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S ON DOS LOS TEMAS que consistentemente han ocupado a toda la comunidad internacional en el ültimo cuarto de siglo. El 
prirnero se relaciona con la independencia polItica: la creación 
de estados nacionales autónornos en territorios gobernados anterior- 
mente desde lejos, como parte de imperios coloniales. El segundo 
corresponde al bienestar econórnico: la demanda de miles de millones 
de seres humanos que viven al nivel de subsistencia, o por debajo, por 
mejor nutrición, vivienda, atención de salud y educación. 
El éxito ha probado ser menos esquivo en la obtenciOn de la 
primera de estas metas que en la segunda. El nñmero de estados 
independientes que han tornado asiento en las Naciones Unidas se ha 
triplicado durante la vida de la organización, pese a que el nivel de vida 
de mucha de la poblaciOn mundial apenas se ha elevado marginalmen- 
te, no obstante las transferencias masivas de asistencia para el 
desarrollo. Buena parte del éxito alcanzado en el terreno politico está 
sujeto a deslucirse si flO se logra y sostiene un arnplio progreso 
eco nórnico. 
Cada vez más, las naciones del mundo miran hacia la ciencia y 
la tecnologia para obterier tal progreso. Lo hacen porque la aplicaciOn 
de la metodologIa cientIficä y el empleo de la tecnologIa encierran una 
promesa de éxito en la contienda por una vida mejor. Aun asI, ninguno 
de estos factores es auto-ejecutor. Cada uno de ellos presupone la 
capacidad de los palses en desarrollo para absorber sabia y efec- 
tivamente los nuevos conocirnientos y técnicas. 
Es para contribuir a esa capacidad, corno para apoyar la ciencia 
y la tecnologIa en el proceso de desarrollo, que existe el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Esta recopilación 
de ensayos aspira a transmitir a los lectores una idea de la natura- 
leza peculiar del Centro, sus funciones y las experiencias prece- 
dentes a su establecirniento. En consecuencia, gran parte de esta 
descripciOn ha sido hecha por individuos de paises en desarrollo. Esta 
es, por tanto, su historia; corno tal amerita una audiencia amplia y bien 
dispuesta. 
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L A COMISION PEARSON, un grupo de líderes mundialesreunidosbajo los auspiciosdel BancoMundialparaevaluarlas
consecuenciasde 20 años deayudaal desarrollo,dijo en su
informe de 1960“Partnersin Development”(Sociosen el desarrollo):
..... la ayuda internacional para el desarrolloestá decayendo.En
algunosde los paísesricos su vitalidad, y aunsu mismopropósito,
estánsiendocuestionados.El clima querodeaTosprogramasdeayuda
externaestálleno de desilusióny desconfianza..,hemosalcanzadoun
punto crítico...Nuestrosviajesy estudiosnoshanconvencidodeque




susetapas formativas.El desencantosedebíaaun númerodefactores.
Comolo señalóla Comisión,algunoseranresultadode expectativasno
realistastanto por partede los donantescomo de los beneficiarios.
Algunosteníanque ver conlas razonesinadecuadasporlas cualesse
otorgabala ayudaen primerainstancia:“para lograr favores políticos
a corto plazo, ganarventajas estratégicas,o promoverlas exporta-
cionesdel donante”.Otrasrazonesson eldesperdiciode estos fondosy
lapreocupación crecientede los donantescon suspropios problemas
domésticos.
A finales de la décadade los años60, el mundo comenzaba
darse cuentade que promoverel desarrolloeraun problemamucho
máscomplejoy extensoquelo imaginadopreviamente.Lassoluciones
simples, comola transferenciade capital, quese habíacreídoera la
respuesta(como ciertamentelo fue enEuropadespuésde la segunda
guerramundial), parecíanno ser ya suficientes.
4 Herramientasde progreso
Paraestamisma época,los gobiernosde los paísesdesarrolla-
dos dabanmuestrasde grandesexpectativascientíficasy tecnológi-
cas. Las contribuciones espectacularesque la investigación y el
desarrollo habían hecho durante la segundaguerra mundial, la
demostraciónde la capacidadhumanaparaexplorar y viajar en el
espacio,y el surgimientode nuevos productosy procesosen los
laboratorios,habíandirigido todas lasmiradashacia la ciencia.Para
entonces,cadapaísdesarrolladohabíaestablecidounaestructurade
política científica, y tanto el político como el hombre de la calle
parecíanconVencidosde que si lospaísesaplicabanefectivamentela
cienciay la tecnologíaasusproblemaslesaguardaríaun futuropleno
de beneficiosilimitados.
Los paísesendesarrolloteníanigualmenteun interés vitalen el
asunto.Y el éxito de los programasde investigacióny desarrollo(1 &
D) de las FundacionesRockefellery Fordconlas nuevasvariedadesde
arrozy trigo dealto rendimiento—queconducíanalo quesehadeno-
minado “la revoluciónverde”—parecíaconfirmarelvalordelaciencia
y la tecnologíaparael desarrollo internacional.
Sin embargo,los estudiosmostrabanque enesaépocasólo un
dos por ciento de la 1 & D del mundo sellevabaa caboenpaísesen
desarrollo,y que, enrealidad,buenaparteera perjudicialparasus
interesesyaqueinvolucraba investigacionescomolasde lossintéticos
quereemplazaríansuspropiosrecursoso losmercadosmundiales.Por
lo consiguiente,era obvio que aunquela ciencia y la tecnología
encerrabanunagran promesa,estano lo era tanto parala parteen
desarrollodel mundo.
La Organizaciónde las NacionesUnidas vid, en efecto, el
aumentode la brechacientíficay tecnológicaentreel Tercer Mundoy
los paísesindustrializadoscomo uno de losprincipalesfactoresenla
creciente~disparidadentrelos nivelesde vida de lasdospartes,y en
1963 convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Aplicaciónde laCienciay la TecnologíaparaelBeneficiode las Areas
menosDesarrolladas.Comoconsecuenciadeestaconferencia,la ONU
creó un Comité Asesorsobre AplicacióndeCienciay Tecnologíaal
Desarrollo.En sutercerinforme al Consejo Económicoy Socialde las
NacionesUnidas,estecomitéobservóque: “... sólo unafracción muy
pequeñade losrecursoscientíficosy técnicosdelmundosededicaa los
problemasde lospaísesen desarrollo;lagrancuotadelcapitalintelec-
tual y físico del mundoseaplicaa lasolucióndelas necesidadesde los
paísesaltamentedesarrollados”.Posteriormente,el comitépreparóun
Plan deAcción Mundial parala Aplicación de laCienciay laTecno-
logía al Desarrollo, conuna lista de lasáreasprioritarias para1 & D y
las proposicionesdetalladasparaotras.
Este era el contexto en que-nació la idea del Centro
InternacionaldeInvestigacionesparaelDesarrollo.Comoveremos,el
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CIID fue concebidocomo unmecanismoparafomentary estimularel
uso de la cienciay la tecnologíaenbeneficiodelmundoendesarrollo.
Estelibro describecómo surgió la idea,cómolos conceptos originales
cambiaronen lapráctica,y quéllegó a serel Centrorealmente.
Los primerosdos capítulosson ante todo descriptivos:ellos
esbozanlo que se ha hecho para que el CIID sea lo que es hoy,
describiendoluegosu funcionamiento.
En la SegundaParte,ellibro presenta11 historiasdeproyectos
queilustrandiferentesaspectosdelos programasdel Centro,escritas
porpersonasdel TercerMundo familiarizadascon ellos.El propósito
de estos capítulos es presentaruna evaluaciónobjetiva sobre
proyectosrepresentativosdel Centro,paraquelos lectorestenganun
juicio independiente sobresuenfoque.En cadacaso, elCIID invitó al
autorpara presentarsus opiniones,suministrándolesólo unaguía
generalenrelacióncon elasuntoacontestar.Las evaluacioneson,por
tanto, propiasde los autores.
Finalmente,la TerceraParteconcluyecon unanálisisgeneral
del papelde la investigaciónen la soluciónde los problemasde los
paisesen desarrollo.Este capítulo,escritoporun científico indepen-
dientedel TercerMundo,evalúael impactode los organismosextran-
jeros de financiaciónen el apoyo a las investigacionesen el Tercer
Mundo, y del CIID en particular.
Como severá,el establecimientodel CIIDconstituyóun enfoque
novedosoa laparticipaciónde lacienciay la tecnologíaenla causadel
desarrollo.Sólo ahora, cuandoel Centro seaproximaal final de su
primeradécadade existencia,ha sidoposiblehaceruna evaluaciónde
esteenfoque.Al publicaresteLibro, el Centroesperaofrecerun juicio
crítico del enfoque, y con ello contribuir a las discusionesde la




E L PRIMER ANUNCIO PUBLICO de lo que mas tarde llego a ser el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo fue 
hecho por el desaparecido Lester B. Pearson, entonces Primer 
Ministro de Canada, el 7 de junio de 1967. Hablando en un banquete de 
Ia Asociación Canadiense de Ciencia PolItica en la Universidad 
Carleton en Ottawa (de la cual llegó a ser presidente mas tarde), el Sr. 
Pearson dijo: "Gran parte del interés en utilizar las nuevas técnicas 
para la paz y el progreso humano universal, y no para la guerra y la 
destrucción humanas, simplemente no esté liegando a los estadistas 
mundiales ni a la gente de los paises desarrollados. Por tanto, el 
gobierno está estudiando la posibilidad de desarrollar, en base al tema 
de 'El Hombre y su Mundo' creado por Expo, un Centro para el 
Desarrollo Internacional que pudiera plasmar, de manera mas 
permanente, esta conciencia canadiense de los problemas y los 
desaflos que debe enfrentar la humanidad en el momento actual". 
La oportunidad fue propicia. Al celebrar su centenario ese aflo, 
los canadienses habIan experimentado un nuevo sentido de naciona- 
lidad, y visitantes de todo el mundo acudIan al lugar de la muestra 
internacional Expo 67, en Montreal. La exposición parecla demostrar 
que el "canadiense promedio", lejos de ser provinciano, tenIa un 
interés vital en sus congéneres de todas las naciones, y aun en la 
ciencia mas profunda y la tecnologIa mas complicada. 
El estado de ánimo del mundo occidental era optimista en la 
década del sesenta: estaba en su apogeo la exploración espacial, los 
suministros de alta tecnologIa rendlan dinero a los inversionistas, y 
aim no se soflaba con los embargos petroleros ni con la inflación de dos 
dIgitos de los setentas. Las preocupaciones de los defensores del medio 
ambiente eran murmullos en vez de gritos, y Ia ciencia y la tecnologIa 
parecIan prometer un futuro ilimitado para todos. 
Lo que aim quedaba por hacer, sin embargo, era lievar los 
frutos de la ciencia y Ia tecnologIa a las naciones en desarrollo del 
mundo. De algñn modo, a pesar de los años de programas de ayuda 
Con frecuencia, el Consejo de Gobernadores del CuD cele bra sus 
reuniones en poises del Tercer Mundo —Senegal en este caso. 
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externa y asistencia técnica, estos palses, en vez de ganar, estaban 
perdiendo terreno en los beneficios económicos y sociales, cuando se 
les comparaba con el mundo desarrollado. 
Dijo el Sr. Pearson a los cientIficos de la poiltica: "El desafIo 
para el desarrollo internacional es encontrar nuevos instrumentos que 
concentren mas atención y recursos en La aplicación de la tecnologIa 
reciente a La solución de los problemas económicos y sociales del 
hombre a nivel global. Una idea que se debe considerar en una nueva 
iniciativa canadiense para hacerle frente a este desafIo, es el 
establecimiento de un Centro de Desarrollo Internacional: podrIa ser, 
inclusive, en el local de Expo 67. Después de casi 20 aflos de ensayo y 
error en el campo del desarrollo internacional, hemos apréndido 
mucho sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero en este 
momento, no hay en el mundo una sola institución que pueda actuar 
como punto focal reconocido internäcionalmente para concentrar la 
atención y el intèrés en este desafIo vital a toda la humanidad". 
Aunque el discurso del Sr. Pearson era el primer anuncio 
ptiblico de La idea de dicho Centro, en Ottawa se habIa discutido por 
muchos meses. La idea se originó en Maurice Strong, quien en esa 
época era el presidente de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI). 
La sólida experiencia de Strong (quien ya habja presidido una 
vez un gran conglomerado Ilamado la Corporación de EnergIa del 
Canada Ltda.), le habIa enseflado el valor de la investigación. Elhecho 
de que un organismo gubernamental gastara cientos de millones de 
dólares en proyectos de desarrollo sin haber hecho antes ninguna clase 
de investigación en cuanto a la clase de proyectos que se necesitaba, le 
parecIa inaceptable. 
"Llegue a la ACDI con algunos puntos de vista bastante 
radicales sobre aquello en que se debla concentrar la ayuda al 
desarrollo", recordó en 1978. "TenIa la convicción sOlida de que Ia 
capacidad cientIfica y tecnologica era una de las principales 
diferencias entre los palses en desarrollo y los paIses mas desarrolla- 
dos. Era esta brecha —en investigación y desarrollo y su aplicación— 
lo que era realmente fundamental, porque la investigacion de hoy 
produce la tecnologIa del maflana, y La tecnologIa del mañana es la 
dave para el desarrollo del maflana. Mientras no se combatiera esta 
brecha en forma definitiva, solo atacarIamoslos sIntomas en lugar de 
las causas de fondo (del subdesarrollo)". 
Strong se dedicó entonces a determinar cuál seria la mejor 
forma de aumentar las capacidades cientIficas y tecnologicas del 
Tercer Mundo. 
"Consulté con toda clase de personas", dijo: "ConseguI un 
niimero de individuos dentro de Ia ACDI para que me ayudaran a 
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consultar. Estudiamos la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford-
estudiamos una serie completa de experiencias, particularmente en 
áreas donde había habido contribuciones científicas y tecnológicas 
importantes". 
"De nuestro examen se dedujo claramente que iba a ser difícil 
darle a los países en desarrollo la clase de ayuda objetiva que contribu-
yera a su propia capacidad investiga ti va y tecnológica dentro del mar-
co de un programa convencional de ayuda al desarrollo. Y como no 
teníamos fundaciones privadas del tamaño de la Ford y la Rockefeller, 
pensamos que tal vez deberíamos crear un instrumento separado". 
La convicción de que se necesitaba un nuevo tipo de organismo 
se basaba en las diferencias que existen entre la ayuda en las áreas de 
ciencia y tecnología, y otras formas de ayuda. La investigación 
requiere un largo tiempo para dar resultados y, en el mejor de los casos, 
es una empresa de alto riesgo. Algunas veces el resultado es difícil de 
discernir, particularmente en forma cuantificable. Así que Strong 
consideró necesario crear un organismo que estuviera, como lo 
expresó, "un paso aparte del diario proceso político donde los 
resultados inmediatos han de ser mas cuantificables". Además, Strong 
y sus asesores creían que era necesario un ambiente profesional para 
dicho organismo, en lugar del medio generalmente burocrático que se 
encuentra en las entidades gubernamentales. 
Strong explica claramente que el CIID se desarrolló a partir de 
una necesidad, no de un deseo de alguien por crear un nuevo 
Les ter B. Peorson¡izql,ontiguoPrimer Ministro de Conodá,yMouriceF. Strong. 
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organismo. En otras palabras, el Centro no fue una solución en busca 
de un problema. 
"Al principio, partimos de una pregunta: Es la brecha 
cientIfica y tecnologica importante? (y la pronta respuesta fue 'SI'); y 
de serb, cuáles son los mejores medios para enfrentar esa brecha? No 
empezamos diciendo: 'Queremos un CuD, qué debemos hacer?'. 
Empezamos con la certeza de que esta brecha en ciencia y tecnologIa 
era fundamental, de que no se estaba haciendo lo suficiente en tal area, 
y preguntamos: ',Cuál es la mejor forma en que Canada puede tomar 
una iniciativa importante al respecto?'. Y después de un largo proceso, 
ci CuD llegó a ser Ia iniciativa". 
Por esa época, el Primgr Ministro Pearson y sus colaboradores 
buscaban una forma de mantener el gran entusiasmo pblico que Expo 
67 habIa despertado. Una de las reglas de una exposición internacional 
es que las construcciones levantadas deben ser desmanteladas por las 
nacione.s que las construyeron, o donadas al pals anfitrión: ellas no 
pueden utilizarse de nuevo para el mismo propósito. Millones de 
dólares en edificaciones creativas estaban ahI justo en las afueras de 
Montreal, sin un plan futuro. Algunos de los asesores del Primer 
Ministro pensaban que el local de Expo 67 podrIa utilizarse como base 
para algün tipo dc institución mundial permanente. 
Uno de los colaboradores del Primer Ministro oyó de las 
investigaciones de Strong sobre Ia necesidad de nuevas formas para 
apoyar la I&D en los palses en desarrolbo, y se las mencionó a Pearson. 
AsI que un dIa, cuando Strong se reunió con Pearson para almorzar en 
la oficina del Primer Ministro, este le preguntó sobre el asunto. 
Strong le contó sobre sus indagaciones, y ci resultado fue Ia 
corta mención que se citó a! principiO de este capItulo en el discurso de 
Pearson a la Asociación Canadiense de Ciencia PolItica. Esa 
indicación de apoyo del Primer Ministro era todo lo que se necesitaba 
para lograr el impulso a laidea. Poco tiempo después, Strong obtuvo 
los servicios de A.W.F. Plumptre, un alto funcionario del ministerio de 
Finanzas y director, en esa época, del Scarborough College de Ia 
Universidad de Toronto, para ilevar a cabo un estudio tendiente a 
determinar si dicho organismo era realmente necesario. Asimismo, 
estableció un comité interdepartamental que incluIa todos los 
ministros delegados pertinentes. 
Un hecho interesante en esta etapa fue la dificultad que 
encontró Strong para sus planes por parte del establecimiento en 
Ottawa. Después de que la mención de una nueva iniciativa apareció 
en el discurso del Primer Ministro, Strong recibió una furiosa ilamada 
telefOnica de Marcel Cadieux, entonces subsecretario de Estado. 
"Recuerdo sumamente bien aquella conversación", dice Strong. "Dijo, 
'Maurice, déjeme decirle algo. Como nuevo ministro dIegado aquf, 
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uno no le propone las cosas a los ministros, y menos a! Primer 
Ministro, mientras no hayan sido aprobadas por la estructura oficial'. 
Estaba realmente descontento conmigo por haber tornado esta 
iniciativa. Estaba en probiernas con el establecimiento. AsI que mi 
respuesta fue, "Mire, el Primer Ministro me preguntó sobre esto. El 
habla oldo que estábamos con siderando algo asI. Si el Primer Ministro 
le preguntara acerca de algo como esto, no se sentiria obligado a 
responder? Yo no le podia decir, 'Lo siento, señor, no le puedo hablar'. 
"Le aclaré que todo estaba ain en proceso de investigación, 
y que me sorprendió que lo incluyera en su discurso. Yo creo que ellos 
pensaban que yo lo habIa convencido de ello." 
"En cualquier caso, la siguiente vez quo fui a almorzar le dije, 
'Bien, Primer Ministro, Ud. me metió en problemas con aquel asunto en 
su discurso. Todo el grupo de funcionarios está ahora en contra mia'. Y 
Pearson dijo, 'Ud. no se preocupe, Maurice, he estado mucho tiempo en 
contacto con el sistema oficial y lo hice deliberadamente. Va a ver Ud. 
que esto le dará a la idea un buen impulso a pesar de lo que digan los 
funcionarios, porque el Primer Ministro ya está comprometido'. 
"DecidI que ahora quo el as unto habla salido ala superficie —y 
habIa salido a Ia superficie prematuramente— la ünica forma era 
abrazar al establecimiento y comprometerlo. AsI que sail a la 
büsqueda. Pregunté a mucha gente a quiénes podrIa conseguir tan 
aceptables a! establecimiento que el grupo de ministros delegados 
tuviera dificultad en no aprob8rlos". 
En un libro liamado Freedom and Change: Essays in Honour of 
Lester B. Pearson, (Libertad y Cambio: Ensayos en honor de Lester B. 
Pearson), Wynn Plumptre dijo de estos acontecimientos: 
"Paul Martin (entonces ministro de Asuntos Exteriores) trajo a. 
Strong a Ottawa en 1966 a fin de dane nuevo Impetu y dirección a la 
expansion del programa de ayuda externa. La carrera meteórica de 
Strong, a la presidencia de la Power Corporation de Canada, Ltda. y a 
una considerable fortuna, habIa incluldo asociaciones con las 
Naciones Unidas en Nueva York y con la YMCA Internacional de 
Ginebra. En los circulos de Ottawa, su proposición de un centro de 
investigaciOn fue considerada ingeniosa, quizás demasiado ingeniosa, 
y cuando el Gabinete la considerO en julio do 1967, Ia decision Iogica 
fue la de estabiecer un Comité Consultivo compuesto por funcionarios 
para estudiar el plan. 
"Este comité era formidable. Bajo la presidencia de Strong 
inclula los jefes do no menos de 17 departamentos y organismos 
incluyendo, por supuesto, los obvios tales como el Consejo Real; 
Asuntos Externos; Finanzas; Junta de la Tesoreria; Industria, 
Comercio; Agricultura, Energia, Minas y Recursos; y el Secretariado 
de Ciencia". 
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En la época en que todo esto estaba sucediendo, habla ideas 
ampliamente divergentes entre ins proponentes acerca de La clase de 
organismo que debla set' el centro propuesto. Strong habIa sugerido 
la investigaciOn sobre temas mundiales, tales como urbanización, 
recursos del mar, control climático y television educativa. La prensa lo 
citó diciendo que vela el Centro como "el hogar natural para el 
excéntrico creativo". El dijo "algunas de las grandes mentes de 
nuestros tiempos van a ser atraIdas por esto". Plumptre escribe que 
Strong pensO en gente tipo Barbara Ward, Kenneth Gaibraith y 
Marshal McLuhan como actores principales en el escenario del cen- 
tm. 
Pearson también se sintiO atraldo par el concepto de "banco de 
cerebros". Piumptre dice que La posiblidad de iniciar el centro sabre 
una base multinacional se le habla ocurrido a Pearson ya desde 1967, e 
inclusive se habia preguntado Si flO podrIa ilegar a ser un organismo 
especializado de La Organización de las Naciones Unidas. Aun después 
de que el Centro se formó y empezó a tomar otras direcciones mas 
prácticas, Pearson siguiO pensando en estos términos; Plumptre dice: 
"Su interés era mucho mas fácil de despertar con un proyecto tipo 
"Banco de cerebros", por ejemplo una evaluación, desde el punto de 
vista de un pals en desarrollo, del sombrlo modelo mundial articulado 
por el Club de Roma, que con la tónica general de los proyectos a nivel 
bOsico patrocinados por el Centro". 
Los periódicos y las revistas del dIa reflejan estas tempranas 
ideas. Peter Newman, el entonces periodista que ahora es editor de la 
revista Maclean's hablO de ello como "una especie de universidad 
mundial a escala grandiosa.. una instituciOn académica comparable 
en talla al Instituto Brookings (sic) en Washington", adonde "algunos" 
de los intelectuales mas sob resalientes del mundo se dirigirlan para La 
soluciOn de los probiemas mas urgentes de Ia humanidad". La revista 
Time declarO que serla una "fábrica de ideas, por el estilo de la 
CorporaciOn Rand de California". 
En Ottawa algunos estaban considerando también una función 
adicional para el centro, aparte de los problemas del mundo en 
desarrollo: Ia del análisis de La poiltica doméstica. Pearson dejó de ser 
Primer Ministro antes de que fructificaran los planes para el centro, y 
el nuevo gobierno de Trudeau querla establecer un centro que mirara 
Los asuntos de polItica doméstica. Durante algOn tiempo, tanto Las 
cuestiones domésticas como las internacionales fueron' consideradas 
coma posibles funciones ya que muchos asuntos domésticos tenlan su 
contraparte en Ia escena internacional. Sin embargo, Ia función de 
anaLizar la poiltica doméstica fue entregada eventualmente a otro 
instituto nuevo establecido en Montreal para este pmopósito: el 
Instituto para la Investigación sobre Polltica Püblica, cuya oficina de 
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Ottawa se encuentra ahora, por coincidencia, en el mismo edificio del 
CUD. 
Otra preocupacióri inicial se relacionaba con la informaciOn. 
Algunos, incluyendo a Pearson, velan el centro propuesto como un 
gran depOsito de información —una especie de banco de datos enor- 
me— que los palses en desarrollo podrIan utilizar para la inves- 
tigación. 
No todos aquellos involucrados en las primeras etapas de 
planificaciOn estaban de acuerdo con todas estas ideas. Habla 
preguntas acerca de si realmente era necesario un nuevo organismo de 
ayuda en vista de todos los organismos existentes, y, de serb, si el 
mejor lugar para establecerlo serIa Canada. Habia preguntas sobre el 
sitio propuesto, sobre el tipo de gente propuesta por Maurice Strong 
para Ilevar a cabo el trabajo del centro, y sobre Ia clase de proyectos 
propuestos. Algunos se preguntaban si Ia idea era crear un "banco de 
cerebros", y en tal caso silos fondos no deberlan ir directamente a las 
universidades canadienses. 
Para contestar dichas preguntas, y para determinar si 
realmente habIa necesidad de un nuevo organismo de desarrobbo, en 
vista de los muchos que ya existlan, Plumptre visitó 24 organismos en 
el exterior. Estos inclulan departamentos gubernamentales en 
Washington, ParIs y Londre, organismos de desarrolbo de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Secretariado de la Mancomu- 
nidad Británica, y universidades y fundaciones importantes. Los 
resultados de la investigación fueron positivos. Dice Plumptre: 
"El informe reveló, primero que todo, una completa unanimi- 
dad a favor de Ia propuesta de que el gobierno canadiense estableciera 
un centro de investigación para eb desarrolbo. Habla una necesidad 
internacional urgente de investigación adicional del tipo contemplado. 
Más aun, Canada, que tenIa acceso a la tecnologIa moderna más 
avanzada sin estar vinculado con colonialismo, estaba en posición 
excepcional para proporcionarla. También se hizo referencia a! hecho 
de que Canadé se comunicarla en frances o en ingles". 
Al tiempo que Plumptre encontraba acuerdo unánime en 
cuanto ala necesidad de un centro, también hallaba oposicion unánime a la idea de que tomara Ia forma de un 'banco de cerebros'. Se otorgó 
énfasis ala necesidad de que la investigación se hiciera en los paIses en 
desarrollo, se orientara hacia Ia acción, y fuera una investigación 
práctica, diseflada para resolver problemas especificos del Tercer 
Mundo, más que una investigación básica. 
"Habla indicios entre las diversas instituciones y organismos 
visitados", dice Plumptre, "de una voluntad de cooperar y cobaborar con el centro canadiense propuesto. Se vislumbraba acogida a la 
sugerencia de crear algunos vInculos entre el nuevo centro y otros 
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organismos involucrados en la investigación para el desarrollo, por 
medio del nombramiento de personas conectadas con los ñltimos a la 
junta directiva o a los comités asesores del primero". 
"Por otro lado, cuando surgió la pregunta de si el gobierno 
canadiense debIa pensar en buscar la cooperación de otros gobiernos 
en el establecimiento de una organización internacional plenamente 
equipada, la reacciOn registrada en el informe fue fuertemente nega- 
tiva. TomarIa afios organizar una agencia intergubernamental, serla 
difIcil operarla, y no podrIa estar dotada de las ventajas especiales que 
parecIan anexarse a un cento de investigación creado y sostenido por 
el gobierno canadiense, con base en Ia experiencia y pericia 
canadienses". 
En la evolución del Centro, dos factores influyeron sobre el 
curso de su desarrollo: este informe de Wynn. Plumptre y su 
subsiguiente aprobación por parte del Comité Consultivo y el 
Gabinete, y la irrupciOn en el escena de David Hopper, escogido para 
ser el primer Presidente y principal ejecutivo del Centro.. 
Una de las contribuciones del informe de Plumptre fue la intro- 
ducción del concepto de beneficio mutuo para Canadé y las naciones 
del Tercer Mundo. El objetivo básico del Centro, dijo, "debe ser desa- 
rrollar la investigación que responda a las necesidades de los paIses en 
desarrollo y que al mismo tiempo tenga aplicación a la experiencia 
canadiense y a los problemas canadienses". 
El Comité Consultivo preparó entonces su propio informe. En 
él se propuso una organización independiente, sin ánimo de lucro, 
patrocinada por Canada, que realizara investigación y también la 
contratara con instituciones en Canada y los paIses en desarrollo. Este 
informe ponIa al Centro a definir las prioridades de los palses en 
desarrollo en investigación, y a coordinar la investigación en Canada y 
el extranjero. Se subrayaba el papel de banco de datos, a pesar del 
informe de Plumptre, asI como el papel doméstico de la investigación 
con implicaciones para el Canada. El trabajo fue presentado al 
Gabinete el 3 de septiembre de 1968, no mucho más de un aflo después 
del primer anuncio de Pearson sobre las intenciones del gobierno de 
establecer. un centro, pero para entonces Pierre Trudeau era el Primer 
Ministro. El Discurso del Trono, más tarde ese mismo mes, indicó las 
intenciones del nuevo gobierno de proceder con la legislacion para 
establecer el centro. 
Cuando finalmente se redactó la ley que creaba el Centro (a 
cargo de James Pfeifer, ahora Secretario del CuD), se estableció, como 
dijo Lester Pearson (entonces primer Presidente del Consejo del 
Centro) en la primerareuniOn del consejo de gobernadores en octubre 
de 1970, "algo que es ünico a nivel de organizaciones internacionales". 
Era una corporación püblica, que iba a ser financiada por apropia- 
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ciones anuales del Parlamento canadiense (con provisiones para 
fondos procedentes de otros organismos, si eso Ilegaba a considerarse 
deseable), pero con su dirección y control a cargo de un consejo de 21 
miembros, de los cuales 10 eran no canadienses. Pearson dijo: "No 
conozco ninguna otra institución que haya sido constituIda en forma 
tan especial y promisoria". (En la práctica, una parte de los 10 
miembros no canadienses del Consejo de Gobernadores ha sido 
siempre de paIses en desarrollo: en el primer consejo hubo seis. El 
Presidente del Centro es siempre un miembro). 
La corporación no iba a ser parte del servicio puiblico, iba a 
estar exenta de impuestos, y no iba a estar sujeta a las reglas de la 
TesorerIa para las corporaciones de la Corona o a ciertas secciones de 
Ia administración financiera que habrIan entorpecido el papel que se habla previsto para ella. "Tampoco era un organismo de la Corona". 
En el trabajo Evolution of the International Development 
Flesearch Centre, An Interpretation, (La evolución del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo, Una Interpretación), * 
Shirley Seward, actualmente funcionaria del Programa de Dinámica y Poiltica de Población del Centro, dice: 
"La aceptación de dicha corporaciOn por parte del Departa- mento de Justicia y la Tesoreria fue el resultado de Ia influéncia de 
Maurice Strong, y una obra de arte legal por parte de Pfeifer. Más aun, 
se debe reconocer que dicha aceptación fue el reflejo también de la 
disposición favorable, aunque no indiscriminada, de varios funciona- 
rios y ministros". 
El propósito del Centro, tal como se definió en Ia Ley de 
CreaciOn (que recibiO la Aprobación Real el 13 de mayo de 1970) era 
"iniciar, estimular, apoyar y realizar investigación sobre los proble- mas de las regiones en desarrollo del mundo y sobre los medios para 
aplicar y adaptar el conocimiento cientIfico, técnico y otros al progreso 
económico y social de esas regiones". Al ilevar a cabo estos objetivos, el Centro debIa "reclutar los talentos de cientIficos y tecnologos de las 
ciencias naturales y sociales de Canada y otros paIses; ayudar a las 
regiones en desarrollo a crear las capacidades de investigación, las 
habilidades innovadoras y las instituciones requeridas para resolver 
sus problemas; estimular en forma general la coordinación de la 
investigación internacional para el desarrollo; y fomentar la coopera- ción en la investigación sobre los problemas del desarrollo entre las 
regiones desarrolladas y en desarrollo para su mutuo beneficio". 
AsI, la Ley de (Jreación hizo posible que el Centro financie 
investigación en los paIses en desarrollo o en Canada, a cargo de 
* Documento interno del CuD que contiene amplio inforrnaciOn histórico, usado libremente en 
este capItulo. 
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investigadores de los paIses en desarrollo o canadienses. También hizo 
que el Centro pudiera "establecer, mantener y operar centros de 
información y datos e instalaciones para investigaciOn y otras 
actividades pertinentes a sus objetivos". Se trataba, en efecto, do una 
obra do legislacIon extremadamente amplia y flexible. 
La dirección que el Centro tomó realmente a! interpretar cómo 
se deberIa lievar a cabo esta legislación, fue el resultado, primero, de 
conceptos presentados par Mitchell Sharp, el Ministro de Asuntos 
Externos en su discurso ante lOs Comunes durante la segunda lectura 
del proyecto de by, y más tarde, del liderazgo de David Hopper como 
primer Presidente. Sharp, en un discurso esbozado par Maurice 
Strong, dijo del Centro: "Dará alta prioridad a los programas que 
asistan a los paIses en desarrollo en la formación do sus propias 
capacidades cientIficas y tecnologicas, de manera que no sean simples 
recipientes de bienestar, sino contribuyentes par derecho propia a la 
solución de sus propios problemas". 
Sin embargo, la influencia más fuerte en la formación del 
Centro fue David Hopper. "Una vez quo David llego", dice Maurice 
Strong, "éste se convirtiô en su Centro". 
David Hopper estaba admirablemente dotado por su forma- 
cion, capacitación, experiencia, temperamento y vision para transfor- 
mar el Centrode una creaciOn en papel a una realidad. Originario de 
Ottawa, obtuvo su licenciatura en agronomIa en la Universidad de 
McGill, luego estuvo dos afios en la india dedicado a la investigacion, y 
posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Cornell, en 
economla agrIcola y- antropologla cultural. Después de pasar varios 
aflos enseiiando en el Colegio Agricola de Ontario, en Ia Universidad 
del Estado de Ohio y en la Universidad de Chicago, regresó a la India 
como economista agrIcola con la Fundación Ford, y se involucró en el 
trabajo que condujo a la. revolución verde. Al mismo tiempo era 
consultor del Banco Mundial, y justo antes do ilegar al Centro fue 
director asociado de campo del Programa AgrIcola HindO con la 
Fundación Rockefeller. 
La experiencia de Hopper en la India, que incluyó algfln tiempo 
en una aldea experimentando directamente las preocupaciones de Ia 
poblaciOn rural, le dió un profundo entendimiento de los problemas del 
Tercer Mundo. HabIa visto Ia falacia de tratar do transferir 
directamente Ta experiencia y los métodos de las técnicas agrIcolas 
norteamericanas a las condiciones del mundo en desarrollo, y habIa 
adquirido un saludable respeto por las habilidades y la recursividad 
del agricultor hindu. Pero su trabajo con las nuevas variedades 
rendidoras do trigo y las técnicas de Ia revoluciOn verde con los 
programas Ford y Rockefeller, lo habIan convencido de quela ciencia 
tenIa mucho que dar a las poblaciones do las areas rurales. 
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"En Ia perspectiva de la evoluciOn del hombre", dijo Hopper, "el 
progreso social y material ha surgido tan solo de dos fuentes: las 
relaciones técnicas alteradas entre los factores utilizados en el proceso 
de producción, y Ia intensificación de las destrezas y habilidades 
humanas". 
Hopper veIa el Centro como un instrumento "para la 
modernización de los pueblos tradicionales o antiguos", y estaba 
convencido de que lo que él llamO "Ia metamorfosis final del neolitico a 
lo moderno" era inevitable para todo el género humano. "Argüir que se 
debe evitar Ia tecnologIa moderna o los medios para su desarrollo 
porque su adopción parece conilevar efectos secundarios inciertos e 
indeseados equivale a pasar por alto los asuntos cruciales de nuestro 
tiempo", dijo. "La alternativa a Ia tecnologIa producida cientIfica- 
mente noes una sociedad libre de los efectos tecnolOgicos, es una socie- 
dad estancada... Toda cultura humana se fundamenta en alguna forma 
de tecnologia, y en el corto lapso de unas pocas generaciones se basarã 
universalmente en la racionalidad de la ciencia aplicada". 
Para Hopper, la abundancia que trae la tecnologIa cientIfica 
prometia Ia eliminación de Ia necesidad humana. "Es esto lo que 
fascina a los pobres del mundo". Pero tal fascinación podrIa ser reem- 
plazada por una ira frustrada si la romesa se hace realidad solo para 
unos pocos. Y "con mucha frecuencia, en la historia de dos décadas de 
desarrollo internacional, Ia cuota de los pobres en el progreso se 
calcula en cero". El progreso tendrIa que medirse ahora en términos do 
satisfacciOn de necesidades humanas reales, "no como el resultado 
final de un heróico ejercicio de contabilidad". 
Por tanto, era importante —dijo Hopper ala primera reunion de 
Gobernadores— tener gran cuidado al escoger el foco de los esfuerzos 
del Centro. "Buscamos aplicar la ciencia directamente y mediante Ia 
investigación a las necesidades del desarrollo, y ayudar a crear en las 
regiones en desarrollo una capacidad que les permita Ilegar a aplicar 
los métodos de la investigaciOn cientIfica en Ia solución de sus propios 
problemas," sefialó. 
Hopper vela el Centro como una corporaciOn pñblica cuyos 
directivos eran los gobernadores, "nuestros accionistas, la gente de 
Canadé; nuestros clientes, los pobres del mundo". Pero la clientela se 
debla definir aun más: el programa del Centro, indicó, debIa aspirar a 
promover el "bienestar de las poblaciones, tanto agrIcolas como no 
agrIcolas, que habitan las areas rurales del mundo enter&'. su 
preocupaciOn principal era el pobre del campo, dijo, porque era el más 
directamente afectado por el proceso de modernización que estaba 
ocurriendo a través del Tercer Mundo, y el programa del Centro debIa 
"buscar las formas de lievar ayuda a los que tenfan una capacidad 
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menor para beneficiarse inmediatamente de las tecnologIas disponi- 
bles en la actualidad". 
Hopper reconoció que a! precisar el foco excluIa grandes areas 
que requerlan investigación. Pero fue su intención deliberada precisar 
los lImites de interés del Centro hasta que sus recursos y su capacidad 
administrativa permitieran programas mas amplios. 
Precisar el foco no significaba estrecharlo: "En efecto todo el 
contexto rural contarla con nuestra atención: la educación, el gobierno 
y la administración locales, las instituciones sociales, las medidas 
necesarias para proteger y preservar el medio ambiente rural, y Ia 
salud fIsica de la familia campesina son apenas algunos de los asuntos 
abarcados". 
Hopper trazó entonces lo que él llamó "el estilo de operación del 
Centro". No tendrIa una gran capacidad de investigación interna, dijo. 
Los contratos y las asesorIas o nombramientos de personal por 
perlodos cortos proporcionarIan flexibilidad a la administraciOn y 
evitarlan una superabundancia de talento obsoleto. 
Cuando fuera posible, el objetivo del Centro serIa involucrar 
varias instituciones y palses en sus donaciones. Y "para evitar el cargo 
de que estamos dictando las prioridades, propongo que utilicemos 
nuestros recursos para complementar las actividades respaldadas 
localmente" y que se expandan las oportunidades de los investigado- 
res locales para que puedan colaborar con aquéllos comprometidos en 
problemas similares en otras partes del mundo. Se proporcionarlan 
fondos de viaje para que investigadores de un pals del Tercer Mundo 
visitasen a los de otro —algo difIcil de encontrar entonces. "Debido ala 
Indole de la mayorla de los acuerdos de ayuda", dijo Hopper, "ha sido 
mas fácil traer un investigador africano o asiático a Norteamérica o a 
Europa, o enviar un norteamericano o europeo a Africa o Asia, que 
lograr visitas de africanos y asiáticos a través de sus fronteras 
nacionales y regionales". 
Hopper propuso que la mayor parte de los fondos del Centro 
Ilegara a instituciones y profesionales en palses de bajos ingresos. Y 
vio, como el mas significativo de los objetivos de la corporación, el de 
ayudar a las regiones en desarrollo del mundo a crear sus capacidades 
de investigación, sus habilidades innovadoras y las instituciones para 
resolver sus propios problemas. 
El personal del Centro, dijo Hopper, tendré un alto nivel de 
competencia y conocimiento profesio.nal, y un respeto por la herencia 
cultural y personal de sus colegas en los palses en desarrollo. La mayo- 
rIa de los fondos del Centro se concentrarán en problemas de impor- 
tancia regional e internacional, no en solo aquellos de interés para un 
pals. Y unas asignación sustancial de sus fondos seré utilizada para la 
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capacitación de personal, generalmente como componente de un 
proyecto específico. 
Una de las propuestas mas importantes de Hopper, y que 
resultó ser (como veremos en los capítulos siguientes) la que junto con 
la sinceridad del Centro mas impresionó a las gentes de los países en 
desarrollo, fue la trazada entonces con estas palabras: "Al establecer 
la posición del Centro frente a las instituciones e investigadores con 
que coopera, ésta , creo yo, debe fundarse en la confianza de que son 
ellos, y no nosotros, los mejores jueces de lo que es pertinente a sus 
circunstancias. Hasta que se demuestre que esta confianza es 
injustificada, estaré contento de dejar la administración directa de 
nuestra ayuda en las manos de nuestros socios, reservándonos sólo los 
derechos de auditar y hacer revisiones sustantivas periódicas". Si un 
determinado proyecto involucra la colaboración de varias partes, dijo 
Hopper, se les estimulará para que diseñen sus propias técnicas de 
autocontrol, "de modo que se requiera un mínimo de supervisión 
general por parte nuestra". 
Y luego, en lo que fue una afirmación profética, Hopper dijo en 
esa primera reunión del Consejo: "Si esto tiene éxito, habremos sido los 
pioneros de un nuevo estilo de operación internacional, que puede 
borrar el estigma de la caridad y del control de los donantes impreso en 
el apoyo a la investigación sobre desarrollo". 
W. David Hopper (izq), primer Presidente del CIID, y su sucesor 
Ivan L. Head. 
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Casi dos años y medio después de haber trazado sus directrices 
para las operaciones del Centro en la primera reunion del Consejo de 
Gobernadores, Hopper reflexionO sobre lo que se habIa realizado y lo 
que quedaba por hacer. Mirando hacia una nueva fase del desarrollo 
del Centro, que estarIa marcada por el nombramiento de seis nuevos 
gobernadores, Hopper presentó 11 reflexiones de polItica que hablan 
surgido durante la experiencia de aquellos primeros 30 mëses. 
[Research Policy: Eleven Issues, W. David Hopper, IDRC-014e). 
Refiriéndose primero a los objetivos establecidos en Ia Ley de 
Creación del CuD, Hopper observO que hasta entonces el Centro habIa 
puesto énfasis en el reclutamiento de personal cientIfico y técnico de 
Canadé y el extranjero, y en la intensificación de las capacidades de 
investigacion de sus contrapartes en los paIses en desarrollo. Se habla 
hecho hincapié especial sobre esto ültimo. 
Estos dos fines, observó, hablan sido perseguidos con más 
intensidad que lbs otros dos: "estimular en forma general la coordina- 
ción de la investigación internacional para el desarrollo, y fomentar Ia 
cooperación en investigación sobre problemas de desarrollo entre las 
regiones desarrolladas y en desarrollo para su beneficio mutuo". 
"Espero", dijo Hopper, "poder informar a las siguientes 
reuniones del Consejo sobre un progreso sustancialmente mayor en el 
logro de estos objetivos". 
Prosiguió entonces Hopper con las 11 reflexiones sobre 
polItica. Primero mencionó el asunto, luego esbozó Ia polItica del 
Centro en esa area, y finalmente describió la experiencia del Centro en 
los meses anteriores. En la ñltima se incluyeron algunas recomenda- 
ciones para la polItica futura. 
Los temas que mencionó incluIan los siguientes: lograr un 
equilibrio entre la ayuda del Centro a los investigadores del Tercer 
Mundo y a los investigadores de paises desarrollados; entre el apoyo 
del Centro a proyectos diseflados principalmente por gentes del Tercer 
Mundo y aquellos que reflejan las prioridades del Centro; entre 
proyectos que darian experiencia a investigadores del Tercer Mundo y 
aquellos que producirIan resultados de investigación de la mas alta 
calidad. Otros temas incluidos fueron el equilibrio entre la investiga- 
ción orientada hacia problemas y la investigaciOn básica; entre el 
desarrollo de instituciones, la capacitaciOn para la investigaciOn y el 
apoyo ala investigación; entre el apoyo para proyectos especIficos y el 
apoyo general a instituciones; entre el apoyo a Ia investigaciOn y a la 
capacitación postsecundaria o de postgrado; entre el apoyo a 
proyectos especIficos y donaciones no especIficas a asociaciones y 
redes de investigación; entre el apoyo a la investigación anailtica y a 
los proyectos de acción; entre el apoyo a la investigación sobre 
problemas nacionales ünicos y sobre problemas globales o multinacio- 
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nales. Finalmente, puso en duda el enfoque predominante del Centro 
sobre la poblaciOn rural. 
Aunque en esta presentación se notó un cambio en el énfasis, se 
debe registrar cuán poco cambiaba la polItica básica del Centre con 
ello. Importante como fue en proporcionar una oportunidad a! Consejo 
de Gobernadores para hacer una pausa y reconsiderar la poiltica del 
Centro, la ponencia de Hopper básicamente condujo a un ref inamiento 
de sus directrices iniciales de polItica —directrices que han definido la 
poiltica del Centro hasta boy dia. 
David Hopper se retiró del Centre a finales de 1977 para asumir 
nuevas obligaciones como vicepresidente del Banco Mundial para el 
Sur de Asia en Washington. Antes de partir, se estableció un comité 
conformado en el Consejo de Gobernadores, bajo la presidencia de 
Maurice Strong, para buscar un sucesor. Después de algunos meses de 
estudia y deliberación, el comité hizo su recomendación a! Consejo de 
Gobernadores, el cual, a su vez, elevó la recomendación al Gabinete 
(come se estipula en la Ley de Creación del CuD), y en marzo de 1978, 
Ivan L. Head fue nombrado Presidente. 
Originario de Calgary y graduado en Ia Universidad de Alberta 
en artes y leyes, Head recibió su LL.M. en la Universidad de Harvard 
en 1960, donde fue becario del Frank Knox Memorial. Después de su 
admisión al cuerpo de abogados, Head ejerció el derecho en Calgary 
par varios aflos, y mas tarde se incorporó al Departamento de Asuntos 
Externos de Canada. Come funcionario del servicio exterior, Head 
prestO sus oficios primero en Ottawa y luego en el Sudeste Asiático. En 
1963 regresO a la Universidad de Alberta come profesor, y en 1967-68 
partiO nuevamente para servir de Consultor Asociado del ministro de 
Justicia de Canada. 
Este ministro de Justicia era Pierre Elliot Trudeau, y cuando 
Trudeau llegO a Primer Ministro en 1968, Head se unió a su oficina 
como Asistente Especial. Durante la mayor parte de los 10 aflos 
siguientes, la responsabilidad especial de Head fue la politica exterior 
y el manejo de las relaciones internacionales —una preparación que le 
sirvió admirablemente como introducción a su papel en el CuD. 
Durarite este perlodo, Head asesoró a! Primer Ministro en sus 
actividades con la Mancomunidad Británica y el extranjero, actuO 
come su representante especial en misiones en el exterior, y presto sus 
servicios en delegaciones canadienses a buen nümero de conferencias 
internacionales. 
Su experiencia lo lieva naturalmente a ver el Centro come un 
extenso tejido de actividades internacionales. "En 1979 , dijo recien- 
temente, no hay solamente UNCSTD en Viena, sine también 
UNCTAD V, que tendrá lugar en Manila (Ia Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo); Ia Conferencia de Jefes 
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de Gobierno de la Mancomunidad Británica en Lusaka, y las Negocia- 
ciones de Comercio Multinacional en Ginebra. Y estamos en una etapa 
avanzada de los preparativos para la sesión especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el próximo aflo sobre el tema del desa- 
rrollo. El CuD debe ser visto en operación dentro de este contexto". 
Head opina que el CuD ha madurado hasta el punto en que debe 
tener mecanismos de planificación y evaluación mas formales, y estos, 
en efecto, han sido introducidos desde su nombramiento en marzo de 
1978. También cree que debe buscar un posible compromiso en nuevas 
areas de investigación tales como la energIa renovable para los paIses 
en desarrollo. Ya se han iniciado algunos esfuerzos en esta direcciOn, 
por ejemplo, los estudios sobre utilización de la energIa de biomasa y 
de viento. 
Head ha manifestado continuamente su adhesion a los amplios 
conceptos originales de la polItica del Centro, tales como la necesidad 
de seguir las prioridades investigativas de los paIses en desarrollo, 
y la independencia del Centro del gobierno canadiense. Su vision del 
papel del Centro tal vez se expresa mejor en el discurso que pronunció 
ante una conferencia sobre la seguridad alimenticia mundial en la 
Universidad de York, en Toronto, en marzo de 1979: 
"La evidencia revela ahora claramente que el desarrollo es una 
operación benéfica en la que todos ganan, o en cuyo defecto todos 
pierden... Uno puede referirse al Nuevo Orden Económico Interna- 
cional como a un lema emotivo, como lo han hecho muchos, y derivar 
una ventaja considerable de él. A la inversa, uno puede emplear la Ira- 
se como una ilamada aunadora, airededor de la cual se congregue la 
gente de buena voluntad para proseguir en la labor de construir un 
mundo mejor para todos nosotros. En este ültimo sentido, sentido 
constructivo, hay Ia necesidad de resolver problemas, de desarrollar 
conocimientos y capacidades que en si pueden parecer diminutos, pero 
que en conjunto son crIticos. Ahi encaja el papel del CuD: benigno pero 
crucial al mismo tiempo". 
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CAPITULO DOS 
EL FUNCIONAMIENTO 
E N MALASIA UN VISITANTE que vuele a Kuala Lumpur, vera extendidos allá abajo, sobre las colinas, acres y acres de 
pequeflos árboles de oscuras frondas, ordenadamente planta- 
dos en hileras. Son plantaciones de palma de aceite, que gradualmente 
reemplazan el caucho de épocas anteriores. En aflos recientes, la palma 
de aceite se ha convertido en el segundo cultivo mas importante de 
Malasia, el producto de su fruto tiene una enorme demanda para la 
elaboración de margarina y otros productos de aceite comestible. 
Pero los molinos que extraen el aceite han liegado a ser una 
amenaza ambiental: la mayorIa de las cuencas de los ríos, especial- 
mente a lo largo de la costa occidental, están siendo contaminadas por 
los desperdicios de estas plantas. Y los rios son la principal fuente de 
agua potable. 
Los molinos no arrojan solo desechos suspendidos y disueltos, 
que agotan el oxIgeno del agua dejándola sucia y maloliente, sino 
tambjén fenoles, que producen de pOr si un hedor particular e impiden 
Ia utilizaciOn del agua por la gente. Desafortunadamente, los 
habitantes de las pequeflas aldeas rio abajo no disponen a menud&de 
otra fuente. Pocas plantas controlan sus descargas de desechos, y el 
problema ha alcanzado serias proporciones. La mayorIa de los 
molinos, pertenecientes a pequeflos propietarios 0 cooperativas, no 
pueden costear Ia tecnologIa existente para el tratamiento de las aguas 
de desecho. 
En 1977, el Departamento del Medio Ambiente de Malasia 
(DOE) comisionó un estudio a corto plazo sobre el problema al 
Instituto Asiático de TecnologIa (AlT) en Tailandia, con la ayuda de 
fondos procedentes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Pero se necesitaba un estudio mas detallado, que involucrara investigación de tecnologias para el tratamiento de los 
desechos, antes de que el DOE pudiera trazar las regulaciones 
necesarias contra la descarga de aguas sin tratar. El AlT hizo una 
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En 19 7, el Departamentodel Medio A biente de Malasia
(DOE) comisionó un estudio a corto plazo sobreel problemaal
Instituto Asiáticode Tecnología(AlT) en Tailandia,con la ayudade
fondos procedentesdel Programade las NacionesUnidasparael
Desarrollo. Pero se necesit baun estudio mas detallado, que
involucrara investigaciónde tecnologíasparael tratamientode los
desechos,antes de que el DOE pudiera trazarlas regulaciones
necesariascontra la descargade agua sin tratar. El AlT hizo una
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propuesta para dicho estudio, pero el DOE no contaba con los fondos 
necesarios. 
En septiembre de 1977, el DOE escribió a! director de la Oficina 
Regional del CuD para Asia, en Singapur, preguntando si habrIa 
fondos disponibles para dicho proyécto. La gestión culminó en enero 
de 1978 con una donación de 84.600 dólares para el AlT y el DOE. La 
forma en que esto se realizó ayuda a explicar cómo opera el CuD. 
El Centro tiene cuatro divisiones de programa: Ciencias 
AgrIcolas, Alimentos y Nutrición, Ciencias de la Salud, Ciencias de la 
Información, y Ciencias Sociales. Cada una de estas divisiones tiene 
un nümero de programas operativos que son responsabilidad dcl 
personal profesional el cual en su mayorIa cuenta con larga experien- 
cia en el Tercer Mundo, viaja ampliamente en busca de proyectos que 
el Centro pueda financiar, y tiene una red de contactos previos. 
El Centro tiene también oficinas regionales en Singapur (Asia), 
Dakar (Africa), Cairo (Medio Oriente), y Bogota (Latinoamérica y el 
Caribe). Recientemente, y por restricciones presupuestales que han 
afectado a todos los organismos financiados par el gobierno cana- 
diense, se cerró una quinta oficina regional en Nairobi. Se espera que el 
cierre sea temporal. Estas oficinas cuentan con profesionales que 
representan las cuatro divisiones de programa y que mantienen a! 
personal de la oficina principal en estrecho contacto con las 
condiciones locales. 
Cuando Jingjai Hanchaniash, director de Ia Oficina Regional 
para Asia, recibió la solicitud del DOE, la con su personal 
profesional e informó al DOE que Michael McGarry, Director 
Asociado a cargo del Programa de Suministro de Agua y Saneamiento 
Rural, de la Division de Ciencias de la Salud, pasarIa por la regiOn en 
octubre -31. McGarry era bien conocido por el personal del medio 
ambiente del ministerio malasio desde los 'dIas en que habIa sido 
profesor de ingenierIa ambiental en el AlT. Se acordO entonces una 
reuniOn para ese dIa entre McGarry, dos funcionarios de la Oficina 
Regional y el DOE a fin de discutir la propuesta. 
Entre esa primera reunion y el mes de mayo siguiente, cuando 
ci AlT presentó una propuesta formal al Centro, hubo gran actividad 
en ambos lados. El personal del CuD estudió la literatura cientifica 
sobre el tema, para determinar qué trabajo habla sido hecho ya en 
Mat-asia y si otros palses podrIan estar en mej ores condiciones para 
ilevar a cabo tal prayecto, debido a su experiencia con el problema. Par 
su parte, ci DOE analizO los recursos técnicos de Malasia para el 
proyecto, y determinO que el personal del AlT en Tailandia estaba 
mejor preparado. El procesO se prolongó cuando el director seleccio- 
nado para ci componente malasio del proyecto pereció en un accidente 
automoviiIstico. 
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En Malasia un agricultor recoge las almendras de la palma de aceite. 
Se seleccionó un laboratorio comercial de Malasia para 
realizar los análisis del agua de desecho, proporcionar asistencia 
técnica y operar las unidades de laboratorio para el tratamiento de 
desechos. El proyecto final llegó a ser, entonces, un esfuerzo conjunto 
del Instituto Asiático de Tecnología en Tailandia y el Departamento 
del Medio Ambiente de Malasia. 
Una vez recibida la propuesta del AIT, McGarry empezó los 
trámites del Centro para la donación. El lo. de mayo preparó lo que 
internamente se conoce como Memorando de Notificación de Proyecto 
(PNM), un documento inicial que establece los objetivos amplios del 
proyecto propuesto y el nivel aproximado de los fondos requeridos. 
El Comité de Proyectos, un comité del Centro establecido para 
asesorar al Presidente, sesiona antes de las reuniones del Comité 
Ejecutivo y del Consejo de Gobernadores y está compuesto por el 
Presidente (quien lo preside), el Vicepresidente General, el Vicepresi-
dente de Planificación, el Vicepresidente de Administración, el 
Secretario, el Tesorero, los Directores de Programa, y representantes 
de los siguientes departamentos oficiales: la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional, la Tesorería, el Departamento de Asuntos 
Exteriores, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Departamento 
de Industria y Comercio. 
Si el PNM recibe una acogida favorable en el Comité de 
Proyectos, puede ser incluído en la agenda de una reunión futura para 
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su consideración como proyecto mas desarrollado, o en la agenda de la
siguiente reunion de los gobernadores del Centro. 
En el caso de los "Desechos de Aceite de Palma (Malasia)",
como se conocio el proyecto en los documentos del Centro, el Comité de 
Proyectos reunido el 12 de mayo de 1978 recomendó en principio su 
aprobaciOn. El PNM paso a la agenda de Ia reuniOn del Consejo de 
Gobernadores del 10 de junio del mismo aflo (que tuvo lugar en 
Ottawa), y alll también recibió aprobación en principio. 
Enseguida, la Division de Ciencias de la Salud preparO un 
Resumen del Proyecto. Este documento, mucho mas extenso que el 
PNM porque detalla antecedentes, obj etivos, metodologla, adminis- 
traciOn y presupuesto del proyecto, fue enviado a cada uno de los 
Gobernadores el 10. de diciembre de 1978, junto con un memorando 
sobre la informaciOn de fondo. Los Gobernadores disponen de 30 dIas 
para comunicar. sus observaciones u objeciones. De no presentarse 
ninguna, el proyecto se considera aprobado. 
En este caso, los miembros del Consejo aprobaron el proyecto, 
y el 2 de enero se redact ó una autorización para la firma del Presidente, 
donde se anunciaba que la donación podia ser entregada. El 31 de enero 
el Centro recibiO un cable de su oficina regional, donde se informaba 
que la cart a de donación habla sido firmada por el AlT, y se indicaba el 
banco sobre el cual debla pagarse el dinero. 
AsI, 16 meses después del primer contacto con el CuD, los 
fondos del proyecto estaban disponibles. Este no es un caso 
completamente tIpico (pocos lo son!) porque se perdieron aproximada- 
mente seis meses como resultado del fallecimiento de una de las 
personas involucradas en el proyecto y porque implicó también tres 
visitas de personal de CuD —una desde Ottawa— y dos del encargado 
del AlT. Pero, ofrece un ejemplo de cómo funciona el Centro. 
La piedra angular de la polItica del CuD es su insistencia en 
que los proyectos de investigación que financia sean determinados, 
diséflados, realizados y dirigidos por investigadores de paIses en 
desarrollo, en sus propios palses y en funciOn de sus propias 
prioridades. Pero hay también otros criterios. Para ser aprobado, un 
proyecto debë tener aplicación ütil en una region, no solo en el pals 
donde se lieva a cabo la investigación. En casi todos los casos debe ser 
investigación práctica, orientada a la soluciOn de un problema, no una 
simple adición a conocimientos existentes. Debe contribuir a elevar el 
nivel de vida de los paIses en cuya ayuda se disefló y reducir la brecha 
de desarrollo entre las areas rurales y urbanas. Debe hacer el mayor• 
uso posible de recursos locales e investigadores de la region. Debe 
producir investigadores mejor capacitados y con mayor experiencia, e 
instituciones de investigación mas efectivas. En la mayorla de los 
casos debe haber una contribución local de fondos al proyecto, o al 
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menos una contribución en tiempo e instalaciones. Y debe caer dentro 
de las areas de trabajo escogidas por el Centro. 
Estas areas son bastante amplias, como lo muestra la siguiente 
descripción de las cuatro divisiones de programa del Centro: 
CIENCIAS AGRICOLAS, ALIMENTOS Y NUTRICION 
Esta Division ha asignado la mas alta prioridad a los cultivos 
alimenticios y forestales de los trópicos áridos y semi-áridos, a las 
ralces comestibles que constituyen el alimento básico para mas de 300 
millones de personas, a la pesquerla artesanal y cultivo de peces a 
pequefia escala, a los subproductos y desechos agrIcolas como 
alimento para animales en las pequeflas fincas; y a los sistemas de 
cultivo que mas beneficien a las comunidades rurales mas pobres. 
Casi 50 por ciento del presupuesto de esta Division ha apoyado 
investigación en cultivos y sistemas de cultivo, 21 por ciento en ciencia 
animal, 11 por ciento en pesquerIa e investigación forestal, y 7 por 
ciento en investigaciOn sobre sistemas postcosecha (procesamiento, 
almacenamiento, preservación de alimentos, distribución y use en el 
hogar). 
El principal objetivo de los proyectos de Ia Division es el de 
mejorar la salud y el bienestar económico de la población rural pobre. 
Por tanto se acentiian cultivos tales como sorgo, mijo, leguminosas 
comestibles, semillas oleaginosas, y ralces comestibles. Recientemen- 
te se ha expandido el programa de ciencia animal para integrar manejo 
pecuario, mejora de pasturas, e investigación de suplementos 
alimenticios a partir de subproductos y desechos. 
En la pesquerla se ha otorgado mucha atenciOn ala acuocultura 
y a los métodos mejorados de preservación y procesamiento del 
pescado. En silvicultura, el énfasis se ha colocado en el cultivo de 
sabanas y en el use de árboles para proteger los cultivos, conservar la 
tierra y proporcionar combustible para Ia población rural de los 
trópicos semiáridos. 
En los sistemas postcosecha se destaca el procesamiento rural 
de granos, leguminosas y semillas oleaginosas y otros sistemas de 
almacenamiento en las fincas, a! tiempo que se ha colocado un nuevo 
énfasis en aplicación de la energIa eOlica y solar al procesamiento de 
alimentos. Se da ayuda àctualmente a proyectos orientados a! 
consumidor rural, y en colaboración con Ia Division de Ciencias de la 
Salud pronto se emprenderá una serie de proyectos destinados a 
aumentar el bienestar nutricional de las poblaciones que viven en las 
areas de sequIa del Sahel y en areas tropicales semiáridas. 
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CIENCIAS DE LA SALUD 
Desde la iniciación de su programa hasta 1975, la Division de 
Ciencias de Ia Salud abarcaba estudios de demografla y planificación 
familiar, y se le conocla como Ia Division de Población y Ciencias de la 
Salud. En el año mencionado, los estudios demograficos fueron 
trasladados a la Division de Ciencias Sociales y se restó énfasis a Ia 
investigación de acciOn en planificación familiar, debido a la cantidad 
de recursos dirigidos hacia este campo par otros organismos 
internacionales. El programa de la Division de Ciencias de la Salud 
abarca ahora cuatro areas: métodos de regulacion de la fecundidad, 
enfermedades tropicales, atención rural de salud, y provisiOn rural de 
agua y saneamiento. 
En la regulacion de Ia fecindidad, el énfasis consiste en 
respaldar las actividades internacionales, regionales y nacionales, con 
el eje internacional en el Comité InternaciOnal sobre InvestigaciOn 
Anticonceptiva. El Comité aspira a desarrollar nuevos métodos 
anticonceptivos y a perfeccionar los que actualmente se utilizan. Se 
hacen ensayos para lograr una mayor aceptación de estos métodos asI 
coma para minimizar los riesgos de salud. 
La Division otorga además becas de investigaciOn a cientIficos 
promisorios del Tercer Mundo para que continñen con el trabajo en 
reproducción humana en sus propios palses. 
La investigación en enfermedades tropicales se respalda 
parcialmente a través de Programa Especial para InvestigaciOn y 
Capacitación en Enfermedades Tropicales de la OMS, y en parte a 
través de estudios en otras partes sobre gastroenteritis, con referencia 
especial a las causas virales, sobre posibles efectos del consumo 
excesivo de yuca en areas con limitada ingerencia de yodo, y sobre la 
fiebre hemorrágica derigue, prominente ahora en el Sudeste Asiático y 
muchas islas del PacIfico. 
Los estudios de atención rural de salud aspiran aproporcionar
los servicios mInimos a través del usa de diversos tipos de 
trabaj adores de salud, desde voluntarios y trabaj adores tradicionales 
en las aldeas h.asta el personal auxiliar de bajo nivel. También se 
realizan estudios sobre personal. 
Durante los Oltimos afios, las actividades relacionadas con la 
provision de agua y saneamiento han incluido estudios de letrinas e 
inodoros compost, bombas de mano, molinos de viento, y recuperación 
y reutilización de desechos animales y humanos. Igualmente, se 
establecen vInculos con organismos donantes para que los resultados 
de las investigaciones puedan ser incluIdos en sus proyectos. 
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CIENCIAS DE LA INFORMACION 
Aunque ci concepto original del Centro corno un enorme banco 
de información nunca llegó a materializarse, Ia Ley de Creación 
incorporó la importancia de la información y ci Centro es uno de los 
pocos organismos de ayuda que cuenta con un prograrna dedicado a 
problemas de informaciOn. El programa de esta Division estirnula el 
compartir los recursos de información y, en consecuencia, muchos de 
sus proyectos se han desarrollado en el marco de los sistemas 
cooperativos internacionales de inforrnación bibliografica, diseñados 
por organismos de las Naciones Unidas. Estos sistemas tienen el 
propOsito de remediar los defectos, desde el punto de vista de los 
paIses en desarrollo, de los servicios de informaciOn del mundo 
industrializado —altos costos, necesidad de divisas, dependencia de 
redes bien desarrolladas de bibliotecas, y Ia que es mas importante, la 
mala cobertura de la literatura propia de los paIses en desarrollo. 
Alimentando su propia literatura a estos sistemas, los paIses 
participantes tienen, en retribuciOn, acceso a la literatura del resto del 
mundo. Muchas donaciones para informaciOn apoyan Ia participación 
de los palses en desarrollo a través de centros regionales de 
información agrIcola, de población y socioeconómica, los cuales 
actiian como vInculos con los sistemas internacionales y ofrecen 
servicios adaptados especialmente a las necesidades locales. Además, 
en el campo de la informaciOn económica y social, ci Centro ha tornado 
la iniciativa al promover un sistema internacional para que Ic sirva a 
los planificadores del desarrollo y a los formuladores de politica. 
También se presta atenciOn al desarrollo de infraestructuras naciona- 
les de información que permitan a los paIses organizar su propia 
información de manera mas efectiva. 
En Ottawa, la Division opera una biblioteca especializada en 
desarrollo que está a disposicion de Ia comunidad canadiense del 
desarrollo y a los usuarios de los paises en desarrollo. Para efectos de 
manejo de la biblioteca, recuperación informativa dentro de Ia misma 
y bibliograflas especiales, se ha desarrollado un sistema par 
computador, ilamado MINISIS, que funciona con un minicomputador 
suficientemente econórnico como para dedicarlo al trabajo biliogra- 
fico. El MINISIS incorpora muchas de las caracteristicas del ISIS, un 
sistema bibliográfico para grandes computadores utilizado par 
muchos organismos internacionales e inicialmente por la misma 
biblioteca del Centro. Funcionarios del Centro han prestado asistencia 
directa a instituciones de paIses en desarrollo para Ia aplicaciOn del 
ISIS. Actualmente se adelantan gestiones tendintes a la transferencia 
del MINISIS para servicios locales y para participación en los 
sistemas internacionales. 
Desde un comienzo se ha dado considerable importancia a los 
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centros do información especializados en tópicos especIficos, entre
ellos determinados cultivos tropicales. Estos centros reünen la
literatura pertinente identificada por medio de los grandes sistemas, Ia
compendian, analizan los datos, publican bibliograflas y boletines
informativos, comisionan reseflas, responden preguntas y proveen 
documentos. Su ubicación, como en el caso del Centro de Información 
sobre Yuca, descrito en el CapItulo 13, son los centros investigativos 
de excelencia, donde cientIficos y especialistas en informaciOn pueden 
trabajar juntos. 
Al tiempo quo apoyan los sistemas de informaciOn que pueden 
manejar grandes cantidades de documentos, los proyectos do Ciencias 
de Ia Información también responden a las necesidades do clientelas 
particulares de otras maneras. Dos ejemplos son los descritos en los 
capItulos 7 y 12 —una revista sobre salud familiar y desarrollo para el 
Africa francófona y una red de instituciones para capacitar ingenieros 
extensionistas que Ileven a Ia pequefia industria información 
destinada a la solución de problemas. También es importante Ia 
producción de mapas para fines de desarrollo, especialmente mediante 
el uso de los datos recopilados por satélite, y existe un pequefio 
programa investigativo sobre técnicas de comunicación masivas 
aplicadas al desarrollo rural. 
CIENCIAS SOCIALES 
El programa de la Division de Ciencias Sociales se ha orientado 
hacia el entendimiento de los procesos de desarrollo, modernización y 
cambio en el Tercer Mundo. Los estudios tratan do entender cOmo y por 
qué ocurre el cambio, asI como sus efectos sobre la gente, el gobierno y 
las instituciones. El propósito no es simplemente el de entender por 
entender, sino el de entender para realizar mejor los tipos de cambio 
quo los ilderes del Tercer Mundo desean para sus pueblos. 
Un elemento es, por ejemplo, el programa de poiltica cientIfica 
y tecnolOgica descrito en los CapItulos 4 y 5. La investigaciOn en esta 
area está diseflada para ayudar a los formuladores de polItica tanto en 
la comprensión de las implicaciones sociales de las escogencias 
tecnolOgicas como en el disefio do polIticas relacionadas con ciencia y 
tecnologIa que ileguen a producir las mejoras deseadas en sus 
sociedades. 
Los esfuerzos de modernización rural siguen siendo una de las 
preocupaciones centrales en prácticamente todos los paIses en 
desarrollo. Los aspectos socioeconómicos de estos esfuerzos son un 
punto focal en los proyectos del Centro, asI como el manejo de las 
actividades do desarrollo. En el pasado, los paIses donantes suponIan 
que lo ñnico necesario para un manejo eficiente de las actividades de 
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desarrollo era la transferencia de los métodos y soluciones occidenta- 
les de administración, asI como economistas y banqueros sostenIan 
que el factor vital en el desarrollo era el capital. La experiencia ha 
demostrado el error de ambas ideas, y Jo que ahora es necesario es 
investigación encaminada a encontrar las alternativas adecuadas. 
El programa de dinámica y polfticas de población tiene dos 
objetivos: aumentar la comprensión cientIfica de cómo influyen el 
aumento, Ia estructura y la distribuciOn poblacional sobre los patrones 
sociales y econOmicos de los palses en desarrollo, y cuáles son las 
ventajas relativas de las diferentes opciones de polItica en estas areas. 
Aunque la mayor parte del apoyo ha sido para estudios que evalüan Ia 
polItica de población y las alternativas de programa, hay otras dos 
areas importantes de interés: la investigación sobre los determinantes 
de la fecundidad, y la investigaciOn sobre el impacto de las politicas de 
distribución de Ia población. 
En el prograrna de educación la mira se ha puesto en el sistema 
escolar primario: cuál es la mejor forma de dar educación primaria 
universal en un escenario del Tercer Mundo, y la evaluación de las 
experiencias de los niflos una vez terminada la primaria. El problema 
por superar es cómo mejorar Ia calidad y ampliar la cobertura de las 
escuelas primarias sin elevar los costos. 
PROYECTOS DE PROGRAMA 
APROI3ADOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 1978 
(en mites de délares canadienses) 
Divisiones de Programa 
Ciencias Ciencias Relaciones 
Agricolas, Ciencias Ciencias Sociales y con Canad8 
Region de Alimentos y de Ia de Ia Recursos Publica- y Agencias % del 
operaciones NutriciOn lnforniación Salud Humanos ciones donanles Total Total 
Africa 13.979 2.817 3.814 2.667 491 23.768 18,76 
Asia 16.190 4.247 6.272 11.672 — 74 38.532 30,42 
Medio Oriente 5.877 962 587 358 — 160 7.944 6,27 
America Latina 
y el Caribe 10.554 3.199 4.779 7.878 39 — 26.449 20,88 
Global 2.098 1.485 3.254 5.742 655 13.234 10,45 
Canada 2.378 2.359 424 11.241 7 294 16.703 13,18 
TOTAL 51.076 15.069 19.130 39.558 178 1.674 126.685 
0/0 DEL TOTAL 4032 11,89 15,10 31,23 0,14 1,32 1000/, 
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No obstante que esta información sobre los programas de las 
Divisiones apenas proyecta, en el mejor de los casos, un cuadro 
esquemático de las actividades del Centro, ella sirve para dar alguna 
idea de su envergadura. En términos generales, el Centro ha tratado de 
financiar tanto las areas que han sido descuidadas por otros 
organismos como aquellas con mayor probabilidad de tener un efecto 
directo sobre los clientes principales del Centro: los pobres del campo. 
En el cuadro anterior se puede apreciar la distribución 
geográfica de los proyectos del Centro. La subvención anual del 
Parlamento para el aflo 1977-78 fue de $34,5 millones de dólares 
canadienses. 
Desde que el Centro empezó a funcionar en octubre de 1970, 
hasta marzo 31 de 1978, habIa aprobado 690 proyectos con una 
apropiación de $120 millonesde dOlares canadienses. La duración de 
estos proyectos ha sido desde seis meses los mas cortos, hasta tres o 
cuatro años. Para tener una idea del tamaño y proporción de las 
actividades de las varias Divisiones, miremos el nümero y el costo de 
los proyectos emprendidos por cada una durante el perIodo 1977-78: 
Ciencias AgrIcolas, Alimentos y Nutrición: 63 proyectos nuevos, $ 10,6 
millones; Ciencias de la Salud: 41 proyectos, $3,5 millones; Ciencias de 
Ia InformaciOn: 25 proyectos, $3,4 millones; y Ciencias Sociales: 50 
proyectos, $9 millones. 
Hay un presupuesto especial cercano a $1,8 millones para el 
programa de Recursos Humanos, que permite a profesionales de 
Canada y los paIses en desarrollo emprender investigaciones y 
capacitación en diversos campos del desarrollo internacional. Las 
becas disponibles en este programa incluyen diversas categorIas. 
El Centro apoya además un nümero de organismos internacio- 
nales y se ha responsabilizado, a! menos parcialmente, del estableci- 
miento de algunos nuevos. En el campo de los recursos humanos, el 
Centro contribuye al Programa de Becas para la Investigación sobre 
Población del Sudeste Asiático, auspiciado conjuntamente con la 
Fundación Ford; al programa de capacitación del Consejo de 
Desarrollo AgrIcola en Asia; a! Consejo para los Estudios sobre 
Personal Asiático; y al Programa de Capacitación en Investigación 
sobre Ciencias Sociales de Ia Universidad de Indonesia. 
El Centro es miembro del Grupo Consultivo sobre Investiga- 
ción AgrIcola Internacional (CGIAR), que sostiene una red de centros 
internacionales de investigación dedicados a aumentar la producción 
de alimentos en los paIses en desarrollo. El Centro ha participado en el 
establecimiento de tres nuevos institutos de esta red: el Instituto de 
Investigación en Cultivos para los Trópicos Semiáridos (ICRISAT); el 
Centro Internacional de Ganaderia para Africa (ILCA); y el Centro In- 
ternacional para Ia Investigación Agricola en Areas Secas (ICARDA). 
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Igualmente, el GIlD estableció el nuevo Consejo Internacional para Ia 
Investigación en Agrosilvicultura (ICRAF). 
La relación del Centro con la ACDJ (Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional) es fraternal pero independiente. La ley de 
Creación del CuD especifica que, a diferencia de Ia ACDI, el Centro "no 
es un organismo de la Corona". Sin embargo, el Centro ha mantenido 
vInculos estrechos con este organismo y en efecto, ha administrado en 
su nombre un nuimero de proyectos de investigación, de los cuales el 
mas importante en Ia actualidad es un proyecto en Kenia sobre control 
de las enfermedades de la fauna salvaje. 
En pocas palabras, el trabajo de ACDI abarca proyectos de 
desarrollo intensivos en uso de capital, contribuciones a organismos 
multilaterales como el Banco Mundial, transferencias alimenticias y 
programas de capacitación técnica. El trabajo del CuD comprende 
investigaciOn para el desarrollo, donde no es necesario y a menudo 
tampoco deseable incluir un componente canadiense, puesto que el 
objetivo es expandir Ia capacidad investigativa de los propios palses 
en desarrollo. 
Los capItulos siguientes describen en detalle varios proyectos 
del Centro, y evalüan sus efectos sobre los paIses involucrados. Los 
ejemplos han sido seleccionados de todas las duatro Divisiones de 
Programa, pero sin ser estrictamente proyectos "tipicos". De hecho 
serIa difIcil en extremo seleccionar uno cualquiera de los proyectos 
para mostrarlo como tIpico del trabajo del Centro. Tal es la variedad 
involucrada. 
Se espera que estos recuentos de caso sirvan para Ia valoración 
constructiva del resultado del experimento GilD por parte de los 
observadores independientes del mundo en desarrollo. 
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JORGE A. SABATO 
Cómo pueden emplearse rnejor la ciencia y Ia tecnologia 
para servir los intereses de los paIses en desarrollo? En an 
inlento p01' encontrar respuesta a esta pregunta, el CuD ha 
apoyado Ia investigación sobre politicas cientIficas y 
tecnológicas de niás de 50 equipos de 35 palses en 
desarrollo. El alcance de esta investigación ha sido muy 
arnplio, incluyendo estudios glohales sobre una modelación 
computarizada de Ia situacion mundial; estudios sobre 
politica tecnológica regional, como los del Pacto Andino y el 
Cai'ibe; esludios nacionales sobre ejecuciOn de politicas 
cienlificas y tecnológicas, como los proyectos sobre 
instrumentos de politica cientIfica y tecnolOgica (STPI); 
estiidios de nivel micro, como el de manejo tecnológico y Ia 
al)sorcion y difusión de tecnologIa importada en Asia; y 
estudios sol)re los efectos sociales y económicos de 
Iecnologias especilicas, como los debiogas ygari. El Centro 
se ha stimado también a Ia Universidad de las Naciones 
I Jni(las para apoyar el estudio sobre cómo vincular los 
sislemas de investigación y desarrollo de an pals en 
desarrollo con los prol)lemas de las areas rurales. Aproxi— 
ma(Iamen t c una ercera parte de Ia investigación en este 
programa se ha ocupado de cuestiones amplias de poll! ica 
nacional y regional, ot ro I ant o de pol Iticas y decisiones 
Iecnologicas en las empresas industriales, y el tercio 
res ante (IC Ia ymca law on en! re estas dos. 
I ),fii U(Ii(,IU!t) Ins rtsulf(i(I(Js (li, hi inVusiigación —tin xfensionist.a (fl (:h(Jrhi 
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Para obtener una visión de l Tercer Mundo sobre este 
programa, el CIJO entrev istó a JORGE SABATO, 
profesor de investigación y miembro del Consejo 
Directivo de la Fu ndRción Bririloche, Argentina. 
Anteriormente físico, metalúrgico y director de l¡:¡ 
rama tecnológica de la Comisión Argentina de 
Energía Atómica, el Dr. Saba to realiz¡:¡ ahora 
investigaciones sobre ciencia, tecnología y desarro-
llo. Inves tigador asoc iado del CIID hace un ti empo, 
ha publicado media docena de libros y m{ts de cien 
trabajos. 
C lID —DR. SABATO, cuáles dirla Ud. que fueron los principales puntos fuertes y débiles del programa sobre polItica cientIfica 
y tecnologica del Centro? Y, es posible hacer alguna evaluación 
del impacto de este programa sobre el desarrollo del Tercer Mundo? 
Sabato —Me gustarla ser muy enfático al decir que, hasta donde yo se, 
este programa de poiltica cientIfica y tecnologica ha sido, por lejos, el 
mas exitoso realizado hasta ahora por un organismo internacional. 
Esta no es solo mi opinion personal —lo he oldo par todas partes 
cuando hablo con los colegas en otros palses del Tercer Mundo. 
Y creo que puedo probarlo. En primer lugar está lo que yo 
ilamaria la substancia del programa del CuD. Cuando el programa se 
empezó hace siete aflos, muchos paIses del Tercer Mundo ya estaban 
involucrados en actividades de ciencia y tecnologla, pero el conoci- 
miento teórico en estas actividades era mas bien débil. El criterio 
convencional de la época era que cada pals debla tener una infraestruc- 
tura cientIfica [un consejo nacional de investigación, laboratorios, 
centros de investigacion), y que una vez Ia tuviera, la tecnologla fluirla 
automáticamente de la ciencia. En Estados UnidOs este era el enfoque 
de Vannevar Bush cuando, en los aflos cuarentas, escribió una carta 
famosa a Franklin Roosevelt proponiendo un programa de ciencia para 
el pals. Las ideas de Bush tuvieron amplia aceptación y su palabra se 
propagó por todas partes. 
A finales de los sesentas hubo en el Tercer Mundo quienes 
empezaron a sospechar que el criterio convencional no era suficiente, 
que la teorla era un poco superficial, y que si, en efecto, la infraestruc- 
tura cientIfica y técnica es una condición neces aria para cada pals, no 
es, sin embargo, suficiente. AsI que ese era el momenta apropiado para 
que el CuD llegara con un programa que explorara a fonda la relación 
entre ciencia y tecnologia y sociedad —no solo la relaciOn entre 
tecnologia y crecimiento económico; o ciencia, tecnologia y desarrollo; 
sino la relaciOn entre ciencia, tecnologla y sociedad. El asunto par 
considerar era, de qué manera se pueden aplicar Ia ciencia y Ia tecno- 
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logIa para el mejor desarrollo de un pals? El momento era propicio y, en 
efecto, en el Tercer Mundo se estaba empezando a discutir una nueva 
orientación para la politica cientIfica y tecnologica, pero para 
encontrar esa orientación se necesitaba obviamente tener una base 
teórica mejor. 
AsI que la investigación sobre poiltica era una necesidad 
crItica en ese momento: sin ella, estarIamos trabajando en La oscuridad 
como lo hablamos hecho antes. Limitarse a copiar la filosofla o la teorla 
que respaldaba el desarrollo de la ciencia y Ia tecnologla en los palses 
desarrollados constitula una trampa. Una trampa porque se copiaba lo 
que haclan los americanos, a los rusos, sin analizar a fondo las 
circunstancias culturales, históricas, sociales y económicas que 
rodeaban el problema; asI que los esfuerzos realizados en los años 
cincuentas y comienzos de los sesentas no llevaron aninguna parte, 
excepto a capacitar mas gente. El programa del CuD llego justo a 
tiempo! 
El segundo aspecto que habIa detrás del éxito del programa de 
polItica de ciencia y tecnologia, creo yo, era su enfoque —Un enfoque, 
que, incidentalmente, reflejaba la filosofla del Centro como un todo. 
Primero, la responsabilidad total de la investigación estarIa en las 
manos de personas del Tercer Mundo, desde su selección y definición, 
pasando por su ejecución, hasta su terminación. Hasta entonces 
ninguna otra organización internacional habla . tenido el valor 
suficiente para confiar en las capacidades, la inteligencia, la 
honestidad de los investigadores del Tercer Mundo y decir, bueno 
ustedes tienen la pelota, vayan y jueguen, sin el "control" del hermano 
mayor. Este fue un punto dave. El programa confió en la calidad de la 
gente del Tercer Mundo y les dio además la oportunidad de desarrollar 
sus propias capacidades. 
Otro componente importante fue la idea de involucrar más de 
un pals en una red —la idea que Ilevó a la cooperación de investiga- 
dores de diferentes palses del Tercer Mundo. Muchos decIan entonces 
que la cooperación era lo fundamental. Pero la cooperación es un 
proceso cultural, funciona a través de los individuos. Hay que desa- 
rrollar vInculos entre la gente. Cuando se estableció el programa, 
aquellos que estaban involucrados en investigación de politica 
cientIfica en el Tercer Mundo estaban bastante aislados. Apenas 
empezaba la conexión a través de reuniones, y como resultado se 
descubrla que tenIan mucho más en comün de lo que se hâbIan 
imaginado —pero aün no existla la oportunidad de reunirse y trabajar 
juntos. Cuando el programa estableció el principio de una red de 
instituciones, estaba hacienda algo muy importante —estaba creando 
una "universidad invisible" de estudiosos del Tercer Mundo. Esto fue 
verdaderamente bésico, porque, una vez terminado el programa, usted 
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puede tener Ia seguridad de que Ia universidad invisible permane- 
cerá. 
Otro punto imprn'tante del programa del Centro es la manera 
coma se organizó, y la relación entre los investigadores del Tercer 
Mundo y las oficinas centrales del programa. Una dave del éxito fue la 
idea de administrarlo desde una universidad (Sussex), y no desde un 
edificio ileno de burócratas. En su momento esta fue una gran 
innovación —y todavIa lo es. Para nosotros, era importante poder 
hacer las discusiones en un lugar ileno de ideas y comprometido en el 
mismo tipo de asuntos que nosotros discutlamos. 
CuD —Par qué se considera un éxito el programa? 
Sábato —Gracias a! programa, sabemos mejor qué hacer. Ahora 
tenemos un verdadero arsenal de conocimiento. Sabemos més, con 
mayor profundidad y persp?ctiva, y sabre muchos aspectos que eran 
ignorados completamente hace siete a diez alias. Tanto, que nosotros, 
los del Tercer Mundo, podemos liegar ahora a cualquier reunion con 
colegas del mundo desarrollado, y no ser ya los mejores después del 
primero. Se nos considera iguales intelectualmente. Es par esto que 
digo que el mundo de la polItica cientifica y tecnologica es hoy muy 
diferente para nosotros de lo que era hace siete aflos. En el Tercer 
Mundo la gente escribe hay dIa trabajos y libros sobre asuntos de 
ciencia y tecnologIa que muchos colegas del mundo desarrollado 
consideran excelente material. Y ha sucedido algo muy interesante: 
debido a esta confianza, nuestra contraparte allá es vista par nosotros 
más coma colegas que como enemigos a hermanos mayores. 
CHD —Uno de los proyectos respaldados por el programa se 
relacionaba con el Pacto Andino. Este proyecto trataba de desarrollar 
polIticas tecnologicas regionales y planes especIficos de acción para el 
desarrollo tecnologico de los sectores industriales. Los problemas 
politicos del Pacto parecen haber Ilevado a una reducción del compro- miso de los gobiernos hacia las polIticas generales, tales coma la 
Decision 24 sabre inversiones extranjeras. Pero los planes sectoriales 
detallados aün se Ilevan a cabo. Me pregunto, qué infiere Ud. de esto? 
Tiene mucho sentido realizar investigacion sabre politica general? 
Cuál fue el impacto del apoyo del GIlD al Pacto Andino y, de no haber contado con Ia ayuda del GIlD, se habrIan realizado estos estudios de 
todos modos? 
Sibato —El programa del Pacto Andino tiene par lo menos dos 
dimensiones importantes. Una, la que podemos ilamar académica, 
otra, Ia polItica. También tiene un efecto demostracion que analizaré mas adelante. 
Empecemos con la dimensiOn académica. Es importante recordar que el Pacto Andino estaba tratando de proponer una legisla- 
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ción sobre inversion extranjera, que vinculaba expilcitamente el 
capital y la tecnologIa. Hasta entonces, cada trazo de legislacion de los 
seis involucrados, solo contempiaba explicitamente la parte de capital 
de la inversion extranjera. La tecnologia era ahI solo un fantasma 
nunca se le inclula explIcitamente. Y las consecuencias polIticas y 
económicas de ello eran muy importantes. Pero para pasar una nueva 
legislaciOn que los involucrara a ambos, era necesario investigar, 
entender más, profundizar en la comprensión de la relaciOn entre 
inversion extranjera y tecnologIa. Y esto es exactamente lo que hizo el 
programa. 
Académicamente, la consecuencia principal fue lade aclarar la 
naturaleza de la tecnologIa como un bien. Hasta ese proyecto, la 
tecnologia era vista más como ciencia aplicada, como difusión de 
técnicas, capacitación de gente, divulgaciOn de manuales o material 
escrito. La tecnologIa se analizaba más en lo abstracto que en una 
dimensiOn económica muy concreta. Lo que el proyecto hizo fue dar la 
oportunidad de profundizar realmente en el análisis de Ia tecnologIa en 
la estructura productiva, y la naturaleza de la tecnologIa como un bien 
se hizo evidente. Este concepto es quizás uno de los més ricos en 
poiItica cientifica y tecnologIa o ciencia y tecnologIa en el desarrollo 
—y no solo para los palses del Tercer Mundo. Antes del proyecto, otras 
personas habIan dicho que la tecnologIa podia ser analizada como un 
bien. Pero ci proyecto del Centro puso en ello gran énfasis, yb empleó 
como uno de sus conceptos ciaves. 
Otro concepto importante —consecuencia del primero— es que 
en lugar de hablar sobre transferencia de tecnologIa, como era comün 
en esa época, se admitió que era mejor hablar de comercio de tecno- 
iogIa. Esta diferencia puede no parecer muy importante hoy dIa, pero 
en ese momento era bastante. En este proyecto descubrimos que, en 
realidad, Ia mayorIa de la tecnologIa que circula en la estructura 
productiva no es de ninguna maneragratis. Se paga por ella. Asi que si 
uno paga por ella (y a veces hay que pagarla bien cara) ci término 
transferencia es engafioso, y en vez de hablar de "donantes" y 
"beneficiarios" debemos hablar de "vendedores" y "compradores". 
Además, cuando se habla de vendedores y compradores, 
muchas cosas se aciaran de inmediato: la cortina semántica que 
escondIa fenómenos económicos y politicos importantes de la ilamada 
transferencia de tecnobogIa se abre. Es importante anabizar ci contrato 
comprador-vendedor en ci comercio tecnolOgico, y especialmente leer 
su letra menuda. Créalo o no, hasta hace unos diez aflos, la letra 
menuda de estos contratos nunca se analizaba abiertamente, o por lo 
menos en Ia literatura. La conseduencia era el uso comün de una 
cantidad de prácticas injustas —algunas son las que ci cOdigo de 
conducta de la transferencia de tecnobogIa que se discufe ahora en la 
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UNCTAD está tratando de analizar. En cierta forma, el codigo de 
conducta de la UNCTAD es una consecuencia directa de algunos de los 
estudios realizados bajo el proyecto. 
Ahora me gustarla tratar sobre el efecto de demostración de Ia 
segunda parte del proyecto. Una vez que pasO Ia Decision 24, hubo 
otras dos decisiones especIficas sobre polIticas tecnológicas: las 
Decisiones 84 y 85. Una trata sobre patentes, marcas registradas y 
todos los derechos de propiedad industrial en la region. La otra definIa 
una polltica tecnológica regional comün, siendo uno de los elementos 
de esta polItica tecnologica los Proyectos Andinos de Desarrollo 
TecnolOgico. El propósito no es solo hacer estudios sobre tecnologIa, 
sino realizar actividades cientificas y tecnolOgicas en comün. Por 
ejemplo, hay un programa de cobre, otro de silvicultura, etc. El del 
cobre involucra a Bolivia, Peru y Chile: hay un programa comün para 
los tres palses que utiliza laboratorios, personal y recursos humanos y 
materiales de cada uno para lievar a cabo por varios aflos un programa 
tecnologico bien definido y especIfico. El propósito principal es el 
desarrollo de nuevas formas de procesamiento de este metal. 
Hay un efecto de demostración porque no sOlo tratan de 
obtener un nuevo proceso tecnológico, sino también de probar que es 
posible que investigadores e instituciones de diferentes paIses 
trabajen juntos en un programa comiin, con una meta concreta. 
CuD —Se habrIan hecho, de todos modos, los estudios del Pacto 
Andino, con o sin la ayuda del CuD? 
Sébato —Eso es difIcil de responder. El Pacto Andino era una 
institución muy joven cuando este estudio empezó. Los gobiernos no 
tenian experiencia alguna en esta clase de juego. Los miembros del 
Pacto Andino tenIan una clara conciencia de que era necesario realizar 
investigaciOn en tecnologIa e inversiOn extranjera. De Jo contrario, no 
podrian redactar la legislacion que se suponia debIan preparar. AsI 
que yo pienso que Ia ayuda del CuD fue esencial desde el punto de vista 
estratégico: llegO en el momento preciso y dió, por asI decirlo, la 
flexibilidad. y el apoyo necesarios. 
CuD —Otro proyecto apoyado por el programa del CuD fue el 
proyecto sobre Instrumentos de PolItica CientIfica y Tecnológica 
(STPI) que vinculO paIses de Asia, Medio Oriente y America Latina en 
una red para estudiar las formas y los medios de ejecuciOn de la 
polItica tecnologica. Una de sus principales conclusiones seflala que 
las poilticas explIcitas de tecnologIa, formuladas por los consejos de 
ciencia y tecnologIa, tenlan relativamente poco impacto sobre las 
decisiones tecnolOgicas de los individuos que trabajan en las empresas 
industriales, y sobre quienes parece influir mas otras polIticas 
gubernamentales en las areas económicas y fiscales. Segün Ud., 
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cuáles son las implicaciones de este hallazgo para la polItica 
tecnologica en los paIses en desarrollo? 
Sábato —El proyecto STPI es uno de los más interesantes que se hayan 
Ilevado a cabo, porque por primera vez un equipo de investig adores de 
diez palses diferentes y tres continentes trató de realizar un análisis 
crItico de lo que se hacIa en poiltica cientIfica y tecnológica en esos 
palses durante los ültimos 15 a 20 afios. 
Antes de contestar a su pregunta, me gustarIa seflalar algunas 
de las caracterIsticas que hicieron interesnte el proyecto STPI. La 
primera era que se trataba de la red más ambiciosa jamás armada para 
un proyecto, una red de paIses con historias, tradiciones y desarrollo 
económico completamente diferentes Otro aspecto valioso es que el 
proyecto STPI contiene una revision crItica de las acciones emprendi- 
das por varios palses. No son solo teorIas o ideas, sino acciones 
concretas —lo que sucedió con los consejos nacionales de investiga- 
cion y los registros de tecnologIa en diferentes paIses, y asI sucesiva- 
mente. Esto proporciona a quienes elaboran la polItica, especialmente 
en los palses en desarrollo, una especie de guIa— si le parece, una 
especie de "Gula Michelin" de instrumentos cientIficos y tecnolOgicos, 
con los resultados de estas acciones. Es una resefla crItica que trata de 
determinar silas acciones tuvieron o no éxito, y por qué. 
En mi opiniOn, el proyecto STPI fue una muy buena aproxi- 
macion. No se limitO a ser un mero análisis estricto de cada pieza 
legislativa —lo que no sOlo serIa muy aburrido, sino que yo no lo 
considerarIa además muy instructivo. La manera como el equipo 
enfocó el asunto consistió no solo en analizar cada acción, sino 
también en estudiar los antecedentes. Por ejemplo, uno de los estudios 
—de los mejores que yo haya visto— trata la influencia de las 
empresas estatales sobre las polIticas tecnolOgicas. El enfoque era lo 
suficientemente general como para permitirnos distinguir varios de 
los errores teóricos en algunos de los instrumentos de polItica. Y Ia 
preocupación era siempre saber lo que habla detrOs de cada instru- 
mento. 
No me sorprende que uno de los hallazgos de los estudios fuera 
—como Ud. lo ha mencionado— el hecho de que la politica tecnologica 
haya estado bastante divorciada de Ia práctica tecnologica. Ello 
constituye una clara demostraciOn de que Ia polItica tecnologica no 
puede ser definida por Ia polItica cientIfica del pals. Para el criterio 
convencional de los aflos cincuenta, Ia tecnologia es solo ciencia 
aplicada, de manera que si se tiene la polItica cientifica correcta, se 
tiene la politica tecnolOgica correcta. Ello es una falacia. En cierta 
forma, este fue el mito mas deporable de los cincuentas y setentas. 
Ahora se ha probado, ypor tanto ya no es solo una opinion, que la 
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práctica de la poiftica tecnológica ha sido diferente de la retOrica, 
porque Ia práctica vincula la polItica tecnolOgica más a La polItica 
económica que a la polItica cientIfica. 
Una politica tecnologica debe ser parte esencial de la polItica 
económica, por la sencilla razón de que la tecnologIa es un hecho social 
que se da en la estructura productiva de Ia sociedad. La tecnologIa no 
se da en el vaclo. La tecnologIa está siempre conjugada con la estructu- 
ra productiva, asi que la polItica tecnologica no se puede separar de la 
poiftica económica. El proyecto STPI ha hecho una contribución 
importante al probar empIricamente que este es el caso. 
CHD —Seguramente Ud. esté familiarizado con el modelo mundial de 
La Fundación Bariloche. Cuando el Centro acordO ayudar a financiar 
este proyecto, algunos miembros de La prensa canadiense lo criticaron, 
sobre Ia base de que era un estudio demasiado académico y de valor 
limitado parael desarrollo. Sin embargo, la publicación del CuD sobre 
este proyecto, Catastrofe o Nueva Sociedad? (IDRC-064s) ha resulta- 
do muy popular. Por qué cree Ud. que ha habido tal demanda, está Ud. 
de acuerdo con los crIticos que sostienen que el estudio era demasiado 
académico? ,Cuál ha sido la reacción al estudio entre los gobiernos 
latinoamericanos y especialmente, la reacción del gobierno argentina? 
Sábato —Supongo que La demanda es alta porque la gente está muy 
interesada. Ahora, par qué el interés? Antes de que se financiara el 
estudio de Bariloche, se habIa publicado el estudlo del Club de Roma, 
Limits to Growth, que produjo gran impacto en todo el mundo. Cuando 
en la Fundación Bariloche estudiamos ese informe la reacción nuestra 
fue Ia de que era un estudio tIpico hecho en el Norte, par el Norte y con 
las hipótesis del Norte. El estudio tenIa el prestigio de las personas que 
lo hicieron, Ia institución donde se realizó (MIT) y también el hecho de 
que utilizó computadores —los modelos de computador siempre 
impresionan al lego en la materia. Cuando lelmos el estudio dijimos, si 
hacemos las mismas preguntas desde el Sur —desde el mundo 
subdesarrollado— qué clase de respuestas vamos a obtener? 
Las respuestas son muy diferentes de las de Limits to Growth. 
Lo cual no quiere decir que nuestro estudio es mejor o mas correcto que 
el de ellos, es sOlo un estudio diferente. Un resultado interesante de 
nuestro estudio es que, en términos generales, no hay lImites fIsicos a! 
crecimiento. Los limites reales al crecimiento son lImites sociopolIti- 
cos. De manera que si no transformamos los aspectos sociopolIticos de la sociedad, habrá problemas serios en el futuro. Me imagino que tener 
un análisis del Tercer Mundo sobre el futuro del mundo ha despertado 
gran interés, especialmente en el Tercer Mundo. Supongo que esto 
explica el éxito popular del libro. Asimismo, la crltica académica ha 
sido muy generosa con nosotros, en el sentido de que las reseflas han 
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sido muy buenas. No ha recibido ataques fuertes —no recuerdo 
ninguno en que se diga que el estudio ha cometido errores técnicos. Por 
supuesto el enfoque difiere de otros, y se puede estar de acuerdo o nO 
con las hipótesis y también con los fines. Nosotros definimos clara- 
mente cuál era el propósito del ejercicio: tratar de determinar si habIa 
algunos lImites al mantenimiento de una población de unos quince mu 
millones de habitantes en el mundo para el aflo 2025 y a la dotación de 
sus necesidades bésicas. Nuestra hipótesis principal era que todo ser 
humano, por el simple hecho de haber nacido, tiene derecho a satis- 
lacer sus necesidades básicas. 
CuD —De modo que Ud. no está de acuerdo con los crIticos que dicen 
que el proyecto era demasiado académico? 
Sábato —No. Todo lo contrario. El objetivo del proyecto no era 
académico sino politico, exactamente como en el caso de Limits to 
Growth. Y en ambos proyectos, desarrollados académicamente, las 
consecuencias son poilticas. Por ejemplo, si se toma el caso de America 
Latina y se analiza Ia posibilidad de sostener la población de, digamos, 
dos mu millones de habitantes en los próximos veinte aflos —y de 
proveer las necesidades básicas de toda esta población, Ia respuesta de 
nuestro modelo es que no hay limitación fIsica. Solo hay una limita- 
cion —Ia propiedad de hi tierra. Si la tierra sigue siendo un bien 
privado entonces no hay solución. Pero si se transforma la tierra en un 
bien comiin, el estudio muestra que Latinoamérica puede satisfacer las 
necesidades de todos sus habitantes en un plazo de 20 aflos. Si este no 
es un resultado práctico, no sé qué lo será. 
Ud. preguntO sobre las reacciones de los gobiernos. En general 
la reacción de los gobiernos latinoamericanos no ha sido muy favora- 
ble. Una razón es que los gobiernos o los politicos no están muy 
interesados en lo que va a suceder dentro de 20, 40 o 50 aflos. Y ello no 
solo ocurre en America Latina —ustedes han tenido la propia 
experiencia en Canada. Los gobiernos se preocupan por problemas a 
corto plazo. En segundo lugar, por obvias razones, las hipótesis o las 
predicciones del modelo no eran muy agradables para algunos 
gobiernos. Dc todas maneras, no creo que esto sea exciusivo de 
America Latina. Los gobiernos tampoco se han impresionado con otros 
modelos. El Club de Roma —y yo pertenezco al Club— ha liamado a las 
puertas de los gobiernos durante los iiltimos diez aflos, tratandô de 
atraer atenciOn sobre lo que el Club llama problemas globales. La 
respuesta ha sido prácticamente nula, excepto ret óricamente. Pero yo 
estoy seguro de que estos tipos de ideas van a influir sobre las polIticas 
futuras. 
CHD —El programa de polItica cientIfica y tecnologica del Centro, en 
general, ha tratado de responder a las necesidades y problemas de 
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CIID —El progra depolítica científicay tecnológicadel Centro,en
eneral,ha tratadode respondera las ne i desy proble de
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investigación identificados por los investigadores del mundo en 
desarrollo. Un resultado ha sido un fuerte énfasis en los estudios de 
poiltica cientIfica y tecnologica relacionados con Ia industrialización, 
y poco apoyo a los estudios sobre agricultura y otros aspectos del 
desarrollo. Solo recientemente parece surgir en el mundo en desarro- 
lb un interés, por ejemplo, en estudios sobre politica tecnológica 
relacionada con el desarrollo rural. ,COmo se explica este desequili- 
brio? Se podrIa argumentar que el CIII] mismo deberia haber notado 
desde antes el desequilibrio de sus programas y haber rectificado la 
situación. Pero yo me pregunto, cuál es su respuesta ala sugerencia de 
que el Centro determine Ia prioridad investigativa en polItica 
cientIfica y tecnológica? 
Sábato —Si, hubo una marcada inclinación hacia la industrialización 
y no hacia Ia agricultura. La razón principal es que cada pals trataba de 
industrializarse, siguiendo el criterio convencional de los sesentas y 
setentas, asI que la industria crecla de todos modos. Cada pals se 
estaba industrializando en ese entonces, de manera que el desequili- 
brio del programa fue un producto de la época —no podia ser de otra 
forma. Ahora, ,por qué al CIII] mismo no se le ocurriO impulsar más la 
investigación sobre desarrollo rural? En mi opiniOn, no fue asunto de 
imaginación sino de consistencia con el enfoque del GIlD que le dice a 
los paIses en desarrollo: "ustedes escogen, y si cometen un error, será 
su propio error". Yo creo que esto es correcto. Me gusta responder por 
mis propios errores. No me gust a pagar por los errores de los demás. 
Me alegro de que el CIII] no tratara de dictar las normas y los proce- 
dimientos a seguir. El centro no debe determinar prioridades para el 
Tercer Mundo! 
CuD —Ha habido pocas solicitudes de apoyo a proyectos relacionados 
con estudios sobre poiltica cientIfica, a diferencia de estudios sobre 
polItica tecnologica. Por qué cree Ud. que esto es asi? Que tipo de 
proyectos de polItica cientIfica le gustarla ver apoyados por el Centro? 
Sábato —De nuevo, creo que esto corresponde a lo que estaba suce- 
diendo en nuestros paIses. Era el espIritu de la época: "Olvidemos por 
ahora Ia ciencia y tratemos de entender qué es Ia tecnologIa". Actual- 
mente creo que estamos en mejor posiciOn para formular preguntas 
sobre la ciencia, no solo en relaciOn con la tecnologIa, sino en relación 
con Ia sociedad. Ahora necesitamos hacer con la ciencia lo que hicimos 
con la tecnologIa, tener un nuevo enfoque, entender que muchas de las 
respuestas propuestas han sido en extremo superficiales —no solo en 
los paIses en desarrollo sino también en los palses bien desarrollados. 
Tenemos que profundizar en la relación que se da entre ciencia y 
sociedad; de manera que yo apoyaria estudios de naturaleza inter- 
disciplinaria sobre la relaciOn entre Ia ciencia y otros aspectos de la 
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sociedad -por ejemplo, la ciencia y la filosofía, la ciencia y la historia, 
la antropología, el desarrollo político y las artes, y finalmente , pero no 
menos importante, la ciencia y la tecnología. 
CIID -Si el Centro continúa con la política de apoyar solamente el 
trabajo de los investigadores de países en desarrollo y excluir a los 
investigadores del Norte, ¿no podría dejar de lado algunos de los 
asuntos críticos de política tecnológica en tre Norte y Sur? ¿En su 
Fábrica de cable en Perú -¿qué tecnología escoger? 
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opinion, cuáles de estos asuntos son los mas importantes para amen- 
tar mayor investigación? 
Sábato —Si somos capaces de definir los problemas Norte-Sur, yo 
sugenirIa tener equipos mixtos de investigacion con participación del 
Norte y del Sun, que trabajen juntos sobre una base de igualdad y sean 
dirigidos por los mas capaces entre los involucrados. La polItica 
seguida por el CuD hasta ahora ha sido la correcta: dejar que Ia gente 
del Sur maneje sus propios problemas. Pero si hablamos de los 
problemas Norte-Sur, pienso que lo mejor serIa involucrar los puntos 
de vista de ambos. Es evidente que tenemos areas de cooperaciOn y 
areas de conflicto. Por ejemplo, hay problemas globales como el 
control de terremotos, movimientos sIsmicos o del tiempo, o el uso de 
las cuencas de los rIos y océanos. En estos problemas la cooperación es 
conveniente, neces aria y posible. Pero las areas en que la tecnologIa es 
un bien son areas de conflicto y negociación, no areas de cooperación. 
Es mejor sacudirnos Ia hipocresIa de que todos somos hermanos y de 
que vamos a cooperar siempre en todas las areas. Eso no es cierto y no 
puede serb! 
CHD —En todos los programas del Centro se tiene Ia disyuntiva de 
apoyar a los investigadores reconocidos que producen la investigaciOn 
de mas alta calidad, a de correr riesgos ayudando a investigadores 
nuevos, con frecuencia jóvenes, para que puedan empezar. El progra- 
ma de ciencia y tecnologIa trata de mantener un equilibrio cercano a 
50/50 entre los objetivos de "generaciOn de conocimiento" y los 
objetivos de "capacitación de investigadores nuevos". Sin embargo, 
cuando hay escasez de dinero, Ia tendencia es a tomar la opciOn mas 
segura. Que tan importante considera Ud. el estimular Ia investiga- 
ción, asI los resultados probablemente contribuyan muy poco al 
conjunto del conocimiento mundial? 
Sábato —Absolutamente fundamental. Traten de mantener 50/50 
como mInima cuando se trate de promover gente nueva. De hecho, uno 
de los aspectos importantes de este programa es haber descubierto y 
promovido mucha gente nueva. Y esta gente ha producido algunos de 
los mej ores resultados. Yo creo que a corto plaza puede ser necesario 
sacrificar la calidad en aras de los intereses del potencial futuro para el 
Tercer Mundo. 
CuD —El programa de ciencia y tecnologIa, como un todo, ha apoyado 
una variedad de estudios. Cree Ud. apropiado continuar apoyando 
este amplia especto de tópicos, a considera que hubiera sido mejor 
concentrarse en uno o dos? ,Y, qué tan importante es que el Centro 
mantenga su enfoque profesional, con funcionarios profesionales en 
sus propias actividades? 
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Sábato —Una de las cosas realmente sabias del programa fue 
funcionar sobre un espectro amplio. Por una sencilia razón: estába- 
mos explorando. No sablamos cuáles eran los asuntos realmente 
claves. Nadie podia hacer el papel de Dios en la selección de los 
estudios, y yo desconfio de los burócratas que suponen poder decir de 
antemano lo que es importante o no. Esto nos dió la oportunidad de 
profundizar en los temas, y de tener por primera vez una idea de Ia 
complejidad del problema. 
En relaci6n con los funcionarios del Centro, creo que uno de los 
mej ores elementos del programa para nosotros, en el Tercer Mundo, ha 
sido tratar siempre con gente profesionalmente capaz. Un aspecto que 
lo refleja fue el proceso de revision: cómologrO Geoff Oldham contro- 
larnos sin que tuviéramos la sensación de que lo estaba haciendo, —es 
decir, controlar en el buen sentido de la palabra? Muy sencillo. Solicitó 
que el informe çle progreso no se presentara a una oficina, sino a un 
grupo de alto calibre y proveniente tanto del mundo desarrollado como 
del mundo en desarrollo. Desde el punto de vista del CuD, se logra 
saber exactamente qué esté sucediendo. Desde el punto de vista de 
quien presenta el informe, se tiene un "feedback" de parte de sus cole- 
gas, por demés ütil dado que son personas inteligentes. El panel no va a 
decir: "Bueno, no nos gusta mucho, es mejor que usted haga Ia! y tal 
cosa. . ." Dirá: "Por qué no ha estudiado tal cosa, usted sabe que se ha 
publicado un nuevo trabajo de fulano y... en tal sitio están investigan- 
do, le recomendamos este libro, y asI sucesivamente". Al ser juzgado 
por sus compafieros, uno respetaba su opinion. Y, desde luego, seguIa 
su consejo. Mas aun, uno respetaba la forma en que el programa era 
dirigido. 
CuD —Me pregunto si podemos mirar un poco a! futuro, y si Ud. nos 
puede decir qué innovaciones le gustarIa ver adoptadas por el Centro 
en esta area de investigación? 
Sábato —Antes de pensar en innovaciones, yo recomendarIa de 
manera muy especial que el Centro no hiciera cambios por el solo 
hecho de hacerlos. En segundolugar, que se cuidara de introducir ele- 
mentos burocráticos solo porque le gustaria tener un "mejor control" o 
un mejor flujo del trámite ad'ministrativo. Que se cuidara de cambiar la 
filosofIa y la actitud solo porque quisiera tener un enfoque de tipo mas 
centralizado, mas canadiense. Una de las mejores cosas de estos 
programas es que los canadienses no han estado en el primer piano 
sino en el forido. Y la consecuencia directa de esto es unaenorme dosis 
de buena voluntad. 
Tal vez las innovaviones podrian ser en dos sentidos. Uno, 
promover algiin tipo de estudio mas complejo sobre el asunto de 
ciencia y tecnologIa en La sociedad, por ejemplo análisis histOrico y 
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filosófico. Los aspectos históricos de muchos análisis sobre ciencia y 
tecnologIa han sido tremendamente superficiales y es necesario 
profundizar mas. La filosofIa de la tecnologIa es un tema bastante 
subdesarrollado en todas partes y merece mucha mas atención. 
En cuanto a la organizaciOn, no estoy en capacidad de proponer 
nada novedoso. No obstante, se podrIa sugerir dar una oportunidad a 
los individuos con mayor experiencia en poiltica cientIfica en varios 
paIses en desarrollo, de reunirse para discutir a fondo ciertos temas. 
Esto resultaria en un intercambio de experiencias y además, muy 
probablemente, en una definición mas clara de las prioridades de 
investigación. Pero estas no son realmente ideas nuevas. As! que para 
terminar dirla: continhien, no cambien, por favor, por el hecho de 
cambiar y, especialmente, no tomen la dirección equivocada. El 
prestigio que tomó aftos ganar podria desaparecer rápidamente! 
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KUN MO CHUNG 
La ciencia y la tecnologIa son elementos claves para mejorar 
la capacidad de producción y la competencia de una 
economIa industrial. Pero se requieren instrumentos de 
polItica para vincular la ciencia y la tecnologIa con los obje- 
tivos de desarrollo de los paIses en desarrollo. Con elfin de 
identificar instrumentos apropiados para los palses en 
desarrollo, el GIlD ha financiado una serie de estudios con 
la participación de multiples paIses, denominada Proyecto 
sobre Instrumentos de Poiltica CientIfica y Tecnologica 
(STPI). La primera donación de $485.472 dólares cana- 
dienses se hizo en 1972; la segunda de $ 450.962 en 1973; y 
la tercera de $ 163.205 también en 1973. Este capItulo 
describe los orIgenes, el modus operandi y algunos de los 
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KUN MO CHUNG es el antiguo coordinador del 
proyecto STPI en Corea. Ingeniero nuclear, realizó 
estudios de postgrado en administración pública y 
física aplicada. El Instituto Superior de Ciencia de 
Corea, un centro docente en ciencia e ingeniería 
aplicadas, tuvo como base para su creación la 
propuesta original del Dr. Chung. Actualmente 
dirige el programa internacional de ingeniería 
nuclear en el Instituto Politécnico de Nueva York. 
C ONVENCIDOS DE QUE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA deben desempeflar un papel importante en el proceso de indus- 
trialización, un grupo de cientIficos, ingenieros, economistas y 
analistas de poiltica de diez naciones en desarrollo realizaron en forma 
cooperativa un proyecto de investigación comparativa sobre politicas 
—el Proyecto sobre Instrumentos de Politica CientIfica y TecnolOgica. 
El proyecto debIa buscar las politicas cientificas y tecnológicas 
apropiadas y consistentes con las estrategias de desarrollo industrial, 
y encontrar instrumentos efectivos para la ejecución de estas politicas. 
Sin embargo, a Ia larga el pro yecto STPI resultó ser un experi- 
mento de tipo ünico. Fue un proyecto diseflado y realizado por 
investigadores del Tercer Mundo, quienes derivaron para si valiosas 
experiencias del trabajo con otras contrapartes del Tercer Mundo. 
lnvolucrO una amplia gama de especialistas, muchos de los cuales 
contaban con pocas oportunidades para la interacción profesional con 
expertos en otras areas. No se trató de investigación en el sentido 
estricto: el intercambio de experiencia tenia mas importancia que el 
descubrimiento de nuevos conocimientos. Fue un proyecto orientado 
hacia la acción: acción en gobierno y acciOn en industria. Se dió mas 
import ancia a que los investigadores obtuvieran nuevas perspectivas 
sobre los problemas de los paIses en desarrollo. El examen detallado de 
asuntos como autodependencia tecnolOgica, diplomacia tecnolO- 
gica, firmas de consultorIa e ingenieria de diseflo, y evaluación de 
tecnologIa industrial, dió a los participantes una vision amplia y 
extensa del sistema tecnologico en el contexto del desarrollo econó- 
mico. 
Las naciones participantes fueron: Argentina, Brasil, Colom- 
bia, Egipto, India, Corea (Sur), Mexico, Peru, Venezuela y Yugoeslavia 
(Macedonia). Aunque sus antecedentes sociopoifticos y culturales 
diferIan ampliamente, los resultados investigativos demuestran un 
acuerdo substancial. Igualmente, a través del proyecto, se vió 
claramente que la polItica tecnologica, para ser práctica y lograr la 
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ejedución, debe integrarse Intimamente con la politica económica. 
Finalmente, el proyecto STPI probó que en los palses en desarrollo se 
puede lievara cabo investigacion de poilticas "orientada hacia Ia 
acción". 
ANTECEDENTES Y CONFORMACION DEL PROYECTO 
Cuando inicial e informalmente La idea del proyecto STPI se 
discutió los asistentes a una reunion de organizaciones 
latinoamericanas de poiltica cientIfica en Cuzco, Peru, la mayor parte 
de la investigación sobre polItica cientIfica en los paIses en desarrollo 
se habIa lievado a cabo en America Latina e India. La conciencia de que 
La tecnologla es un elemento dave en la capacidad de competencia de 
una economla industrial y en la mejora de la productividad, despertó 
un entusiasmo general por promover Ia ciencia y tecnologla en los 
paIses en desarrollo. No obstante, poco después se hizo evidente que el 
fomento a la ciencia sola no proporcionarIa los insumos tecnologicos 
necesarios, y que la complejidad de los mecanismos de actividad tec- 
nologica en Ia economfa no se entendIan de manera adecuada, 
particularmente en los paIses en desarrollo. 
Las investigaciones tempranas en Latinoamérica e India 
habIan identificado más problemas que soluciones. Convencido de La 
necesidad de un estudio mas profundo, el GIlD inicio el proyecto STPI 
tçniendo en cuenta claramente el contexto peculiar de los paIses en 
desarrollo. La atención prestada a este contexto en los primeros dfas de 
la formulación del proyecto fue un paso notable —un paso que caracte- 
rizó en esencia el proyecto STPI. 
Cuando los participantes en el seminario para la formulación 
del proyecto en Barbados regresaron a sus paIses y comunicaron su 
esquema a los posibles participantes, La respuesta fue entusiasta. El 
mensaje poco comuin de la reunion de Barbados tenIa la siguiente infor- 
macion: 
—Aunque el proyecto STPI serIa financiado por el GILD, un 
organismo de ayuda de un pals desarrollado, el proyecto estarla ente- 
ramente en manos de investigadores de palses en desarrollo. La 
donación no implicarla ningün tipo de amarras. Era claro que el GILD 
no estaba tratando de "enseflar" a los palses en desarrollo. No se 
hablaba de expertos de paIses desarrollados para asumir papeles 
importantes en el proyecto. 
—La selección de los palses participantes no estaba limitada 
por consideraciones de indole polItica o económica. Habla tanto un 
pals comunista como uno fuertemente anticomunista. Algunos palses 
eran ricos en recursos, otros no. 
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—Lainvestigación iba a ser 'orientada hacia la acción'. Para 
muchos cientificos, ingenieros y formuladores de polItica ello 
significaba una investigación que serIa ütil en la vida real y que dana 
una oportunidad de probar las ideas sobre politica en forma 
sistemática. 
—El proyecto no restningIa Ia participación a especialistas en 
estudios de polItica. Por el contrario, se estimulaba claramente la 
participación de los no especialistas. 
—Habria una continua interacciOn entre los investigadores de 
los paIses participantes mediante grupos de trabajo informales y 
reuniones de coordinación. 
—La investigación requenirla de extensas visitas de campo a 
firmas iridustriales para obtener datos primanios y realizar estudios de 
cas o. 
Como en Ia reunion de Barbados no se fijaron los objetivos de 
los estudios de los paIses individuales ni las directrices metodoló- 
gicas, dejándolo intencionalmente a los participantes de Ia investiga- 
ciOn, los equipos nacionales pudieron definir los proyectos STPI 
individuales con mandato claro. En los meses iniciales surgió toda 
clase de ideas y propuestas sobre qué hacer y cómo. (Visto desde 
ahora, para muchos participantes éste fue el perlodo mas emocionante 
y también el más formativo). 
Luego de acaloradas discusiones y numerosas enmiendas, se 
aceptaron las pautas metodolOgicas durante la segunda reunion de 
coordinadores en Ciudad de Mexico. (En teorIa, la reuniOn de coordi- 
nadores estaba encargada del proyecto STPI. Los coordinadores de los 
equipos participantes formaban el consejo ad hoc y dirigIan al coordi- 
nador de campo). La aceptación de las pautas metodologicas del 
proyecto en si fue un logro mayor, allI se da el marco teOrico para la 
investigación. Marco que serla la base del modelo STPI para polItica 
tecnolOgica en industrialización. 
En esta temprana etapa del proyecto, todos se dieron cuenta de 
que ya existla una amplia literatura sobre polIticas cientIficas y 
tecnolOgicas (C & T), y que los analistas de polItica en America Latina 
estaban mucho mas adelantados que cualquiera otros en el campo. 
También se vio que este rico conj unto de estudios de polItica no habIa 
ayudado a que los paIses latinoamericanos avanzaran en desarrollo 
tecnológico. El rápido crecimiento de las actividades C & T en los 
paIses asiáticos atrajo Ia atención de otros participantes. Como era de 
esperar, los investigadores asiáticos se interesaron en los estudios 
latinoamericanos de poiltica y viceversa. A este par complementario 
otras naciones participantes agregaron referencias ampliadas para 
probar ideas y resultados de poiItica. El espIritu de colaboraciOn inter- 
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nacional resultante fue un hecho natural que se convirtió en fuerza 
motriz de toda la red STPI a lo largo del proyecto. 
UN PROYECTO ORIENTADO HACIA LA ACCION 
Una de las ideas centrales del proyecto STPI era realizar inves- 
tigaciones que tuvieran un impactô directo sobre la formulación y 
ejecución de polItica cientIfica y tecnologica en el gobierno y la 
industria. El término 'orientada hacia la acción' se uso para describir la 
siguiente caracterIstica: aconsejar positivamente a quienes toman las 
decisiones3 con base en un trabajo sólido y respetable —recopila- 
cion de datos, análisis y soluciOn de problemas. 
Aunque la idea de una investigación orientada hacia la acción 
logró Ia aceptación inmediata de los equipos, era evidente que su 
realización serIa difIcil. La generación de alternativas de polItica es la 
parte mas fácil; la incorporación de nuevas ideas de polItica al sistema 
polItico-económico exige una total comprensión de éste. La jerarquIa 
de la toma de decisiones es unsistema dinámico con muchos actores. 
Bajo las condiciones rápidamente cambiantes de los paIses en desarro- 
lb la coordinación entre los diferentes organismos requiere capacidad 
de autoridad y persuasion tenaz. 
Los equipos de investigación STPI estabari ubicados tanto en 
organismos oficiales como en instituciones educativas. Dos palses 
tenIan equipos en organismos oficiales de planificaciOn. Estos equipos 
estaban vinculados estrechamente con la planificación económica y 
estaban en condiciones de incorporar a ella los resultados de Ia 
investigación del proyecto. La investigación orientada hacia la acción 
era una extension de los deberes normales de los equipos de 
investigación. 
Cuatro equipos nacionales funcionaban en organismos oficia- 
les de ciencia y tecnologIa y por tanto estaban involucrados en la 
formulación y realización de polIticas cientfficas en sus paIses. Sin 
embargo, la mayorIa de los equipos pronto se dió cuenta de que deblan 
aprender más sobre polItica tecnolcSgico que sobre politica cientfficci. 
Las polIticas de ciencia son para generar conocimiento 
cientIfico básico y para desarrollar una base para las actividades 
cientIficas: las polIticas de tecnologIa son para adquirir capacidades 
técnicas para Ia producción de bienes y la prestación de servicios. AsI, 
las poilticas de ciencia están dirigidas a apoyar la investigación básica 
y aplicada que genera el conocimiento básico, mientras que las 
polIticas tecnologicas fomentan la adaptación y diseflan las activida- 
des que generan el conocimiento de uso inmediato para las industrias y 
usuarios localizados. 
Los instrumentos de polItica se pueden clasificar en "explI- 
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citos", "impilcitos" y "contextuales". Las poilticas "explIcitas" están 
disefiadas expresamente para los objetivos de polItica establecidos en 
conexión con el sistema de ciencia y tecnologIa. Las poilticas "implI- 
citas" son aquellas que ejercern influencia sobre el sistema C & T aun 
cuando hayan sido disefladas para otros propósitos. Los factores 
"contextuales" son realmente limitaciones de tipo politico, social y 
cultural que no se pueden cambiar fácilmente. Con frecuencia se 
descubrIa que las politicas cientIficas "explIcitas" y sus instrumentos 
eran ineficaces para promover o influir las actividades tecnologicas en 
Ia industria. 
Estos equipos, con una considerable experiencia en polItica 
cientifica, realizaron un vigoroso trabajo de investigación en poiltica 
tecnolôgica. El proyecto STPI se convirtió en un instrumento poderoso 
para reorientar la polItica cientifica tradicional hacia una polItica 
cientlfica-tecnologica equilibrada aumentando los elementos de 
poiltica técnica. Un equipo basó su trabajo en un instituto regional de 
investigación social y luego en un instituto de investigación indus- 
trial. Para el equipo, la orient ación hacia Ia acciOn del proyecto STPI 
era de segunda prioridad en razOn de Ia cambiante situación polItica 
del pals. 
De igual manera, dos de los tres equipos localizados en institu- 
ciones académicas realizaron proyectos orientados hacia la investi- 
gación. En vez de involucrarse en los procesos de toma de decision, 
estos equipos se concentraron en la recopilación y análisis de datos 
sobre polIticas C & T. 
Un equipo, localizado también en una institución académica, 
enfocó el proyecto STPI de una manera peculiar. Al reconocer la difi- 
cultad de lievar a cabo investigación orientada hacia la acción en una 
instituciOn académica, ideó concientemente lo siguiente: 
1. El equipo invitO a un nümero de planificadores y decisores 
tanto oficiales como industriales, para que fueran los asesores y 
crIticos del equipo. La invitación a trabajar con el equipo no se limitO 
sOlo a funcionarios en ciencia y tecnologla propiamente dichas, sino 
que también incluyó a aquellos que manejan polIticas impllcitas. 
2. Miembros del equipo se vincularon, como asesores y 
consejeros, a actividades industriales con fuerte exigencia de alta 
tecnologla. 
3. Miembros del equipo trabajaron en varios comités guberna- 
mentales, prestando sus servicios en la preparaciOn y revisiOn de 
documentos de poiltica. 
4. Miembros del equipo sirvieron de enlace entre la numerosa 
documentaciOn existente de investigación sobre politica en el extran- 
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jero y los formuladores de polItica en el pals. Igualmente, el equipo 
STPI funcionó como junta consultiva sobre acciones pendientes por 
parte de los decisores. A través de discusiones libres, los miembros del 
equipo ofreclan sus crIticas a las ideas presentadas por aquellos. 
5. Durante el curso del proyecto, el equipo nunca promovió 
entre los formuladores de poiltica una alternativa de polItica prejuz- 
gada. Por el contrario, formulaba un nümero de alternativas de poiltica 
y discutla sus méritos y sus defectos. La eiección quedaba totalmente 
en manos de los decisores. 
Al lograrse Ia confianza mutua entre el equipo STPI y los 
decisores, ci equipo pudo hacer contribuciones importantes en el 
proceso de elaboración de poiltica. Y, aunque el equipo no buscó 
reconocimiento alguno por su contribución, los miembros están aün en 
ci gobierno y en la industria. 
El aspecto de orientación hacia la acción en la investigaciOn de 
poiltica requiere sacrificios. Dado que la mayorla de los probiemas de 
la vida real se complican por un gran nümero de factores, es 
generalmente imposibie simplificarios lo suficiente como para poder 
hacer un análisis de poiltica absoluto. Aun asI, estos problemas 
requieren acción, acción que se debe tomar a tiempo. Con frecuencia la 
elaboración de poiltica debe hacerse con base en conocimientos limi- 
tados, y se adoptan soluciones "malas" como sucedáneo de soluciones 
"peores". La toma de decisiones bajo condiciones imperfectas y la 
adopciOn de soluciones que están lejos de ser satisfactorias, requiere 
acciones que muchos anãiistas de poiltica hubieran tratado de evitar 
desde un principio. Un proyecto de investigación establecido como 
orientado hacia la acción se convierte en un proyecto de "aprendizaje" 
en lugar de un proyecto de "enseflanza". Como los investigadores 
aspiran a encontrar conocimientos nuevos que puedan transmitir a 
otros, ci equipo de investigación STPI tuvo que renunciar a! aspecto 
docente y a los créditos del trabajo de investigación. Para muchos 
analistas de poiltica esto es inaceptabie, pero ello no molesta a los 
ingenieros y cientlficos cuyas ambiciones probablemente no están en 
el area de la investigacion de poiltica. En este sentido, la temprana 
decisiOn de invitar al proyecto STPI a personas que no eran analistas 
de polItica, resuitó ser una acción acertada en muchos palses parti- 
cipahtes. 
Es dificil reconocer las contribuciones individuales de los 
equipos del proyecto STPI a Ia eiaboración misma de poiltica. Tal 
reconocimiento debe darse a quienes toman las decisiones en ci 
gobierno y la industria. Sin embargo, ha habido muchos casos de 
contribuciones positivas por parte de los equipos STPI. Los equipos 
fueronütiles en la introducción de nuevos formatos para la financia— 
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ción de I & D, técnicas de evaluación para proyectos de inversion,
reglamentos de importación para tecnologIas extranjeras, utilización
de empresas del estado para aumentar la adaptación de tecnologIas
extranjeras, reorganización de instituciones de investigaciOn, uso de 
medidas promocionales para organizaciones de consult orIa e ingenie-
rIa de diseflo, introducciOn de polItica tecnologica en Ia planificación
económica, incentives tributaries para las actividads tecnológicas,
normalizaciOn y control de calidad, etc. Aunque el proyecto formal
dejó de funcionar hace dos aios, las actividades de los miembros del 
proyecto STPI contin(ian todavIa en todos los paIses del proyecto. 
DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS PAISES 
EN DESARROLLO 
El patron de desarrollo tecnolOgico en los pIses en desärroilo 
se ye fuertemente influldo por el proceso de industrializaciOn. El 
análisis detallado de la relación entre sistema cientIfico y tecnológico e
industria en los palses STPI ha mostrado una y otra vez que ci 
desarroilo local de Ia ciencia y Ia tecnologIa depende completamente
del nivel y el contenido de la industria. En otras palabras, el impacto
real y duradero del sistema cientIfico y tecnolOgico autóctono es 
controlado por Ia demanda de ciencia y tecnolegIa que genera la
industria. (Esta observación es consistente con el descubrimiento de 
que los instrumentos de poiltica implIcitos son mucho ms izhportan-
tes que los instrumentos de polItica explicitos). 
Este hallazgo investigativo fue aceptado fácilmente por los 
economistas y cientIficos suciaies de la red STPI, pero fue una
conclusion asombrosa para Los cientIficos e ingeñieros que se hablan
dedicado a promover Ia C&T, a desarrollar infraestructuras C&T, a
aumentar la financiaciOn de I&D, y a dirigir la intervenciOn del estado 
en las actividades tecnologicas de la industria. Independientemente de
las bases sociopolIticas y las caracterIsticas económicas de los paIses
participantes de STPI pronto se hizo evidente que habiarasgos de in-
dustrializaciOn y desarrollo tecnolOgico comunes entre ellos. En nm- 
guno de estos palses Ia industria moderna se desarrollO gradualmente 
con base en innovaciones locales propias. 
Invariablemente, las industrias modernas de los paIses de STPI 
debIan mucho a Ia introducción abrupta de tecnologia y facilidades
procedentes del exterior. La transferencia de tecnoiogIa extranjera (e
inversion de capital extranjero) es un factor crItico en ci desarrollo de
los sistemas tecnologicos locales y las actividades industriales en los 
paIses en desarrolio. Por lo tanto, ci crecimiento industrial y el
desarrollo tecnológico dependen, en los paIses en desarroilo, de la
apertura de los gobiernos en el mercado internacional. (La poiltica de
Mao en China se uso a menudo en las reuniones STPI como un claro
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ejemplo que contradice el patron corriente de desarrollo tecnologico e 
industrialización que se encuentra en los paIses en desarrollo. Los 
acontecimientos recientes que normalizaron las relaciones entre 
Estados Unidos y China indican claramente que ni siquiera China se 
puede citar como un caso excepcional). 
El pobre mercado de capital en los pal ses en desarrollo necesita 
de la fuerte intervnción del gobierno en la obtención de capital para la 
industrialización. En algunos palses STPI, el capital necesario fue 
provisto por el sector primario, principalmente por Ia agricultura. Sin 
embargo, el mecanismo del mercado libre fue demasiado lento en 
general el capital necesario. Un pals STPI acelerO su industrializaciOn 
prestando capital extranjero y vinculando su industria directamente a! 
mercado internacional. La estrategia fue valerosa por cuanto los 
forj adores de polItica superaron la aversion y ci miedo inherente al 
capital extranjero, que en sus mentes estaba estrechamente vinculado 
al colonialismo. Cada pals STPI fue colonia en una época o una virtual 
colonia econOmica en otra. Sicologica y poilticamente, tratar de atraer 
capital extranjero es aün arriesgado pollticamente en muchos paIses 
en desarrollo. (Esta situación se ha aliviado mucho en los ültimos afios 
con el surgimiento de varios fondos internacionales y el gran flujo de 
capital hacia los palses de la OPEP, la mayorla de los cuales son palses 
en desarrollo). 
La confianza en el capital extranjero y la importancia creciente 
de los mercados extranjeros han ejercido gran influencia sobre ci 
desarroilo tecnologico doméstico. Invariablemente, el capital extran- 
jero importado implica aigo de tecnologia importada, y la tolerancia 
del competitivo mercado internacional a la tecnoiogla inferior es muy 
poca. En muchos palses STPI se podrIa justificar el proteccionismo 
para las industrias nacionales jóvenes, perorequiere tiempo eliminar 
las medidas protectoras a fin de aumentar la eficiencia y estimular un 
crecimiento viable. De hecho, los estudios STPI mostraron que la 
industriaiización protegida era perjudicial para el desarrollo de la 
capacidad tecnologica local. 
La creación de una infraestructura local de ciencia y tecnologIa 
es una condición necesaria para ci desarroilo tecnologico nativo, pero 
no es de ninguna manera una condiciOn suficiente. De hecho, uno de los 
temas (y hallazgos) mas importantes de STPI es el que la poiltica de 
ciencia y tecnologIa mas importante es la "creación de demanda" de 
ciencia y tecnologia en la industria. Mas aun, el estudio STPI muestra 
que la demanda forzada por la intervenciOn directa del estado puede 
ser viable, pero raramente deseable. En una industrialización rápida, 
las consideraciones cientlficas y tecnologicas son secundarias a las 
consideraciones económicas. Aun planificadores ilustres, con miras a 
largo plazo, son renuentes a aceptar instrumentos de poiltica expllci- 
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tos que ayudarian a promover la ciencia y la tecnologIa locales a costa 
de la calidad y confiabilidad. Una vez más, Ia dave está en encontrar 
polIticas implIcitas que creen una demanda sostenida de ciencia y tec- 
nologIa. 
A fin de identificar tales polIticas e instrumentos de polItica, se 
deben determinar las caracterIsticas de la industrialización y el 
desarrollo de la tecnologIa. Entre los paIses STPI, la industrialización 
se puede clasificar básicamente en dos patrones: industrialización por 
sub stituciOn de importaciones (en forma pura en los palses latinoame- 
ricanos y en forma modificada en otros) e industrializaciOn por 
promoción de exportaciones. Corea representa el caso claro del Ultimo. 
En el modelo de substitución de importaciones, Ia fuerza motriz 
es doble: (1) deficits desfavorables en el comercio y la balanza de pagos 
estimulan los productos domésticos y reducen las importaciones, y (2) 
Ia escasez de productos en el mercado internacional fuerza la 
producción doméstica. En muchos de los paIses que siguen el modelo 
de substitución de importaciones, se dispuso la financiación local para 
la inversion inicial. Gradualmente, la industria local desplazó su 
énfasis de hi industria ligera a la industria bésica de bienes de capital. 
En las primeras etapas, el papel del sector primario es esencial, 
suministra alimentos y materias primas, divisas y mano de obra a bajo 
costo. El modelo de substitución de importaciones sirvió a lospalses 
latinoamericanos que acumularon divisas sustantivas y que experi- 
mentaron escasez de artIculos durante Ia Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, después del auge de las exportaciones de materias 
primas, estos paises sufrieron serias limitaciones en su industrializa- 
ciOn. La transición a la industria de bienes de capital requerla 
concentración de capital y proteccionismo, lo que retrasó el desarrollo 
de los mercados domésticos de consumo y el desarrollo tecnologico 
nativo. La reorientación reciente de estas economlas de substitución 
de importaciones incluye la promoción de exportaciones, el incentivo a 
las inversiones extranjeras y la ampliación de la transferencia 
tecnológica. Estas caracterIsticas son, en efecto, las propiedades 
básicas del modelo de promoción de exportaciones. 
El entendimiento, ampliamente aceptado, de cómo se desarro- 
ha la tecnologIa de la industria es descrito por el flujo "normal" o 
evolución. La tecnologIa de producción evoluciona a partir de un 
descubrimiento cientIfico bésico en el laboratorio de investigación. A 
través de investigaciones de desarrohlo y estudios de ingenierfa, 
diseño y producciOn, el nuevo descubrimiento cientifico es trasforma- 
do en productos. Las actividades de mercadeo propagan los productos 
y el püblico empieza a disfrutar los resultados de los esfuerzos 
cientIficos, tecnolOgicos y productivos. En los paises en desarrohlo, sin 
embargo, la introducciOn de nuevos productos y las actividades 
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Muchas de las industrias en Corea son altamente complejas, 
como la de madera prensada y la de productos electrónicos en 
estas fotos. 
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industriales asociadas rara vezsiguen el flujo normal. Invariablemen- 
te, Ia importación de productos extranjeros crea un mercado doméstico 
de repente, o crea Ia conciencia de que existe un mercado en el 
extranjero. 
Una vez que se crea el mercado, comienza la producción con 
partes y tecnologIa importada. Las especificaciones para el producto o 
la invención son dictadas por los compradores. Para cumplir con las 
especificaciones, se compran disefios extranjeros yb servicios de 
ingenierIa extranjeros. En las primeras etapas, los fabricantes se 
ocupan principalmente del funcionamiento adecuado de las plantas 
have en mano y de ha solución de probiemas. SOlo después de 
estabilizarse Ia producciOn inicial, se hacen esfuerzos para desempa- 
car los diseflos. La consecuencia natural de este esfuerzo es Ia 
ingenierla inversa. A medida que se acumula experiencia de 
fabricaciOn y crece la presión del mercado por eficiencia y nuevos 
disefios, se hacen ensayos serios para rediseflar los productos. Como lo 
indica el flujo inverso, prosiguen otros adelantos en Ia industrializa- 
ciOn, con estudios de ingenierIa y procesos de optimizaciOn nacionales. 
Debido a que la mayorIa de las comunidades cientIficas y 
técnicas en los paIses en desarrollo tratan de seguir el flujo normal, 
mientras la industria sigue el flüjo inverso, es factible integrar Ia 
comunidad C&T y la industria cuando el flujo inverso de Ia tecnoiogIa 
industrial se encuentra con el flujo normal de las actividades C&T. Por 
tanto, la polItica tecnologica en los paIses en desarrollo debe promover 
la expansion rápida de las actividades de ingenierIa inversa y dirigir 
las actividades C&T existentes para emparej arias con las actividades 
industriales. Esta actitud —y la formulación de la polItica tecnologica 
apropiada— son fáciles de enunciar, pero dificiles de poner en 
práctica. Los forjadires de polItica oficial e industrial, los cientfficos y 
los ingenieros deben aceptar de ileno una perspectiva completamente 
nueva. 
SURGIMIENTO DE UN ENFOQUE TECNOECONOMICO 
La fuerte influencia de una estrategia de industrialización 
sobre el sistema cientIfico y tecnolOgico por medio del control de la 
"demanda" de ciencia y tecnologIa apareciO clara y repetidamente en 
los anOlisis Ilevados a cabo por la red STPI. Las prioridades 
sectoriales, los planes de financiación industrial, los controles de 
precio, etc., en coordinación con la industrialización, determinan el 
nivel, la calidad y el contenido de las actividades cientIficas y 
tecnológicas. AsI, el asunto de cOmo formular una polItica tecnolOgica 
consistente con los objetivos del desarrollo económico se convierte en 
un asunto de cómo integrar perspectivas potencialmente diverge ntes 
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entre los economistas del desarrollo y los cientIficos e ingenieros. 
Estos enfoques divergentes pueden resultar en recomendaciones 
opuestas. 
Los cientIficos, cuyos intereses principales se hallan en la 
promoción de la ciencia por la ciencia misma, se oponen a cualquier 
intervención del estado para establecer la dirección y el control de la 
investigación. Argumentan que el crecimiento general de la ciencia 
contribuye finalmente al desarrollo tecnologico, y que el estado, por 
tanto, debe dar ayuda financiera ampliay sin restricciones para 1as
actividades cientificas. Ellos afirman que la programación detallada 
de las actividades cientIficas debe confiarse a los cientIficos 
individuales. La mayor intervención estatal tolerada por los cientIfi- 
cos es un esquema amplio de objetivos y orientación expresado en una 
declaración de polItica a alto nivel. 
Esta opinion prevalece entre los cientIficos básicos, quienes 
solo tienen un contacto remoto con la industria, y cuyos intereses están 
en sus ambiciones individuales en la ciencia. En muchos palses en 
desarrollo, donde los cientIficos que tienen un nivel de preparaciOn 
muy alto tienen dificultades para obtener cargos de investigación 
apropiados, y donde la mayor parte de las actividades cientIficas están 
ljmjtadas a las instituciones educativas, predomina el afán de obtener 
financiaciOn financiación irrestricta para la investigación. En muchos 
casos, esta actitud refleja interés personal. A medida que la 
industrialización progresa, crece la necesidad de cientIficos e 
ingenieros aplicados, y la comunidad cientIfica ampila sus fronteras 
mas allá del cIrculo académico. Es natural que los cientIficos de 
naciones en rápida industrializaciOn acepten enfoques mas prácticos 
de ciencia y tecnologIa. 
En vista de la preferencia de los cientIficos por el apoyo estatal 
irrestricto para las actividades cientIficas, los planificadores del 
desarrollo se han mostrado renuentes a otorgar consideraciones 
especiales al desarrollo de la ciencia y la tecnologIa. Ellos consideran 
la ciencia como una actividad cultural y la tecnologIa solo como un 
componente del desarrollo econOmico. Los defensores de un desarrollo 
econOmico rápido son renuentes a posponer el crecimiento económico 
para permitir el crecimiento de la ciencia y la tecnologIa domésticas. 
Para ellos, el valor de un sistema tecnologico nativo en pleno 
funcionamiento es secundario, y el desarrollo económico puede 
continuar sin que opere un sistema cientIfico y tecnologico doméstico 
de "ciclo completo" (de la investigaciOn a! mercadeo). Su opinion es 
fuerte en muchos paIses en desarrollo y desarrollados que han 
confiado en la tecnologIa y la capacitación extranjeras. 
El proyecto STPI no aceptó el enfoque liberal de la ciencia, ni el 
de los defensores del crecimiento. La contribuciOn de la ciencia y la 
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tecnologla a la industrialización es demasiado grande para no 
programar sus actividades. Se debe intensificar ci acoplamiento entre 
Ia comunidad cientIfica y Ia industria. Ignorar a los cientIficos e 
ingenieros locales en la toma de decisiones es sacrificar uno de los 
recursos nacionales mas importantes para el desarrollo económico. 
Aunque la tecnologia extranjera desempefla un papel importante en la 
industrialización, el sistema tecnologico doméstico también debe 
hacerlo. En efecto, uno de los principales asuntos de poilticas 
estudiados en ci proyecto STPI fue el de cómo equilibrar la utilización 
de tecnologIa extranjera con insumos C&T locales. Este equilibrio se 
debe aplicar desde la etapa de evaluaciOn, empleo, adaptación y 
regeneraciOn de cualquier tecnoiogla moderna que se introduzca en Ia 
industria por primera vez. 
En el desarrollo económico a largo plazo, el desarrollo 
tecnolOgico es un elemento esencial, de modo que incluso en un 
proyecto de inversion a corto plazo hay que prestar siquiera una 
minima atención a las implicaciones técnicas. Este enfoque, amplia- 
mente compartido por los tecnócratas, cientIficos e ingenieros 
involucrados en los proyectos de inversion, se conoce como el erifoque 
"tecnoeconómico". Es comprensible que los miembros del STPI 
apreciaran el valor de este enfoque. En el enfoque tecnoeconómico, los 
decisores deben ser capaces de ver mas allá del proyecto individual de 
industrializaciOn y sus efectos inmediatos. El potencial de transferir 
horizontaimente la tecnoiogIa importada a otros usuarios en el pals se 
debe tener en cuenta, ya sea que el importador esté o no interesado en 
su difusión. Si una tecnologIa tiene el potencial de proliferar y generar 
tecnologlas modificadas, debe ser considerada seriamente. Estos 
efectos creativos son altamente deseables para los palses en 
desarrollo. También es importante ci acoplamiento con las capacida- 
des cientlficas y tecnologicas existentes. Si existe una capacidad C&T 
determinada y una tecnologia importada tiene buen potencial 
regenerador, ci impacto de la importación tecnolOgica serIa muy alto. 
(Un buen ejemplo es Ia importación comercial japonesa de tecnologla 
electrOnica de estado sóiido. Japon acrecentó a! méximo la utilizaciOn 
de tecnologla a través del trabajo subsiguiente de I&D mediante una 
capacidad C&T local creciente). 
Durante ci proyecto STPI, los equipos nacionales presentaron 
estudios de caso en los cuaies los enfoques tecnoeconómicos han hecho 
contribuciones sustantivas. Estos estudios de caso ayudaron a los 
miembros de STPI a evaluar las opciones de poiltica. Debido a las 
amplias variaciones en las condiciones económicas y las estrategias de 
desarrollo, los estudios de caso son mucho mas prácticos que cualquier 
enfoque normativo. Sin duda alguna, la colaboraciOn internacional 
entre los decisores de los palses en desarrollo es un instrumento sólido 
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para los tecnoeconomistas. A medida que la industrialización alcanza 
un nivel en el cual ci mercado debe expandirse mas allá de-las fronteras 
nacionales y ci contendio técnico supera la mano de obra no calificada 
y el capital relacionado con las instalaciones, las décisiones 
industriales requieren la evaluación de decisiones comparables 
tomadas por otros en situaciones similares. 
LA COLABORACION TECNICA ENTRE PAISES 
Desde ci principio del proyecto STPI, la büsqueda de 
mecanismos de colaboración en ci desarrollo tecnologico de los paIses 
en desarrollo fue un tema de gran importancia. Los investigadores 
STPI consideraron también el asunto de la autodependencia tecnoló- 
gica como uno de los principalés en la poiItica tecnologica. Era 
inevitable que el proyecto STPI examinara las relaciones históricas 
entre Norte y Sur. La ciencia es universal y la tecnoiogla se negocia 
entre las naciones. La polItica cientIfica y tecnologica debe incluir 
elementos de relaciones internacionales y mecanismos de colabora- 
don. 
Las relaciones generales entre Norte y Sur en ciencia y 
tecnoiogla pasan por varias etapas de desarroilo. Cuando un pals en 
desarrollo está en una etapa muy temprana, se otorga importancia al 
comercio de C&T. Algunos estudiantes de los paIses en desarrollo son 
enviados al exterior para estudios avanzados, pero a! regreso el papel 
que desempefian es muy limitado. La actitud del gobierno hacia Ia 
ciencia y la tecnologla es neutral y carece de objetivos especlficos. 
Existen relaciones superficiales con algunos palses desarrollados. A 
medida que ci pals en desarrollo hace algunos progresos en 
industrialización y desarrollo económico, ci valor de la ciencia y Ia- 
tecnologia comieza a ilamar la atención de los decisores. Se fascinan 
con las maravillas de Ia civilización tecnologica moderna y al poco 
tiempo adoptan una polltica de puertas abiertas a Ia ciencia y la 
tecnologia. Cualquier proposición para mejorar ci sistema de C&T, es 
bien recibida, y los pafses desarroliados son considerados como 
proveedores del conocimiento C&T requerido. A esta etapa liberal 
sigue ia dolorosa aceptación del costo que se paga por adquirir 
tecnologla procedente del Norte. Los decisores de los palses en 
desarroiio quedan perplejos ante los costos ocultos y las restricciones 
impuestas por los proveedores de tecnoiogla. Muchos palses en 
desarrollo estén ahora en esta etapa y existen numerosos informes y 
estudios sobre la expiotación económica a través de la tecnologIa. El 
nacionalismo en la tecnologla es una nueva consigna. Muchos paIses 
STPI estaban en esta etapa y muchos de los investigadores de STPI no 
pudieron liberarse de sus sentimientos en contra de las tácticas de las 
multinacionales y los proveedores de tecnoiogia del Norte. 
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Es un tributo a la red STPI el que Ia intensa discusión sobre 
explotación tecnoló-gica y relaciones indeseables entre Norte y Sur 
fueran seguidas rápidamente por una büsqueda de directrices a 
ins trumentos de poiltica para el comercio tecnologico organizado entre 
el forte y el sur. Mientras que los paIses en desarrollo fortalecen su 
capacidad tecnologica local, tienen que depender de Ia tecnologIa 
extranjera. Por medio de una selección cuidadosa de las tecnologIas y 
una difusión efectiva entre los usuarios locales, se pueden aumentar 
grandemente los beneficios económicos para la nación. Mas aun, el 
papel de los cientIficos e ingenieros locales puede tornarse muy ilitil si 
se distribuyen adecuadamente los trabajos en este proceso. La falta de 
funciones adecuadas para los cientIficos e ingenieros locales es el 
resultado de polIticas C&T desorganizadas. De hecho, la importación 
intensificada de tecnologIa extranjera puede aumentar la función de 
los cientIficos e ingenieros locales. 
El objetivo final de los paIses en desarrollo en el sistema 
tecnologico internacional es el de convertirse en "socios iguales" en el 
comercio tecnologico. Ninguna nación será una entidad tecnológica- 
mente autosuficiente y aislada. La frontera de la ciencia y Ia tecnologIa 
es demasiado amplia y, par su misma naturaleza, los adelantos 
cientIficos y tecnologicos escapan a un limite nacional cerrado. Por 
tanto, entre las naciones del Norte se dan transacciones tecnologicas 
activas, transacciones que se lievan a cabo con mutuo respeto y 
equidad. Los palses en desarrollo aspiran a una asociación en términos 
de igualdad dentro de la comunidad C&T internacional. Para 
alcanzarlo se requiere un sistema C&T nacional maduro. Esto no se 
logra por medio de negociaciones polIticas. Algunos paIses de STPI 
han mostrado adelantos considerables en el desarrollo de sus sistemas 
C&T. En poco tiempo, algunos hicieron la transiciOn de una actitud 
inicial indiferente hacia la C&T a una etapa de comercio técnico 
organizado. Sin embargo, ningUn pals de STPI está en condiciones de 
realizar una diplomacia tecnologica con el Norte. Sin embargo, la 
historia muestra que muchas otras naciones han ingresado con éxito 
en la diplomacia tecnológica, y no hay ninguna razón para creer que 
muchos palses en desarrollo no lo puedan hacer eventualmente. 
La pregunta de si se puede sostener una diplomacia tecnologica 
entre los paises en desarrollo, a un nivel de menor técnica, es muy 
interesante. Si los palses en desarrollo pueden desarrollar un foro, a 
través del cual se pueda realizar un intercambio tecnologico limitado 
entre ellos, se podria dar un ambiente que fomentara un nuevo tipo de 
desarrollo tecnologico separado del histórico desarrollo técnico del 
Norte. El reto está en que podrla haber un sistema técnico diferente del 
sistema del Norte. Este reto es significativo ya que mucha gente duda 
del mérito de la actual civilización técnica del Norte. Aun cuando ésta 
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es una pregunta importante, Ia red STPI no pudo considerar este punto 
adecuadamente. Pero este es un asunto de polItica que resulta 
estimulante y que debe ser tratado por un grupo internacional. 
El mensaje claro del proyecto STPI es que la confrontaciOn 
entre Norte y Sur es innecesaria y que debe ser reemplazada por la 
diplomacia. El proyecto STPI también mostró consistentemente que la 
colaboración técnica entre los paIses en desarrollo podrIa ser mucho 
mas benéfica. Por ejemplo, los administradores técnicos de los palses 
en desarrollo adelantados tienen una experiencia directa en Ia 
iniciaciOn de proyectos industriales altamente técnicos en el ambiente 
de un pals en desarrollo, mientras que los directores técnicos de los 
palses desarrollados tienen dificultades para entender las condiciones 
y las limitaciones locales de los paises en desarrollo. Los ingenieros de 
los palses en desarrollo tienen una mayor facilidad de improvisar para 
ajustarse a las condiciones locales. 
Debido a Ia conveniencia de compartir las experiencias 
tecnoeconómicas entre los ingenieros y los formuladores de poiltica de 
los paIses en desarrollo, el proyecto STPI incorporó actividades de di- 
seminación como parte integral del proyecto. 
ESFUERZUS DE DISEMINACION 
Poco después de la reunion internacional de sIntesis, celebrada 
en Sussex, se planificaron y realizaron las actividades de disemina- 
don del proyecto STPI. Esto generó mas de 200 informes y documentos 
separados. Dos de ellos son de utilidad especial para una vision 
general del Proyecto: Methodological Guidelines for the STPI Project 
(IDRC-067e) y el Inforrne Corn parativo Central del Pro yecto STPI 
(IDRC-109s) de Francisco Sagasti, publicados por el CuD. 
Los seminarios son actividades de diseminaciOn particular- 
mente importantes puesto que el resultado de Ia investigaciOn 
orientada hacia la acciOn es en sí historia. No era posible relatar los 
logros mas importantes de STPI solo en informes. Los seminarios, 
realizados de manera informal, resultaron un medio muy efectivo de 
diseminar los resultados del proyecto. 
El primer seminario tuvo lugar en Kericho, Kenia, y al él 
asistieron planificadores de C&T de naciones africanas de habla 
inglesa. La mayorla de los asistentes eran formuladores de polItica 
cientIfica a alto nivel y prominentes analistas de politica que hablan 
estado en contacto amplio con Ia comunidad internacional de politica 
cientIfica. El seminario fue conducido de manera informal. Las 
personas asociadas con el pro yecto STPI estimularon los comentarios 
crIticos por parte de los participantes, quienes tenlan una experiencia 
considerable en la dirección de sus sistemas C&T. Como con otras 
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reuniones de STPI que hablan tenido lugar antes, el seminario de 
diseminación se convirtió en un foro de mutuo aprendizaje. 
El proyecto STPI no asumió el desarrollo del personal C&T 
como el asunto mas importante. En ci seminario de Kericho, los 
participantes pusieron repetido énfasis en el desarroilo del potencial 
humano como la piedra angular de sus polIticas C&T. Unánimente, los 
participantes africanos voloraron muy alto ci trabajo de STPI e 
incluso propusieron que la red STPI africana ampliara el proyecto en 
el medio africano. 
El siuiente seminario tuvo lugar en la ciudad de Baguio, en 
Filipinas, y los participantes provenIan de Asia. Como muchas 
naciones asiáticas están en plena industrialización rápida, los 
informes STPI fueron recibidos con enorme interés. El seminario fue, 
de nuevo, informal y el intercambio de estudios de caso amplió las 
presentaciones formales de los relatos de STPI. 
El tercer seminario contó con la asistencia de los formuladores 
de poiItica C&T en el mundo árabe. La mayorIa de los participantes 
eran funcionarios oficiales de alto five! y profundamente involucra- 
dos en actividades de planificación en sus paIses. El seminario se 
asemejó a las primeras reuniones de STPI en el sentido de que Ia con- 
frontación Norte-Sur fue un punto importante de discusión. Estos 
paIses tienen ci capital de trabajo para Ia industriaiización, y los parti- 
cipantes expresaron claramente la determinación de aplicar las mcdi- 
das de polItica correctas para una rápida industrialización. Los 
enfoques STPJ fueron examinados detalladamente y se presentaron 
algunos enfoques aiternativos. 
Se programan seminarios para los paIses latinoamericanos y 
otros en desarrollo que no han sido cubiertos aün por los esfuerzos de 
diseminación. Es pertinente que las actividades STPI continUen en los 
próximos auios al igual que las acciones que se originaron de este 
proyecto. 
El proyecto STPI fue solo un comienzo en el esfuerzo por 
integrar las polIticas C&T con las actividades industriales. De ninguna 
manera completó su mandato original. El objetivo original del trabajo 
era demasiado ambicioso para que varios equipos de investigación de 
los paIses en desarrollo lo terminaran en unos pocos afios. El proyecto 
STPI fue un experimento y el experimento ha demostrado ser una 
experiencia precursora y rica para los participantes. Se puede afirmar 
que ci proyecto se ha convertido en un factor dave en Ia evolución 
futura del desarrollo técnico en los palses participantes. Solo la 
historia nos mostrará Ia magnitud del impacto causado por el 
proyecto. Pero todos los paIses participantes estarén de acuerdo en 
que amplió sus visiones de la ciencia y Ia tecnologIa, Ia industrializa- 
cion y ci proceso de desarrollo. 
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CAPITULO CINCO 
EL EJEMPLO ANDINO 
SALVADOR LLUCH SOLER 
En el capitulo anterior se describe el proyecto STPI. Este 
capItulo trata de la parte latinoamericana de ese proyecto, 
que fue realiiada por naciones del Pacto Andino. Además 
de proporcionar fondos para el estudio de instrumentos de 
poll tica, las donaciones del CuD hicieron posible iniciar la 
ejecución real de dos proyectos de desarrollo tecnolOgico, 
uno sobre hidrometalurgia del cobre y otro sobre el uso 




n l capítuloanterior e scribeel proyectoSTPI. Este
capítulotr t d l partel ti americanade eseproyecto,
que f r alizadapor naciones l acto i o. de ás
de proporcionarf sparael estudiode instru entosde
política, lasdonacionesdel CIID hicieronposibleiniciar la
ejecuciónreal de dosproyectosde desarrollotecnológico,
uno sobrehidro etalurgiadel cobrey otr sobreel uso
ejoradode l s aderas tropicales.
SALVADOR LLUCH SOLER asesor externo de la 
Organización de Desarrollo Industrial de las Nacio-
nes Unidas en Lima, Perú. Ingeniero civil de 
profesión, fundó y dirigió el departamento de 
investigación tecnológica de la Universidad Católica 
de Chile y posteriormente fue director del Instituto 
Chileno del Acero. El Dr. Lluch Soler era jefe de la 
delegación chilena en la negociación del Acuerdo de 
Cartagena que llevó al Pacto Andino, y ha ocupado 
uno de los tres puestos de la junta del Grupo Andino. 
E L GRUPO ANDINO, compuesto por los signatarios del Acuerdo de Cartagena [Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. 
Chile se retiró en 1976), apareciO como resultado de un esfuerzo 
conj unto destinado a lograr que las capacidades y el potencial de cada 
nación participante se utilizaran para el bien comün. La urgente tarea 
de elevar el nivel de vida será mas fácil para cada nación en el grado en 
que Ia capacidad de todo el grupo se ponga a! servicio de todos, y 
especialmente de los miembros mas débiles. 
Aunque el grupo se ha impuesto objetivos cuantitativos y 
cronologicos especIficos, el alcance de la empresa no es limitado. La 
naturaleza de los objetivos declarados del acuerdo conforma un marco 
que permite emprender toda una gama de actividades a través de la 
acción conjunta. 
Dentro del Acuerdo de Cartagena se propone Ia bñsqueda de 
una politica comün en el campo del aprendizaje. El artIculo 25 
establece que uno de los objetivos conjuntos es "lograr un mejor 
aprovechamiento de los progresos cientIficos y tecnológicos y 
fomentar Ia investigación en estos campus". Al hablar de un enfoque 
comLin a Ia inversion extranj era (ArtIculo 26) se asume Ia existencia de 
una poiltica tecnologica subregional coherente. 
Pero las declaraciones incluidas en el acuerdo son apenas una 
expresión inicial de las grandes posibilidades de acción conjunta en 
este campo. Fue solo cuando el Pacto Andino comenzó a funcionar, una 
vez instalado su aparato básico y luego de que el acuerdo habIa 
empezado a generar acción conjunta decisiva, que se pudo vislumbrar 
tanto el grado del compromiso como el de la gama de posibilidades a 
que la acción conjunta podrIa conducir en el campo del aprendizaje. 
Además, cuando la Junta (el cuerpo técnico del grupo) preparó las proposiciones para una estrategia de desarrollo conjunto, se hizo claro un factor importante: la cantidad de tecnologIa moderna que 
posee una nación es un determinante básico de su capacidad de 
progreso. También se hizo claro que, en nuestra época y cirdunstan- 
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cias, Ia tecnologIa moderna no es ya el resuitado del trabajo de genios 
individuales, sino que mas bien se consigue a través de decisiones 
colectivas que pueden ser organizadas deliberadamente. Pero, sobre 
todo, que la tecnologIa es tanto Ia fuente como Ia consecuencia del 
poder. 
El progreso conjunto buscado por la subregion andina exigIa 
encontrar un mecanismo practicable que permitiera a los paIses 
miembros utilizar su capacidad aunada para aumentar sus capacida- 
des individuales limitadas en ci progreso tecnológico, y lograr esto 
concientemente, como ci resultado de una elección entre varias 
alternativas iguaimente váiidas. 
BASES PARA UNA POLITICA 
Para lograr •una vision razonablemente completa de los 
problemas involucrados, se requerIa un esfuerzo prof undo y sistemá- 
tico que no hubiera sido posibie sin ci apoyo generoso y oportuno del 
Centro Internacional de Investigaciones para ci Desarrollo y, en un 
grado algo menor, pero también importante, de la Organización de 
Estados Americanos. 
Este apoyo permitió realizar una serie de estudios a nivel 
mundial, encaminados a obtener una definición pragmática y 
profunda de los elementos involucrados en Ia elaboración de una 
poiltica tecnologica para Ia subregion. Sc realizó un análisis detaliado 
en cinco palses (Italia, Yugoesiavia, Japon, Checoeslovaquia y 
Polonia) de polIticas .sectoriales y nacionales, de las actividades de 
instituciones oficiales involucradas en ciencias y tecnoiogIa, y de los 
instrumentos utilizados por ellas, especialmente en ci control de Ia 
importaciOn de tecnoiogIa. Otro estudio paralelo, en India, Holanda y 
Suecia, tuvo como fin examinar la estructura y las alternativas 
tecnologicas de ciertos sectores productivos especIficos. 
Se eligio ci sector metaliirgico para un estudio prof undo de las 
experiencias especIficas adquiridas en Ia busqueda y obtención de 
tecnologIa a nivel internacional. El estudio se Iievó a cabo en Mexico, 
Japon, India, Italia, Espafla, Alemania y Suecia. 
A los estudios mencionados anteriormente y que tenIan por 
objetivo aprender de las experiencias extranj eras, se sumó un anáiisis 
de io que estaba ocurriendo en la subregion andina misma: se hizo una 
evaluaciOn de los institutos de investigación existentes, de las 
polIticas nacionales en ci area, de la capacidad de ingenierIa 
consultiva disponible, y de los sistemas de informaciOn. 
Ese extenso material de fondo permitió al Comité del Acuerdo 
de Cartagena establecer bases amplias para una polItica tecnologica 
subregional, en su Decision No. 84 (comicnzos de junio de 1974). Esta 
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aspiraba a promover un esfuerzo.continuo para adquirir conocimien- 
to tecnologico y para mejorar Ia capacidad de utilizarlo, teniendo en 
cuenta Ia influencia determinante que éste tiene en la orientaciOn del 
desarrollo económico y social, y Ia oportunidad que les da a los paIses 
de actuar de una manera independiente en la comunidad internacional. 
El cuntenido ideolOgicode esta Decision es extremadamente 
complejo y, por consiguiente, difIcil de resumir. Sin embargo, resulta 
posible y ütil seflalar algunos de los rasgos mas importantes: 
1. La DecisiOn trata de los puntos de partida para lograr un 
avance paulatino en areas consideradas de alta prioridad por su 
importancia socioeconómica. 
2. Lo anterior presupone Ia coordinación y, en ciertos casos, Ia 
programaciOn de las actividades cientIficas y tecnologicas a nivel 
regional. 
3. La acción conjunta debe fomentar y proteger Ia tecnoiogIa 
regional, evaluar y controlar Ia tecnologIa importada, y, a! mismo 
tiempo, facilitar Ia reproducción, asimilaciOn y adaptación de la 
tecnologIa extranj era. 
4. Se pone énfasis especial en ci hecho de que antes de ilegar a 
cuaiquier decision sobre producción, se debe considerar Ia maxima 
gama de tecnologIas alternativas para estar en capacidad de elegir la 
que pueda ser adaptada con mayores ventajas para la naciOn en 
cuestiOn. 
5. TambiOn se subraya ci hecho de que la tecnologIa 
normalmente se compra en "paquetes" que pueden incluir técnicas 
nuevas o poco conocidas de carácter sustancial en Ia Decision se les 
denomina tecnologfas "medulares"), o tecnologias sencillas y amplia- 
mente conocidas (liamadas "periféricas). Es obvio que el costo de estas 
ñltimas podrIa reducirse sustancialmente o eliminarse del todo, si el 
comprador, cuando se trata de un proyecto especIfico, puede y está 
dispuesto a discriminar entre cada categorla. 
6. Los comentarios anteriores esbozan un concepto que 
permea todos los aspectos de polItica del Grupo Andino: que es 
necesario dismitificar la tecnologia, y verla como algo que puede ser 
comprado, vendido, copiado (e incluso robado), y que puede ser 
manejado de acuerdo con actitudes mas o menos racionales. Es 
claramente recomendable (y siempre posible hasta un cierto punto) tratar de construir una capacidad nacional para la creación, 
divulgacion y producciOn de tecnologIas. 
7. Las polIticas del Grupo Andino no se limitan a recomendar 
tipos de acción y posiciones conjuntas, sino que mas bien forman un 
programa de acción progresiva sobre ia importación y asimilaciOn de 
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tecnologIa, su adaptación, la reduperaciOn de conocimiento no 
utilizado, y el estImulo a Ia creación de têcnicas nacionales. Todo esto 
con base en un contacto e intercambio continuo de experiencias, y en 
un sistema colectivo de información. 
LOS PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO 
La Decision 84 del Grupo Andino sistematiza ideas que en 
muchos casos no son nuevas. Pero tiene la doble véntaja de ser un 
enfoque coherente que cubre una amplia gama de problemas, y un 
producto tanto del anàlisis teórico cuidadoso como de la experiencia 
internacional que fue posible compilar directamente, gracias a! apoyo 
sustancial del CuD. 
De otra parte, el programa propuesto en Ia Decision incluye, 
entre otras medidas, un plan de acciOn que, al menos en cuanto a los 
paises en desarrollo se refiere, es una contribución nueva: el 
compromiso de ilevar a cabo los Ilamados Proyectos Andinos de 
Desarrollo Tecnológico. Estos son actividades que aspiran a resolver 
problemas comunes a través de un esfuerzo conjunto que se ha 
planificado muy cuidadosamente tanto en relación con su cronograma 
como con su programa de actividades. 
El desarrollo de estos proyectos permite valorar debidamente 
el apoyo del CHD. A más del apoyo suministrado para establecer 
poilticas del Grupo Andino y formular diversos proyectos de 
desarrollo tecnologico, ha dado también apoyo para Ia realización de 
algunos de los mismos proyectos. Las dos cosas contribuyen al 
establecimiento de canales a través de los cuales se encauzan las 
contribuciones de otras fuentes. 
Dos proyectos se emprendieron: el trabajo en hidrometalürgica 
del cobre, y los estudios sobre el uso mejorado de las maderas 
tropicales. Ambos temas son de importancia crucial para uno o mas 
palses de la subregion. 
PROYECTO DEL COBRE 
Bolivia y Perñ tienen grandes depósitos de minerales de cobre. 
De especial interés es el desecho acumulado a través de los afios por 
otras operaciones mineras, como la del estaflo. Estos grandes 
depOsitos o botaderos contienen una cantidad de cobre pequeña pero 
que podrIa representar una suma considerable, si se pudiesen 
desarrollar técnicas que permitieran la recuperación del metal a bajo 
costo. 
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Además, el uso de métodos hidrometalñrgicos modernos 
permitiria también la reduperación de depósitos de baja ley o baja 
densidad que no justifican actualmente las altas inversiones requeri- 
das con otros procedimientos. Por lo tanto, era atractivo entrenar 
técnicos de ambos palses en el uso de procesos hidrometalñrgicos de 
tres tipos: cementación con chatarra de hierro; intercambio ionico- 
electrodeposicion; y el mas moderno y promisorio, la lixiviación 
bacteriana. 
Se trazO un detallado programa de actividades como parte del 
proyecto inicial incluIdo en las polIticas tecnológicas del Grupo 
Andino, el cual recibió importante ayuda financiera del CuD. El 
programa contempla el entrenamiento de un grupo de técnicos de 
ainbos palses. Entrenamiento que debla empezar con estudios teóricos 
sobre los procedimientos acabados de mencionar, y proseguir gra- 
dualmente pasando por la etapa de laboratorio hasta la de planta 
industrial, incluyendo Ia ingenierIa básica y especializada requerida 
para diseñar la planta, y culminando con la de construcción misma. 
Por Jo tanto, el personal debla recibir capacitación en proyectos 
especIficos que progresaran hasta la etapa industrial. 
Debemos anotar aqul que el programa para el desarrollo 
tecnológico en Ia producción de cobre, preparado con el apoyo del 
CuD, recibió ayuda financiera del gobierno de la RepUblica Federal de 
Alemania para su continuación y conclusion, mientras que el GIlD y la 
ACDI apoyaron el proyecto sobre maderas tropicales que se comenta 
mas adelante. Este tipo de cooperación, en la cual una fuente de ayuda 
extranjera complementa y continiia el trabajo de otra, permite 
emprender programas de largo alcance, asI como esfuerzos sostenidos 
en desarrollo económico y tecnologico. El apoyo del CuD en el 
establecimiento de la polItica global y en los proyectos piloto iniciales 
permitió que las actividades posteriores, apoyadas por Alemania, se 
construyeran sobre una base sOlida con una alta probabilidad de éxito. 
El programa sobre hidrometalurgia del cobre se inició en enero 
de 1975. Mucho se ha logrado en cuatro aflos. 
Los planes para la construcción en Corocoro, Bolivia, de una 
planta de tratamiento de Oxido de cobre, con capacidad de 1000 
toneladas por dia, están completos. Se han terminado los estudios de 
ingenierIa y se han iniciado los arreglos para financiar la construcción. 
En Toromocho, Peru, se encuentra en producción un complejo 
para producir soluciones de cobre por lixiviaciOn bacteriana. El metal 
se recupera por medio de cementaciOn con chatarra de hierro en 
una planta que también fue disenada localmente. 
En conexión con estos proyectos, se proveyó capacitaciOn 
especializada y entrenamiento superior a un grupo de 23 profesionales 
de ambos paIses, quienes trabajaron en forma complementaria 
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realizando algunas actividades en comOn y algunas especializadas. 
También se entrenó algün personal de apoyo. 
Como las plantas fueron disefladas localmente, el ahorro fue 
conSiderable. El conocimiento directo y compléto de los procesos y las 
condiciones que afectan La ubicación, permite el ahorro de grandes 
sumas sin afectar Ia eficiencia o la calidad. Es posible aprovechar la 
capacidad instalada del pals para construir cierto equipo y, sobre todo, 
reemplazar material importado costoso por material mas barato y fécil 
de obtener. 
Un caso que vale la pena mencionar es el uso de madera en vez 
de acero inoxidable en las paredes de los depósitos para conservar las 
soluciones de cobre. Otro es el uso de Ia gravedad en vez de los 
sistemas de bombeo, que se logro colocando los depósitos a intervalos 
regulares sobre inclinaciones naturales del terreno. 
El diseño mismo, su adaptación a las condiciones locales y Ia 
comprade partes dentro del pals han tenido consecuencias económicas 
que, en el caso de la plant a de Corocoro en Bolivia, se pueden expresar 
en las siguientes cifras generales: una planta con capacidadde 600 
toneladas diarias diseflada en el exterior hubiera costado $12 millones 
(la oferta mas baja); el desarrollo del proyecto en discusión permitió 
construir una planta con capacidad de 1000 toneladas diarias por el 
equivalente de $ 7,2 millones. Si tomamos en consideraciOn los efectos 
que Ia construcción local tendrá durante la etapa de operación, la 
ventaja económica es aun mayor. (Cifras en dólares). 
No es posible evaluar Ia importancia económica de Ia 
lixiviaciOn bacteriana en depósitos de baja ley. Sin embargo, es 
ilustrativo seflalar que en 1976, cuando se preparO el proyecto, se 
calculaba que las técnicas que se iban a utilizar permitirlan recuperar, 
en el caso de desechos de minas antiguas solamente, una cantidad qué 
llegarla a los $130 millones en el caso de Peru y $80 millones en el caso 
de Bolivia (dólares de 1973). 
EL PROYECTO DE MADERAS TROPICALES 
Un análisis inicial seflalaba la gran importancia que para la 
subregion andina tenla la obtención de mayor informaciOn sobre las 
maderas tropicales, a! permitir explo tar este recurso racionalmente y 
utilizarlo para satisfacer urgentes y diversas necesidades sociales. 
Los bosquestropicales del Grupo Andino que cubren más del 
50 por ciento de su area fIsica total, contienen aproximadamente 
36.000 millones de metros cübicos de madera utilizable. Sin embargo,
el uso actual de este inmenso recurso al aflo no Ilega siquiera al 0,1 por 
ciento, y sOlo contribuye un 5 por ciento al producto'agrlcola de los pal- 
ses miembros. Además, en la mayorla de los casos los bosques cubren 
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tierras inadecuadas para otros usos. Finalmente, la explotación actual 
involucra técnicas extremadamente rudimentarias. 
La tecnologIa maderera se basa en las caracterIsticas de las 
conIferas y otras especies de clima templado, conoç/idas y utilizadas 
desde tiempos antiguos. Estas especies son re1ati%amente pocas en 
nOmero, y las utilizadas para Ia construcción son generalmente 
homogeneas. Pero, el caso de Ia madera tropical es muy diferente. Por 
ejemplo, las maderas de clima temperado varIan en densidad de 
aproximadamente 0,30 a 0,50 gr/cm3 y las mas de 2500 especies de 
maderas tropicales que existen en los bosques del Grupo Andino 
varlan en densidad de 0,10 a casi 1,20 gr/cm3. 
Aunque se ilevaba a cabo alguna investigación sobre recursos 
forestales a nivel nacional, no habIa ninguna actividad sistemática 
que cubriera toda la subregiOn, ni metodologIas adecuadamente 
uniformes para comparar los resultados. Por lo tanto, era necesario 
emprender un proyecto conj unto, orientado en su primera etapa hacia 
el estudio de las propiedades fIsicas, quImicas y de preservación de un 
nOmero sustancial de especies debidamente identificadas y clasifica- 
das. Coma ya se mencionó, el CuD aportó nuevas contribuciones 
importantes a este estudio, a las cuales se sumó el apoyo de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI. 
En la primera etapa del proyecto se hicieron más de 100.000 
pruebas sobre muestras de 105 especies forestales recolectadas 
sistemáticamente. (Las especies mas importantes están incluIdas 
entre las 2500 mencionadas). Se han determinado las propiedades 
fIsicas y mecánicas de estas 105 especies, asI como su respuesta 
individual al secado y Ia preservación, su trabajabilidad y sus 
combinaciones mas convenientes —o su comportamiento en diversos 
tipos de combinación. Este amplio y extenso trabajo experimental ha 
producido el mas importante banco de datos sobre maderas tropicales 
en el mundo. 
Estos estudios permitieron preparar normas para Ia clasifica- 
dOn visual de madera tropical cortada, y establecer un sistema andino 
para clasificar la madera estructural que separa las especies 
estudiadas en tres grupos de acuerdo con sus caracterIsticas de 
resistencia. 
En Lima se estableció el Laboratorio Andino para Ingenierla de 
Ia Madera con el objeto de servir a los cinco paIses. El laboratorio 
cuenta con facilidades para examinar elementos estructurales de 
tamaflo natural, y está construyendo un sistema de simulación 
sIsmica que determinará el comportamiento de las casas u otras 
estructuras de madera mixta en casos de tension dinámica. 
Con esta cantidad de información se preparó el Manual Andino 
sobre Diseños Estructurales de Madera, la primera publicación sobre 
maderas tropicales que alcanza este nivel de cobertura y detalle. Con 
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base en el manual y en toda la demás información disponible, se 
publicaron también dos folletos simplificados que recibieron mas 
amplia distribución, uno para los usuarios y otro para propósitos de 
instrucción. 
Mas de 40 técnicos de los cinco países participantes han si-
do capacitados, y se ha persuadido a los organismos nacionales 
encargados de las políticas forestales para que den la debida 
importancia a los aspectos tecnológicos implícitos en sus actividades. 
En algunos casos, como en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, no existía el 
trabajo en tecnología maderera, o era extremadamente rudimentario; 
el proyecto ha permitido introducir o fortalecer la tecnología 
maderera. La ACDI ha suministrado financiación para establecer un 
laboratorio de tecnología maderera en Santa Cruz, Bolivia. 
Se han establecido patrones metodológicos y normas conjun-
tas que posibiliten la comparación y el intercambio de resultados del 
trabajo futuro. También se han logrado adelantos importantes en el 
diseño y la manufactura de equipo de prueba eficiente y barato, 
incluyendo piezas tan complicadas como el sistema de vibración para 
pruebas dinámicas. 
Por último, y sin agotar la lista de resultados positivos, debe 
sefialarse que en cada uno de los países participantes se han formado 
Lo tecnología de lo modero es objeto de estudio en el programo 
del Pacto Andino. 
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grupos interdisciplinarios e intercoordinados, formados por ingenie- 
ros, arquitectos y otros profesionales que ayudan a difundir el uso 
racional de un recurso natural tan importante y abundante, a! tiempo 
que colaboran en las actividades del proyecto. 
UNA MIRADA AL FUTURO 
Las actividades de investigación descritas han demostrado que 
es posible obtener resultados ütiles y concretos que no solamente 
resuelven problemas importantes, sino que también generan Ia 
capacidad local para continuar con esfuerzos similares y emprender 
otros adicionales. El camino quo ha sido abierto con éxito permite 
emprender tareas mas importantes y de largo alcance. 
La segunda etapa del proyecto de maderas tropicales se 
iniciará en el futuro cercano y estará dirigida primordialmente hacia el 
diseflo de estructuras básicas, sobre todo vivienda. La experiencia 
obtenida será ampliada y aplicada a la solución de uno de los 
problemas mas graves que enfrentan los paIses de los Andes: Ia 
escasez de vivienda. El hecho de que la escasez total de vivienda en los 
cinco paIses alcanza una cifra aproximada de 1.225.000unidades debe 
servir para dar una idea de Ia magnitud del problema. 
El proyecto ha sido planificado para incluir una serie de 
actividades que van desde la investigacion sobre diseflo arquitectóni- 
co y estructural hasta la planificación de subdivisiones en la vivienda, 
incluyendo los estudios socioeconómicos y climatologicos necesarios, 
de modo que las unidades se ajusten a las costumbres y al nivel 
económico de sus habitantes, asI como a las condiciones del area 
geografica donde se construyan. 
Para el desarrollo de esta segunda etapa se ha obtenido una 
contribución financiera importante [más de 2,5 millones de dólares) de 
la Comisión de las Comunidades Europeas. El CuD, cuyo apoyo hizo 
posible iniciar el proceso, contribuirá también ayudando en la 
terminación de algunos aspectos del estudio de maderas tropicales que 
no fueron cubiertos totalmente en la primera etapa. 
ESTUDIOS DE NUTRICION 
Varios estudios realizados por organizaciones nacionales e 
internacionales sefialan que en nuestros paIses miembros las 
deficiencias calóricas y proteInicas de las dietas afectan a más del 25 
por ciento de la población infantil en cada nación, y en algunos casos la 
cifra asciende a 65 por ciento. Además de estas cifras sobre 
desnutrición, hay tasas de mortalidad infantil muy altas que varIan de 
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51,7 a 78,5 por mu nacimientos vivos para ninos menores de un aflo, y de 5,7 a 14,9 por mu para niflos entre uno y cuatro años. Mas aun, la 
investigación clInica realizada en los ültimos diez aflos ha demostrado 
que la deficiencia proteInica en los primeros meses de vida tiene un 
efecto adverso irreversible sobre el desarrollo neuromotor e intelec- 
tual del niño, que afecta seriamente su capacidad de aprendizaje. 
Lo anterior es una razón (y de ningiin modo la (mica) para 
empezar un programa que, utilizando las diferentes materias primas 
fáciles de conseguir en cada zona, pusiera alimentos nutricionalmente 
balanceados y de baj.o costo a disposición de las familias de menores 
ingresos. Para diferentes combinaciones de materias disponibles, las 
actividades planeadas incluyen investigación sobre el procesamiento 
y Ia elaboraciOn de productos alimenticios desde la etapa de labo- 
ratorio hasta la etapa semi-industrial, e introducción experimental en los mercados institucionales y comerciales. 
El objetivo no es solamente preparar alimentos balanceados, 
sino además asegurar que sean aceptables, y pianear mecanismos para su distribución. La financiación necesaria para este programa se ha 
obtenido también de la Comisión de Comunidades Europeas. El plan 
del proyecto mismo fue financiado por el CHD. 
PROGRAMACION ESPECIFICA 
Los proyectos andinos de desarrollo tecnologico, que represen- tan aigunos resultados de las polIticas globales discutidas al principio, 
se ajustan a planes especificos. Estos planes se estudian cuidadosa- 
mente (Ia pianificación para ci proyecto sobre nutrición tomó mas de 
cuatro aflos de trabajo continuo), y cuando son ejecutados se colocan 
en las manos del "comité de contratación" nombrado por los paIses 
participantes y la Junta del Grupo Andino. Este es un cuerpo 
especIfico creado para cada proyecto, el cual realiza una función de 
supervision que se puede comparar al papel de un administrador 
técnica y económicamente calificado que se encarga de Ia construcción 
de un edificio. El procedimiento en si no es nuevo, pero es nuevo en este 
campo en la mayorIa de los paises en desarrollo donde las actividades 
de investigaciOn, si existen, fracasan a menudo porque son demasia- 
do generales. 
CONCLUSION Y RESUMEN 
En estas observaciones, he tratado de describir la evoluciOn del 
programa desarrollado por ci Grupo Andino con la cooperación, 
mencionada repetidas veces, del CuD, Ia ACDI, ci Gobierno de la 
Repüblica Federal de Alemania, y Ia Comisión de las Comunidades 
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Europeas. SerIa ñtil enumerar algunas de las conclusiones que se 
pueden derivar del exitoso desarrollo de este programa: 
1. Los adelantos en el aprendizaje pueden y deben ser 
planificados, como es el caso en muchas otras actividades humanas. 
2. La ayuda recibida del CuD permitiO a los paises de los 
Andes desarrollar un plan orgánico y global que, utilizando experien- 
cias mundiales, se adaptaba a las condiciones especiales de Ia 
subregion. 
3. Esta vision global permitió desarrollar polIticas coherentes, 
destinadas a que paulatinamente las estructuras y las decisiones 
nacionales respondan mejor al desaflo (y a las oportunidades) del 
progreso tecnolOgico mundial. 
4. La polItica adoptada incluye varios modos de acción, entre 
los cuales se destacan los programas andinos de desarrollo tecnologi- 
Co. El apoyo del CuD permitió que se establecieran los primeros 
programas y que se realizara uno de ellos. Los primeros dos programas 
(el otro, como ya se mencionó, fue financiado por la RepUblica Federal 
de Alemania) mostraron que, con un esfuerzo deliberado, es posible 
lograr un progreso importante en problemas técnicos complejos, 
incluso en paIses que carecen de experiencia y tienen una infraestruc- 
tura débil. 
5. La actividad generosa y abierta de la institución que fue 
flues tro patrocinador inicial hizo mas fácil para otros organismos que 
proporcionan ayuda internacional, unirse al esfuerzo. La cooperación 
multinacional resultante permitió aumentar considerablemente el 
objetivo y la profundidad del trabajo. La contribución del CuD fue el 
catalizador necesario. 
6. Es interesante examinar Ia secuencia en que se formularon 
los proyectos andinos de desarrollo tecnológico. Sin sacrificar la 
continuidad, hemos pasado de actividades dirigidas a una mejor 
utihzación de recursos básicos, a otras actividades que, aunque 
relacionadas con las anteriores, se proponen en cambio satisfacer los 
requerimientos primarios de los sectores mas necesitados de la 
sociedad. Esta dirección fue el resultado del curso normal de los 
acontecimientos, y demuestra el grado hasta el cual Ia acción comunal, 
de la cual la polItica tecnológica conjunta es una expresión vIvida, ha 
labrado su propio camino con bases en la realidad actual de la sociedad 
andina. 
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UNA REVOLUCION AZUL? 
QUITERIO FAJARDO MIRAVITE 
En 1977, los cientIficos del Centro de Desarrollo de 
Pesquerla del Sudeste Asiático (SEAFDEC), en Filipinas, 
fueron los primeros que en el mundo tuvieron éxito en Ia 
crIa del sébalo (Chanos chanos) en cautiverio. El adelanto 
fue posible gracias a una donación aprobada por eli CuD en 
1974 con destino a un proyecto de tres aflos para investigar 
la reproducción y crIa de esta importante fuente de 
proteIna. La donación inicial fue de $826.000 dólares 
canadienses, y en diciembre de 1978 se aprobó una renova- 
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QUITERIO F AJARQO MIRA VITE es el director 
ejecu tivo del departamento de acuocultura de 
SEAFDEC, en Tigbauan, Iloilo, Filipinas, en cuyo 
establecimiento desempeño gran papel. Graduado de 
universidades en Filipinas e India, el Dr. Fajardo 
Miravite ha tenido una carrera muy amplia en el 
curso de la cual ha sido periodista, editor, profesor y 
presidente universitario encargado. Ha viajado 
extensamente como parte de sus estudios de pesq ue-
ría y acuocultura. 
A LO LARGO DE LAS COSTAS de las numerosas islas que puntean ci archipieiago filipino pueden verse a menudo 
hombres, mujeres e incluso niflos, con el agua a la cintura, 
empujando pacientemente una armazón triangular de bambü y redes, 
como si estuvieran cerniendo el mar en forma intemporal. De cuando 
en cuando se detienen y con un pequeflo plato pasan algo del extremo 
de la red a un balde o vasija. Para ci ojo inexperto Ia presa es 
prácticamente invisible, peru una mirada mas cercana revela cientos 
de puntitos negros diminutos que ocasionalmente saltan en ci agua. 
Los "puntitos" son en realidad los cientos de ojos de la pequeflisima, y 
aün transparente, crIa del sábalo. 
Actualmente se pescan al afio rnás de mu millones de estas 
crIas, por un valor de por lo menos ocho millones de dOlares y ci trabajo 
de unos 170.000 individuos que directa o indirectamente dependen de 
Ia industria. Si como resultado de aiguna catástrofe ecoiogica 
sübitamente desapareciera ci suministro de esta cria, la industria
acuocultora filipina se derrumbarfa puesto que ci sábalo es su columna 
vertebral. 
Por esta razón, ci Departamento de Acuocultura del Centro de 
Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático (SEAFDEC) emprendiO 
un programa de estudios sobre ci sábalo, con ci objetivo principal de 
estabilizar la producción de crIa. En junio de 1975 el programa recibió 
un gran impuiso cuando ci Centro Internacional de investigaciones 
para ci iJesarrollo aprobó una subvención de tres aflos pm' $826.000 
dOlares canadienses. Desde entonces, ci programa ha recopilado datos 
cientIficos sobre Ia biologla del sâbalo y se ha apuntado un avance 
mundial de buenos augurios para la industria criadora de este pez. 
EL SABALO 
El Bangus, como se denomina popularmente al sábalo en 
Filipinas, es una especie notable en varios sentidos. Conocido 
cientIficamente como Chanos chanos, corresponde taxonómicamente 
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a la familia Chanidae de la cual es el ünico espécimen viviente. En 
depósitos cretáceos y eocénicos de Europa se han encontrado parientes 
fosilizados del sábalo. Este hermoso pez plateado, de lInea perfilada y 
cuerpo ligeramente ahusado, es el producto de procesos evolutivos de 
los cuales deriva su fortaleza y adaptabilidad a diversas condiciones 
ambientales. Su distribuciOn es ampha en las areas tropical y 
subtropical de los océanos PacIfico e Indico; se le encuentra en las 
costas occidental y oriental de Africa, America Central y del Norte, en 
el sur y forte del Japon, y Ilega por el sur a Australia. La masa 
continental y las gelidas aguas del Antértico han impedido aparente- 
mente su conquista del Atlántico pues no hay registro de la especie en 
este océano. 
El sábalo puede sobrevivir y crecer en aguas suficientemente 
dulces como para ser potables y también en aguas con salinidad hasta 
tres veces mayor que la marina comün, como enalgunas lagunas de 
las islas del PacIfico. En efecto, sobrevive en pozos donde el alto 
contenido salino ha matado a Ia mayorIa de otros peces y tolera 
temperaturas considerablemente superiores a las que encuentra en 
su medio natural. 
Las necesidades dietéticas del sábalo son simples. Básicamen- 
te vegetariano, subsiste tanto a base de diminutos organismos del 
fondo como de material vegetal en descomposición. Su consumo de 
organismos animales es solo una adición incidental a la base vegetal de 
la dieta. Por sus hábitos alimenticios, el sébalo puede considerarse el 
semejante acuático de la vaca. No requiere alimentos mezclados 
artificialmente y 811 producción en grandes cantidades puede hacerse a 
base solamente del alimento natural que crece en el fondo de los pozos. 
El sábalo comercial pesa entre 200 y 400 gramos que puede 
alcanzar entre los 2 y los 6 meses segün la técnica de cultivo utilizada. 
En pozos bien manejados se logra fécilmente una tasa de producción de 
2000 kg anuales por hectárea. 
Por su tolerancia a medios extremos, sus hábitos alimenticios 
simples, y su répida tasa de crecimiento, el sábalo se presta a cultivo 
controlado. Su distribución, que abarca las regiones tropicales y 
semitropicales, donde se encuentran muchos paIses en desarrollo con 
sus ya reconocidas deficiencias proteInicas, hace del sábalo una fuente 
de proteIna ideal y económica. 
El sébalo tiene, empero, una enorme desventaja: no desova en 
cautiverio. Los criadores de sábalo tienen que conseguir constante- 
mente crIa silvestre para sus criaderos. Los sábalos utilizados 
comercialmente están en un estado juvenil temprano. El adulto, mide 
por lo menos 85cm de largo, pesa més de 6kg y tiene por lo menos 
duatro aflos. Una hembra madura puede producir niás de tres millones 
de huevos. Por esta razón el gobierno filipino ha vetado totalmente la 
pesca y yenta del sábalo adulto. 
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SITUACION Y POTENCIAL ECONOMICO 
Actualmente solo hay tres sitios donde se cultiva el sábalo en 
gran escala: Filipinas, Taiwan e Indonesia. De estas tres, Taiwan tiene 
el area más pequefia, 15.624 ha, pero la productividad anual mas alta, 
2000kg por hectárea. Indonesia posee Ia mayor area de pozos, 184.609 
ha, pero es también Ia menos productiva, 358kg por hectárea al aflo. 
Filipinas tiene 176.032 ha de pozos, 90% de los cuales se utiliza para el 
sábalo, con un promedio de productividad anual de 580kg por 
hectárea. Además, las ricas aguas de Ia Laguna de Bay, ci mas grande 
lago filipino de agua duice, se utilizan también para ci cultivo del 
sábalo: operan allI unas 600ha de corrales lacustres. En ci corral se 
puede lograr una productividad de 10 toneladas por hectárea. En 
conjunto, las inversiones en Taiwan, Indonesia y Filipinas se calculan 
entre 600 y ml! miliones de dólares con una producción total de 200 
miliones de kilos a! aflo. 
Este estimativo de producción no se acerca en absoluto a la 
capacidad potencial de toda Ia region Asio-PacIfica. Indonesia tiene 
tres millones de hectáreas de manglares y Filipinas 400.000 con 
potencial para producir sábaio. En total, unos seis millones de 
hectáreas de manglares en Ia region Asio-PacIfica son areas 
potenciales para la producción del sábalo. Ecológicamente puede no 
ser conveniente desarrollar todo ci manglar para Ia acuocultura. Sin 
embargo, si se dispusiera a! menos de una cuarta parte de está area, y 
asumiendo una baja productividad anual de solo 500 kg por hectárea, 
se podrIan producir unos 750 miliones de kilos. Esto, junto con la 
producción de los pozos existentes, permitirIa comercializar casi un 
millón de toneladas al aflo. 
La producción del sábalo es una operación intensiva en mano 
de obra. El requerimiento calculado de personal para operar un pozo de 
sábaio es de una persona por hectárea. AsI, al abrir 1,5 millones de 
hectáreas en la regiOn, se empiearIa 1,5 millones de personas. Esta 
cifra no incluye la mano de obra necesaria para construcción, 
desarroilo y recoiecciOn de crIa. 
El sábalo constituye ci 10% de la produccion pesquera de 
Filipinas con un volumen total de 113.194 toneladas. Sin nuevos pozos, 
simplemente doblando la productividad actual de los pozos de sábalo 
mediante métodos mejorados, se puede lograr un incremento igual ala 
productividad actual. Existe también una modesta exportaciOn de 
sábalo que fluctuó de 52 a 151 toneladas entre 1971 y 1975, con un valor 
total que va de p 0,666 a P 1,186 millones. La exportación abastece 
principalmente a filipinos que viven en EE.UU. Si se toma en cuenta ci 
delicado sabor de este pescado, no hay razón para que su yenta 
deshuesado no se pueda expandir mas allá del grupo étnico tradicional 
que lo consume. 
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Si fuese recogido y enlatado en tamaño pequefio, de 10 a 15cm, 
el sábalo sería una buena competencia para la sardina que se importa 
todavía en grandes cantidades en la región Asia-Pacífica. Tradicional-
mente, los asiáticos dependen más del pescado que de la carne como 
fu en te principal de proteína. Con una preparación adecuada, el sábalo 
debe ser aceptable en toda la región. 
Otro mercado para el sábalo pequeño es como carnada viva en 
la pesca del atún como la llevan a cabo las flotas taiwanesas y 
japonesas. El sábalo se mantiene vivo en tanques a grandes 
densidades -característica importante para ser carnada viva. Pero, 
estas formas de mercadeo dependen de la disponibilidad de mas cría. 
LA BRECHA TECNOLOGICA EN LA CRIA DEL SABALO 
La productividad relativamente baja de los pozos de Filipinas e 
Indonesia, en comparación con los de Taiwan, no se debe a la falta de 
tecnología, la tecnología para cultivos intensivos existe. En Filipinas, 
unos pocos operadores de pozos cosechan normalmente 2000kg por 
hectárea al año. Un criador emprendedor ha ideado un nuevo sistema 
de cultivo capaz de rendir dos toneladas por hectárea en cada cosecha; 
con cinco cosechas al año, la productividad anual total es de diez 
toneladas por hectárea. 
De existir un programa para divulgar la tecnología actualmen-
te accesible a los criadores de sábalo, junto con financiación y 
Hasta recientemente la única forma de abastecer los criaderos de 
sábalo era atrapando su cría en redes. 
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servicios técnicos y de expansion, se podrIa fácilmente doblar o 
triplicar el promedio actual de productividad. Hay que organizar 
seminarios y sesiones de capacitación para los operadores y vigilantes 
de los pozos. Se necesitará de laboratorios técnicos de agua y suelos 
ubicados estratégicamente en las grandes areas de pozos, para la 
solución de problemas y el respaldo al trabajo de los extensionistas. 
Un estudio reciente estima que el 15% de Ia crIa muere en el lapso entre 
la captura y la cargada de los pozos, mientras que otro 54% muere 
durante la crianza. El mejoramiento en el manejo de los pozos hasta el 
nivel del que ahora gozan los criadores progresistas, resultará en una 
mayor cosecha de peces, aun con el mismo volumen de crIa. 
A pesar de Ia complicación que implica Ia crianza del sébalo en 
pozos, persiste un hecho innegable: Ia industria depende totalmente de 
Ia adquisicion de crIa silvestre. El suministro natural de crIa, aunque 
probablemente adecuado para el nivel actual de demanda, es 
altamente inestable y está sujeto al capricho de fuerzas que escapan a! 
control y Ia comprensión humanos, aun contando con ayuda de Ia 
ciencia moderna. En vista de Ia degradacion ambiental producida por 
Ia creciente industrializaciOn, es difIcil predecir cuánto tiempo va a 
poder sostener el abastecimiento de crIa. Además, a medida que los 
criadores de peces aumentan su habilidad, lo que les permitirá 
almacenar más crIa por unidad de area, se puede esperar un aumento 
proporcional de Ia demanda. 
Por tanto, resulta imperativo domesticar completamente a! 
sábalo para tener un control total sobre su ciclo vital completo. El 
sábalo se podrá considerar enteramente domesticado cuando el 
hombre pueda obtener sábalos maduros en cautiverio, desovarlos a 
voluntad y producir Ia crIa bajo condiciones controladas. La 
producciOn de crIa en incubadoras podrIa entonces aumentar el 
suministro natural a la vez que servir de reserva en caso de alguna 
catástrofe ecologica. 
Desafortunadamente, a pesar de Ia gran abundancia y 
reconocida utilidad del sábalo, su ciclo vital permanece sumido en el 
misterio. Para la domesticación total es indispensable una compren- 
sión total de su biologia. Ello requiere ardua investigacion y apoyo 
prolongado a los estudios básicos. El interés siempre ha sido grande. 
En Filipinas, Taiwan e Indonesia se ban realizado intentos de desove 
por varios aflos. Sin embargo, ninguno de estos intentos tuvo como 
respaldo un apoyo continuado y, en consecuencia, no se ilevaron a 
cabo en la escala necesaria. 
EL PROYECTO DEL SABALO 
En respuesta a Ia necesidad de un esfuerzo sostenido y 
concertado en el campo de Ia investigaciOn del sábalo, especialmente 
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para la producción de semilla, el Departamento de Acuocultura de 
SEAFDEC en Tigbauan, Provincia de Iloilo, en Ia isla de Panay 
(Filipinas), con Ia asistencia financiera del CuD, lanzó un programa 
investigativo a una escala nunca antes intentada. 
El proyecto del sábalo fue concebido con los siguientes 
objetivos: 
1. Asegurar un suministro adecuado y confiable de crIa de 
sábalo, además de la recolectada en fuentes naturales, y extender y 
estabilizar el perlodo de disponibilidad de la cria a lo largo de todo el 
aflo, involucrando domesticación y crIa del pez adulto. 
2. Des arrollar, a partir de fuentes locales, alimentos efectivos 
económica y nutricionalmente para los estados tempranos de los 
peces, al tiempo con el desarrollo de métodos avanzados de cultivo y 
manejo de pozos, incluyendo la ingenierIa de pozos y el policultivo con 
camarón y otras especies compatibles. 
3. Proveer los medios necesarios para Ia capacitaciOn local y 
en el exterior de investigadores, y para la preparación a corto plazo de 
operadores de pozos, técnicos y trabajadores de extension. 
4. Determinar, evaluar y aliviar las restricciones socioeconó- 
micas básicas en la estructura total de Ia industria acuocultora del 
sábalo, al tiempo con el control también de los factores biolOgicos de 
predación y enfermedad, y evaluar las ventajas y efectos de las 
innovaciones. 
El proyecto partió básicamente de cero. A excepción de algunos 
estudios morfológicos tempranos, se sabIa muy poco sobre sábalo. La 
ültima y ünica descripción de los huevos y larvas del sábalo habIa sido 
hecha en 1929 por un cientIfico holandés, el Dr. H. C. Deisman. Los 
cientIficos interesados en el proyecto tuvieron que encarar interrogan- 
tes básicos. Por ejemplo, dónde y cómo se pesca un sábalo vivo y, una 
vez pescado, cómo se mantiene vivo un sábalo adulto en cautiverio? 
Cómo se manipula sin hacerle daflo un pez de 6 a 10 kg que se mueve 
agitadamente? Cómo se distingue el macho de la hembra? Con qué 
se alimenta al sábalo cautivo? Y lo más importante, qué clase de 
hormona u hormonas —y en que cantidad— se deben usar para inducir 
el desove? 
En los intentos iniciales, el sábalo adulto rara vez sobrevivIa 
mas de dos o tres dIas. Los transparentes y adiposos párpados se 
tornaban nublados, los peces nadaban ciegamente, se herIan y 
finalmente morlan. El cautiverio los hacja altamente excitables y al 
detectar el menor movimiento exterior saltaban fuera del agua. 
El emplazamiento de la estación de sábalo, como la mayor parte 
de las areas rurales de Filipinas, era calmado y tranqui1o. Pero con el 
inicjo del proyecto habrIa de volverse el escenario de los esfuerzos mas 
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frenéticos en la historia de la ciencia filipina. La elección del sitio se 
hizo por existir aill una gigantesca red fija, conocida por su nombre 
japonés, otoshi-ami, en la cual se atrapan los sábalos adultos 
haciéndoles el menor daflo posible. Además, La provincia de Antique es 
el terreno mas importante de Filipinas para la recolección de crIa de 
sábalo. Durante la época de desove en 1976 se recogieron 259 sábalos 
adultos de los cuales murió el 19% a raIz de daflos causados durante La 
captura y el transporte. 
La captura de los peces conilevaba su traslado de la otoshi-ami 
a una jaula transportadora hecha de PVC y red de nylon, luego a Ia 
costa en una lancha de motor, y finalmente a una bolsa plástica de 1,5 
metros de longitud en la playa. Mientras estaban en el recipiente 
plástico lieno de agua, los peces se movilizaban rápidamente en 
camillas a los grandes tanques encauchados. La tendencia de los 
pérpados a nublarse fue controlada exponiendo los peces a agua de 
baja salinidad durante los primeros diez a veinte dIas de cautiverio. De 
esta forma se recogió y amansO para manipulación experimental una 
provision de reproductores. 
LOGROS DEL PROYECTO 
Durante el desove de 1976, se inyectó a 16 sábalos gonadotro- 
pina purificada de salmon. Dos hembras respondieron al tratamiento, 
ovularon y prudujeron huevos hidratados. Desafortunadamente, 
ninguno de los machos respondió al tratamiento por lo que no hubo 
esperma disponible para la fecundaciOn. 
Finalmente, el 15 de abril de 1977 se Iogro Ia primera 
fertilización artificial de huevos de sábalo, un avance a nivel mundial. 
Los huevos fecundados fueron incubados y las larvas resultantes se 
criaron con éxito hasta el estado de alevines. De varios miles de huevos 
fecundados, sOlo 37 ilegaron a esta etapa. La supervivencia fue baja, 
pero el experimento probó que el sábalo puede ser criado en cautiverio. 
Durante la temporada de 1978, el nUmero de crIa ilevada a La etapa 
larval fue considerablemente mayor, 38.000. Los alevines asI logrados 
están siendo criados ahora en pozos en la estación Leganes del 
Departamento. 
Todos los experimentos exitosos de desove se hicieron con 
sábalos que ya estaban maduros al ser capturados. Esto simplemente 
retrasa Ia etapa de recolección hasta que esten en epocas de 
desove. Pero obviamente un criadero necesita un suministro mas 
confiable de hembras que las que se pueden obtener al azar en mar 
abierto. Par tanto, el mayor empeflo es ahora inducir la maduraciOn en 
sábalos criados en pozos, mientras se refinan las técnicas de crIa de 
larvas para producción masiva. Jaulas especiales construIdas en la 
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estación Igang del SEAFDEC en la isla de Guimaras, cerca de Panay, 
mantienen ahora una cepa de crIa cautiva que será utilizada para 
experimentos sobre maduración inducida. 
A lo largo de los estudios sobre crianza del sábalo cautivo, se 
llegO a varios descubrimientos externos pero indispensables. Se han 
encontrado diferencias morfologicas exteriores en la zona anal entre 
hembras y machos, posibilitando Ia diferenciación de sexos sin 
maitratar al pez. Se descubrió que la infestación por un parésito 
externo, ci Caligus, es controlabie con un agente quImico, el Neguvon. 
En las inmediaciones de La isla de Panay se han identificado varias 
areas de desove. Con el uso de detectores uitrasónicos, se obtuvieroñ 
datos valiosos sobre el comportamiento y los movimientos natatorios 
del sábalo. La edad de los reproductores ha sido determinada 
utilizando como indicadores los patrones de lIneas en las escamas. La 
alimentacjón y los hábitos dietéticos se determinan mediante anáiisis 
de contenido estomacal. 
Los estudios sobre cultivo en pozos no se han centrado en 
innovaciones tecnológicas per Se, puesto que, como se dijo anterior- 
mente, las técnicas de cultivo utilizadas boy dIa por algunos criadores 
son ya muy adelantadas. Sin embargo, es indispensable normalizar las 
técnicas desarrolladas para su difusión entre otros criadores. Para que 
las técnicas sean aplicables y adaptables a cualquier situaciOn de los 
pozos, hay que conocer las relaciones básicas entre las condiciones de 
suelo y agua y ci crecimiento de organismos alimenticios naturales 
en el pozo. Con este conocimiento se podrán diseflar servicios técnicos 
indispensables en ayuda de los criadores de pescado. Solamente 
entonces se podrá adaptar la tecnologIa a las condiciones particulares 
de cada pozo. 
Paralelamente a los estudios cientIficos se hicieron también 
estudios socioeconómicos de la industria sabalera. Mientras que la 
literatura agrIcola es abundante, no ocurre asI con ci area de la 
acuocultura. HabIa una total carencia de datos sobre los beneficiarios 
del proyecto. Quienes eran, cuánto ganaban, sus aspiraciones, su 
problemática —todo esto se obtuvo a través de una difIcil encuesta 
nacional a Ia industria acuocultora, que cubrió no solo a los criadores y 
pescadores de sábaio, sino también a los criadores de ostras y almejas. 
La encuesta incluyó las técnicas utilizadas actualmente por los 
criadores, asI como su productividad, datos éstos que podrIan servir 
de base para evaluar los efectos de una futura diseminaciOn 
tecnoiogica. 
EVALUACION DEL PROYECTO 
El avance cientIfico logrado en ci proyecto, es decir, la 
fecundación artificial de huevos de sábalo y ci subsiguiente exito en 
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criar las larvas, necesitará de mayor refinamiento antes de poder 
producir un impacto social y econOmico. Por supuesto el avance ha 
probado que el objetivo del proyecto es alcanzable. 
El sábalo, por ser fécil de criar y por estar diseminado a través 
del mundo tropical, podrIa ser el pez milagroso de una "revolución 
azul" y proveer una nueva y vasta fuente de proteIna animal para las 
poblaciones con hambre del mundo. 
Para los asiáticos, cuya fuente protelnica básica es el pescado, 
el avance es aun mas significativo. La piscicultura en general ha sido 
practicada en Asia por muchos siglos. El cultivo de sábalo, en 
particular, ha sido parte del medio socioeconómico de Filipinas 
durante varios centenares de afios. Aunque sus origenes se hayan 
perdido hoy en dia, el pozo con peces es parte tan integral del escenario 
filipino como el arrozal. 
El proyecto financiado por el CuD sobre sábalo fué el primer 
esfuerzo serb y grande por desarrollar una nueva tecnologIa para el 
cultivo del sábalo que fuera más allá del simple mejoramiento de la 
productividad de los pozos, encarándose al problema crucial de la 
producción de semilla. HabIa habido numerosos intentos de hacer 
desovar al sébalo, pero eran casos minüsculos, esporádicos y sin 
respaldo, por lo cual fracasaron. Por tanto, era de esperarse que el 
avance en la producción obtuviera el reconocimiento tanto de la prensa 
como de la industria, al ser anunciado por el presidente Ferdinando E. 
Marcos. 
Se espera que el control final sobre el ciclo vital del sábalo 
asegure un suministro de semilla adecuado, creciente y continuo para 
una industria de pozos pesqueros que desde tiempos inmemoriales ha 
dependido de Ia merced y el capricho de la naturaleza para su 
aprovisionamiento de material silvestre. 
La seguridad del suministro de semilla podrIa eventualmente 
estabilizar y expandir Ia industria, asi como estimular el estableci- 
miento de enlatadoras y otras plantas procesadoras capaces de 
absorber el exceso de producción para la exportación. Grandes 
terrenos pantanosos podrIan ser convertidos en pozos productivos, 
generando empleo y elevando los niveles de ingreso en las zonas 
rurales. 
Como resultado del avance cientIfico, la acuocultura en Fili- 
pins se mira bajo una nueva perspectiva, recibiendo su papel en el 
desarrollo nacional mucha mas importancia. El aporte presupuestal 
para la Oficina Filipina de PesquerIa y Recursos Acuáticos, asI como 
para el Departamento de Acuocultura de SEAFDEC, se ha más que 
triplicado en los ültimos aflos. 
Paralelamente, el gobierno ha mont ado un programa masivo de 
crédito financiero para el desarrollo de la pesquerIa con miras a 
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desencadenar una revolución azul en una acción similar a la del 
programa de producción arrocera que iogro en pocos aflos la 
suficiencia nacional en este artIculo de consumo básico. Este hecho se 
produjo muy poco después de Ia visita del presidente Marcos, en mayo 
de 1978, a la estación de investigación de SEAFDEC en Iloilo. A pesar 
de ser una organización regional multinacional, los logros del 
Departamento han sido citados en el plan quinquenal económico de 
desarrollo del gobierno nacional. En el componente de desarrollo de 
pesquerla integrada del plan, Ia investigación sobre el sábaio ha sido 
confiada en su totalidad a! Departamento. 
El interés nacional en el desarroilo de la pesquerIa se expresa 
igualmente en el plan que establece una universidad estatal, con 
enfoque básico hacia la pesqueria, en las inmediaciones de Ia estación 
principal del Departamento en Iloilo. La nueva institución, que es 
parte de la Universidad del Sistema Filipino, estimulará ci crecimien- 
to, junto con el proyecto SEAFDEC, de una zona pesquera, siguiendo 
el patron de la zona arrocera que surgió de la Universidad de Filipinas 
en los Baflos. 
Puesto que el avance cone! sábalo fue logrado por investigado- 
res locales y un cientifico canadiense asignado a! proyecto, se 
estimuló una nueva y amplia confianza en la capacidad del filipino 
como cientIfico. También ha logrado que un nUmero de cientIficos 
filipinos en el extranj cr0 quieran volver a su pals para participar en Ia 
investigaciOn dcl sábalo y, por primera vez, invertir asI sea 
modestamente ci proceso de fuga de cerebros. 
La investigaciOn en SEAFDEC también ha liamado Ia atención 
de otros cientificos dedicados a este campo. Se han hecho acuerdos de 
cóoperación con otros institutos investigativos en EE.UU., Indonesia, 
India, China y Francia para intercambiar tanto información como 
expcriencia que aceleren ci trabajo sobre e! sábalo y faciliten la 
cooperación técnica entre economlas desarroliadas y aquelias en 
desarrol!o. 
Pero ci éxito del proyecto se encuentra tanto en ci objetivo bien 
definido y ci entusiasmo de los participantes invoiucrados, como en Ia 
naturaleza de la donación y su modo de ejecutarlo. La donación se 
otorgo sin ninguna restricción en cuanto ala nacionalidad dcl personal 
que se iba a adquirir. La compra de equipo y suministros indispensa- 
bies se basO Cinicamente en Ia calidad, Ia economla y la rapidcz de 
despacho, no en Ia nacionalidad de la manufactura. 
La donación, una de las mayorcs, si no la mayor james 
aprobada para ci estudio de una sola especie en !a historia de Ia 
pesquerIa fiiipina, adquierc gran significado debido a su ambicioso 
objetivo y a su impacto duradero. Es !a investigación aplicada, 
orientada al desarrolio y con metas a largo plazo, Ia que podrIa ser de 
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gran ayuda a los paIses en desarrollo. El altruismo en Ia ayuda 
extranjera a menudo suscita sospechas. Pero la donaciOn del CuD para 
la investigacion del sábalo en SEAFDEC no puede verse nublada por 
tales dudas, porque en manera alguna la economla canadiense se podrá 
ver beneficiada con el progreso de la crIa de sábalo en Asia. 
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CAPITULO SIETE 
UN ASUNTODE FAMILIA 
EN AFRICA 
KOFFI ATTIGNON 
Muy pocas de las publicaciones populares de que disponen 
los africanos occidentales de habla francesa tratan con 
seriedad asuntos tales como salud familiar, nutrición, 
higiene, educación sexual y planificación familiar. Como 
respuesta a la necesidad expresada de tener tal informaciOn 
de manera que fuese al tiemporesponsable y atractiva, el 
CuD proveyó fondos para la creación de una nueva revista 
liamada Famille et Développement. La revista, en su mayor 
parte una empresa de africanos para africanos, ha tenido 
gran éxito. El proyecto comenzó en 1973 con una donaciOn 
de $ 644.000 dólares canadienses a la que en 1977 siguió una 
adicional de $ 264.000 para continuar la publicación, hasta 
que una organización internacional autónoma, sin ánimo de 
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KOFFI ATTIGNON es director del Village du Benin, 
un colegio de habla francesa en Lome, Togo, para 
gente de la Mancomunidad. Geógrafo de profesión, el 
Dr. Attignon ha sido secretario general del ministe-
rio de Investigación Científica de Togo durante los 
últimos diez años. 
L A MAYORIA DE LAS SOLUCIONES plant eadas para romper el cIrculo vicioso del subdesarrollo se ye frustrada por Ia falta de 
conciencia entre aquellos a quienes debe interesar. Tal hecho 
actuia como catalizador negativo que impide la reacción deseada. Una 
vez que los interesados tomen conciencia de su situación, el desarrollo 
vendrá rápidamente. Esta es, a! menos, la conclusion a que han ilegado 
algunos expertos en desarrollo. 
A menos que se satisfaga esta condiciOn, prestar ayuda a los 
paIses del Tercer Mundo será como tratar de ilenar un barn! sin fondo: 
un simple desperdicio de dinero, tiempo y energia. Cuando los 
interesados tomen conciencia, una poca ayuda a Los paIses subdesa- 
rrollados dará para grandes logros. Como dice el proverbio africano, 
"Con las gotas suficientes se Ilena la jarra". 
La toma de conciencia será el catalizador positivo que 
impulsarà el proceso de desarrollo, creando entre las poblaciones del 
subdesarrollo un cambio de actitud que ponga fin a La eterna pasividad 
y resignación que se encuentra entre quienes reciben limosna. 
En lugar de extender las manos, se arremangarOn y convertirén 
en los autores concientes y efectivos de su propio desarrollo. En lugar 
de escudriflar el horizonte en espera de la ayuda que viene del otro lado 
del Mediterráneo o del Atlántico, empufiarán sus azadones, sus 
martillos y sus plumas, y cons truirán un lugar donde pararse. En lugar 
de desanimarse ante sus necesidades, utilizarán sus recursos con 
astucia para la solución de sus problemas. 
De esta forma, la ayuda dejará de ser su medio de sustento para 
convertirse en una fuente complementaria que finalmente dejará de 
ser indispensable. 
Con este propósito en mente, el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo ha prestado su ayuda a Famille et 
Développement, una revista africana para Ia educación en desarrollo. 
Famille et Développement se propone informar a los africanos y 
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ampliar su toma de conciencia de manera que puedan promover su 
propio desarrollo. 
Una de las miras de interés de Fomille et Développement es la 
farnilia, la unidad en la cual el hombre nace y crece. Toda forma de 
desarrollo social debe enraizarse en esta célula social. Toda actividad 
realizada en este niicleo social constructivo, tendrá efectos definitivos 
sobre la sociedad como un todo. Por tal razón, los temas tratados en 
Famille et Développement tienen que ver con todos los aspectos de la 
economIa familiar y su bienestar: nutrición, higiene, planificación 
familiar, protección a madre e hijo, etc. 
La segunda mira de la revista es el desarrollo, es decir, todos los 
sectores que a él contribuyen: educación y tipo mas conveniente de 
colegios; desarrollo rural en toda su complejidad; impedimentos para 
el desarrollo tales como la carrera armamentista del Tercer Mundo y 
despilfarro económico con fines de prestigio. 
EL PROYECTO DE "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
En abril de 1973, bajo los auspicios del Servicio Cuáquero y el 
ministerio de Educación Nacional de Mali, se llevó a cabo en Bamako 
un seminario internacional sobre Educación Sexual en Africa 
Tropical. El evento contO con unos 50 participantes africanos de 
ambos sexos, provenientes de once paIses francófonos a! sur del 
Sahara. Una de sus recomendaciones fue establecer una revista 
noticiosa sobre salud familiar. 
Con Ia ayuda del ClIP se realizó esta ambición en un tiempo 
mInimo. En diciembre de 1973 se reunió en Dakar un comité para 
determinar la orientación general que tendrIa esta revista africana y 
conformar un comité editorial. Los miembros del comité estuvieron de 
acuerdo en trabajar en calidad de voluntarios. 
En noviembre de 1974 se publicó un nümero de prueba de 
Famille et Développement y su publicación regular comenzó en junio 
de 1975. La revista resultó un éxito sin precedentes y creó una 
verdadera revoluciôn, tanto en términos del concepto en sí y la validez 
y objetividad cientIfica de sus artIculos, como de su excelente calidad 
técnica: un papel fino e ilustraciones variadas y numerosas. Más 
sorprendente aun era el hecho de que ninguno de los miembros del 
equipo de Famille et Développement, del director y editor en jefe a los 
miembros del comité editorial, habla tenido previamente experiencia 
periodIstica alguna. 
Tan resonante fue el éxito inicial de la revista que con celos 
muchos preguntaron si esta revista sobre salud familiar africana, 
editada en Africa por africanos, sobrevivirIa a! primer año. Aun sus 
defensores mas optimistas no pensaban que Famille et Développemenl 
podrIa seguir fiel a su orientación inicial, mantener el mismo nivel de 
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caljdad técnica y sobrevivir 17 nImeros hasta enero de 1979. En efecto, 
esto hubiera sido imposible sin el generoso apoyo de las donaciones del 
GIlD. 
PARA QUIEN ES LA REVISTA 
Teóricamente, Famille et Développement está diseflada para 
todas las clases sociales, desde el jefe de estado hasta el campesino. La 
revista tiene algo para todo el mundo, sin importar el rango social. 
Hay un caudal de información para los altos ejecutivos y sirve 
también como foro de intercambio informativo práctico. Pero la 
revista tiene como meta básicamente a! empleado püblico promedio, 
no solo por su nimero sino porque está en contacto directo con la 
población todo el tiempo. Esto los constituye en personas de fácil 
acceso que pueden actuar como extensionistas. El grupo incluye 
maestros, enfermeras, comadronas, funcionarios técnicos de salud, de 
bienestar social, de desarrollo rural, etc. Famille eL Développement es 
una mina para su propia capacitación e información. Su valor radica 
en que hay pocas revistas cientIficas o de otro tipo asequibles, y las 
que hay se venden a precios prohibitivos. En efecto, Famille et 
Développement es Ia Unica revista con información cientIfica al 
alcance de este grupo. Sus artIculos, de buena calidad, son fáciles de 
comprender. 
Teniendo en cuenta los bajos niveles de salarios de sus 
lectores, el precio de la revista debe mantenerse bajo. Por esta razón, 
Famille et Développement se vende entre 150 y 200 francos CFA, 
dependiendo del costo de vida del pals. Este costo está cuatro o cinco 
veces por debajo del costo de produccion. 
Famille et Développement no puede auto-financiarse, su 
propósito es el bienestar social y Ia educación de sus lectores. Desde el 
comienzo se decidió que, a diferencia de otras revistas internacionales, 
ésta no podrIa ser una operación comercial. De serb, perderla el 80% de 
Ia audiencia pretendida. Asi como ninguna escuela primaria, 
dispensario o centro social puede proveer su propia financiación, 
Famille et Développement tampoco puede existir sin subsidios. 
Un efecto multiplicador se consigue a través del contacto 
directo que tienen los empleados oficiales con el páblico mayor que 
busca alcanzar la revista y al que no se ha podido llegar po barreras de 
lenguaje. Esta audiencia incluye a los no francófonos —ampesinos, 
artesanos y vendedores de nuestros mercados urbanos y rurales— y, 
dependiendo del pals, representa entre el 40 y el 60% de la sociedad. 
Ningün intento de desarrollo que ignore esta inmensa mayorla, 
básicamente analfabeta, podrá tener éxito. La clase trabajadora es el 
foco y Ia vara para medir cualquier proceso de desarrollo social. De 
otro modo el desarrollo no es más que una fachada. Mientras las 
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emisiones de radio no se puedan hacer en las lenguas africanas, la 
ñnica manera de ilegar a las masas es mediante los empleados oficiales 
que están en contacto directo con ellas. 
Si una idea revolucionaria se aferra a las mentes de los 
empleados oficiales, será transmitida a las masas. En el Tercer Mundo 
este grupo es aün el mejor medio para diseminar informaciôn. Famille 
et Développement está diseflada para aprovechar tal circunstancia. 
Pero también contiene noticias de interés para el resto del mundo por 
ser una buena fuente de información objetiva sobre los problemas y 
realidades africanos. Una suscripción a Famille et Développement 
traerá incontables beneficios a instituciones educativas, bibliotecas 
püblicas, centros de capacitación y hasta compafiIas aéreas. 
En este momento la información tiene una sola dirección: de 
norte a sur. El Tercer Mundo es un consumidor de noticias. Famille e 
Développement comenzará una corriente de información que vaya 
desde el mundo en desarrollo hacia los palses industrializados. 
Al generar Ia informaciOn en el Sur, la revista llevará a la mitad 
desarrollada de la humanidad un caudal informativo desde el mismo 
corazón de la sociedad africana, información que ni la mayor 
dedicación, perspicacia o apoyo financiero por parte de los organismos 
internacionales de prensa, enviados especiales o corresponsales 
nacionales podrIa reemplazar. 
De esta forma se dará a los paIses desarrollados un mayor 
conocimiento y una mejor apreciación del Tercer Mundo, ayudando a 
mejorar la comprensión internacional a! abolir muchas de las barreras 
del prejuicio. Por medio de la revista, los paIses desarrollados pueden 
ofrecer una asistencia mas efectiva a! Tercer Mundo. 
UNA EVALUACION OBJETIVA 
Cuando uno ha estado involucrado en un proyecto desd su 
comienzo, no puede alabarlo sin que se haga sospechoso de 
parcialidad. Para una evaluación objetiva de la revista consideremos 
los puntos de vista de los lectores. 
En las cartas al editor, desde el primer nuimero, se han h cho 
valoraciones y sugerencias espontáneas por parte de minist os, 
profesores universitarios, maestros, comadronas, herreros, estudian- 
tes y demás, y no solo de Africa sino también de otras partes. Gentes de 
todas las edades y todos los estratos han dado sus opiniones —sin 
excepción, éstas han sido favorables. 
Las cartas al editor de Fomille et Développement son, pues, 
excepcionales en el terreno periodIstico, por cuanto solo tienen 
comentarios halagueflos. De todos los sectores ilegan elogios: de Mali a 
Ia isla Mauricio, de Zaire a la Repflblica Federal Alemana, Argelia y 
Suiza. Los cumplidos se refieren a la originalidadde Ia revista, su 
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utilidad, sus efectos sobre los grupos que aspira a alcanzar, su ayuda a 
las autoridades oficiales y su valor para los palses desarrollados. 
Desde el primer nümero hasta el más reciente, los lectores se 
han mostrado complacidos por la originalidad de Ia revista: 
Hay necesidad definitiva de una revista 
original como FD. Ella vuelve a destacar la familia, 
más que el individuo, coma factor en el desarrollo, en 
un continente donde la familia ha tenido siempre 
enorme importancia. Ella abre el camino para un 
enfoque psicosociologico de los fenómenos econó 
micos. Esto, necesariamente, tiene quo beneficiar a 
toda Africa... Su valor cientIfico será indiscutible si 
en los próximos nümeros so tratan estos asuntos. De 
esta forma la revista podrIa ser una contribución 
enorme para Ia desmistificación de temas que durante 
mucho tiempo han sido tabñ en nuestro vasto 
continente. 
(del Director General do InstrucciOn, Abidjan, 
Costa Marfil - Niimero 2). 
Su revista trata todos los aspectos de los 
problemas de Africa, especialmente a nivel familiar. 
Apreciamos especialmente su objetividad y confia- 
mos en que su estilo no cambie. 
(de un grupo do sociOlogos africanos y 
franceses en Paris - Nümero 13). 
Esta no es una revista comün, sine una que 
puede. ser utilizada come manual de instrucciones. 
Ff3 contribuye de manera enérgica a la bñs- 
queda de nuevas bases para el desarrollo económico, 
social y cultural del continente africano. Ella no solo 
plantea problemas, también propane soluciones. 
(de un lector en Bafoussam, Camertin - Nñmero 
15). 
Muchos lectores han aplaudido la utilidad de Famille et 
Développement, Ia cual, ellos sienten, les provee un foro adecuado a su 
medio ambiente socio-cultural y les ofrece una fortuna en información: 
Fue motivo de complacencia e interés recibir 
de uno de mis alumnos su primer nümero de 
noviembre de 1974. No puedo expresar adecuada- 
mente mi gratitud par esta revista. Hay existe en 
Africa una necesidad de mayor información en el 
campo de Ia educaciOn, especialmente entre Ia gente 
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joven y las mujeres, que son los principales partici- 
pantes en toda forma de desarrollo social. 
Estoy totalmente de acuerdo con los propó- 
sitos y contenido de esta revista que deberIa ser un 
instrumento sumamente Util en instituciones educa- 
cionales y un medio efectivo para desarrollar y educar 
a las jóvenes naciones africanas... Esta es "nuestra". 
revista. 
(de un maestro en Bomako, Mali - Nümero 2). 
Aprecié enormemente esta revista y sus 
artIculos sobre temas de actualidad como la anticon- 
cepción y el grave problema del aborto. 
Soy madre y quisiera recibir todos los nüme- 
ros de esta revista (el primero me fué prestado). 
No tengo suscripción a ninguna revista pues 
no habIa encontrado una que lograra despertar toda 
mi atención como ésta. 
(de uno madre en Lamé, Togo - Nümero 2). 
FD es el tipo de revista que he querido ver 
desde hace tiempo. Ha salido a escena en un momento 
en que muchos de nuestros valores están siendo 
dejados de lado a favor de otros que supuestamente 
ayudarán a promover el desarrollo. 
Pero a pesar de la ayuda que prestan los palses 
ricos, nos estamos empobreciendo cada vez más. Es 
necesario que no dependamos de nadie, solo de 
nosotros mismos. 
FO también ha planteado problemas que 
interesan a todo el mundo, particularmente a las 
familias, entre ellos, aborto entre los estudiantes y 
planificación familiar en esta vida difIcil. 
FD trata también otros problemas de interés 
diario: uno que me concierne a ml es la dirección en 
que se mueve la profesión de la enseflanza... 
FD está a! alcance de la persona de cultura 
promedio y por lo tanto es valiosa para la mayorIa de 
los Jectores. 
(de un profesor en Dakar, Senegal - Nümero 2). 
Su primer niimero fue una agradable sorpresa. 
Una revista de noticias como ésta se estaba necesitan- 
do en Africa y sin duda obtendrá un éxito conside- 
rable. 
Somos estudiantes del nivel CM2 en una 
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escuela de pueblo. Nos hemos organizado en grupos 
de trabajo y nuestro grupo ha descubierto su intere- 
sante revista. Queremos sorprender a toda Ia clase y a 
nuestro profesor, el director nos ha instado a 
escribirles. 
(del grupo "Elefante" CM2 en Daloa, Costa de 
Marfil - Nümero 6). 
FD es el tipo de revista que los africanos han 
necesitado por quince aflos. Sus ideas y perspectivas 
atraen a los jóvenes. Gracias por esta revista africana 
que puede ayudarnos a solucionar nuestros proble- 
mas. 
(de un alumno GEG Bongouarou, Costa de 
Marfil - Nñmero 6). 
Es una Iástima que FD no hubiera salido antes. 
HabrIamos podido evitar todos los escollos que la 
gente mayor de sesenta o setenta aflos, como yo, 
hemos tenido que capear. 
(de un herrero de Bambgassey par Touhotte, 
Mali - Nñmero 9). 
Muchos lectores, especialmente jóvenes y mujeres yen a FD 
como una fuente valiosa de información y desean hacer una 
contribución: 
Deseo suscribirme y también ofrecer unas 
cuantas ideas sobre los problemas de la gente joven, 
problemas preocupantes para Ia mayorIa de nosotros. 
Tengo 8 hijas y por 10 tanto puedo hablar por expe- 
riencia propia. 
(de un padre en Dolisie, Congo - Nümero 3). 
Los felicito. No pueden imaginar lo ütil que es 
FD para la gente joven de hoy. 
Han encontrado la formula perfecta. Su 
revista es ünica y es una fuente de entrenamiento 
excelente para la gente joven. Como sabrán, alguna 
gente es timida y no desea hacer preguntas. Su revista 
les presta ayuda. Quisiera diez suscripciones para 
mis alumnos. 
(de un sacerdote de la liniversidad de St. 
Michel, Daliar, Senegal - Nñmero 6). 
Mi interés en FD se basa principalmente en su 
amplio valor educacional para los intelectuales 
africanos. Es también un instrumento para la educa- 
cion y el intercambio de ideas de todos los africanos. 
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Esta revista nos permite educarnos los unos a 
los otros. Me proporciona un media de ayudar a mis 
hermanos y hermanas... 
(dè una comadrona empleada por el gobierno 
en Dakar, Senegal - Nümero 8). 
FD da una cobertura lücida, valiente y 
responsable sobre la prostitución y ci problema de las 
madres solteras en Africa. 
Para apoyar a aquellos que desean ayudar a 
eliminar estos dos males, discutámoslos en FD y en 
algunas otras revistas para mujeres africanas. 
(de un especialista en fauna silvestre africana 
en Save, Bénin - Nuimero 15). 
Muchos lectores de Famille et Développement seflalan que la 
revista es adecuada a su media ambiente socio-cultural: 
En este momenta nuestra juventud atraviesa 
una crisis de sexualidad, en la cual se utilizan concep- 
tos importados de Occidente, a veces ma! a veces bien, 
y en la cual Ia gran cantidad de conocimientos que 
poseemos sabre educación sexual tradicional está 
perdiendo su valor. Pienso que esta revista surge muy 
a tiempo, no solo para informarnos sobre problemas 
relacionados con el sexo, sino también para ayudar- 
nos a redescubrir la abundante información que 
tenemos sabre educación sexual tradicional y ayudar 
a adaptarnos a una sociedad en la cual estamos siendo 
remecidos por cada teorIa y doctrina proveniente de 
Occidente. 
(de un sociologo africano en Lomé, Toga - 
Nñmero 3). 
Esta revista de desarrollo educacional me ha 
hecho tomar mas conciencia de la realidad de la vida 
diana para la mayorIa de los africanos no importa su 
media social. 
(de un lector de Porto-Novo, Bénin - Nümero 
13). 
Creo que los nümeros 5, 11 y 12 han sido de los 
mejores. Contienen artIculos sobre delincuencia juve- 
nil, alcoholismo y sexualidad, todos problemas que 
azotan a nuestra sociedad. 
(de un lector en Brazzaville, Congo - Nümero 
14). 
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La salud de las madres y de los hijos, preocupación básica de 
Famille et Développemenl. 
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Disfruto leyendo su excelente revista... Escri- 
bo para expresar mis felicitaciones e incondicional 
apoyo a ella. Mis razones son simples: ustedes están 
hacienda un esfuerzo gigantesco y realmente admira- 
ble para denunciar los obstáculos al desarrollo de 
Africa y continuamente buscan ayudar a sus lectores 
a adaptarse a su medio ambiente. 
(de un lector en Bamaho, Mali - Nñmero 14). 
Algunos lectores han hecho hincapié en la contribución hecha
por Famille et Développement a! mejoramiento delasvidasdelagente 
en todas partes: 
Como enfermera del gobierno, crela que sabla
todo sabre el parto, pero la lectura regular y atenta de
FD me ha capacitado para aprender más sóbre mi
profesióh, y me day cuenta de que todo mi conoci- 
miento es apenas una gota en un balde. 
(de una enfermera del gobierno en Atitogon,
Togo - NCimero 5). 
Coma experta en planificación familiar y
cuidado de la salud de la mujer, me doy cuenta par sus
artIculos que la planificaciOn familiar es una preo- 
cupación mundial, especialmente en Africa. 
(de una comadrona en Oran, Argelia - Nümero
5). 
Como una revista de educación, FD deberIa ser
de gran ayuda para que los maestros alcancen sus 
metas. Además su revista podrIa eventualmente 
ayudar tanto a enfermeras como a agricultores a
poner en práctica nuevas técnicas...! 
(de un estudiante en Piline, Senegal - Nümero 
16). 
He sido miembro del comité de progreso social 
de mi parroquia y asistente social para profesores 
desde 1965. Nuestro comité organiza muchas sesiones 
de capacitación y educación sabre salud y nutrición 
para trabajadores sociales rurales. 
Debo admitir que mi percepción general del 
problema del desarrollo y de la liberación femenina ha 
cambiado desde que leo FD regularmente. Entiendo 
más... 
Su estilo es simple y clara y sus ilustraciones 
hacen de su revista un instrumento de ensefianza 
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indispensable para cualquier trabajador social que 
desee aprender más sobre cómo ayudarle a la gente. 
(de un asistente social pura profesores en Ia 
MisiOn CatOlica de Yangala, Zaire - NUmero 
4). 
En el momento soy el encargado del desarrollo 
de personal de asistencia agricola rural. Su revista es 
una de las pocas que conozco, si es que hay otra, que 
proporciona motivaciOn y conocimiento actualizado 
sobre cuestiones de desarrollo y educación. 
(del Centro do CapacitaciOn AgrIcola en 
Gagnoa, Costa de Marfil - Nümero 5). 
En este continente virtualmente analfabeta, 
temas relacionados con La salud y la medicina 
deberlan ser presentados utilizando ejemplos sim- 
pIes, prácticos. Los estudios deberian lievarse a cabo 
con miras a recomendar métodos sencillos para el 
cuidado de la salud. 
En lugar de esto, estamos gastando enormes 
cantidades de dinero para subsidiar las crecientes 
necesidades médicas de la gente construyendo hospi- 
tales, clInicas o dispensarios costosos. Y mientras 
tanto las masas se hunden mas profundamente en la 
pobreza. 
(de un funcionario técnico de salud en Bafand, 
Camerán - Nümero 13). 
Famille et Développement ha obtenido una reacción favorable 
de las autoridades gubernamentales. En el Tercer Mundo, donde la 
radio es un brazo del gobierno, los artIculos de Ia revista son transmi- 
tidos a menudo en palses tales como Senegal, Costa de Marfil y Togo. 
En Togo el proyecto Famille et Développement ha sido 
"adoptado" por el ministerio de Educación Nacional e Investigación 
CientIfica. La reforma educativa que tuvo lugar entre 1970 y 1973 ha 
introducido en los colegios disciplinas nuevas tales como lenguas 
nacionales, economIa del hogar y educación sexual. Para lograr que la 
sociedad, la familia y la escuela puedan desarrollarse en forma 
armoniosa, el documento de reforma recomienda que haya una 
campafla continua de información puiblica sobre problemas de 
educaciOn sexual y economIa familiar. 
Cuando Famille et Développement comenzó a salir, el 
ministerio de Educación Nacional e Investigación CientIfica la 
consideró el instrumento mas adecuado para esta campafla educativa 
y un prerrequisito para el éxito de la reforma. La revista es distribulda
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en las librerlas escolares por los inspectores de escuelas secundarias 
en todo el territorio. 
Los paIses subdesarrollados no son los ñnicos que reconocen 
los méritos de Famille et Développement. La revista tiene también 
lectores y admiradores en los palses industrializados: 
Felicitaciones por esta extraordinaria revista 
con sus buenas fotografIas y textos. 
Nos agrado Ia selección y presentación crItica 
y ci -hecho de que los textos sean escritos por 
africanos. Ellos demuestran realmente la compleja 
realidad de Africa en lugar de diseminar los puntos de 
vista de unos pocosprivilegiados o propagar falseda- 
des importadas... 
FD nos ayuda a mantener contacto con Africa 
y sus problemas y seguir lo que sucede allá a pesar de 
Ia distancia. 
(de uno pareja suiza en Berna - NUmero 7). 
Deseo expresar ml admiración y ofrecerles mi 
apoyo. Encuentro que FD, con su büsqueda de nuevos 
caminospara ci desarroilo, es una buena alternativa a 
la imitación ciega y esciavista de lo europeo. Esto es 
bastante raro hoy dia... 
Si yo fuera africano trabajarla voluntaria- 
mente para ustedes. Pero soy europeo y tengo mucho 
por hacer aqul. Sin embargo, confIo en que nos 
mantendremos en contacto. 
(de un profesor y editor de una revista 
universitaria en I<assel, fiepiblica Federal 
Alemana - Nümero 16). 
Para dar mayor responsabilidad al personal y para hacer de 
Famille. et Développement una parte mas integrada al acontecer 
africano, se creó en junio de 1978 Ia Asociación Africana de Educación 
para ci Desarrolio (ASAFED) a cuyo cargo el CuD, que continua dando 
apoyo logIstico, puso la revista. 
Convencidos de la utilidad y efectividad de Famille et 
Développement, otros organismos internacionales decidieron res- 
paldar a! CHD, que habIa dado ci apoyo inicial a Ia revista. Entre éstos 
están la UNFPA, Ia Fundación Ford, las Acciones de Careme (Suiza), Ia 
Cooperación Técnica Suiza, y la Autoridad Internacional de Desarro- 
lb Sueca. ASAFED confIa en que organizaciones y fundaciones 
africanas contribuyan también a esta empresa de dësarrollo edu- 
cativo. 
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CAPITULO OCHO 
PROTEINA A PARTIR DE 
DESECHOS PORCINOS 
LEE BOON YANG 
En Singapur, donde se crIan grandes cantidades de 
animales en areas reducidas, los desechos porcinos son un 
problema. Si estos desechos se pudieran tratar y utilizar 
como alimento animal, se eliminarla una fuente importante 
de contaminaciOn y se obtendrIan ahorros significativos en 
la producción. En 1977 el CuD aprobó un proyecto exacta- 
mente con este fin, destinéndole la suma de $302.985 
dOlares canadienses. 
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LEE BOON YANG es un egresado de la Escuela de 
Ciencia Veterinaria de la Universidad de Queens-
land. En 1972 se vinculó al departamento de 
producción primaria del ministerio de Desarrollo 
Nacional de Singapur, donde se despertó su interés 
por la utilización de los desechos animales cuando 
estudiaba el uso de los desperdicios avícolas para la 
alimentación ganadera. Esto lo llevó a ser designado 
director del proyecto financiado por el CIID que se 
describe en este capítulo. 
A NECESIDAD DE LA ELIMINACION SANITARIA y reutili- 
zación económica de los desechos humanos y animales reviste 
gran importancia tanto en las naciones desarrolladas como en 
desarrollo. Cantidades de seres humanos viven todavIa en condiciones 
ambientales insalubres; dotarlos de saneamiento básico requerirla 
miles de millones de dólares. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha reconocido este hecho, proclamando la década de 1980 como 
la "Década Internacional de Agua Potable y Saneamiento". 
En esta era de conciencia ambiental y de recursos, el concepto 
de los "desechos como recurso" es apreciado en su justa medida. Sin 
embargo, la tecnologia para hacer efectiva esta idea no se practica en 
tal medida, debido a diversas limitaciones. Los cientIficos en todo el 
mundo han aceptado este desafIo y concentran esfuerzos enormes en el 
desarrollo de soluciones que controlen efectiva y económicamente Ia 
degradación ambiental producida per las actividades humanas. El 
gobierno de la Repuiblica de Singapur y el Centre Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CuD) del Canada, están coope- 
rando en tal esfuerzo. 
DESECHOS ANIMALES EN SINGAPUR 
La Repüblica de Singapur tiene un area terrestre total de solo 
580 kilómetros cuadrados. Aunque la mayor parte de esta tierra va 
siendo ocupada por Ia industria, la vivienda y las obras pñblicas, 
existe una industria ganadera bien desarrollada e intensiva que 
produce suficientes productos porcinos y avIcolas para el consumo 
doméstico. La escasez de tierra agrIcola adecuada y la necesidad de 
evitar la contaminaciOn de las cuencas de agua han resultado en una 
mayor intensificación de la industria ganadera. Los 0,8 millones de 
cerdos y los 12 millones de ayes de corral producen, respectivamente, 
cerca de 14 millones de litros de agua y 1000 toneladas de materia 
desechable al dIa. Estos desechos son una seria fuente de contamina- 
ción orgánica. 
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El tratamiento convencional de las aguas de desecho humanas 
a animales depende a menudo de la aireación mecánica que estimula el 
crecimiento bacterial para Ia descomposición répida de los desperdi- 
cios. En muchas partes del mundo estos métodos están ya bien estable- 
cidos. Sin embargo, los altos costos de capital y de operaciOn limitan
con frecuencia su aplicación a los desechos animales. Hay métodos de 
bajo costo que emplean pozos anaeróbicos, pero generalmente estos 
producen olores molestos. Los sistemas tradicionales que utilizanlos 
desechos como fertilizante, regandolos sobre la tierra, no pueden 
aplicarse en Singapur por la falta de tierras cultivables. 
Hay, por tanto, necesidad de desarrollar alternativas más 
económicas que los procesos existentes para solucionar el problema de 
los desechos animales. Puesto que Singapur importa todos los 
alimentos animales, La recuperación de recursos a partir de los 
desechos animales es de importancia especial. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Departamento de 
Producción Primaria de Singapur inicio con el CuD un trabajo 
cooperativo de investigación. El proyecto de "Purificación y Recupe- 
ración del Agua de Desechos Porcinos y de Recuperación de Protelnas 
de Algas por el Sistema de Pozos de Alta Carga" (en breve, Proyecto de 
Algas) se inició en septiembre de 1977 con una donación de $ 272.000 
dólares canadienses par parte del GIlD. DonaciOn destinada a 
financiar la primera etapa del proyecto que tiene el objetivo de 
establecer un sistema de pozos de alta carga que purifiquen el agua de 
desecho porcino, para permitir la recuperación de agua, la reducción a! 
mInimo de la contaminación ambiental y la obtención maxima de 
protelna para uso coma alimento animal. En Ia segunda etapa se 
estudiaré el desarrollo de equipos y procesos para la recolección de las 
microalgas cultivadas en los pozos de alta carga. A partir de estas 
investigaciones se desarrollará todo un sistema recuperativo para 
demostrar su viabilidad económica. 
POZOS DE ALTA CARGA PARA LA PRODUCCION DE 
PROTEINAS 
Las algas son plantas acuáticas ubicuas que varIan en tamaño 
desde formas microscópicas monocelulares (par ejemplo: Chlorella y 
Micractinium spp.) hasta Las grandes y comunes malezas marinas. Las 
algas pueden absorber nutrientes del agua circundante e incorporar- 
los, mediante ci proceso de fotosIntesis, a la biomasa celular nueva. El 
valor de dichas algas radica en que sus células contienen 50 por ciento 
o más de proteIna. Al mismo tiempo, el oxIgeno que se libera durante La 
fotosIntesis contribuye a Ia degradacion bacteriana de los desechos, lo 
que los habilita como alimento para las mismas algas. 
Los pozos de algas de alta carga son acondicionados para 
utilizar este proceso natural en el tratamiento de las aguas de desecho 
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que contienen todos los nutrientes requeridos para el cultivo de algas. 
(Grisanti y Oswald, 1976). Estos estanques son poco profundos para 
facilitar la penetración de la luz solar, y su contenido se introduce 
suavemente para mantener las algas en suspension. Bajo tales 
condiciones, Ia conversiOn de los nutrientes del agua de desecho en 
protelna de alga ocurre muy rápidamente y la liberación consecuente 
de oxIgeno purifica el agua. Oswald (1963) describiO en detalle el 
funcionamiento de estos pozos o estanques de alta carga para el 
tratamiento del agua de desecho. 
McGarry (1971) estudió los pozos de alta carga en Tailandia, 
empleando desechos humanos como sustrato. Sus resultados indica- 
ron que la productividad de estos pozos puede liegar hasta 150 
kilogramos por hectérea al dIa, lo que supera muchas veces la 
productividad de cultivos protéicos convencionales como la soya. 
Shelef et uI (1976) estudiaron pozos de alta carga a mayor escala para 
el tratamiento de las aguas de desecho municipales y la reduperación 
de proteInas. En Israel se demostró que era posible emplear tasas altas 
de carga orgánica —mas de 400 kilogramos de BUD5 por hectárea por 
dIa. Dugan ef al (1972), en Estados Unidos, utilizaron con xito dese- 
chos de ayes de corral para la producción de algas en pozos de alta 
carga. Dodd (1972) en Estados Unidos, y Dodd y Anderson en Austra- 
lia, investigaron el diseño y la operación de estos pozos para el 
tratamiento de aguas de desecho municipales y La recolección de algas 
para alimentación animal por un método de filtración. El uso de algas 
cultivadas en desechos para alimento animal fue estudiado por Hintz 
et aJ (1966). Se encontró que las algas eran capaces de suministrar 
proteinas adecuadas y otros elementos esenciales para los cerdos, las 
ayes de corral y los rumiantes. 
Aunque el potencial de las microalgas cultivadas en desechos 
ha sido reconocido por mucho tiempo (Burlew 1953), su recolección es 
difIcil por el tamaflo microscópico y la baja concentración en los 
cultivos de desechos. Después de 25 afios de investigación, las técnicas 
disponibles de recolección de algas aün presentan inconvenientes a su 
aplicaciOn. La centrifugacion ha sido empleada en la obtención de 
algas no contaminadas para experimentos de alimentaciOn. Aunque 
efectivo, este método es demasiado costoso y requiere insumo de 
energia para ser práctico. Mas promisorio parece el desarrollo de 
cultivos estables de algas mas filtrables, por ejemplo, Scenedesums, 
Micractinium y Oscillatoria. 
METODULOGIA Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE 
ALGAS 
El CuD reconoció la necesidad de investigar a mayor escala el 
uso del pozo de alta carga para el tratamiento de desechos animales y 
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la recuperación de proteInas de algas. De alil que en la primera etapa 
del Proyecto de Algas, los investigadores de Singapur hayan diseflado 
y construIdo una serie de pozos de alta carga para tratar el agua de los 
desechos porcinos con ci fin de establecer las condiciones para 
optimizar la producción de algas. En el momento de escribir este 
artIculo, ci proyecto tiene en funcionamiento 500 metros cuadrados de 
pozos pilotos y adelanta la construcción de Z400 metros cuadrados 
más para estanques de demo straci.ôn. 
Durante los áltimos ocho meses de operación se han mantenido 
cultivos estables de Micractinium. Se ha encontrado que la producción 
de biomasa de algas es de 170 kilogramos por hectárea a! dIa. La 
estabilidad del cultivo de Micractinium es un factor importante 
porque es un alga de colonia apropiada para la filtración. Aunque rara 
vez otros investigadores han logrado mantener por un perIodo extenso 
un cultivo prácticamente de monoespecie en pozos abiertos y con base 
en un sustrato de desecho, la experiencia que hemos tenido hasta ci 
momento parece indicar que bajo nuestras condiciones en Singapur 
esto es posible. 
Otras actividades del proyecto incluyen la producción de 
biogas a partir de desechos sólidos removidos en la clarificacióri 
primaria del agua de desecho, antes de descargaria en los estanques. 
Este biogas proveerá energia para el procesamiento postcosecha de las 
algas, ampliando asI la economla energética del proceso. Los actuales 
expei'imentos de alimentación de cerdos con aigas recolectadas por 
centrIfuga ycocidas a! vapor, indican que la proteIna de algas podria 
reempiazar buena parte de la proteina de soya en la dicta de estos 
animales. En ci primer experimento realizado, se reemplazo con 
proteIna de alga toda la proteIna de soya sin que disminuyeran 
significativamente ci crecimiento y la calidad de los cerdos durante un 
perIodo de tres meses. 
Durante la segunda etapa, programada para comenzar en 
septiembre de 1979, ci énfasis estará en el desarrollo de sistemas 
novedosos y económicos de recolección de algas. Se espera que los 
resultados sean ci adelanto necesario para que la recuperación de 
proteInas a partir de los desechos porcinos u otros desechos orgánicos 
deje de ser solo una idea. Ello serla un paso importante en la aplicación 
práctica de este método de reduperación de recursos en beneficio de la 
humanidad. 
IMPACTO DEL PROYECTO DE ALGAS 
El proyecto se encuentra aün en sus etapas de desarrollo, de ahI 
que sea demasiado pronto para definir su impacto total en terminus 
absolutos. Sin embargo, los resultados disponibles hasta ahora 
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indican que el cultivo a gran escala de microalgas, en agua de desecho 
porcino dilulda, es técnicamente viable, y que el avance podrá ilevar a! 
punto en que sea fácilmente aplicable. 
Para Singapur, el mayor beneficio de tal aplicación seria un 
sistema efectivo y económico para el tratamiento del agua de desecho 
porcino. Ello dana la dave para controlar Ia contaminación prove- 
niente de esta fuente, y permitirIa a los criadores continuar su trabajo 
sin perturbar o destruir las escasas reservas de agua, las areas de 
recreación, y un medio ambiente en general sano. 
La aplicación del sistema de tratamiento de agua de desecho 
por algas permitirIa también recuperar un gran volumen de agua 
apropiada para reciclarse en ciertas labores de las granjas, reduciendo 
con ello la costosa demanda de agua potable. En la estación mas seca 
del año, Ia disponibilidad de agua reciclada permitiria a los granjeros 
continuar con el aseo de sus porquerizas y animales, reduciendo al 
mInimo el peligro de brotes epidémicos. 
La recolección de algas cultivadas en pozos de alta carga ileva a 
la recuperación de protelnas biologicamente valiosas y apropiadas 
para uso como alimento animal. La producciOn de esta proteIna 
contribuirá, por lo tanto, a la economIa ganadera de Singapur que 
importa anualmente S $24 millones de productos de soya para 
alimento animal. 
La recuperación de proteIna en este proceso podria repercutir 
también en Ia situación alimenticia mundial. La práctica actual en la 
producción ganadera de Singapur y otros sitios es Ia de usar productos 
de soya como fuente principal de proteInas. La producción masiva de 
microalgas y su incorporación a la alimentación animal, liberarla 
grandes cantidades de soya para consumo humano directo, lo que 
aliviarIa el deficit protelnico que sufren millones de personas en 
algunas regiones del mundo. 
La aplicación de tecnologfa de algas en manera alguna se limita 
a Singapur. Con una temperatura ambiente cálida y un so! abundante, 
muchos palses tropicales y subtropicales pueden hacerlo. Cuando se 
dispone fácilmente de desechos orgánicos, sean humanos o animales, 
se pueden utilizar los pozos de alta carga. Los resultados cientIfica- 
mente documentados y evaluados que producirá el proyecto de 
Singapur servirán de base para Ia aplicación y transferencia tecnoló- 
gica a otros paIses. 
En términos de transferencia de tecnologIa y desarrollo de 
capacidades, el proyecto está dirigido por cientIficos e ingenieros de 
Singapur. Solo hay un consultor extranjero, con experiencia previa en 
tecnologIa de algas, empleado parcialmente en el proyecto. Este 
enfoque es fomentado por el CuD con elfin de desarrollar la capacidad 
local. La experiencia de "tener las manos en el timón" de la operaciOn y 
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control del sistema a través de todas las etapas del proyecto, será un 
ejemplo para que los paIses en desarrollo se enfrenten a esta novedosa 
tecnologla del tratamiento de aguas de desecho. 
Todas las instalaciones del proyecto han sido disefladas y
construIdas en Singapur utilizando piezas, equipos y técnicas de
construcción locales. Solo una cantidad minima de componentes como 
bombas, centrIfugas, reducidores especializados de velocidad, seca-
dores de tambor e ins trumentos ha sido importada. En muchos casos 
las importaciones son provenientes de Asia, por ejemplo, motores de
velocidad variable y cajas de cambios para los mezcladores de los 
pozos. Este intento por desarrollar tecnologIa local ha recibido apoyo
del GIlD, y ha dado como resultado unos costos mucho menores que
aquellos de instalaciones comparables en paIses desarrollados. 
Además, ha puesto el modelo de Singapur a! alcance de los medios
económicos de muchos paIses en desarrollo. De tal forma que, además 
de proporcionar la tecnologIa para el tratamiento de desechos y la
recuperación de recursos, el cultivo masivo de microalgas desarrolla- 
do en Singapur, beneficiará también a los fabricantes e industrias de
construcción en los paIses que se propongan adoptar tecnologIas
similares. 
CONCLUSIONES 
El proyecto de Singapur para recuperar proteIna a partir de los 
desechos porcinos es un ejemplo de transferencia de tecnologla
adaptativa. El cultivo masivo de microalgas, aunque reconocido desde
hace mucho tiempo por su potencial para el tratamiento de aguas 
negras, no ha sido estudiado en igual forma para el tratamiento de los 
desechos animales. Además, hay obstáculos tecnologicos, como los 
métodos de recolección, que deben ser superados antes de que el
proceso pueda ser plenamente utilizado. Singapur, con su industria
porcina intensiva, fue reconocido por el GIlD como un pals con
potencial ünico para realizar un esfuerzo a fondo en la aplicación de los 
resultados investigativos conocidos al desarrollo de un nuevo aspecto 
de la idea: utilizar desechos de cerdo. El proyecto, por tanto, desem-
peña un papel importante en el desarrollo de una tecnologla apropiada
para aplicación en otros palses. 
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CAPITULO NUEVE 
AYUDANDO A LOS 
CIENTIFICOS JOVENES 
GIJILLERMO LOPEZ ESCOBAR 
El apoyo a la investigación sobre reproducción humana es 
desigual en los palses de America Latina. En términos 
generales, es inadecuado, y los cientIficos jóvenes tienen 
pocas oportunidades de ingresar a este campo. En 1974, el 
CuD aprobO una donación de $ 330.000 dólares canadienses 
a la Corporación Centro Regional de Población en Bogota, 
Colombia, para ayudar a los cientIficos jóvenes en la 
obtención de experiencia investigativa cilnica y experi- 
mental en reproducción humana y regulacion de la fecun- 
didad, a través de un programa de donativos. Los donativos 




l apoyo l investigación obr reproducción humanaes
desigual en los paísesde éri Latina. n tér inos
generales,es inadecuado,y l científicos jóvenestienen
pocasoportunidadesde ingresara stecampo. n 1974, el
CLI aprobóunadonación $ .000dólarescanadienses
a la orporación ntroRegionalde oblaciónen Bogotá,
olo bia, para ayudar a l s científicos jóvenes en la
obtención de experienciainvestigativaclínica y experi-
ental en reproducción humanay regulaciónde la f cun-
di d,a tr vésde unprogramadedonativos.Los donativos
del programa totalizanen la actualidadU $999.464.
GUILLERMO LOPEZ ESCOBAR es el director de 
la Corporación Centro Regional de Población, Bogotá, 
Colombia. Médico de profesión, hizo sus estudios de 
postgrado en biología de la reproducción. Por 
algunos años dirigió el departamento de ginecología 
del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia 
y fue director de ciencias clínicas en la Universidad 
Nacional. Ha publicado más de 100 trabajos, 
especialmente sobre obstetricia y ginecología, endo-
crinología, educación médica, anticoncepción y 
población. 
L A CIENCIA Y LA TECNOLOGIA han surgido recientemente como instrumentos importantes en el desarrollo socioeconó- 
mico. Como lo ha seflalado Chaparrol, a más del enfoque 
puramente cientifico, que subraya solo el desarrollo de una infraes- 
tructura cientIfica, y del enfoque económico, que trata exciusiva- 
mente de la "comercialización de la tecnologIa", recientemente ha ido 
adquiriendo forma un tercer enfoque que se basa en una vision global 
dcl desarrollo cientIfico y tecnologico. Este enfoque no se limita 
indiscriminadamente a fortalecer la capacidad cientIfica e investiga- 
tiva nacional, ni tampoco se restringe al problema de Ia comercializa- 
cion y adaptación de Ia tecnologIa extranjera. 
Esta nueva perspectiva considera Ia ciencia y la tecnologIa 
como dos aspect os inseparables del desarrollo, que incluye no sOlo Ia 
generación endogena del conocimiento cientIfico y tecnológico, sino 
también la importaciOn, adaptación y absorción de tecnologia 
extranjera. A su vez Koppelmanas2 ha seflalado que la ventaja de tener 
una serie de acuerdos contractuales separados (en oposición a los 
contratos "have en mano") es que tal sistema estimula el desarrollo de 
las "capacidades tecnologicas nacionales". Aunque algunos analistas 
del mundo desarrollado creen que, con base en una observaciOn 
estrictamente comparativa de las ventajas, los paIses en desarrollo no 
deberIan invertir sus escasos recursos en innovaciones y creaciOn 
cientIfica, y aunque obviamente no hay necesidad de que ellos 
"vuelvan a inventar la rueda", definitivamente es esencial que estos 
paIses se beneficien de su propia participación en el desarrollo 
cientIfico y tecnologico mundial. 
En cierta forma, el estudio de caso que examinaremos —PLA- 
MIRH (Programa Latinoamericano de Investigaciones en Reproduc- 
ción Humana)— encarna algunos de los conceptos, ya mencionados, 
del desarrollo y la transferencia de ciencia y tecnologIa. 
El conocimiento en biologla de la reproducción humana ha 
ahcanzado su desarrollo actual, gracias a los esfuerzos de un buen 
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nñmero de investigadores e instituciones, entre los cuales se debe
reconocer la contribución latinoamericana. La Fundación Ford, ci
programa expandido de la Organización Mundial de Ia Salud, ci
Consejo de Población y Ia Fundacidn Rockefeller, entre otros, habIan 
contribuIdo anteriormente, mediante apoyo económico, al desarrollo 
de la investigación y a Ia capacitación de personal. 
El estudio de la reproducción en el subcontinente ha sufrido las
mismas dificultades que cualquier ciencia naciente y que cualquier 
transferencia cientIfica y tecnológica. A pesar de que la investigación 
en este campo es esencial para America Latina, por sus patrones de
crecimiento reproductivo, la infraestructura existente en ci continente 
es inadecuada. No hay suficiente apoyo financiero, ci conocimiento es 
disImil de institución a institución. En aigunas areas hay cientIficos
que realizan excelentes investigaciones en la materia, a tiempo que en 
otras hay palses enteros en los cuales dichas iniciativas son mInimas.
Los cientIficos jOvenes capacitados y calificados no reciben ci 
necesario estImulo o apoyo. La transferencia de tecnologIa es casi 
imposible debido a ia falta de infraestructura, equipos de laboratorio o 
personal auxiliar entrenado. Un análisis rápido de la region permite 
decir que en algunos paIses (Bolivia, Paraguay, Ecuador y los paises de 
Centroamérica y ci Caribe) la investigacion en biologIa de la 
reproducción es incipiente, mientras que en otros (Argentina, Chile,
Uruguay, Brasil y Mexico) ésta se encuentra mas desarrollada. Incluso 
en otros (Colombia, Perñ y Venezuela) se puede encontrar investiga- 
ción de buena caiidad, pero ésta se limita a unos pocos grupos 
localizados. K. este respecto el Grupo de Estudio de OMS sobre 
Fortalecimiento de los Recursos para Investigación sobre Reproduc- 
cion Humana en los PaIses en Desarrollo, reunido en Ginebra en 1978, 
declaró: 
En ci contexto del desarrollo general de los 
palses menos industrializados, los beneficios de la 
investigación sobre problemas de salud adquieren un 
reconocimiento cada vez mayor. Esto ha lievado a un 
énfasis creciente en la autodependencia de modo que 
estos paIses puedan realizar tal investigación, adap- 
tar la tecnologIa, interpretar los adelantos hechos en 
otras partes y capacitar a sus cientIficos para que 
hagan una contribuciOn plena a la solución de los 
problemas, no solo locales sino también giobales. 
En ci campo de Ia reproducción humana y la 
.planificación familiar, ci gran rnimero de probiemas 
que requieren investigación, su urgencia y su comple- 
jidad, han estimulado el desarroiio de recursos para la 
investigación y han generado muchas profesiones de 
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fe sobre la necesidad de hacer más. Sin embargo, se 
dispone de poca asesorIa concreta, en este campo y en 
otros, sobre cómo fortalecer Ia investigación en los 
paIses en desarrollo. 
EL PROGRAMA 
En el intento de mejorar dicha situación, y preocupados por 
ella, un grupo de cientIficos latinoamericanos interesados de diferen- 
tes paises, decidió —bajo los auspicios del CuD y la Fundación Ford— 
hacer un esfuerzo conj unto para desarrollar un programa latinoame- 
ricano de investigación que tratara de encontrar un equilibrio entre la 
investigación experimental en biologIa de la reproducción y la 
investigación aplicada directamente a la regulacion de la fecundidad 
humana. El programa fue denominado PLAMIRH (Programa Latino- 
americano de lnvestigacion en Reproducción Humana). Aunque 
orientado hacia aquellos aspectos de Ia biologla reproductiva 
relacionados con la regulacion humana, el programa no se lirnitarIa 
rIgida y exciusivamente a temas pre-establecidos, sino que dana 
oportunidad al desarrollo de la creatividad espontánea por parte de los 
investigadores. Considerando también que, aunque muchos investi- 
gadores habIan recibido capacitación adecuada, esto no habfa 
resultado en una producción investigativa substancial por la falta de 
apoyo económico, el programa aparecerla también como un medio 
básico para corregir esta situación. 
Se dió primacIa a la protección de los derechos y el bienestar de 
los individuos involucrados en las investigaciones; toda investigación 
se ilevarla a cabo de acuerdo con los codigos nacionales éticos o 
legislativos, siguiendo las normas establecidas por Ia Declaración de 
Helsinski. ExistIa plena conciencia de que el control ético tenla que ir 
paralelo con el severo y riguroso control técnico. 
Es importante destacar que la decision adoptada por los 
organismos patrocinadores, en el sentido de que el programa no solo 
debIa aumentar el potencial investigativo sino estar completamente 
bajo el liderazgo y Ia responsabilidad de la comunidad latinoamerica- 
na, constituIa un rompimiento con los patrones de ayuda establecidos 
hasta entonces. 
Ta! decisiOn no solo constituyó un verdadero reto para los 
cientIficos de Ia region, sino un reconocimiento de que son ellos 
quienes conocen realmente los problemas de Ia misma, asI como sus 
grupos profesionales y sus posibilidades. 
De tal forma que PLAMIRH ha sido un programa dirigido, 
orientado y ejecutado por Ia comunidad cientIfica latinoamericana. Su 
consejo directivo está compuesto por representantes de paIses 
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latinoamericanos, escogidos por sus méritos individuales y rotados 
periódicamente. En la planificación, realización y ejecución de sus 
estudios, este consejo tiene siempre presente las necesidades y 
caracterIsticas culturales de la region. 
Los objetivos de PLAMIRH han sido definidos asI: 
1. Promover y estimular ideas nuevas y creativas en el area de 
la fecundidad humana y su regulación mediante el fomento a Ia 
investigacion en biologla de la reproducción, con énfasis en la 
investigaciOn aplicada. 
2. Otorgar prioridad a cientIficos jóvenes calificados, aun 
cuando ci programa está abierto a todos los investigadores latino- 
americanos. 
3. Promover, la incorporación de un mayor nñmero de 
investigadores a! campo de la biologla reproductiva y aumentar su 
productividad. 
Las siguientes fueron las areas determinadas para promover y 
financiarinvestigacion cilnica y experimental: neuroendocrinologIa; 
función hipofisaria; gonadas [ovogénesis, maduración folicular, 
inhibición del cuerpo lñteo y estImulo de la ovuiación, función 
testicular gametogénica y endocrina); tracto genital masculino y 
femenino; fecundación, implantacion y nidación; lactancia; pruebas 
epidemiologicas y clInicas sobre aspectos relacionados con la 
reproducción humana en la region; y estudios en primates y otros 
animales de la region como modelos experimentales. 
Los aspectos hipofisarios del embarazo y el parto, la endocrino- 
logIa de la placenta y los estudios sobre genética humana de aplicación 
clInica inmediata, fueron incluIdos mas tarde en la operación del 
programa. La limitación especIfica de los estudios tuvo como razón 
principal el subdesarrollo de las areas de investigación mencionadas, 
en comparaciOn con otras que ya han sido materia de estudios mas 
avanzados en Latinoamérica. 
Con el fin de establecer mecanismos para evaluar las 
propuestas de investigaciOn, PLAMJRH ha obtenido ci concurso de 53 
investigadores latinoamericanos altamente calificados, ubicados en 
diversos paIses de la region. Ellos conforman el Comité CientIfico. 
Cada proyecto se analiza separadamente por tres miembros de este 
comité, a quienes se envIa el proyecto segñn su campo de especiali- 
zación. 
La SecretarIa Ejecutiva del programa se estableciO en una 
institución de investigación .y capacitación sin ánimo de lucro en 
Colombia: la CCRP (Corporación Centro Regional de Población, 
Carrera 6 No. 76-34, Bogota, Colombia, Suramérica), que provee las 
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instalaciones fIsicas y administrativas para Ia operación del pro- 
gram a. 
RESULTADOS 
A través de cuatro aflos de operación del programa, hasta 
noviembre 30, 1978, PLAMIRH habla recibido 240 solicitudes de 
apoyo para investigaciones en biologla de la reproducción. Después de 
Ia evaluación de rutina, se han aprobado y financiado 129. Además, se 
han otorgado 32 renovaciones a proyectos que después de un año de 
trabajo han obtenido resultados que ameritan su continuación. La 
cantidad total desembolsada directamente a los investigadores en sus 
respectivos palses, es de US $ 999.464. Esta cantidad representa 77 por 
ciento del presupuesto total de PLAMIRH, el resto incluye los costos 
de las reuniones del Consejo Directivo, los gastos de evaluación, 
salarios, correo, comunicaciones, copias, etc. Teniendo en cuenta el 
area geografica cubierta y el amplio alcance del programa, los costos 
administrativos se han mantenido a un nivel sorprendentemente bajo. 
Aunque la calidad de la investigación promovida no puede 
medirse exciusivamente por el nUmero de publicaciones o presenta- 
clones, la publicación en revistas de buena reputación o la participa- 
ción en conferencias de alto nivel son indicadores de una calidad 
aceptada por la comunidad cientifica mundial. Durante los cuatros 
aflos de PLAMIRH, ha habido un total de 154 publicaciones en 
diferentes revistas, y los investigadores de PLAMIRH han hecho 121 
intervenciones en reuniones nacionales e internacionales. El nümero 
de presentaciones y trabajos publicados es ascendente. Quizas la 
uiltima reunion de ALIRH (una de las mas prestigiosas sociedades 
cientIficas latinoamericanas en reproducción), que tuvo lugar en Cali 
del 6-9 de marzo de 1977, ofrece un buen ejemplo: la mitad del 
programa de cuatro dIas consistió en trabajos sobre investigaciones 
financiadas por PLAMIRH. 
Uno de los principales objetivos de PLAMIRH es ayudar a los 
investigadores jóvenes. Por supuesto, Ia juventud es un concepto 
relativo, especialmente entre los profesionales de la investigación en 
biologla de la reproducción, quienes actualmente deben someterse a 
largos perIodos de capacitación. Sin embargo, más de la mitad de las 
donaciones de PLAMIRH se han otorgado a individuos menores de 40 
aflos. Por lo menos 73 cientIficos jóvenes que trabajan en proyectos 
apoyados por PLAMIRH han sido atraIdos a Ia investigación en 
reproducción y han reci ido entrenamiento en servicio. Mas aun, 
trabajos investigativos auspiciados por PLAMIRH han sido la fuente 
de más de 28 tesis y monografIas de maestrIa o doctorado. 
Los directores del programa han tratado de mantener un 
equilibrio entre la investigación básica y la aplicada sin ignorar el 
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hecho de que también estos son conceptos relativos y que además 
existe un controvertido debate entre los cientIficos y administradores 
sobre lo que constituye un equilibrio apropiado. Es bien sabido que 
grupos dedicados a la investigacion básica han tenido con frecuencia 
que solicitar ayuda de los investigadores clinicos con el fin de 
completar y ampliar su trabajo, y viceversa. Los investigadores 
clinicos o de laboratorio competentes tienen que ayudarse unos a 
otros. 
En Ia siguiente tabla aparece La distribución geografica de las 
propuestas, Las donaciones y las renovaciones de investigación. 
DISTRIBUCION POR PAISES DE SOLICITUDES, 
SUB VENCIONES Y RENOVACIONES 
















Brasil 24 7 1 8 
Colombia 13 8 2 10 
Chile 41 24 5 29 
Ecuador 3 — — — 


























Total 235 129 32 161 
COMENTARIOS 
Ciertamente, PLAMIRH ha sido un proyecto de mucho 
beneficlo. No solo ha cumplido con sus objetivos -.--promover 
investigacion en biologla de la reproducción, ayudar a los investiga- 
dores jóvenes a establecerse, estimular a los cientIficos para que 
trabajen en biorreproducción y hacerlos reconocer— sino que ha ido 
más allé, convirtiéndose en La piedra angular sobre la cual se apoya 
este tipo de investigacion en Latinoamérica, especialmente ahora que 
la mayorIa de las otras fuentes ha disminuIdo o desaparecido. En 
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algunos cases, los proyectos auspiciados por PLAMIRH han evitado la 
dispersion y emigraciOn de grupos de investigadores que luchaban per 
sobrevivir a las dificultades poilticas del memento. 
Los dates mencionados niiden, hasta cierto punto, el impacto 
del programa sobre la comunidad cientIfica, iricrementando la 
capacidad de los cientIficos locales para investigar en lo que dies 
sienten que son los problemas importantes en el campo. Sin embargo, 
aün hay lugar para mejoras. De los mismos cientificos ha surgido 
espontáneamente el énfasis en los aspectos andrologicos de la 
reproducción (22 por ciento de las donaciones otorgadas). Se han 
aprobado proyectos relacionados con condiciones peculiares de la 
region, por ejemplo, los aspectos reproductivos en zonas de gran 
altitud, las plantas nativas utilizadas como anticonceptivos, los 
patrones reproductivos del Desmodus Rotundus en cautiverio, una 
especie de murcielagos local; el funcionamiento hipotalámico- 
hipofisario en pacientes esquistosomiáticos en Brasil. Pero tal vez se 
podrIa ref orzar un enfoque orientado epidemiologicamente hacia las 
condiciones latinoamericanas, o fortalecer una investigación más 
aplicada o aplicable. Los directivos de PLAMIRH son conscientes de 
estas necesidades y han dado pasos en este sentido. 
La concentración geografica de proyectos de investigación en 
ciertas regiones ha side otro motive de preocupación para los 
directives del programa. Aqul el problema es diferente. Es logico que 
laboratorios con una larga tradición investigativa puedan presentar 
las mejores propuestas, y éstas, por supuesto, tener las mejores 
posibilidades de aprobación. Durante ci primer aflo de existencia de 
PLAMIRH, se prepararon algunas solicitudes de ayuda institucional 
en un intento per desarrollar nuevos institutos de investigación, pero 
ninguna fue presentada. Ahora los directives son conscientes de que 
para crear una capacidad investigativa a partir de cero —es decir, para 
desarrollar investigación "de novo" y mecanismos diferentes— se 
necesita una infraestructura mas amplia y un apoyo financiero mucho 
mayor, que en las condiciones actuales están más allá de la capacidad 
del programa. Definitivamente, no es suficiente ayudar a uno o dos 
investigadores, adquirir algunas piezas de laboratorio u obtener 
asistencia técnica y supervision esporadica. Hay que establecer 
programas de capacitaciOn básica a largo plazo y práctica a corto 
plazo, asI come condiciones adecuadas para los investigadores y el 
personal auxiliar. En otras palabras, tiene que surgir una "masa 
crItica", que incluya no sOlo cientIficos, instalaciones fIsicas locales, 
personal auxiliar y equipo, sino, lo mas importante, ci ambiente 
apropiado. Esto llevarIa al desarrollo de grupos multidiscipliriarios 
que podrian lograr mayores resultados que los obtenidos per 
cientIficos individuales trabajando aisladamente. 
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?ara citar de nuevo a! Grupo de Estudio de Ia OMS ya 
mencioiado: "Se considera que el prerrequisito para el surgimiento de 
grupos de investigación es ci apoyo básico y estable por varios aflos, ci 
cual probablernente tendrá que seguir proviniendo de fuentes 
distintas a las nacionales... A partir de las historias de caso 
estudiadas se hizo aun mas evidente que ci apoyo externo básico 
seguirá siendo necesario incluso después de un perIodo de 10 años. 
Esto puede demandar un cambio radical en la forma de pensar de los 
organismos que promueven y apoyan ci fortalecimiento de los 
recursos para investigación sobre reproducción humana en los paIses 
en desarrollo" 
PLAMIRH ha sido muy bien recibido por ia comunidad 
cientIfica de America Latina. La crItica ocasional por excluir algunos 
aspectos de la reproducción que ya tenIan apoyo, o porque ci criterio de 
evaluación cientIfica parecla demasiado estricto, ha sido apaciguada 
por ci tiempo y Las realizaciones. Pero, no obstante esta aceptación e 
impacto positivo sobre los cientIficos, ci programa necesita mas 
tiempo y difusión para ilegar a quienes forjan las poilticas y toman 
decisiones ai riivei oficiai. En aigunos palses las reacciones recibidas 
del sector püblico son muy positivas —Colciencias en Colombia, la 
Academia de Ciencias en Argentina, ci Consejo CientIfico de Brasil y 
otros. Pero aUn hay mucho por hacer para que los gobiernos vean en 
PLAMIRH a una entidad que ofrece asistencia y asesorIa valiosa para 
sus necesidades locales de investigación. 
Estas consideraciones evaluativas de PLAMIRH serIan nece- 
sariamente incompletas si flo se menciona otra de sus ventajas - lo que 
se podrIa ilamar la contribución del CuD al desarrollo internacional: 
los criterios y ci enfoque con que ci CuD y la Fundación Ford, los 
organismos donantes originales, acordaron estabiecer la empresa. 
Dane "carta bianca" a un grupo de cientIficos latinoamenicanos para la 
dirección y realizaciOn del programa desde ci principio, constituye una 
separación muy importante de los patrones de donación generalmente 
paternalistas que se yen en este tipo de empresa. A pesar de Ia 
existencia de acuerdos sobre patentes, la orientación y las decisiones, 
asI como los aitibajos del programa, han quedado en manos de los 
grupos latinoamericanos. PLAMIRH ha sido un programa iniciaclo por 
cientIficos latinoamericanos, clesarrollado por latinoamericanos, pora 
latinoamericanos, en un ambiente sociocultura! latinoamericano. 
Con base en esta experiencia y logro, Ia transferencia de ciencia 
y tecnologIa, de paIses industrializados a naciones en desarrollo, 
puede cobrar valiosas perspectivas que velarân por la orientación y 
perfeccionamicnto dè programas cooperativos y de ayuda técnica 
como factores de contribución positiva al desarrol!o de un mundo 
mci or. 
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CAPITULO DIEZ 
DEFENSA CONTRA EL 
HAMBRE 
BRHANE GEBREKIDAN 
Se cree que EtiopIa es la cuna del sorgo, cultivo alimenticio 
básico no solo para los etiopes silo para cientos de millones 
de personas en los trópicos semiâridos. Cuando en EtiopIa 
se pierden las cosechas de sorgo, sobrevienen las hambruj- 
nas. Por muchos aflos, la facultad de agricultura de la 
Universidad de Addis Abeba ha realizado investigaciones 
dirigidas a mejorar el sorgo. En 1972 el CuD le otorgó 
$ 195.300 dólares canadienses para continuar este trabajo, y 
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BRHANE GEBREKIDAN, director del proyecto 
por él descrito en este capítulo, es un etíope graduado 
en ciencias vegetales (Addis Abeba), agronomía 
(Nebraska) y mejoramiento vegetal (Minnesota). A 
más de sus investigaciones sobre maíz y sorgo, es 
director del Grupo de Trabajo Nacional para el 
Mejoramiento de los Cultivos Alimenticios Etíopes y 
editor de la Revista Etíope de Ciencia s Agrícolas. 
Desde 1969 ha sido el coordinador nacional de 
mejoramiento del sorgo en su país. 
T RADICIONALMENTE, LAS VIDAS Y EL BIENESTAR de millones de campesinos etIopes han ido de Ia mano con el 
estado de las cosechas de sorgo. Un año de buena cosecha es 
normalmente un año de prosperidad, pero si la cosecha se pierde, el 
suministro alimenticio escasea y la hambruna es lo comñn. 
En efecto, Etiopia es probablemente la cuna de origen del sorgo 
y la fuente de muchas formas silvestres y domesticadas adaptadas a 
una amplia gama de condiciones de crecimiento. Por tanto, Etiopia es 
una reserva valiosa de material genetico diverso para los mejoradores 
de sorgo en todo el mundo. 
El sorgo es el cultivo predominante en partes del pals donde la 
sequfa y la poca humedad son corrientes. En la mayorla de estas areas, 
los sorgos tradicionales, aunque requieren una estación de crecimiento 
largo, dan cosechas aceptables en aflos de buena precipitación. Pero, si 
las iluvias son inadecuadas, no hay grano. Las recientes sequlas de 
estas zonas, junto con la mayor parte del Sahel en Africa, han 
malogrado el cultivo y resultado en hambrunas y muertes masivas. 
Tan dolorosas experiencias han forzado a Ia población rural de estas 
areas a buscar forinas de estabilizar la producción del cultivo. En vista 
de ello, se creó el Proyecto Etlope de Mejora del Sorgo (ESIP) con 
apoyo financiero del CuD. Este proyecto ha tratado de introducir 
variedades de maduraciOn rápida junto con paquetes recomendados 
de producción. Esto ha sido hecho mediante dIas de campo cerca de 
los emplazamientos del proyecto, lievando a cabo demostraciones en 
campos escogidos de agricultores, y a través del Departamento de 
Extension y Ejecución del Proyecto (EPID), de Ia Autoridad de 
Asentamientos y de las Granjas Estatales. Los agricultores de estas 
zonas van tomando conciencia del potencial de los sorgos de 
maduración temprana y esquivos a Ia sequia que se adaptan al medio 
ambiente y a Ia situación de plagas y enfermedades del area. En estas 
zonas su demanda está en aumento. 
No obstante, la influencia positiva sobre la producción 
alimenticia depende de un enfoque multidisciplinario. Y como el ESIP 
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no ha estado en funcionamiento por un tiempo lo suficientemente largo 
como para coordinar todas las disciplinas y organismos que influyen 
sobre la producción de sorgo en EtiopIa, y como el desarrollo de 
variedades es, por naturaleza, una labor a largo plazo, Ia influencia 
directa del proyecto sobre la producción de sorgo en Etiopla ha sido 
hasta ahora modesta. Incluso esta modesta influencia no puede 
cuantificarse por Ia falta de estadIsticas confiables sobre Ia 
producción del cultivo. Por razones semejantes, es diflcil también 
predecir el impacto futuro del ESIP sobre Ia producción etlope de 
sorgo. Sin embargo, el éxito sobresaliente del programa de mejora- 
miento establecido promete una contribución importante al suminis- 
tro alimenticio del pals. La principal contribución del proyecto a este 
fin ha sido la de proporcionar variedades mejoradas y recomendar 
paquetes óptimos de producción incluyendo semillas, fertilizantes y 
prácticas de cultivo. Las variedadesdesarrolladas o introducidas por 
el proyecto, y cUltivadas en diversas partes del pals en diferente 
grado, son Gambella 1107, Dedessa 1057, Kobomash 76, Serena, 
Alemaya 70 y Awash 1050. 
Dos de estos cultivares de alto rendimiento, Alemaya 70 y 
Awash 1050, superan totalmente a los de los agricultores en zonas de 
altitud alta e intermedia, respectivamente. En parcelas experimenta- 
les, estas variedades nuevas pueden dar aproximadamente hasta cinco 
toneladas por hectárea en zonas de baja precipitación, y hasta ocho en 
zonas de precipitación alta. El rendimiento promedio de los cultivares 
de los agricultores en las fincas es airededor de una tonelada por 
hectárea. 
Para las tierras bajas, en cambio, las variedades de madura- 
don adecuada prácticamente no existen. La Kobomash 76, lanzada en 
razOn de una crisis por sequIa, se ha desempeflado bien en otras partes 
del mundo pero no ha sido ensayada ampliamente en las condiciones 
etlopes. En 1976 produjo 3,5 toneladas/hectérea bajo condiciones 
experimentales. 
En diversas regiones del pals se han ilevado a cabo ensayos 
tendientes a definir los paquetes agronómicos para las nuevas 
variedades. 
Una parte importante del programa de investigación ha sido 
tanto determinar las principales enfermedades, plagas y malezas del 
sorgo en Etiopla, como desarrollar métodos para su control. Los 
estudios han mostrado la importancia de controlar las male zas, ya que 
la competencia desarrollada por éstas puede reducir la producción en 
por lo menos un 25 por ciento. Las pruebas realizadas en las 
principales malezas de hoja ancha indican que los herbicidas a base de 
atrazina constituyen Ia mas efectiva forma de control. Un problema 
importante sin resolver es el desarrollo de un control para la parásita 
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striga. De controlarse efectivamente, se superará un obstáculo muy 
grande a! aumento de la producciOn etiope de sorgo. El proyecto cuenta 
actualmente con un programa pequeflo de control de Ia striga. 
Los estudiOs han identificado también 12 enfermedades y 13 
tipos de plagas del sorgo, las cuales han sido clasificadas en generales, 
especificas de las tierras altas o bajas, y especIficas de zonas con 
precipitación alta o baja. Esta clasificación permite a los investigado- 
res calcular Ia frecuencia con que aparecen las diversas plagas y 
enfermedades de la region, y concentrar sus esfuerzos de control en 
esas areas. 
Uno de los objetivos del ESIP ha sido la colección de sorgos 
etIopes. En 1977 la colección de variedades de sorgo etIope ilegaba a 
5700. Esta colección está a disposición de otros programas nacionales 
participantes y del ICRISAT. El programa de desarrollo de variedades 
se ha concentrado en la selecciOn de lIneas puras, el método de pedigree 
e hibridación. 
Para la selección de lIneas puras,. el ESIP ha reunido de 500 a 
1000 sorgos etIopes nuevos cada aflo y los ha cultivado con el propósito 
de evaluaciOn. El método de pedigree es el programa de cruce que 
involucra variedades etIopes y exóticas. En total hay 137 padres 
involucrados en 11 bloques principales de combinación. En 1977 se 
inicio un programa de hIbridos, basado en 10 Ilneas masculinas 
estériles y 163 polinizadores. Se hicieron combinaciones en el vivero 
fuera de estaciOn y se sembraron 1630 diferentes hIbridos F1 para 
pruebas de rendimiento en 1977. 
POLITICAS DE DESARROLLO OFICIALES Y NACIONALES 
El ESIP se ha convertido en un excelente ejemplo de 
cooperación efectiva entre Ia Universidad de Addis Abeba [AAU) y el 
Instituto de Investigación Agricola [TAR). Las dos instituciones, junto 
con el GIlD, hacen las distintas contribuciones bésicas que permit en el 
funcionamiento efectivo del ESIP. 
La AAU y el TAR han acordado transferirle toda la responsabi- 
lidad nacional par la mejora del sorgo a! ESIP. Prácticamente todas las 
estaciones de investigación y otras organizaciones gubernamentales 
interesadas en el sorgo reciben semillas, indicaciones y asesorIa del 
proyecto. Este se ha convertido ahora en el centro nacional de 
referencia para casi todos los aspectos de mejora y producción de 
sorgo en el pals. Aunque el ESIP atiende todo esto con gusto, es 
evidente que esta función ilimitada le demanda cada vez mas tiempo al 
personal profesional de por si reducido. 
En el marco del Comité para el Mejoramiento del Cultivo 
Nacional (NCIC), el ESIP es el coordinador de todas las pruebas y 
viveros nacionales de sorgo. Esta responsabilidad conileva organizar 
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y planificar las pruebas, empacar y distribuir las semillas, proveer las 
instrucciones y hojas de información para las pruebas, prestar consejo 
y asesoría sobre el cultivo, reunir los datos de todos los participantes, 
analizar e interpretar los datos, y presentar a las reuniones anuales del 
NCIC los informes acerca del trabajo hecho durante el año. Además, el 
ESIP es responsable, a nivel nacional, por el mejoramiento, la 
recolección e introducción de germoplasma, y las pruebas agronómi-
cas y de protecc'ión del cultivo. Con frecuencia , el ESIP convoca 
reuniones técnicas ad hoc de participantes y de especialistas en 
protección adecuada del cultivo y suelos para revisar el trabajo 
A la búsqueda de un mejor grano en Etiopía, lo cuno del sorgo. 
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nacional. Igualmente, el ESIP organiza visitas do estos expertos a las 
diversas estaciones encargadas de las pruebas de sorgo. El proyecto es 
considerado significativo en el marco del NCIC no solo como un 
proyecto efectivo del cultivo especIfico, sino también como un modelo 
que parece influir positivamente sobre los modos de operaciOn y los 
enfoques a! mejoramiento de otros cultivos de campo importantes a 
five! nacional. 
La Corporación Etlope de Semillas (ESC), establecida hace 
poco, depende completamente del ESIP como fuente de semillas de 
sorgo para todas las zonas ecologicas del pals. El ESIP desempefló un 
importante papel de catalizador en el establecimiento de esta 
corporaciOn donde la producción de semillas de sorgo es una de las 
prioridades centrales. 
Otro organismo importante con un marcado interés en las 
actividades del ESIP es Ia Comisión de Ayuda y Rehabilitación del 
gobierno etIope (RRC). Como las principales areas geograficas de 
actividad de la RRC son importantes zonas productoras de sorgo, el 
cultivo es a menudo una de las mas altas prioridades de Ia comisión. 
Esta se encuentra muy interesada en popularizar los nuevos cultivares 
de sorgo del ESIP que puedan estabilizar la producción del cultivo en 
las areas propensas a La sequla y a la hambruna. En Kobo, un area de 
difIcil producción, la granja de multiplicación de semilla del Proyecto 
de Desarrollo Agricola Regional Kobo-Alaipata de Ia RRC, depende 
completamente del .ESIP como fuente de semilla reproductora e 
información técnica sobre la producción de semillas de sorgo. 
Dándose cuenta de la amenaza representada por Los quelea 
(liamados también pájaros tejedores) para la producción de sorgo, el 
ministerio de Agricultura y Asentamientos estableció recientemente 
un proyecto para su control. Las actividades de este proyecto y las del 
ESIP se apoyan mutuamente, De manera indirecta, el ESIP desempefló 
un papel catalizador en el establecimiento de este proyecto. 
El ESIP juega papel importante en las formulaciones de 
polItica del gobierno, no solo en cuanto a investigación del sorgo, sino 
también en cuanto a producción. En la parte de producción, 
encontramos que el ESIP se vincula directamente con las Granjas 
Estatales, Ia Autoridad de Asentamientos, y las diversas Unidades de 
Desarrollo AgrIcola Regional. Para cada una de estas, el ESIP provee 
asesorIa y consejo ténico, semillas y recomendaciones sobre produc- 
cion. 
En general, el impacto del ESIP sobre las pollticas nacionales y 
oficiales de desarrollo principalmente en relación con el sorgo, es 
multifacético: unas veces asume un papel catalizador, otras se 
involucra en formulaciones de poiltica, y también actOa como 
consultor y asesor. Cualquiera quo sea el papel en investigación, 
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extension, producciOn y polIticas de desarrollo sobre sorgo, el ESIP es 
una unidad rara vez ignorada. 
LA COMUNIDAD CIENTIFICA 
El impacto del ESIP en la comunidad cientIfica etlope es 
significativo: con frecuencia es un participante de importancia en 
dialogos profesionales. Y con frecuencia también La comunidad 
cientIfica se refiere a su actividad global de mejoramiento del sorgo 
como a un prograrna modelo de mejoramiento, lo cual es indicativo de 
su prestigio. 
El ESIP continua desempefiando un papel catalizador impor- 
tante con su estImulo y aliento para que otros cientIficos etiopes se 
involucren mas en investigaciones relacionadas con el sorgo, tales 
como patologia, entomologla, nutrición, control de los que!ea y de Ia 
striga. El ESIP es también Ia fuerza mas importante que promueve el 
espIritu de equipo entre los trabajadores etIopes interesados en el 
sorgo. 
El ESIP es un miembro activo del Comité de Asesorla Técnica 
de Ia Corporación Etlope de Semillas y del Consejo Asesor del Centro 
EtIope de Recursos Genéticos Vegetales. En ambos, los servicios y 
contribuciones del proyecto son básicos, y su influencia apreciada por 
la comunidad cièntlfica. El proyecto, en efecto, desempefló un papel 
activo en el establecimiento de estas dos organizaciones. El ESIP 
sigue aportando a ambas, rio solo a través de ideas, sino también de sus 
valiosas colecciones de germoplasma. Como se .mencionó, toda la 
semilla y simiente de sorgo mejorado son suministradas por el ESIP a 
Ia ESC. El ESIP ha contribuIdo con 5000 entradas de germoplasma de 
sorgo etlope al Centro Etlope de Recursos Genéticos. La interacción 
cientIfica en estos y otros asuntos relacionados es continua. 
El ESIP contribuye también en forma permanente al conoci- 
miento cientIfico de los sorgos etIopes a través de literatura. Sus 
informes anuales son referencias importantes en la mayorIa de las 
estaciones agricolas experimentales e instituciones educativas del 
pals. Los grupos de trabajo y dias de campo al año constituyen 
importantes foros cientIficos de interacción sobre Ia mejora del sorgo 
etlope. Los informes anuales regulares del NCIC proporcionan al ESIP 
la oportunidad de dirigirse a todo el sector de Ia comunidàd cientlfica 
etlope concentrado en cultivos. Los resultados de estas interacciones 
abren a menudo nuevas perspectivas en los esfuerzos para el mejora- 
miento del sorgo en Etiopla. Además, el ESIP liega a Ia comunidad 
cientIfica a través de publicaciones cientlficas nacionales, regionales e 
internacionales. En general, la contribución y la presencia del ESIP 
repercuten positivamente en La comunidad cientifica etiope. 
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OTRAS CONTRIBUCIONES 
Una de las formas en que el ESIP ha logrado impacto conside- 
rable en Ia escena etIope, ha sido a través del desarrollo de un 
programa de mejoramiento del sorgo de alta calidad, viable y global 
totalmente a cargo de personal local. El programa ha madurado ya 
suficientemente como para prestarle atención a la mayorIa de las 
necesidades de las principales zonas ecologicas de sorgo del pals. Esta 
fortaleza se debe principalmente al énfasis puesto por el ESIP en la 
capacitación de personal local. Dentro del ESIP, existe ahora un buen 
cuadro de asistentes técnicos plenamente calificados, en condiciones 
de llevar a cabo casi todos los trabajos de pericia en relación con Ia 
mejora del sorgo a nivel de campo o de laboratorio. Los esfuerzos de 
capacitación han sido de utilidad también para otras organizaciones 
nacionales, tales como la Corporación Etlope de Semillas, la Campafla 
de Desarrollo Nacional, el EDIP y los Proyectos de Desarrollo Agricola 
Regionales. Funcionarios del ESIP desempeuian papeles importantes 
en la docencia y en el desarrollo de planes de estudio de las escuelas de 
agricultura etlopes. El amplio y fuerte programa de mejora del sorgo 
del ESIP y Ia excelente red etlope de estaciones de sorgo son algunas de 
las razones para el establecimiento de un programa de postgrado en 
ciencias vegetales en este pals. La contribución total del ESIP a la 
capacitación de personal agricola del pals, tanto a! nivel alto como 
intermedio, ha sido significativa. 
El ESIP es considerado ahora una unidad muy importante de Ia 
red mundial de centros de mejoramiento del sorgo. El germoplasma de 
sorgo etlope recolectado, evaluado y distribuldo por el ESIP es 
considerado invaluable y goza de popularidad en Ia mayorla de los 
programas internacionales, regionales y nacionales de mci oramiento 
del sorgo. 
PROBLEMAS NO TECNICOS 
El ESIP ha tenido que enfrentar dos tipos generales de 
problemas —técnicos y no técnicos. Los problemas técnicos han sido 
tratados en el Informe de Progreso No. 5, 1977 del ESIP. Aqul nos 
referimos a los principales probiemas no técnicos. 
La falta de un establecimiento de producción de semillas de 
cualquier tipo en el pals ha sido el principal factor limitante a la 
difusión de variedades mejoradas entre los agricultores. Se espera que el establecimiento reciente de la Corporación Etlupe de Semillas alivie 
este problema. El sorgo es uno de los cultivos prioritarios para la 
CorporaciOn y el ESIP le suministra semillas y simiente reproductora. 
Otro problema importante ha sido —y sigue siendo— Ia falta de 
un vInculo efectivo entre ci programa de mejoramiento del cultivo y el 
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servicio nacional de extensiOn. El ESIP insiste en que debe tener un 
programa fuerte de largo alcance como parte integral de sus 
actividades. 
El tercer problema serio es la imposibilidad o dificultad de 
obtener equipos y suministros adecuados para investigaciOn, de fuen- 
tes locales o extranjeras, a través de agentes locales. A menudo este 
problema subsiste incluso cuando se dispone de dinero para la compra 
del material. 
VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LA COOPERACION CON 
EL CuD 
En los Informes Anuales del Proyecto, el ESIP ha expresado 
con honestidad sus apreciaciones sobre las ventajas y las dificultades 
asociadas a la colaboraciOn del CuD. 
Consideramos que las desventajas de Ia colaboración del CuD 
son, en términos generales, de Indole menor. Sin embargo, para que la 
resefla sea completa y abarque el asunto desde todos los ángulos, 
mencionaremos aquI un punto. 
Aunque apreciamos plenamente la importancia de rendir 
informes técnicos y financieros periódicos, el requerimiento del 
Centro de que estos informes se presenten en fechas especificas hace 
muy difIcil a veces presentar informes técnicos que resulten 
significativos. Nuestros informes técnicos dependen obviamente de 
datos recopilados en una determinada época de cultivo. Con frecuencia 
se nos solicita un informe técnico incluso antes de que terminen las 
cosechas. 
El principal aspecto que seguimos apreciando y admirando es 
Ia fe y confianza totales del CuD en un proyecto dotado completamente 
de personal local. Esto contrasta con la mayorIa de los organismos 
extranjeros de ayuda que invariablemente ponen condiciones e 
insisten en tener personal de su pals en posiciones dentro de los 
proyectos que financian. 
La minima burocracia involucrada en nuestras relaciones con 
el CuD hace que nuestras operaciones sean eficientes y consuman 
menos tiempo. La respuesta rapida y efectiva a las consultas del ESIP 
es otra cualidad apreciada del CuD. 
El status serniautónomo del ESIP, posible por el acuerdo mutuo 
entre el GIlD, Ia AAU y el IAR, ha sido una de las razones mas 
favorables para la marcha uniforme y eficiente del proyecto. Una de 
las mayores ventajas de Ia colaboración del CuD ha sido el buen apoyo 
financiero que nos ha proporcionado. 
Situados en un area donde Ia literatura cientIfica actualizada 
sobre sorgo es prácticamente inexistente, los servicios de La biblioteca 
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del CuD, al proporcionarle al ESIP impresiones computarizadas 
regulares de tópicos publicados sobre el cultivo y fotocopias de 
trabajos seleccionados, son de valor incalculable para nuestro 
proyecto. Gracias a este servicio, nos mantenemos al dIa en los 
desarrollos cientificos sobre el sorgo, pese a no tener biblioteca alguna 
a nuestra alcance diario. Este servicio mantiene en alto nuestra moral 
cientifica, nos impide sentirnos aislados y nos pone en contacto con la 
comunidad cientIfica mundial que trabaja en sorgo. 
Las visitas personales periódicas de funcionarios del GIlD y el 
interés sincero del Centro en el proyecto son realmente apreciados por 
el ESIP. Tales visitas nos dan el estImulo constante para tratar de 
hacerlo mejor y contribuyen ciertamente a fortalecer los vInculos entre 
el Centro y el proyecto. 
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CAPITULO ONCE 
UN MODELO DE 
DESARROLLO RURAL 
En una época los planificadores liegaron a pensar que para 
mejorar las vidas de las familias rurales era suficiente 
proporcionarles conocimiento sobre nuevas tecnologIas 
para la producción de alimentos. Tal opinion fue descartada 
cuando el desarrollo rural no se produjo automáticamente 
como resultado de los esfuerzos de extension agrIcola. Un 
proyecto desarrollado en el oriente del Departamento de 
Cundinamarca, en Colombia, tuvo en cuenta, además de los 
factores tecnologicos, aquellos de tipo económico y social 
en su intento por mejorar el nivel de vida de los agricultores 
locales. El proyecto, iniciado en 1971, recibió un apoyo total 
de $910.000 dOlares canadienses por parte del CuD. 
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Este informe ha sido aprobado por JOSUE FRANCO 
(en la foto), gerente general del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) hasta hace pocos meses, y por 
Jaime lsaza, subgerente de desarrollo rural. El texto 
fue preparado por Agustín Cabos, jefe de la sección 
de programación e información de la División de 
Asistencia Técnica Estatal Agropecuaria del ICA, y 
por Néstor Castro, director del Distrito de Transfe-
rencia de Tecnología de Cáqueza, Regional 1 del ICA. 
E N COLOMBIA, los esfuerzos iniciales para difundir la nueva tecnologia agrIcola se basaron en programas de desarrollo de la 
comunidad y extension agrIcola. En 1970 se tomaron medidas 
para introducir los resultados de la revolución verde: uso de semilas 
mejoradas, fertilizantes y prácticas agronómicas para aumentar la 
productividad de las labores agropecuarias del pequefio agricultor8). 
Se pensaba, en esta época, que el pequeflo agricultor era 
ineficiente en el uso de los recursos existentes. Quienes esto creIan 
olvidaban que los programas promovidos no eran siempre adecuados 
para las condiciones locales y que la nueva tecnologia, porsI misma, 
no era suficiente para asegurar su adopción y elevar el nivel de vida del 
campesino, o para producir un aumento significativo en el crecimiento 
económico nacional. 
Los cambios tecnologicos requerlan mayores insumos: para los 
agricultores de bajos ingresos esto significaba a menudo contraer 
deudas que no podrIan absorber. Era necesario entonces incluir 
cambios institucionales en areas tales como crédito y mercadeo, 
nuevas tecnologIas de producción, nuevos tipos de instituciones y 
organización, y un mejor uso de los recursos locales existentes. De otro 
modo, como en efecto sucedió, los beneficiarios del cambio tecnologico 
seguirIan siendo los productores que retienen el mayor control sobre 
los factores de producción (tierra, capital y trabajo)5. 
En 1988, en vista del poco impacto de los programas de 
extension, se reestructuró el sector agropecuario en Colombia. El 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dejó de ser una institución 
dedicada exclusivamente a la investigaciOn, para convertirse en un 
instituto de investigaciOn y extension. La metodologIa utilizada para 
ayudar al pequeño agricultor se basaba en difundir Ia nueva tecnolo- 
gIa generada por las estaciones experimentales, a través de visitas a 
las fincas y demostraciones, como Ia ünica actividad requerida para el 
desarrollo tecnologico. Sin embargo, las tasas de adopción seguIan 
siendo bajas. 
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En 1968, en vista del poco impacto de los programasde
extensión,se reestructuróel sector agropecuarioen Colombia. El
Instituto ColombianoAgropecuario(ICA) dejóde serunainstitución
dedicadaexclusivamentea la investigación,para convertírseen un
instituto de investigacióny extensión.La metodologíautilizadapara
ayudaral pequeñoagricultorsebasabaendifundir la nuevatecnolo-
gíageneradapor las estacionesexperimentales,a travésde visitas a
las fincasy demostraciones,comola única actividadrequeridaparael
desarrollo tecnológico. Sin embargo, las tasas de adopción seguían
siendobajas.
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Poco a poco, a través de ia experiencia en el canipo, se 
detectaron claramente los faciors 'sociologicos que limitaban Ia 
adopción de la nueva tecnologIa por parte del pequeflo agricultor: 
bajos niveles de educación, salud, nutricion y organización de la 
comunidad. Estos, junto con los problernasde tierra y capital (crédito), 
ayudaron a orientar la acción hacia el nuevo concepto de desarrollo rurai 
DESARROLLO RURAL 
Luego del estudio realizado por expertos colombianos sobre 
proyectos de desarrollo rural en otros paIses, se llegó ala conclusion de 
que el modelo del Proyecto Puebla, en Mexico, era el mas apropiado. 
Sin embargo, este proyecto habIa limitado sus actividades a! maIz, y el 
ICA no querla pasar por alto el hecho de que en Ia mayorIa de las zonas 
de minifundio en Colombia se usa la siembra multiple como respuesta a las limitaciones impuestas por el tamaflo y la calidad de los predios y 
por los regImenes de precipitación estacionaria. El ICA querIa dar 
énfasis tanto a! bienestar social como a la producción. 
Por tanto, el ICA definió sus objetivos para el programa de 
desarrollo rural del pals como sigue: "Generar, probar y desarrollar 
estrategias de enfrentamiento a los problemas limitantes del Desarro- 
lb Social y Económico en areas geograficas especIficas, caracteriza- 
das por Ia presencia de pequefios agricultores que producen a nivel de 
subsistencia, en base a la incorporaciOn de tecnologIas que aumenten 
adecuadamente la producción de artIcubos básicos y tradicionales en 
la region para mejorar la nutrición y el ingreso"9. 
Para dar operatividad a estos conceptos, el ICA seleccionó en 
1970 algunas areas adecuadas. A finales de 1971, los primeros cuatro 
Pro yectos de Desarrollo Rural reemplazaron las antiguas Agencias de 
ExtensiOn. Estos proyectos trabajaban en varios frentes a través de 
planes que hacIan posible un mejor uso del personal profesional. Los 
proyectos combinaban la transferencia de tecnobogIa agrIcola con un 
proceso de orientación del crédito hacia especies vegetales y animales, 
industrias caseras, mejoras del hogar, huertas familiares, etc. Los 
estudios de diagnOstico de las comunidades rurales definieron el 
desarrollo rural como un concepto que implicaba una acción 
coordinada del gobierno en las siguientes areas: crédito, transferencia 
de tecnologIa, mercadeo, provisiOn de servicios, infraestructura y 
bienestar social. Uno de estos proyectos era el Proyecto de Desarrollo 
Rural del Oriente de Cundinamarca (PDROC), conocido como el 
Proyecto Cáqueza, en el cual participó el CUD a solicitud del 
ICA. 
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DESARROLLO RURAL
Luego del estudiorealizadopor expertoscolombianossobre
proyectosdedesarrolloruralenotrospaíses,sellegó a laconclusiónde
que elmodelo del ProyectoPuebla,en México, era el mas apropiado.
Sin embargo, este proyecto había limitado sus actividades al maíz, y el
ICA no queríapasarpor alto elhechodequeenla mayoríadelaszonas
deminifundio en Colombia seusalasiembramúltiple comorespuesta
a laslimitaciones impuestaspor eltamañoy lacalidaddelos prediosy
por los regímenesde precipitación estacionaría.El ICA quería dar
énfasis tanto al bienestar social como a la producción.
Por tanto, el ICA definió sus objetivos parael programade
desarrollorural del país como sigue: “Generar,probary desarrollar
estrategiasdeenfrentamientoalos problemaslimitantesdel Desarro-
llo Socialy Económico enáreasgeográficasespecíficas,caracteriza-
dasporla presenciadepequeñosagricultoresqueproducenanivel de
subsistencia, en base a la incorporación de tecnologías que aumenten
adecuadamentela produccióndeartículosbásicosy tradicionalesen
la región paramejorar la nutrición y el ingreso”’9>.
Para dar operatividad a estos conceptos, el ICA seleccionó en
1970 algunas áreasadecuadas.A finalesde 1971,los primeroscuatro
ProyectosdeDesarrolloRural reemplazaronlasantiguasAgenciasde
Extensión.Estosproyectostrabajabanen varios frentesa través de
planes que hacían posible un mejor uso del personal profesional. Los
proyectoscombinabanla transferenciade tecnologíaagrícolacon un
proceso de orientación del crédito hacia especies vegetales y animales,
industrias caseras, mejoras del hogar, huertas familiares, etc. Los
estudios de diagnóstico de las comunidadesrurales definieron el
desarrollo rural como un concepto que implicaba una acción
coordinadadel gobiernoen las siguientes áreas:crédito,transferencia
de tecnología, mercadeo, provisión de servicios, infraestructura y
bienestarsocial. Unode estosproyectoserael Proyectode Desarrollo
Rural del ‘Oriente de Cundinamarca(PDROC), conocido como el
Proyecto Cáqueza, en el cual participó el CIID a solicitud del
ICA.
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EL PROYECTO 
El proyecto inicii sus actividades en el local de una aiigua 
Agencia de Extension. La mayor pane de los esfuerzos inicIa se 
dedicaron a realizar las pruebas agronómicas en que la agencia estba 
comprometida por un acuerdo entre el ICA y La FAO. Al mismo tieinpo, 
el PDROC inicio otra serie de pruebas, conceptualmente diferentes ie 
las primeras y que .reflejabanla influencia del Plan Puebla de Méxicolb& 
Los dos tipos deexperimentos:se diferenciaban en varios aspectos. Los 
experimentos ICA-FAO estaban programados a nivel nacional; 
generalmente estudiaban el comportamiento de dos variables agronó- 
micas (genotipos y fertilización), y eran mas que todo un esfuerzo por 
demostrar las recomendaciones generadas en el cen{ro experimental. 
En contraste, las pruebas del PDROC se programaban a nivel local y 
buscaban las respuestas a problemas especIficos de variables tales 
como genotipos, niveles de fertilizaciOn, distancia y fechas de siembra, 
y control de malezas. El objetivo básico era generar paquetes 
tecnologicos mejor adaptados a las condiciones biofIsicas de Ia region, 
y que fueran más fácilmente aceptados por el pequeño agricultor. 
Asi, aunque los objetivos del proyecto incluIan una compren- 
sión global del sistema de producciOn del pequeflo agricultor, el 
trabajo inicial puso mas énfasis en los aspectos de producción. Sin 
embargo, hacia finales de 1971 fue posible identificar el surgimiento de 
un concepto ampliado de desarrollo que permitia involucrar los 
aspectos socioeconómicos, dando pie al análisis de los diferentes 
facto res que afectan el bienestar de la familia rural'6'. 
El antiguo modelo de extension rural [que consideraba Ia 
difusión de La nueva tecnologIa generada por las estaciones expeni- 
mentales como la iinica actividad requerida para el desarrollo 
tecnologico del pequeflo agricultor) fue olvidado paulatinamente. Lo 
reemplazó La idea de que era necesario tener un mejor conocimiento de 
los sistemas locales de producción antes de intentar cambiarlos. En 
esto, el proyecto siguió Ia filosofIa —y la dave de éxito— del Proyecto 
Borgo a Mozzano en Italia, el cual proclamó la necesidad de tener un 
conocimiento profundo de Ia region, sus gentes y problemas antes de 
tratar de mejorar Ia situación. 
Muchas de las experiencias significativas del proyecto se han 
fundamentado en una interpretación de la region en términos de sus 
caracterIsticas agrIcolas-biofIsicas, infraestructurales, demograficas 
e institucionales, obtenidas a través de estudios socioeconómicos. 
Como resultado, el equipo del proyecto aceptó la necesidad y el 
valor de los estudios de investigación socioeconómica y reconoció que 
su objetivo final no era solo aumentar La producción por unidad de 
area. Poco a poco Ia necesidad de contar con un modelo para el 
desarrollo rural se fue haciendo mas evidente. 
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El antiguo modelo de extensión rural (que considerabala
difusión de la nuevatecnologíageneradapor las estacionesexperi-
mentales como la única actividad requerida para el desarrollo
tecnológicodel pequeñoagricultor) fue olvidado paulatinamente.Lo
reemplazóla ideade queeranecesariotenerun mejorconocimientode
los sistemaslocalesdeproducciónantesde intentar cambiarlos.En
esto,el proyectosiguió la filosofía —y la clave de éxito— del Proyecto
Borgo a Mozzano enItalia, el cual proclamóla necesidadde tenerun
conocimientoprofundode la región, sus gentesy problemasantesde
tratar de mejorarla situación.
Muchasdelas experiencias significativasdel proyectosehan
fundamentadoen unainterpretaciónde la regiónen términosdesus
característicasagrícolas-biofísicas,infraestructurales,demográficas
e institucionales,obtenidasa travésde estudiossocíoeconómícos.
Comoresultado,el equipodel proyectoaceptó lanecesidady el
valor de los estudiosde investigaciónsocioeconómicay reconocióque
su objetivo final no era sólo aumentarla producción porunidadd
área. Poco a poco la necesidadde contar con un modelo para el
desarrollorural se fue haciendomasevidente.
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El modelo desarrollado en cooperación con el equipo del 
PDROC se concentró en la identificación de los mecanismos que 
intervienen en el desarrollo rural y la büsqueda de fuentes de 
referencia en relación con una metodologla para el desarrollo. Por 
razones de conveniencia el modelo era completamente hipotético, pero 
su diseño proveIa Ia flexibilidad necesaria para cualquier cambio. 
Aunque puede haber una amplia gama de modelos, segün los 
intereses especificos y la capacitaciOn de quienes lo diseflan, el 
PDROC tratO conscientemente de incluir tanto las variables sociales y 
económicas para hacer uso de las experiencias e ideas de su personal, 
como las variables de prioridad indicadas por el estudio de 
diagnostico. 
IMPACTO DE PROYECTO 
El Proyecto ha tenido repercusiones dentro del ICA. Para 
efectos de este análisis, éstas se dividen en las que afectaron a los 
diferentes equipos y beneficiarios del Proyecto tanto a nivel local 
como nacional, y las que afectaron a Ia institución y a! personal 
responsable de diseflar las metodologIas de desarrollo rural de 
acuerdo con las polIticas trazadas por el gobierno. 
SOBRE LOS GRUPOS LOCALES 
La existencia de un programa de Extension Rural que tuvo poco 
impacto sobre la agricultura tradicional, jünto con la conciencia del 
progreso que estaban logrando otros palses en desarrollo a través de la 
"revolución verde", persuadió a los agricultores y técnicos de 
diferentes proyectos en Colombia (especialmente Cáqueza) para 
adoptar un nuevo sistema de trabajo, aunque en ese momento fuera 
thin difIcil prever sus resultados. Como veremos mas adelante, los 
beneficios de este nuevo enfoque bien pueden haber sido mayores para 
los expertos que para los agricultores involucrados. Sin embargo, es de 
esperar que el trabajo que se está realizando con grupos de pequeños 
agricultores invierta esta distribución de beneficios. 
SOBRE LOS EXPERTOS DEL PROYECTO 
La experiencia adquirida por los equipos del Proyecto, 
especialmente durante el primer año, llevó a una mejor comprensión y 
nuevas ideas acerca del desarrollo rural. 
La interacción del equipo y los agricultores mostró a! equipo 
que, antes de intentar cualquier cambio, era necesarlo observar y 
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describir con precision el medio biofisico, asI como los sistemas de 
producción y las limitaciones de los agricultores'21. 
El diseflo y adopción del modelo les ayudó a entender 
realmente su papel y su posición, asI como Ia asignación de las 
prioridades y la elaboración de programas de acción mas precisos. 
Lentamente, a medida que se ejecutaban estos programas, el proceso 
de capacitaciOn informal del equipo del proyecto siguiO su curso, de 
modo que a! final del quinto aflo sus conceptos sobre el desarrollo rural 
diferIan profundamente de los conceptos iniciales. Y diferIan también 
de los que tenIan los técnicos que trabajaban en proyectos donde no se 
habIan probado tales estrategias. 
En Ia actualidad, la mayoria de estos expertos tienen 
posiciones claves dentro de la estructura del programa de desarrollo 
rural del ICA, tanto a! nivel regional como nacional, y comparten 
2ermanentemente su experiencia y conocimierito a través de cursos de 
capacitación. 
SOBRE LOS AGRICULTORES 
Uno de los resultados concretos del Proyecto fue proporcionar 
las bases para evaluar su impacto durante un perIodo de tiempo, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Actualmente, sin embargo, solo 
es posible describir ese impacto cualitativamente, en términos de los 
siguientes aspectos: 
—La motivación y Ia capacitación provistas por el personal del 
Proyecto para la organización de los agricultores en grupos, la cual 
hizo posible un aumento considerable en la habilidad de los 
agricultores para solicitar servicios institucionales. 
—La construcción de ocho caminos de "pico y pala", gracias a Ia 
coordinaciOn entre el Proyecto y la autoridad a cargo de las vias. Los 
agricultores se comprometieron a construir estas carreteras con sus 
propias herramientas y trabajo. Los caminos beneficiaron a muchas 
familias y resolvieron muchos problemas relacionados con el 
transporte de productos e insumos. 
—El programa de mejoramiento del hogar, que canalizO los 
excedentes de ingreso hacia Ia mejora del nivel de vida. También se 
incluyen, el entrenamiento impartido en cursos y demostraciones 
sobre nutrición, salud, mejoras de la casa, ropa y producción de 
alimentos, y el éxito alcanzado por el programa preescolar. 
—La productividad de las principales lIneas de producción, 
que aumentó significativamente como consecuencia de la generación 
de paquetes tecnolOgicos ajustados a las condiciones de la region. 
scribir precisión l io iofísíco, í os temas
producción y l s limitaciones l s agricultores>12>.
El diseño y adopción del modelo les ayudó a entender
realmente su papel y su posición, así como la asignación de las
prioridades y la elaboración de programas de acción mas precisos.
Lentamente, a medida que se ejecutaban estos programas, el proceso
de capacitación informal del equipo del proyecto siguió su curso, de
modo que al final del quinto año sus conceptos sobre el desarrollo rural
diferían profundamente de los conceptos iniciales. Y diferían también
de los que tenían los técnicos que trabajaban en proyectos donde no se
habían probado tales estrategias.
En la actualidad, la mayoría de estos expertos tienen
posiciones claves dentro de la estructura del programa de desarrollo
rural del ICA, tanto al nivel regional como nacional, y comparten
uermanentemente su experiencia y conocimiento a través de cursos de
capacitación.
SOBRELOS AGRICULTORES
Uno de los resultadosconcretosdel Proyectofue proporcionar
las basesparaevaluarsuimpactoduranteun períododetiempo,tanto
cualitativacomocuantitativamente.Actualmente,sin embargo,solo
es posibledescribireseimpactocualitativamente,en términosde los
siguientes aspectos:
—Lamotivación y la capacitación provistas por el personal del
Proyecto parala organizaciónde los agricultoresen grupos, la cual
hizo posible un aumento considerableen la habilidad de los
agricultoresparasolicitar serviciosinstitucionales.
—La construccióndeochocaminosde“pico y pala”, graciasala
coordinación entre el Proyecto y la autoridad a cargo de las vías. Los
agricultoressecomprometierona construirestas carreterasconsus
propias herramientasy trabajo. Los caminosbeneficiarona muchas
familias y resolvieron muchos problemas relacionados con el
transportedeproductose insumos.
—El programa de mejoramiento del hogar, que canalizó los
excedentesde ingresohaciala mejoradel nivel de vida. Tambiénse
incluyen, el entrenamientoimpartido en cursos y demostraciones
sobre nutrición, salud, mejoras de la casa, ropa y producción de
alimentos, y el éxito alcanzado por el programa preescolar.
—La productividad de las principales líneasde producción,
queaumentósignificativamentecomoconsecuenciade la generación
de paquetes tecnológicos ajustados a las condiciones de la región.
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SOBRI1AS INSTITOCIONES; 
El Proycto Cáqueza se. vio seriamente limitado por dos 
factores básicos: primero, la estructura institucional existente. que 
resultaba inadeuada para fômentar Ia adopciOñ dè tecnologIas 
nuevas; y segundb, el hecho d&que-las organizaciones de la region 
trabajaban sin ninguna coordinación entre sI, débidO a celos 
institucionales y afalta de interésy motivaciOnentre los funcionarios 
de algunas de ellas; 
Esto causó no poca frustraciOn entrelos mièmbros del equipo 
del Proyecto quienes trataban de obtener mm mayor tasa de 
adopación de la nueva tecnologIa. En un esfuerzoporcerrar la brecha 
entre las instituciones existentes y sus usuarios, surgiO la idea de lo 
que mas tarde se denominó"institucionesmediadbras" (buffer institu- 
tionsj(151 
Las siguientes instituciones ameritanmencionarse: el progra- 
ma de crédito ICA-Caja Agraria, los Comités de Desarrollo, las 
Cooperativas de Mercadeo, el Plan de ProducciOn de MaIz, el Plan de 
Mercadeo, el Plan de ProducciOn de Cebolla, y el Programa Preescolar. 
Algunas tuvieron éxito, otras fracasaron, pero su importancia radica 
en haber captado la necesidad de coordinar Ia acción de las 
instituciones que trabajan en desarrollo rural. Mas tarde, esto llevó no 
sOlo a una estrategia nacional para el desarrollo rural, sino también a 
cambios institucionales en consonancia con ésta, ya que tanto los 
cambios tecnologicos como los socioeconómicos están estrechamente 
ligados a los cambios institucionales necesarios:- para alcanzar los 
objetivos planeados. 
SOBRE EL ICA 
El enfoque de desarrollo puesto en marcha por el Proyecto 
Caqueza produjo un cambio considerable en la visiOn colombiana del 
desarrollo rural, especialmente dentro del ICA. Se. reconoció que 
aunque el ICA tenla los recursos necesarios-para hacer investigaciones 
agronómicas, carecla del conocimiento y.'iàexperiencia para transmi- 
tir sus resultados a! pequeflo agricultor; El nuevo concepto de 
desarrollo surgió ante todo como resultado de la gran cantidad de 
información nueva que s produjo sobre la relación entre los 
problemas técnicos y socioeconómicos vinculados al cambio rural. 
IN-VESTIGAClON METOrOLOGICA\ PARA EL. 
DESARROLLORtJRL 
En el pasado; eLenfbqie:imvestigativo de1JCAse conce.ntraba 
principalmente en la agriul.tuia comercial y. las grandes: fincas. Se 
Myectos
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Las siguientesinstitucionesameritan-mencionarse:el progra-
ma de crédito ICA-Caja Agraria, los Comités de Desarrollo, las
Cooperativasde Mercadeo, elPlan deProducciónde Maíz, el Plande
Mercadeo, elPlandeProduccióndeCebolla,yelPrograma Preescolar.
Algunastuvieronéxito, otrasfracasaron,perosuimportancia radica
en haber captado la necesidad de coordinar la acción de las
institucionesquetrabajanendesarrollorural.Mastarde,estollevó no
sólo aunaestrategianacionalparael desarrollorural, sino tambiéna
cambios institucionales en consonancia con ésta, ya que tanto los
cambios tecnológicoscomo lossocioeconómicosestánestrechamente
ligados a los cambiosinstitucionalesnecesarios-para alcanzarlos
objetivos planeados.
SOBREEL ICA
El enfoque de desarrollo puesto en marcha por el Proyecto
Cáqueza produjo un cambio considerable en la visión colombiana del
desarrollo rural, especialmente dentro del ICA~. Se. reconoció que
aunqueel ICA teníalosrecursosnecesariospara hacerinvestigaciones
agronómicas, carecía del conocimiento y’la experiencia para transmi-
tir sus resultados al pequeño agricultor. El nuevo concepto de
desarrollosurgió ante todo-como resultadode la gran cantidad de
información nueva que se produjo sobre la relación entre los
problemastécnicosy socioeconómicosvinculadosal cambio rural.
IN-VESTIGAClON~ METODXJLOGICA\PARAEL -
DESARROLLORURAL
En el pasado,eLenfoque-investigativo~delICA~se concentraba
principalmente en la agricultura comercial y. las grandes fincas. Se
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suponIa que ios resultados de Ia investigación eran mndependientes del 
tamaflo de las finas. y que, por tanto serIarrapropiados. tanto para los 
pequeños agricultores como para aquellos oongran'ds propiedades'4. 
Las primeras experiencias en Caqueza demostraron qum esto no era 
completamente válido, y que buena parte de latecnologIa generada por 
ci ICA no era apropiada para los pequeflos agriultores. La estrategia 
de investigacion que surgió en Caqueza sirvió de estImulopara que los 
otros Proyectos de Desarrollo Rural del pals ajustaran sus recomen- 
daciones a las caracterIsticas de cada region. 
El énfasis original en una tecnologia de alta producciOn ha sido 
desplazado por un nuevo esfuerzo por ofrecer una tecnologIa mejorada 
que esté en consonancia con las limitaciones que enfrentael pequeflo 
agricultor. 
Además de esta nueva orientación en la producción, Ia primera 
crisis de mercadeo en el area del proyecto (consecuencia directa del 
énfasis en Ia producción) hizo a los técnicos concientes de la necesidad 
de empezar a considerar los factores no biológicos también. Como 
r'espuesta al problema del riesgo institucional (sobre todo los cambios 
en el preclo de yenta de los productos), el Proyecto disefló un plan de 
mercadeo que conformara un sistema de coordinación vertical para el 
mercadeo de productos perecederos, productos de consumo e insumos 
agrIcolas '". 
El hecho de que al final del quinto aflo de funcionamiento del 
Proyecto, el ICA habIa establecido un Grupo de Apoyo técnico para 
asistir a los otros Proyectos en la adaptación de sus recomendaciones a 
las condiciones locales de producción, indica que el concepto de 
investigación en las fincas habIa ganado aceptación. 
Otro impacto significativo de la experiencia de Cáqueza sobre 
la estructura del ICA fue la creación, en 1977, del Programa de 
Investigación de Cultivos Multiples con elfin de generar la tecnologla 
necesaria para esta préctica de cultivo tan comUn entre los pequeños 
agricultores. 
Con ci pasar del tiempo, estas metodoiogIas produciran, 
seguramente, efectos importantes sobre la agricultura tradicional 
colombiana pues recientemente fueron adoptadas a nivel nacional. 
FACTORES QUE LIMITAN LA ADOPCION DE 
TECNOLOGIA 
Como consecuencia de la estrategia puesta en marcha por el 
Proyecto, fue posible identificar algunas d las principales limita- 
ciones a la adopción de tecnologIa por parte de los pequeflos 
agricultores. 
Una de las principales limitaciones era el riesgo2l . Al principio, 
ci proyecto supuso que la baja produccion de algunos cultivos, 
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suponía que l a sultados la investigación n independientes l
t año e. l s fincas, y que, por tanto seríarrapropiados tanto para los
pequeños agricultores para aquellos congran-des propiedades>4>.
Las primeras experiencias en Cáquezademostraronque-estono era
completamente válido, y que buena parte de latecnología generada por
el ICA no era apropiadaparalospequeñosagricultores.Laestrategia
de investigación que surgió en Cáqueza sirvió de estimulopara que los
otros Proyectos de Desarrollo Rural del paísajustaransusrecomen-
dacionesa las característicasde cadaregión.
El énfasisoriginal enunatecnologíadealtaproducciónhasido
desplazadoporunnuevoesfuerzopor ofreceruna tecnología mejorada
que esté en consonanciaconlas limitacionesqueenfrentaelpequeño
agricultor.
Además de esta nueva orientaciónen la producción, fa primera
crisis de mercadeo en eí área del proyecto(consecuenciadirectadel
énfasis en la producción) hizo a los técnicosconcientesdelanecesidad
de empezar a considerar los factores no biológicos también. Como
respuesta al problema del riesgo institucional (sobre todoloscambios
en el precio de venta de los productos),el Proyectodiseñóun plande
mercadeo que conf ormara un sistema de coordinación vertical para el
mercadeo de productosperecederos,productosde consumoe insumos
agrícolas >14>
El hecho de que al final del quinto año de funcionamiento del
Proyecto, el ICA había establecidoun Grupo de Apoyo técnicopara
asistir alas otros Proyectos en la adaptación de sus recomendacionesa
las condiciones locales de producción, indica que el concepto de
investigación en las fincas había ganado aceptación.
Otro impacto significativo de la experienciadeCáquezasobre
la estructura del ICA fue la creación,en 1977, del Programade
Investigación de CultivosMúltiples con el fin de generar la tecnología
necesaria para esta práctica de cultivo tan común entre los pequeños
agricultores.
Con el pasar del tiempo, estas metodologías producirán,
seguramente, efectos importantes sobre la agricultura tradicional
colombiana pues recientemente fueron adoptadas a nivel nacional.
FACTORES QUELIMITAN LA ADOPCION DE
TECNOLOGíA
Como consecuenciade la estrategiapuestaen marchapor el
Proyecto, fue posible identificar algunasd~ las principales limita-
ciones a la adopción de tecnología por parte de los pequeños
agricultores.
Una de las principales limitaciones era el riesgo>2>. Al principio,
el proyecto supuso que la baja producción de algunos cultivos,
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especialmente del maIz, se debIa a la falta de conocimiento técnico por 
parte de los agricultores. Después de dos afios de trabajo experimental, 
se comprendió que Ia baja tasa de adopción se debla a lo inadecuado de 
la tecnologIa. En un estudio que comparaba Ia tecnologIa tradicional 
con la tecnologIa recomendada, se encontró que esta ñltima requerla 
gastos de insumos tres veces mayores, y que la mayor parte debIa 
pagarse en efectivo. Aunque la tecnologIa recomendada podia triplicar
la producción y duplicar las ganancias, el riesgo aumentaba quince
veces. 
La mayorIa de las innovaciones tecnologicas sugeridas 
(especialmente semillas, fertilizantes y pesticidas) tenIan que com-
prarse, por lo tanto el pequeflo agricultor se veIa obligado a solicitar 
crédito. En otras palabras, tenIa que obtener préstamos a fin de 
convertirse en un innovador. 
Cuando el proyecto se dió cuenta de que los agricultores se 
oponIan a! uso del crédito, decidió estudiar el asunto a fondo. De esta 
forma fue posible aclarar los problemas relacionados con los costos del 
crédito: los procedimientos complicados y excesivos y el riesgo 
asociado con las deudast10. 
Como solución, el Proyecto desarrolló un programa experi- 
mental de crédito con riesgos compartidos. La intención era reducir los 
requerimientos de efectivo de modo que los agricultores. pudieran 
utilizar Ia tecnologIa recomendada. Originalmente esta estrategia se 
denominó Plan de Producción para los Pequeños Productores, ahora se 
la conoce como el Plan de Riesgo Compartido para Ia Adopción de 
Tecnologia . 
El plan se inició en 1974 con 27 agricultores que cultivaban 11,6 
hectáreas de maIz en dos municipios. Durante la primera experiencia, 
el rendimiento mas bajo fluctuó entre 1000 y 1500 kg/ha para el 22% de 
los agricultores, pero todos superaron el nivel tradicional del area de 
800 kg/ha. El aflo siguiente el Proyecto amplió su plan a Ia cebolla, 
obteniendo mejores resultados que con el maIz, ya que este es un 
cultivo comercial que genera ingresos considerables. 
Actualmente, la estrategia se ensaya fuera del Proyecto 
Cáqueza en cuatro regionales del ICA, 21 municipios, 10 especies 
agrIcolas y una ganadera, en un area de 271 hectáreas y con la 
participación de 502 agricultores. Se espera que esto ayude a 
perfeccionar las estrategias y a proporcionar las bases para la 
modificación del actual sistema de crédito institucional. 
Ci\PACITACION EN DESARROLLO RURAL 
El estudio de diagnostico realizado por el Proyecto durante su 
primera etapa, además de suministrar un nIimero de variables, se 
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convirtió también en una verdadera "telaraña de problemas" que los 
técnicos debIan investigar. La necesidad de hacer estudios y el escaso 
personal disponible llevó a una nueva estrategia que fue muy bien 
aceptada, especialmente por centros de educación superior. Esta 
estrategia fue diseflada para establecer los "requerimientos de 
investigación" del Proyecto, y consistIa en una serie de estudios 
pequefios y bien definidos enlazados el uno con el otro11, en los cuales 
participaban estudiantes de diversas universidades, especialmente 
del programa de postgrado de la Universidad Nacional y el ICA. Estos 
pequeños estudios hicieron posible compilar la mayor parte de la 
información básica sobre las limitaciones y los requerimientos 
enfrentados por los pequefios agricultores. Durante los cinco aflos del 
proyecto se produjeron 129 publicaciones, incluyendo estudios de 
investigacion, evaluaciones e informes'51. 
El proyecto amplió también Ia capacitación formal de sus 
funcionarios a todos los niveles. Con el apoyo del CuD, el ICA dió dos 
pasos importantes en este sentido. El primero fue el apoyo a estudios 
de postgrado en desarrollo rural; el segundo, el apoyo al estableci- 
miento del Programa Nacional de Capacitación en Desarrollo Rural 
[PNCDR). 
En 1975 solo habla cinco profesionales especializados en 
desarrollo rural. Para 1978 el nümero era de 32, especialmente 
agrónomos y veterinarios. En general, las actividades se pueden 
resumir asI: tres estudios a nivel de doctorado, 40 trabajos de maestrla, 
4 tesis de doctorado y 11 de licenciatura. En el Proyecto Caqueza tres 
agrónomos y un sociologo se capacitaron a nivel de maestrIa, y tres 
expertos agropecuarios y un veterinario asistieron a cursos cortos(5). 
El PNCDR ofreció cursos cortos y entrenamiento en servicio 
para todo el personal de los Proyectos del pals en el Centro de 
Capacitación de Caqueza (construldo con el apoyo del CuD) y en el 
Centre de Capacitación de Rionegro (acondicionado para el efecto con 
igual financiación), ubicados en diferentes regiones geograficas del 
pals. Este programa le dió una importante participaciOn docente a los 
funcionarios de Cáqueza. El entrenamiento del personal de campo para 
desarrollo rural se hizo a través de cursillos, con el ánimo de impulsar 
la comprensión del desarrollo, de la agricultura tradicional, de sus 
problemas y la experiencia adquirida. 
Hasta 1978, se habla dictado un total de 51 cursos en los dos 
centros, con 1213 participantes entre agrOnomos, veterinarios, 
mejoradores del hogar, expertos agropecuarios y trabajadores 
familiares. El personal participante estaba conformado en su mayorla 
per técnicos de nivel intermedio. 
Los resultados de Ia capacitación fueron muy positivos, 
especialmente en los siguientes aspectos: mejorO el conocimiento y las 
técnicas del personal de campo, permitiéndoles comprender las 
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participaban estudiantesde diversasuniversidades,especialmente
del programade postgradode la UniversidadNacionaly el ICA. Estos
pequeñosestudios hicieron posible compilar la mayor parte de la
información básica sobre las limitaciones y los requerimientos
enfrentadospor los pequeñosagricultores.Durantelos cincoañosdel
proyecto se produjeron 129 publicaciones, incluyendo estudiosde
investigación, evaluacionese informes>151.
El proyecto amplió también la capacitaciónformal de sus
funcionariosa todoslosniveles.Con el apoyo del CIID, el ICA dió dos
pasosimportantesenestesentido.El primero fue el apoyoaestudios
de postgrado en desarrollo rural; el segundo, el apoyo al estableci-
miento del Programa Nacional de Capacitación en Desarrollo Rural
(PNCDRI¡.
En 1975 solo había cinco profesionales especializados en
desarrollo rural. Para 1978 el número era de 32, especialmente
agrónomos y veterinarios.En general, las actividades se pueden
resumir así: tres estudios a nivel de doctorado, 40 trabajosde maestría,
4 tesis de doctorado y 11 de licenciatura. En el Proyecto Cáqueza tres
agrónomosy un sociólogose capacitaronanivel de maestría,y tres
expertos agropecuariosy un veterinario asistieronacursoscortos>s>.
El PNCDR ofreció cursoscortosy entrenamientoen servicio
para todo el personal de los Proyectosdel país en el Centro de
Capacitaciónde Cáqueza(construido con el apoyodel CIID) y en el
Centrode Capacitaciónde Rionegro(acondicionadoparael efectocon
igual financiación), ubicadosen diferentesregiones geográficasdel
país.Esteprogramale dió unaimportanteparticipacióndocentea los
funcionarios de Cáqueza. El entrenamiento del personal de campo para
desarrollo rural se hizo a través de cursillos, con el ánimo de impulsar
la comprensióndel desarrollo,de la agricultura tradicional,de sus
problemasy la experienciaadquirida.
Hasta 1978, sehabíadictado un total de 51 cursosen los dos
centros, con 1213 participantes entreagrónomos, veterinarios,
mejoradores del hogar, expertos agropecuariosy trabajadores
familiares.El personalparticipante estabaconformadoen su mayoría
por técnicos de nivel intermedio.
Los resultados de la capacitación fueron muy positivos,
especialmenten lossiguientesaspectos:mejoróel conocimientoy las
técnicas del personal de campo, permitiéndoles comprenderlas
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limitaciones del pequeflo agricultor y a la vez transmitiéndoles 
informacion; a nivel de postgrado acrecentó el conocimiento del 
personal del ICA en campos no relacionados con la biologIa 
(especialmente comunicaciones), y contribuyó a la orientación de la 
investigación. 
IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES Y LAS 
POLITICAS DE DESARROLLO 
El trabajo realizado por los Proyectos de Desarrollo Rural 
(incluyendo Caqueza) tuvo lugar durante un perlodo en que se inten- 
taba la planificación agrIcola partiendo de Ia base hacia arriba (pro- 
gramación de base) y no a! contrario, como habIa sido el caso durante 
el perIodo de la Extension Rural'81. Sin embargo, el trabajo de estos 
Proyectos estaba organizado sobre Ia estructura institucional exis- 
tente en el area. No se preveIa el establecimiento de instituciones 
nuevas para responder a lasnecesidades de los agricultores porque se 
esperaba que los Proyectos sefialaran esas necesidades ypromovieran 
la organización de grupos participativos y el desarrollo de programas 
a través de la instituciOn mas adecuada. 
Como resultado de la programación de base, el flujo constante 
de información proveniente del campo hizo posible detectar: 
a) La falta de coordinación dentro de Ia institución responsa- 
ble por Ia generación y transferencia tecnologica: los investigadores 
desconocIan las limitaciones y necesidades de los clientes del agente 
de extension quien, a su vez, no tenIa conocimiento de los flitimos 
progresos técnicos de los investigadores y La forma en que podrIan 
servir a las actividades de desarrollo rural. 
b) La falta de dialogo entre el ICA y otras instituciones de 
servicio como las relacionadas con crédito, mercadeo, infraestructura 
y bienestar social. 
A través de este flujo informativo se hizo evidente la falta de 
coherencia entre los objetivos de estas instituciones y los problemas 
reales del pequeflo productor. Veamos algunos ejemplos que pueden 
ser ilustrativos. 
En crédito: Se otorgaron préstamos en cantidades inferiores a los 
costos reales de producción, y en el caso de cultivos multiples para 
finariciar solo un cultivo. 
En merccideo: Se emprendieron muchas acciones, pero ninguna 
dirigida a resolver el problema de las fluctuaciones fuertes y 
constantes en el precio de los productos. 
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En bienestar social: Se entregaron alimentos de alto valor nutritivo a 
los grupos de población con bajos niveles nutricionales, sin que se les 
proporcionara información adecuada sobre su uso. 
En infroestructura: Se realizaron obras publicas que obedecIan mas a 
criterios politicos que a las necesidades sentidas por la comunidad o 
las prioridades de Ia region. 
Asistencia técnica: Se transfirieron recomendaciones técnicas que no 
habIan sido ensayadas o ajustadas a las condiciones especificas de Ia 
regiOn. La mas importante Iección derivada de estas experiencias, no 
solo en Cáqueza sino también en otros de los Proyectos, indica que con 
frecuencia hay una enorme diferencia entre lo que el agricultor 
realmente desea y lo que las instituciones y los planificadores 
consideran que necesita. 
Durante Ia preparación de los préstamos para el actual 
programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) se dió un paso 
importante. Los expertos planificadores del organismo donante 
dedicaron un tiempO considerable a! personal y a Los documentos del 
Proyecto Cáqueza, los cuales influyeron en la orientación de Ia 
planificación agropecuaria del Departamento Nacional de PlaneaciOn 
(DNP) y de algunas reformas institucionales. 
De una manera u otra, las experiencias positivas y negativas 
del Proyecto han hecho una contribución significativa a! estableci- 
miento de metodologlas para el desarrollo rural. Por ejemplo, el 
enfoque investigativo a nivel de la unidad de producción familiar y de 
sus sistemas prioritarios de producción (ilamado "ajuste tecnoló- 
gico"), es parte de Ia estrategia de desarrollo actual de los Distritos de 
Transferencia TecnolOgica. El Plan de Mercadeo, pese a sus modestos 
resultados y al impacto menor que pueda haber tenido sobre la 
comunidad, parece haber desempeflado un papel importante en 
mostrar a! DNP la importancia de las limitaciones del mercado y el tipo 
de enfoque requerido para superarlas. 
COMENTARIOS 
Los siguientes son algunos de los factores inesperados que 
surgieron durante la realización del modelo de desarrollo en el 
Proyecto Cáqueza. Estos factores deben tenerse en cuenta al planificar 
programas futuros. 
a) Cualquier programa de este tipo requiere metodologias de 
trabajo sencillas y concretas que permitan su perfeccionamiento 
gradual. 
b) Los funcionarios del programa deben entenderlaimportan- 
cia de la información, de manera que esta sea recopilada y utilizada 
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metOdicamente para su propio beneficio. Esto posibilitaré una 
verdadera evaluaciOn del impacto logrado por el Proyecto, siempre y 
cuando no haya obstáculos o solicitudes de informes politicos, que 
generalmente tienden a distorsionar la realidad. 
c) Hay necesidad de una planificación que permita visualizar 
las prioridades y asignar los recursos necesarios a tiempo, de manera 
que el Proyecto se desarrolle ininterrumpidamente. Por ejemplo: la 
necesidad de hacer un análisis de mercado antes de empezar la 
transferencia tecnologica, pues de otra forma habrá problemas de 
mercadeo para los productos, como ocurrió en una ocasión; la 
necesidad de un entrenamiento eficiente del personal del Pro yecto en 
las diversas actividades antes de realizar los prograrnas. Segñn Ia 
experiencia del proyecto, se necesita un tiempo considerable para que 
los técnicos, cualquiera que sea su nivel, lleguen a ser conocedores del 
campo en cuestión, asI como de la filosofIa, los objetivos y las metodo- 
logIas involucradas. 
d) Las instituciones oficiales que se enduentran en el area y 
que están involucradas en el diseflo del programa, deben también 
reorientar sus programas. El cambio mas importante que se debe hacer 
es el de la asignaciOn eficiente de las funciones, con elfin de eliminar Ia 
duplicaciOn y obstrucciOn de las mismas. 
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ASESORIA EN LA 
MISMA FABRICA 
PRABHAS CHAKKAPHAK 
Las pequeñas industrias en Asia necesitan con frecuencia 
asesorla básica para mejorar sus productos o procesos, pero 
no pueden pagar por ella. En muchos paIses existen 
servicios de extension pero su efectividad es variable y sus 
servicios no son siempre conocidos por las industrias, 
especialmente en los paIses vecinos. En 1972 el CuD aprobó 
una donación de $l.180.000 dólares canadienses para un 
perIodo de cinco aflos con el fin de apoyar los servicios 
nacionales existentes de extension industrial. La donación 
también estaba destinada a fortalecer la capacidad de los 
servicios de información técnica del Consejo Nacional de 
InvestigaciOn de Canada para responder a las consultas de 
los paises en desarrollo. Desde entonces se han aprobado 
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PRABHAS CHAKKAPHAK es director general del 
departamento de promoción industrial, ministerio 
de Industria, Bangkok, Tailandia. Economista de 
profesión, estudió en varias universidades de Esta-
dos Unidos, y recibió capaci tación adicional en el 
Banco Federal de Reservas de Nueva York , los de-
partamentos de aduanas y tesoro en Washington, 
el Banco Mundial y la Escuela Nacional de Defensa. 
Desde 1947, el Dr. Chakkaphak ha prestado sus 
servicios en varias posicipnes oficiales de Tailandia. 
J A PRIMERA PREOCUPACION de los paIses en desarrollo es la de establecer industrias y asegurar las fuentes de financiaciOn. 
Pero a medida que las industrias florecen aparecen muchos 
problemas que se pueden vincular a los aspectos técnicos y tecnoló- 
gicos. 
Los problemas de muchas industrias pequeñas en Asia no se 
pueden resolver con soluciones "teóricas" inspiradas a menudo en 
experiencias y éxitos de economlas mas desarrolladas. Con frecuencia 
las industrias actuales son ineficientes debido a costos excesivos, 
especialmente por desperdicio o uso inadecuado de las materias 
primas, o a que sus produjctos son de baja calidad como resultado de métodos pobres de prodcción. Para superar estos problemas, la 
industria requiere del consejo tecnologico. 
Casi siempre Ia asesorla necesaria es fundamentalmente 
básica —no se trata de dotaciones tecnologicas avanzadas, sino de 
hacer que un ingeniero o técnico experimentado observe una planta y 
haga sugerencias para mejorar los procesos o los productos. Desafor- 
tunadamente, muchas de las pequeflas industrias no pueden costear 
tales servicios en sus primeras etapas de desarrollo. 
Los servicios de extension industrial en Asia varIan segün el 
nivel de desarrollo de cada pals y los tipos de organizaciones 
establecidas para prestarlos. Pero todos reconocen abiertamente Ia 
necesidad de suministrar asesorla tecnologica sobre equipos, métodos 
y procesos, técnicas de producción, y control de calidad. Y todos están 
decididos a obtener el personal y los recursos para proporcionar esta 
asesorla a los directores de producción en las fábricas mismas. 
Debido a las grandes diferencias existentes entre los paIses en 
cuanto a idioma, antecedentes culturales, tipos de industria y niveles 
de desarrollo industrial, los servicios de extension industrial deben 
contar con ingenieros y técnicos nativos. También deben comple- 
mentar los servicios de administración, mercadeo y financiación, que 
son de igual importancia. Por ello, los serviciosde extension deben 
organizarse por palses o, a lo mejor, por provincias y ciudades. 
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No se puede esperar que un serv1c10 organizado para una 
región, como un todo, preste un servicio satisfactorio a las fábri cas 
individuales. Pero un servicio regional podría aportar recursos que 
sirvan a los servicios de extensión nacionales. Un servicio regional 
también podría constituírse en el foco que facilite la cooperación y el 
intercambio entre los servicios nacionales y que ayude a eslabonarlos 
en una red funcional. 
LA BRECHA TECNOLOGICA 
No cabe duda de que para el desarrollo y crecimiento de las 
industrias pequeñas todo tipo de programas de ayuda es importante y 
debe suministrarseles. La evidencia indica que la mayoría de estos 
programas tienen éxito y han contribuído al progreso industrial de los 
países en desarrollo de Asia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer 
en cuanto a dotar a las pequeñas industrias con la tecnología 
apropiada que les permita sobrevivir a la competencia de las modernas 
empresas nacionales y del extranjero. Por ello es comprensible que a 
menudo se descuide la tecnología en razón de las dificultades 
inherentes a su suministro y la falta de personal capacitado 
técnicamente en el sector público. 
Existe una brecha tecnológica no solo entre las industrias 
urbanas y rurales , sino también entre las grandes y las pequeñas. Y 
hay una brecha todavía mayor entre las industrias de las naciones 
desarrolladas y las de los países en desarrollo. Para superar es tos 
Un extensionista industrial en visita o uno fábrica de muebles en 
Filipinas. 
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problernas las industrias pequeflas req uieren información tecnologica 
y un "sistema de prestación" de la misma que cierre Ia brecha efectiva- 
mente. Este sistema tendrá que depender, en buena parte, de personas 
que puedan proveer asesorla tecnologica directamente en la fábrica. 
Nadie niega que los palses industrializados y los organismos 
internacionales podrIan ser mas efectivos en estimular Ia difusión de 
tecnologIa. Sin embargo, hay Ia certeza creciente de que la mayor parte 
del know-how tecnológico del hombre ya se encuentra disponible y sin 
restricción. El problema radica en que los paIses en desarrollo están 
ma! equipados para encontrarlo, evaluarlo y aplicarlo. Al fortalecer 
las capacidades de sus organizaciones miembros, TECHNONET 
aspira a facilitarles a las pequeñas industrias la transferencia y 
asimilación tecnologica. 
Los palses en desarrollo tienen mucho que compartir entre Si y 
los palses desarrollados pueden ref orzar esta capacidad a través de 
sus programas de asistencia técnica. En efecto, para algunas de sus 
actividades TECHNONET se sirve de los recursos tecnologicos de 
diversas organizaciones que le cooperan en los paIses desarro- 
ilados. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigación del Servicio 
de lnformación Técnica de Canada (NRC/TIS), con sus 30 aflos de 
experiencia a! servicio de la industria canadiense y su reputación 
internacional, respaldan las actividades de información técnica de 
TECHNONET cuando tiene acceso a material pertinente a Asia. Hay 
acuerdos semejantes con otros centros de información técnica. 
EL ENFOQUE DE TECHNONET 
TECHNONET Asia es una red cooperativa y voluntaria de 
organizaciones en nueve palses de la region, comprometida en el 
desarrollo de la industria, particularmente la pequeña industria, 
mediante la transferencia de informacion técnica y la provisiOn de 
servicios de extension. 
El proyecto es 'cooperativo' voluntarin en el sentido de que, en tanto el CuD aporta dinero, materiales y equipo, las organiza- 
ciones nacionales participantes, preocupadas por el desarrollo de La 
pequefia industria, se comprometen a asumir ciertas responsabilida- 
des. Por ejemplo, poner a disposición de las otras la información 
técnica industrial de que ya se disponga sobre productos y procesos en 
sus paIses; recibir personal de las otras para observaciOn, capacita- cion o discusiOn; prestar a las otras, personal técnico para trabajos 
cortos; organizar visitas de industriales de los palses participantes a 
industrias, organizaciones e instituciones locales. 
Las orgariizaciones involucradas establecen también coordi- 
nación y vinculaciOn con instItuciones locales interesadas en el desa- 
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a tividades HNONETse sirve de los recursos tecnológicos de
i rsas organizacionesque l cooperan n los paisesdesarro-
ll dos.Porejemplo,el Consejo acionalde Investigacióndel Servicio
d I formación Técnica de Canadá (NRC/TIS), con sus 30 años de
experienciaal servicio l i tri canadiensey su reputación
internacional, respaldan las actividades de información técnica de
T uandoti neaccesoa aterialpertinenteaAsia. Hay
acuerdossemejantescon otros centrosde información técnica.
EL ENFOQUEDE TECHNONET
TECHNONETA i es una redcooperativay voluntariade
organizacionesen nueve paísesde l región, comprometidaen el
desarrollo de l industria, particularmentel pequeñaindustria,
mediantela transferenciade infor ación técnicay l provisión de
servicios deextensión.
El proyectoes ‘cooperativo’ voluntario en el sentidode que,
en tanto el CLID aporta dinero,materialesy equipo, lasorganiza-
cionesnacionalesparticipantes,preocupadaspor el desarrollode la
pequeñaindustria, se comprometena asumirciertasresponsabilida-
des. Por ejemplo, poner a disposición de las otras la información
técnicaindustrial dequeyasedisponga sobreproductosyprocesosen
sus países; recibirpersonalde las otras paraobservación,capacita-
ción o discusión;prestara las otras,personaltécnicoparatrabajos
cortos; organizarvisitasde industrialesde lospaísesparticipantesa
industrias,organizacionese instituciones locales.
Las organizaciones involucradas establecen también coordi-
nacióny vinculacióncon institucioneslocalesinteresadasen eldesa-
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rrollo de la mediana y pequefla industria y con fuentes locales de 
información técnica. 
Los paIses y organizaciones involucradas en TECHNONET 
son: Bangladesh (Corporación de Industrias Pequenas y Campestres 
de Bangladesh); Corea (Centro de Información CientIfica y TecnolO- 
gica de Corea); Filipinas (Instituto para la Pequena Industria, 
Universidad de Filipinas, y Ia Fundación para el Desarrollo Económi- 
co); Hong Kong (Centro de Productividad de Hong Kong); Indonesia 
(Departamento de Industria); Malasia (Instituto de Normas e 
Investigación Industrial de Malasia, y el Consejo de Población Nati- 
Va); Singapur (Instituto de Normas e Investigación Industrial de 
Singapur); Sri Lanka (Consejo de Desarrollo Industrial de Sri Lanka); 
Tailandia (Departamento de PromociOn Industrial, rninisterio de 
Industria). 
El Centro TECHNONET, localizado actualmente en Singapur y 
a cargo de un administrador, es el eje de Ia red. El proporciona 
servicios permanentes de enlace y coordinación, y apoyo a las 
actividades de las organizaciones participantes. 
Los directores de las organizaciones participantes, junto con el 
administrador, conforman un Consejo que se reline por lo menos una 
vez al año y se ocupa de los aspectos de poiItica. Dos comités técnicos 
creados por el Consejo —uno de información y otro de capacitación— 
se reünen también regularmente. Hace poco se creO además un comité 
ejecutivo, compuesto por miembros del Consejo, para diseñar la 
estructura y el marco futuros de TECHNUNET. 
El Centro es financiado totalmente por el GIlD, con una 
asignación para siete aflos —la primera etapa de 3 Vz afIos (1973-1976) 
y Ia segunda de igual duración (1977-1980). El total erogado en las 
actividades de funcionamiento de TECHNONET por ci GIlD y las 
organizaciones participantes, es de aproximadamente un millón de 
dólares anuales. Esto se considera como una cifra relativamente 
modesta en comparación con lo que se requerirIa para emprender las 
mismas actividades sin los beneficios de una red. 
ASPECTOS DESTACADOS DEL PROYECTO 
En la primera etapa, 1973 a 1976, el Proyecto TECHNONET 
produjo resultados que ya atraen poderosamente Ia atenciOn. Los más 
importantes son: 
—Una fuerte red de organizaciones que comparten el objetivo 
comUn de desarrollar servicios de extension e información industrial 
para industrias pequefias y medianas. Estas ponen a su mutua 
disposiciOn Ia información industrial técnica sobre productos y 
procesos de fácil obtenciOn en sus propios paIses. La evidencia 
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empIrica indica que Ia información técnica obtenida de paIses que se 
encuentran en niveles semejantes de desarrollo es mucho mas ütil y 
pertinente que la importada de paIses altamente desarrollados. Las 
organizaciones participantes también ponen el personal técnico a su 
disposición mutua, para tareas a corto plazo. Se organizan también 
visitas de personal d'1os paIses participantes a industrias e institu- 
ciones locales. La publicación bimensual TECHNONET Digest 
mantiene a las organizaciones participantes informadas sobre los 
desarrollos tecnologicos mas recientes en los paIses de la red. 
—El nücleo de un grupo —unos 1200 miembros activos— que 
ye la extensiOn industrial como una actividad profesional válida. 
Actualmente se atienden a! aflo más de 15.000 casos de extension que 
implican visitas a las fábricas. En el mismo lapso se responden aproxi- 
madamente 10.000 consultas técnicas, por correspondencia, teléfono 
o contacto personal. Se han organizado programas formales de 
capacitación, seminarios y talleres para funcionarios de extension 
industrial e información con elfin de ampliar las capacidades de las 
organizaciones participantes. 
—Segün el caso, se han organizado visitas de observación, 
capacitación y discusión dentro de la red. En 1975 se creó el Foro 
AsiOtico de Funcionarios de Extension Industrial (ASINDEX), bajo los 
auspicios de TECHNONET, con elfin de dar impulso adicional a esta 
naciente profesión. El boletIn bimensual TECHNONET News letter 
contribuye también a la comunicación entre los funcionarios de 
extension e informaciOn. Igualmente, la red publica historias de casos 
de extension industrial en las organizaciones participantes, que 
puedan ser iti1es para otras. 
—Actualmente, los gobiernos reconocen cada vez mOs Ia 
necesidad de este tipo de servicio y destinan recursos para su mayor 
desarrollo. Como resultado, a partir de 1973, los programas oficiales 
de desarrollo han asignado alta prioridad a los servicios de extension e 
información para la pequefla y mediana industria. Las actividades van 
desde servicios computarizados de información técnica —disponibles 
ya en dos organizaciones participantes, con posibilidades en otras 
dos— hasta servicios de extensiOn industrial a nivel provincial en 
muchas de las organizaciones participantes. En este proceso también 
se ha estimulado el desarrollo de redes a nivel nacional. 
Aunque todas las organizaciones participantes tienen posibi- 
lidades de actuar a lo largo de todo el sector industrial, la experiencia 
ha demostrado que las necesidades son mayores en algunos tipos de 
industria que en otros. Para identificar las industrias prioritarias, se 
ha acordado una lista en orden de su necesidad de información técnica: 
(1) Metales, (2) Procesamiento de alimentos, (3) Industrias basadas 
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en la madera, (4) Plásticos, (5) Empaques, (6) Productos y artIculos 
eléctricos, (7) Utilización de desperdicios agrIcolas, (8) Cerámicas, 
(9) Productos decaucho, (10) Calzado, (11) Cuero, (12) Materiales de 
construcción. 
Se han realizado reseflas del estado de la disciplina para 
seflalar las areas de problemas y los requerimientos de asistencia de 
grupos industriales especIficos. Estas amplias clasificaciones de Ia 
industria se refi.nan ahora para Ilegar a areas mas especIficas de 
actividad. Se ha estimulado la existencia de una matriz de experiencia 
con fuentes de información en los paIses participantes y centros de 
excelencia en campos especIficos para reducir al máximo el despilfa- 
rro implicado en Ia duplicaciOn de esfuerzos. Por ejemplo, se ha 
apoyado el establecimiento de una Unidad Informativa sobre 
TecnologIa de Plásticos en el Centro de Productividad de Hong Kong y 
el mejoramiento del Taller de Fundición en el Consejo de Desarrollo 
Industrial de Sri Lanka con Ia seguridad de que su pericia e 
instalaciones estarán a disposición de todas las otras.organizaciones 
participantes. El CHD también ha apoyado en parte el establecimiento 
del Centro Asiático de Información sobre Empaques y el Centro 
Internacional de Información sobre Ferrocemento. El Instituto de 
Pequeflas Industrias de la Universidad de Filipinas ha puesto a 
disposición de-los paIses participantes sus modernos laboratorios de 
automatización a bajo costo, asI como sus excelentes instalaciones de 
capacitación. 
El Instituto de Normas e Investigación Industrial de Singapur 
ha puesto a disposición de todas las organizaciones participantes su 
estupendo Servicio de Actualización. Otras organizaciones partici- 
pantes están ahora en el proceso de establecer centros para areas 
industriales especIficas, no necesariamente con apoyo financiero de 
TECHNONET pero con programas enlazados a sus actividades. 
Los siguientes son ejemplos de problemas industriales trata- 
dos con éxito por funcionarios de extension capacitados en cursos 
patrocinados por TECHNONET. 
CUCHILLOS MECANICOS PARA EL CORTE DE BAMBU 
El Consejo de ArtesanIas de Malasia tenIa problemas para 
aumentar la tasa de corte del bambü, materia prima esencial para Ia 
artesanIa local. Un malasio capacitado en INDEXTRAC I, disefló un 
cuchillo mecénico de corte con 8 cuchillas. La tasa de producción 
aumentO por lo menos cuatro veces. 
El mismo funcionario de extension disefló un cuchillo que 
utilizado en la misma máquina puede cortar el bambñ en tiras 
delgadas, como se usa en muchos artIculos elaborados a mano. El 
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método tradicional, que implicaba cortar a mano cada pedazo con un 
cuchill corriente, tomaba mucho tiempo y resultaba entieconómico 
por la alta tasa de material desperdiciado. Con este cuchillo, Ia 
producción subió notoriamente y trajo consigo un aumento gigantesco 
en Ia producción de materia prima. 
MEZCLADOR DE PEGANTE 
Un fabricante de pegantes deseaba aumentar su producción. 
Hasta entonces, las mezclas eran hechas a mano, en un barril, lo cual 
era incómodo y poco efectivo. Un extensionista, entrenado por 
INDEXTRAC, contribuyó a! diseflo y fabricación de una sencilla 
mezcladora mecânica, a muy bajo costo, que ahora se usa satisfacto 
riamente. 
TUERCAS Y TORNILLOS 
Durante una visita industrial, un funcionario de extensiOn 
capacitado en INDEXTRAC, se encontró con una pequefia compaflfa 
que no podia introducirse en el mercado porque sus productos —tuer- 
cas y tornillos— no cumplIan las normas de calidad. El y sus colegas 
buscaron la forma de proporcionar a La firma la informaciOn necesara 
sobre niveles exigidos de calidad. También le ayudaron a determinar 
las materias primas y ci tratamiento correcto para lograr los 
resultados deseados. El fabricante puede ahora vender sus productos 
y está en contacto con los funcionarios de extensiOn de SIRIM respecto 
a la selección y compra de implementos de maquinaria para ampliar su 
negocio. 
ARTESANIA EN MADERA 
Un filipino manufacturero de productos de madera, del tipo 
bandejas y jarros, enfrentaba dos problemas básicos. Primero, un 
alto porcentaje de productos terminados se deformaban y rajaban. 
Segundo, un alto porcentaje de la materia prima tenIa que ser 
rechazado porque Ia empresa no lograba controlar los defectos de color 
de Ia madera, que se haclan visibles después del teñido. 
Con Ia ayuda de funcionarios de extension entrenados en 
INDEXTRACT II, se determinó que Ia deformidad y las rajaduras eran 
causadas por una preparaciOn y un secado inadecuados. Se le dieron a 
Ia empresa dibujos detaliados de una nueva cámara de combustiOn y 
bosquejos para modificar y mejorar Ia cámara de secado. Finalmente 
se ideritificó el medio correcto de tinturar la acacia, corrigiendo con 
ello los defectos del color. Todos estos elementos contribuyeron a 
aliviar Los problemas del fabricante. 
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ALAMBRE DE ORO 
En Singapur un fabricante de alambre de oro para uso en 
circuitos integrados tenIa un problema de baja producción por rotura. 
Los alambres se hacIan de 99,9 por ciento oro puro que se adelgazaban 
a un diámetro de 0,001 pulgadas mediante una serie de troqueles de 
diamante que utilizaban un lubricante a base de jabOn. 
A través del Servicio de Consultas Técnicas del Centro 
TECHNONET, con respaldo del NRC/TIS, se determinó que los 
problemas eran causados por el endurecimiento de las impurezas del 
oro al trabaj arias y los lubricantes a base de jabón. Se proporcionó al 
fabricante la información sobre métodos adecuados para relajar las 
tensiones y para la filtración del lubricante. Esto ha ayudado a reducir 
significativamente las pérdidas por rotura. 
ELECTROPLATEADO 
Funcionarios de extension de Tailandia, entrenados en 
INDEXTRAC II, recibieron la solicitud de ayudar a resolver el 
problema de una firma de electroplateado —rajadura y roturas de 
productos recubiertos con nIquel. Los funcionarios de extension 
visitaron Ia planta y descubrieron que la solución utilizada para el 
electroplateado no se ajustaba a las especificaciones de pH y aemás 
estaba contaminada. Se empezó con una solución nueva, se estable- 
cieron "procedimientos normalizados" rigurosos para controlar la 
fuerza y la pureza, y se implantaron normas de mantenimiento y 
limpieza en toda el árèa de procesamiento. No solo se solucionó el 
problema, también mejoraron las ventas. Varias empresas similares 
han recibido asistencia desde entonces, siguiendo esta primera 
experiencia exitosa. 
FUNDICION DE TUBERIAS EN HIERRO COLADO 
Una fundición malasia hacIa moldes de hierro colado para 
tuberlas, taladrando agujeros de 4 puigadas en varillas sólidas de 
hierro fundido de tin pie de diámetro y 10 de longitud, empleando para 
ello un torno pesado y una cabeza taladradora. El resultado era un 
desgaste serio de herramientas y diámetros excéntricos. 
Con La ayuda del Centro TECHNONET, los funcionarios de 
extension de SIRIM investigaron y concluyeron que una técnica de 
fundición con nücleo de arena en lugar de un nñcleo sólido resolverIa el 
problema. Como esto ya habla sido ensayado sin éxito por la fundición, 
los funcionarios examinaron los resultados en detaile y lograron 
determinar que Ia composición arenosa no era la correcta. Añadién- 
dole los ingredientes necesarios, tales como alquitran en granulos y 
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aserrIn, y aplicando gas comprimido, la técnica funcionO y fue 
adoptada con éxito por la fundición. 
LENCERIA 
Los propietarios de una fábrica filipina de lencerIa deseaban 
aumentar Ia eficiencia de su producción estancada en la mitad de Ia 
capacidad estimada de la planta. 
Cuando los funcionarios de extension visitaron Ia fábrica por 
primera vez, notaron de inmediato el desordenado flujo de trabajo. 
Inspeccionando sección por sección y máquina por máquina para 
determinar La tasa adecuada de flujo de una etapa de procesamiento a 
otra, se esbozó un plan mas funcional. Por recomendación de los 
funcionarios, se instalaron dos máquinas complementarias para 
alivIar los cuellos de botella mas graves, yen el curso de una semana Ia 
eficiencia de producciOn aumentó a un nivel satisfactorio. 
Desde entonces, La empresa ha recurrido a los funcionarios de 
extensiOn para que le ayuden con los problemas administrativos, 
incluyendo costos y control de calidad, contabilidad, planificación de 
producción e incluso administración del personal. 
REPUESTOS DE AUTOS 
Durante el trabajo de campo de INDEXTRAC III, dos funcio- 
narios de extension fueron asignados para investigar la posibilidad de 
aumentar la productividad de La sección de manufactura de una 
empresa pequefla. Luego de cuidadosas y metódicas observaciones y 
entrevistas en la planta, se determinó que Ia necesidad prioritaria para 
aumentar La productividad era mejorar la maquinaria y el método. 
Luego se identificaron los cuellos de botella de la producciOn en 
varias operaciones y se recomendaron las medidas correctivas 
apropiadas. Estas iban acompafiadas de varios esquemas prácticos de 
diseflo para la modificaciOn de las máquinas mas esenciales, asI como 
de Los detalLes descriptivos necesarios para el perfeccionamiento del 
método de producción. Las recomendaciones —con las mejoras 
esperadas en costos, productividad y hasta calidad del producto— 
fueron tan convincentes que el propietario las puso en prOctica 
rápidamente. 
TRABAJOS DE FUNDICION 
Luego de haber asistido al INDEXTRAC III, un funcionario de 
extension de Sri Lanka volviO a visitar una fundición en Ia que habIa 
estado antes de su entrenamiento y donde habia determinado Ia 
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necesidad de un tomb central y una mesa taladro. Sin embargo, en la 
visita después del curso pudo ayudar a Ia parte no ferrosa de la 
fundición en muchas otras formas. El notó, especialmente, que el horno 
y el quemador, equipo básico en este tipo de industria, eran primitivos 
e ineficientes. La combustion era incompleta y no habIa control de 
temperatura. El método de producción y el control de calidad eran 
también problemas que contribuIan a los altos costos de producción. 
El funcionario preparó bocetos para un nuevo horno con 
quemador de alta eficiencia. Se implantaron procedimientos estrictos 
para minimizar los depósitos de impurezas en las fundiciones. El 
administrador de La fábrica está satisfecho con los resultados, y 
especialmente con.la mejora en el servicio de extension que está a su 
disposición gracias a la capacitación de INDEXTRAC. 
LAS IMPLICACIONES 
El experimento no está de manera alguna completo. Los 
enfoques y las actividades emprendidas son objeto de evaluación 
critica y mejora. No obstante, en esta etapa inicial los resultados ya 
permiten derivar algunas lecciones que podrIan ser de gran valor para 
los organismos nacionales e internacionales involucrados en la ayuda 
y financiación del desarrollo. 
Al desplegar de manera efectiva una parte de su propio 
personal tecnologico en el trabajo de asesorla, un pals en desarrollo 
puede ser tecnologicamente mucho mas solvente de lo que se ha creldo 
posible hasta ahora. 
Lo que más se necesita no son nuevos y vistosos sistemas sino 
una capacidad propia para aplicar Ia tecnologia conocida y disponible 
a la solución de los problernas reales a medida que surgen alll, en las 
fábricas, hoy dla. 
La transferencia de informaciOn tecnolOgica puede Ilegar a ser 
efectiva si se procesa adecuadamente —en este caso por parte del 
funcionario de extension industrial. Este funcionario actUa como 
vInculo entre el empresario, con frecuencia incapaz de reconocer sus 
problemas e identificar sus necesidades, y las fuentes de información, 
que pueden pro porcionar información mas pertinente a medida que las 
solicitudes son mas especIficas. 
Los palses en desarrollo tienen mucho que compartir entre si en 
términos de. información, procesos y pericia tecnologica. Lo que se 
necesita es el estimulo para activar esta cooperación e intercambio —y 
en ocasiones sacar esta capacidad a flote. 
La Ilamada transferencia de tecnologla no es una calle de una 
sola via, de los paises desarrollados a los paIses en desarrollo. En 
algunos casos, como lo muestra. la experiencia.real, los palses en 
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desarrollo tienen la capacidad de hacer que Ia transferencia sea una 
calle d dos vIas. 
Mucha de la experiencia adquirida a través del experimento, 
habla sido previamente pura teorIa. Lo que es alentador, sin embargo, 
es el hecho de que TECHNONET Asia está demostrando que conceptos 
como "autodependencia" y "cooperación" no son simples lemas. Se 
pueden hacer realidad. La inversion del CHD en este proyecto amerita 
su imitación en todo el mundo en desarrollo. 
En el esfuerzo por Ilevar Ia tecnologIa a las pequeflas industrias 
hay mucho por hacer aün. Los problemas tecnologicos de estas 
industrias en los paIses en desarrollo de Asia son muchos y variados. 
En solo los paIses representados en TECHNONET Asia servimos 
aproximadamente 450.000 industrias pequeflas. Y es posible que solo 
estemos ilegando a un pequeflo nUmero de ellas. Es evidente que 
muchos organismos tienen un papel para desempeflar si queremos 
lograr los objetivos que tenemos en mente: asociaciones profesionales 
e industriales, institutos de I & D tecnologico, el sistema educativo, y 
otras instituciones publicas y privadas, dedicadas ala tecnologIa. Mas 
aun, se requieren La cooperación y compromiso activo delos forjadores 
de polItica y los legisladores oficiales. 
Uno de los objetivos centrales de TECHNONET —siempre 
implIcito en la primera etapa y reforzado de modo especial en la 
segunda— es el desarrollo de una actividad autodependiente que 
pueda continuar en el futuro cuando cese o disminuya la financiación 
del CuD. Este objetivo tiene el respaldo decidido de las organizaciones 
participantes que han dado los pasos necesarios en esta dirección. 
Durante Ia áltima reunion del Consejo, que tuvo lugar en septiembre de 
1978, se decidió unánimemente que TECHNONET Asia deberá 
continuar y transformarse en una organización legal. Un comité 
formado por el Consejo para tal efecto trabaja en este aspecto. 
ENFOQUE PARA UNA AUTOEVALUACION 
A través del enfoque de "red voluntaria y cooperativa regional" 
para el desarrollo de Ia pequefla industria, el Proyecto TECHNONET 
Asia ha acumulado un volumen considerable de experiencia en sus 
Oltimos cinco aflos. Este enfoque ha tenido su dosis de "correcciones a 
medio camino" resultantes no solo de diversas deficiencias, sino 
también de logros sustanciales. Pero lo mas importante es Ia lección 
que pueden aprender de Ia experiencia de TECHNONET otras 
organizaciones que estén en condiciones de lievar a cabo empresas 
similares en otras panes —y hay indicios de que esto puede suceder 
pronto. Sin embargo, para completar este ejercicio se requiere algo 
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más que una simple evaluación "externa". A pesar de Ia capacidad del 
Centro TECHNONET para hacer una evaluación imparcial, todas las 
organizaciones participantes en TECHNONET necesitan revisar 
también, crItica y objetivamente, los cambios —benéficos o de otra 
Indole— que han resultado de su participación en el proyecto. Algunas 
de las preguntas crIticas que se deben responder a través de una 
autoevaluación son: 
—Qué metas nacionales yb institucionales se han establecido, 
o estén siendo establecidas, que se puedan atribuir directamente a la 
existencia de la red? 
—Qué efectos tangibles han resultado de los esfuerzos directos 
de trabajo en red, dentro y entre las organizaciones participantes? 
—Qué cambios han tenido lugar en estrategia y métodos 
operacionales de las diversas organizaciones participantes como 
resultado del intercambio de opiniones, experiencias y otras interac- 
ciones dentro de la red? 
Para que realmente valga Ia pena, una parte sustancial de las 
respuestas debe buscarse entre el personal de extension industrial en 
ejercicio de las organizaciones participantes. Ellos son los que están en 
el "frente de extension". Hablando a nivel práctico, ellos están en la 
mejor posición para percibir claramente los cambios que puedan haber 
tenido lugar como resultado de Ia participaciOn en TECHNONET. 
Ellos no solo constatan los efectos en el lado de la organización parti- 
cipante, sino también en el de sus clientes. De lograrse y manejarse 
adecuadamente, esta retroalimentación a partir de la base segura- 
mente ayudarIa a las organizaciones a entender las necesidades del 
sector de la pequefla industria nacional, a medir Ia satisfacción de esas 
necesidades, y a determinar hasta qué punto son atribuibles a 
TECHNONET. Solo a través de un proceso asI de deliberado puede 
establecerse adecuadamente un patron de aprendizaje para beneficio 
de las futuras redes en otras partes del mundo. 
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CAPITULO TRECE 
QUE LA INFORMACION 
SEA ACCESIBLE 
FERNANDO MONGE 
Para los investigadores es esencial mantenerse actuali- 
zados en sus respectivos campos, pero para quienes 
trabajan en yuca ello es particularmente importante ya que, 
hasta hace poco, la investigación sobre este cultivo era muy 
escasa, a pesar de tratarse de un alimento básico para 200 o 
300 millones de personas. Este capItulo describe un nuevo 
enfoque para proporcionar información y la creaciOn de un 
Centro de Información sobre Yuca, el cual forma parte de 
una red mundial de centros que provee información 
altamente especializada a los investigadores agrIcolas. El 
proyecto fue financiado inicialmente con una donación del 
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FERNANDO MONGE, de nacionalidad ecuatoriana, 
es actualmente el coordinador de la Unidad de 
Intercambio de Información Científica en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical en Cali, 
Colombia. Como tal, es responsable por el proyecto 
que describe en este capítulo. El Dr. Monge ostenta 
títulos en agronomía , genética vegetal y comunica-
ción social, y ha realizado trabajo postdoctoral en 
ciencias de la información. Recientemente fue elegi-
do presidente de la Asociación Interamericana de 
Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas. 
E L CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPI- CAL, dAT, se creO con base en la experiencia adquirida en el 
Instituto Internacional de Investigación en Arroz (IRRI) y el 
Centro Internacional de Mejoramiento de MaIz y Trigo (CIMMYT). EL 
éxito de estos centros se debe principalmente a su clara orientación 
hacia la solución del dficit alimentario mundial por medio de una 
estrategia fundamentada en productos básicos en lugar del enfo- 
que académico tradicional de investigación por disciplinas cien- 
tIficas. 
Aunque en los Centros Internacionales siempre se reconoció 
que Ia información fuera uno de los principales componentes de apoyo 
a actividades de investigación, el "tradicional enfoque de biblioteca" 
se segula sin tener en cuenta recientes desarrollos en la ciencia de la 
información. Durante 1972, cuando el CIAT se hallaba todavIa en sus 
aflos formativos, el Programa de Sistemas de Producción de Yuca se 
expandió y adquirio mayor importancia dentro de las actividades de 
investigación del Centro. Esto fue resultado de una contribución 
significativa del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CuD) del Canada, que consideraba dicho cultivo como una 
solución potencial para el deficit calórico existente en un segmento 
considerable de Ia población mundial. 
Desde el comienzo del programa, el GIlD reconoció La 
importancia de contar con un servicio de información que interactuara 
activamente con las actividades de investigaciOn. Inicialmente el plan 
fue recopilar toda la información existente sobre yuca y luego elaborar 
una bibliografia tradicional basada ünicamente en citas. Después de 
un análisis detenido de Ia situación latinoamericana, sin embargo, se 
Ilevaron a cabo nuevas conversaciones con especialistas en informa- 
ciOn del GILD y se decidió que éste no era el curso de acción mas 
conveniente a seguir. En este capItulo, se presentan las principales 
consideraciones que motivaron La creación del Centro de Informa- 
cion sobre Yuca en el CIAT y el establecimiento de un sistema de 
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informciciOn consolidada que ofrece una amplia gama de servicios 
mucho mas allá del enfoque tradicional de biblioteca. 
En vista del éxito obtenido por este centro de información se 
establecieron otros como el Centro Internacional de Información sobre 
Leguminosas de Grano en el IITA y el Centro de Información sobre 
Sorgo y Mijo en el ICRISAT, dentro del sistema de Centros 
Internacionales de Investigacion AgrIcola (IARCs). El Centro Interna- 
cional de Información sobre Riego en Israel, aunque no está directa- 
mente vinculado con los IARCs, es otro ejemplo de un centro que ha 
seguido con éxito estas mismas directrices generales y se ha estable- 
cido gracias a la contribución financiera del CuD. 
POBLACION Y PRODUCCION DE ALIMENTOS 
El Comité sobre los Recursos y el Hombre, de la Academia 
Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, a! estudiar la capacidad 
mundial de producción de alimentos a largo plazo, calculó que ésta 
podrIa alcanzar un nivel nueve veces mayor que el actual. Este 
incremento se lograrIa cuadruplicando la producción de las tierras y 
aumentando Ia producción de los mares dos veces y media. Esto 
presupone alcanzar maxima productividad en toda la tierra potencial- 
mente productiva y hacer un mayor uso de fertilizantes, insecticidas y 
fungicidas, asI como la sintesis quimica o microbiologica de alimentos 
y otras innovaciones . 
Por otra parte, el incremento de la población tiene implica- 
ciones mucho mas profundas que el simple equilibrio entre las tasas de 
natalidad y mortalidad. Frejka5 señala que una parte significativa del 
aumento de Ia población debe aceptarse ya como un hecho cumplido. 
La relación actual de 30:70 entre las poblaciones de los paIses ricos y 
pobres, por ejemplo, inevitablemente se convertirá en 20:80 y talvez en 
10:90 en los afos venideros. Además, las estadIsticas de la FAD ya 
indican un aumento marcado de Ia población dependiente en America 
Latina, donde más del 40% de los habitantes tiene menos de 15 años de 
edad y, por tanto, no constituye un factor de producción. 
En conclusion: "La población del globo se duplica actualmente 
cada 35 años y se incrementa a una tasa estimada de 75 milloiies de 
personas por aflo. Esto significa que mañana habrán 200.000 personas 
más para el desayuno que las que hubo hoy, y que solamente para 
mantenernos en los niveles actuales de nutrición en los próximos 35 
aflos, el hombre tendré que adquirir tantos conocimientos sobre cómo 
producir más alimentos, como los que adquirio desde el comienzo de la 
historia. La producción debe duplicarse en los próximos 18 años para 
afrontar la demanda resultante de Ia combinación prevista de 
aumentos tanto en la población mundial como en poder adquisitivo". 
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podría canzar ivel eve ces mayor que l tual. te
i cremento lograría cuadruplicando la producción l s tierras y
tando la producción l s res s ces y dia. Esto
presupone lcanzar á i productividad t da la tierra potencial-
te productiva y er mayor fertilizantes, i secticidas y
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r tra parte, l i cremento l población tiene implica-
i s r f s el simple uili ri ntr l as
n talidad y rtalida . Frejka>5> señala queuna parte significativa del
aumentode la poblacióndebeaceptarseya como unhechocumplido.
La relaciónactualde 30:70entrelas poblacionesde los paisesricosy
pobres,por ejemplo,inevitablementeseconvertiráen 20:80y talvezen
10:90 en los afios venideros.Además, lasestadísticasde la FAO ya
indicanun aumento marcadodela poblacióndependienteen América
Latina,dondemásdel40% de loshabitantestienemenosde 15 añosde
edad y, por tanto, no constituye un factor de producción.
En conclusión:“La poblacióndel globose duplicaactualmente
cada35 añosy se incrementaaunatasaestimadade 75 millones de
personaspor año.Estosignificaquemañanahabrán200.000personas
más parael desayunoquelas que hubo hoy, y que solamentepara
mantenernos en los niveles actuales de nutrición en los próximos 35
años,el hombretendráqueadquirir tantosconocimientossobrecómo
producirmásalimentos,como losqueadquiriódesdeelcomienzode la
historia. La produccióndebeduplicarseen los próximos18 añospara
afrontar la demanda resultante de la combinación prevista de
aumentostanto enlapoblación mundialcomoenpoderadquisitivo”>9>.
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LA INFORMACION: FACTOR ESENCIAL EN LA 
INVESTIGACION 
La investigación institucionalizada orientada a la solución de 
problemas aparece como una solución potencial para incrementar Ia 
producción de alimentos en el mundo. La informaciOn, por otra parte, 
es un factor esencial dentro del proceso de investigación no solo para 
lograr una acción coordinada que evite la duplicación de esfuerzos, 
sino también para obtener ese efecto multiplicador algunas veces 
liamado "fertilización cruzada de las ideas". 
Varios modelos de comunicación y desarrollo postulan tres 
subprocesos a los que corresponden grupos de personas claramente 
definidos y algunas veces institucionalizados. Estos son la generación 
de conocimientos, su transformación y transmisión, y finalmente, su 
aplicaciOn y utilización. En el sector agricola, por ejemplo, el 
conocimiento tIpicamente lo generan los cientIficos, por lo general en 
instituciones de investigaciOn oficiales o privadas. La transformación 
y diseminación se llevan a cabo por medio de "agentes de cambio", 
quienes pertenecen a instituciones de extension o servicios de 
comunicación; y finalmente, los agricultores representan los usuarios 
que aplican este conocimiento. 
Este mismo modelo estructural sirve para visualizar el sistema 
mas restringido del desarrollo cientIfico. La Unica caracterIstica sui 
generis de este subsistema es, sin embargo, Ia de que el mismo grupo de 
individuos —los cientIficos— asume los diversos papeles de genera- 
dores, transmisores y usuarios del conocimiento. 
Aqul cabe preguntarse ,dónde encaja la información dentro de 
este amplio esquema estructural? Contrariamente a lo que sucede con 
los modelos de desarrollo, la información no tiene una casilla dentro de 
este esquema debido a su naturaleza dinámica y a! papel de conector 
que desempefia. Preferimos mas bien conceptualizarla no como un fin 
en sI misma sino como un medio indispensable que, a través del proce- 
so de Ia comunicación, interconecta los elementos del sistema de 
investigación cientIfica pare que éste funcione realmente como un 
sistema y no como un sinnümero de partes desorganizadas y 
desconexas. 
Por tanto, resulta sorprendente ver con tanta frecuencia 
servicios de información y comunicación totalmente desligados de los 
procesos de investigación. Si los investigadores han sido criticados 
algunas veces par crear sus "torres de marfil", quizás los bibliotecarios 
y documentalistas sean también culpables de haber creado sus "torres 
de papel", debido a que han sido incapaces de reconocer este ciclo del 
conocimiento como un solo proceso. 
Inmediatamente surge una pregunta: son los cientificos lati- 
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cación de resultados o también lo son en términos de producir 
resultados? En otras palabras, si flO publican, es porque carecen de 
resultados para publicar? A este respecto, Felstehausen seflala: "Cada 
aflo los paIses latinoamericanos producen cientos de informes, 
trabajos y artIculos sobre agricultura y desarrollo rural. Pese a ello, 
muchas de estas publicaciones e informes no están a disposición del 
administrador, el planificador, el profesor o el cientIfico para quienes 
fueron escritas. Gran parte de los materiales agrIcolas se producen y 
distribuyen en cantidades limitadas. Pocos informes agrIcolas en 
America Latina se recopilan y preservan sistemáticamente". 
Tomando como base la escasa evidencia de que disponemos, 
parece que: 1) Las bajas tasas de publicación en America Latina se 
deben principalmente a una falta de motivación (incentivos institu- 
cionales lo mismo que intereses profesionales); 2) no obedecen a una 
concomitante tasa baja de producción de resultados de La investiga- 
ción; y 3) la mayorIa de Los resultados de la investigación no se 
publican en los canales de comunicación convencionales sino en 
formas liamadas no convencionales, tales como trabajos y folletos 
mimeografiados en nñmeros limitados, e incluso en cartas y 
memorandos. Un pequeño porcentaje de esta información ilega a salir 
en informes anuales y en trabajos de conferencias y simposios. 
Ciertamente se producen resultados de investigación muy 
valiosos, pero éstos se quedan en los laboratorios, en las oficinas de Los 
cientificos o en los archivos de sus secretarias. La divulgacion es 
minima. 
EL CIENTIFICO LATINOAMERICANO COMO 
PRODUCTOR DE INFORMACION 
Es poca la investigación que se ha efectuado en America Latina 
sobre este aspecto. Se reconoce, sin embargo, que La producción de 
literatura técnica y cientIfica es baja. Un primer estudio ilevado a cabo 
por Rheineck y DIaz-Bordenav&12 con una muestra de 34 cientIficos en 
Ia Universidad de La Molina en Lima, Perñ, analizó ciertas variables 
institucionales y personales que podrIan tener influencia en La 
producción de literatura. Los resultados indicaron que Ia motivación 
es un factor esencial en las tasas de publicación. La motivación 
personal era baja entre los técnicos entrevistados, principalmente 
porque no percibIan incentivos por parte de la institución. Más del 50% 
de los cieritIficos en la muestra no percibIa la existencia de recompensa 
alguna por el esfuerz& que significaba publicar un artIculo. 
En un segundo estudio efectuado por Dfaz-Bordenav&2 con 
una muestra mas internacional de 88 cientIficos que asistIan a una reu- 
nión de la Asociación Latinoamericana de Ciencias AgrIcolas (ALCA) 
se obtuvieron resultados similares. Basándose en esta información, el 
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la Universidadde La Molina en Lima, Perú,analizóciertasvariables
institucionales y personalesque podrían tener influenciaen la
producción de literatura. Los resultados indicaron que la motivación
es un factor esencial en las tasas de publicación. La motivación
personal era baja entre los técnicos entrevistados, principalmente
porque no percibían incentivos por parte de la institución. Másdel 50%
de los científicos en la muestra no percibía la existencia de recompensa
algunapor’ el esfuerzoque significaba publicarun artículo.
En un segundo estudio efectuado por Díaz~Bordenave>2> con
una muestra masinternacional de 88 científicos que asistían a una reu-
nión de laAsociaciónLatinoamericanadeCienciasAgrícolas(ALCA)
se obtuvieron resultados similares. Basándose en esta información, el
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autor anota: "Las razones prioritarias parecen centrarse en el campo 
motivacional, tanto desde el punto de vista del propio técnico (interés) 
como de su institución (incentivos)". Después de presentar resultados 
en que 66 de los 88 técnicos incluIdos en la muestra consideraban que 
"no es necesario publicar" o que "publicar contribuye pero no es 
necesario", el autor concluye: "Es evidente que en America Latina no 
rige la poiltica del 'publish or perish' (publicar o perecer)". 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA PUBLICACION 
En 1962, la Division de Desarrbllo CientIfico de la Union 
Panamericana y el Centro de Documentación CientIfica y Técnica de 
Mexico propiciaron, a través de una donaciOn de la National Science 
Foundation, un estudio sobre las revistas latinoamericanas de ciencia 
y tecnologIa. Los resultados de este estudio todavIa reflejan la 
situación actual, a pesar del tiempo transcurrido: "En forma 
caracterIstica, las revistas cientIficas y técnicas publicadas en 
Latinoamérica tienen un personal muy reducido. La selecciOn y edi- 
cion de art iculos y otras funciones editoriales son realizadas, por lo 
general, por profesores y cientIficos en su tiempo libre, frecuentemente 
en forma gratuita. Los presupuestos son generalmente reducidos y los 
costos de impresión y distribución están sujetos a aumentos 
imp redecibles debido a Ia inflaciOn. Los tirajes pequeflos y un nümero 
reducido de suscriptores limitan el ingreso que provendrIa de 
suscripciones y anuncios... Se encontró que airededor de una tercera 
parte de todas las revistas no tenIa una frecuencia regular de aparición 
y si Ia tenIa, raramente se cumplIa en la práctica... Se encontrO 
también que la mayoria de las revistas se publican con baja 
periodicidad, trimestralmenteen el mejor de los casos, son frecuente- 
mente irregulares y de tamaflo reducido (tres de cada diez tuvieron 
menos de 50 páginas por nOmero)"°'. 
Jiiez aflos mas tarde, Gorbitz(6) confirmó estos resultados en 
una reunion de un grupo de editores técnicos en Puerto Rico. Además, 
seflaló la calidad dispareja del contenido, el alto porcentaje de.revistas 
de corto ciclo de vida y una distribuciOn internacional bastante 
deficiente. 
No obstante, a pesar de todos estos problemas, es reconfor- 
tante ver que en Ia lista de Lawani17, publicada posteriormente en 
forma mas completa por Brennen ,, se incluyen seis tItulos latinoame- 
ricanos entre las 50 revistas mas frecuentemente citadas en Ia 
literatura tropical y subtropical. 
No es difIcil inferir de la falta de motivación fundamental para 
publicar que se observa en Ia mayor parte de la comunidad cientifica 
latinoamerkrna, que la mayorIa de las revistas técnicas y cientIficas 
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de Ia region estén en una posicion muy débil y constantemente 
amenazada. La infraestructura de las publicaciones técnicas y 
cientIficas en America Latina es otro ejemplo del cIrculo vicioso del 
subdesarrollo. Esto, sin embargo, es un desaflo a los documentalistas 
latinoamericanos para que desarrollen sistemas innovadores adapta- 
dos a la situaciOn real a fin de ilegar alas audiencias apropiadas con la 
información pertinente en el momento en que se necesita. 
EL CIENTIFICO LATINOAMERICANO COMO 
CONSUMIDOR DE INFORMACION 
El onsumo, o sea el otro componente de esta ecuación 
producción/consumo, es también bjo. Los cientificos latinoamerica- 
nos muestran un bajo nivel de biisqueda de información, peru no 
tenemos realmente que entrar en complejas explicaciones psicologicas 
para explicar es.te fenómeno. 
En un estudio anterior) se encontró que la facilidad de acceso a 
informacióri pertinente era la variable mas importante para explicar el 
uso que hacIa un grupo de cientIficos colombianos de las bibliotecas. 
Este resultado ha sido confirmado por el éxito obtenido por el Centro 
de Información sobre Yuca del CIAT y se ha convertido en un principio 
orientador de nuestro programa. Los cientificos latinoarnericanos 
están ansiosos de recibir información sobre sus campos de investiga- 
ción, pero por lo general Ia deficiencia de los servicios ofrecidos 
constituye una barrera que termina por producir una sensación de 
frustración e inutilidad. 
En contraste con los paIses mas desarrollados como Los 
Estados Unidos, en donde un dólar de cada cinco que se invierte en 
bienes, servicios, construcciOn y maquinaria nueva se asigna a los 
servicios de informaciOn, las bibliotecas latinoamericanas son 
generalmente pobres y carecen de información actualizada, el niimero 
de bibliotecas es muy reducido, normalmente están ubicadas 
solamente en las ciudades principales, y los servicios que ofrecen son 
de tipo tradicional. Esto es lo que nosotros ilamamos "el enfoque de 
cafeteria" en duanto al manejo de la informaciOn, en el cual Ia función 
del bibliotecario o documentalista se limita a exhibir los materiales y 
esperar pasivamente a que el consurnidor escoja. 
El resultado neto de este conjunto de factores es el siguiente. 
Como ünicmente un porcentaje muy bajo de la información que se 
produce en los paIses en via de desarrollo se difunde a través de los 
canales convencionales de publicación, y un porcentaje bajIsimo de la 
información generada en los paIses mas desarrollados ilega a las 
bibliotecas y centros de documentación de los paIses en via de 
desarrollo, podemos concluir que los cientIficos latinoamericanos 
tienen un minimo de informaciOn sobre sus campos cspctivos. 
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En consecuencia, la labor que afronta la contraparte del 
cientIfico, o sea, el documentalista, consiste primero que todo en 
recolectar el material "fugitivo" que se produce en los paIses en via de 
desarrollo como informes internos, trabajos mimeografiados, etc. que 
contienen información valiosa y actualizada; segundo, seleccionar la 
cantidad enorme de información producida y recopilada en los paIses 
desarrollados a fin de que los usuarios de los palses en vias de 
desarrollo no sean atiborrados con información irrelevante; y en tercer 
lugar, procesar, agrupar y diseminar la información de tal manera que 
liegue directamente a! usuario en el momento preciso. 
LA RESPUESTA DEL CIAT: INFORMACION 
CONSOLIDADA 
Indudablemente, la variable dave para el éxito de un sistema 
de información es la facilidad de acceso que los usuarios tengan a ella. 
Por consiguiente, el principio fundamental de la Unidad de Intercam- 
bio de Informacjón CientIfica del CIAT es lievar la informaciOn a! 
usuario, y no esperar a que él la solicite. El tiempo de los cientIficos 
debe reservarse, en lo posible, para las actividades de su especializa- 
ción. RecIprocamente, al especialista en información debe permitIrsele 
desempeflar su propio papel que consiste en comprender perfecta- 
mente las necesidades de su cliente para poder suministrarle los 
materiales pertinentes. 
No obstante, para lograr este propósito, se deben desarrollar 
servicios viables dentro de las limitaciones de un medio subdesarro- 
Ilado. Desde luego, es un prerrequisito contar con una colección amplia 
de libros y revistas y una dotación minima como copiadoras y equipo 
para almacenar y recuperar la información. 
La Unidad de Intercambio de Información CientIfica del dAT, 
gran parte de la cual está representada por el Centre de InformaciOn 
sobre Yuca, cuenta actualmente con una biblioteca de aproximada- 
mente 40.000 volümenes y recibe con regularidad 1302 revistas 
técnicas. Aun cuando funciona como una biblioteca especializada 
corriente, más importante aun son algunos de sus servicios individua- 
lizàdos. 
PAGINAS DE CONTENIDO 
En este servicio de alerta mensual, se reproducen las tablas de 
contenido de la mayorIa de las publicaciones periOdicas que liegan ala 
biblioteca. La publicación se hace en 3 ediciones: ciencias pecuarias, 
ciencias agrIcolas y ciencias sociales, que cubren 350, 300y 58 revistas 
técnicas, respectivamente. Se distribuyen a casi 2000 cientIficos en 
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America Latina quieries seleccionan los artIculos de su interés y 
solicitan fotocopia's. 
Aunque inicialmente este servicio se prestaba directamente a 
los técnicos suscritos, el CIAT está tratanto de que sean las 
instituciones nacionales las que actUen como agencias de distribución 
en sus respectivos palses. En la actualidad, nueve paIses han adoptado 
este sistema con resultados altamente satisfactorios; por ejemplo, la 
biblioteca de la Facultad de Agronomla de la Universidad de Buenos 
Aires prácticamente ha duplicado la producción de fotocopias desde la 
poca en que comenzaron a distribuirse por primera vez entre 
cientificos agrIcolas argentinos las páginas de contenido del CIAT 
como un servicio más del sistema de información nacional de ese pals. 
Como resultado de este servicio, el CIAT suministró aproxi- 
madamente 250.000 páginas de literatura técnica en forma de 
fotocopias a cientIficos latinoamericanos en 1978. 
EL CENTRO DE DOCUMENTACION 
SERVICIO DE RESUMENES 
El proceso de documentación considera el artIculo cientifico 
tipico (publicado en revistas técnicas o en manuales, boletines de 
investigación, informes internos, trabajos mimeografiados, etc.) como 
la unidad de información, a fin de hacer un análisis profundo y 
producir un resumen y las palabras claves o descriptores del tema en 
cuestión que posteriormente se utilizan para la recuperación selectiva 
de esta información. El producto final son tarjetas de resumen (que 
contienen esta información), las cuales son distribuldas 10 veces al 
aflo a más de 2000 cientIficos en todo el mundo. Con base en estas 
tarjetas de resümenes, los cientIficos pueden solicitar fotocopias de los 
articulos completos. 
Los servicios de documentación cubren cuatro areas: la yuca, 
cultivo sobre el cual el Centro posee Ia Unica colección completa de que 
se tenga conocimiento; el frljol, que se limita a la literatura aplicable a 
los trópicos; pastos y forrajes tropicales; y economla agricola y 
desarrollo rural de America Latina. 
Aunque los documentalistas que trabajan en estas areas son 
profesionales en sus respectivos campos, el servicio cuenta con la 
colaboración inapreciable de los cientlficos de los diferentes progra- 
mas de investigación en el dAT. Esta simbiosis es provechosa tanto 
para los cientIficos, quienes se benefician de un servicio de literatura 
rápido y completo, como para los documentalistas quienes cuentan 
con la asesorIa de un cuerpo de especialistas para efectuar un análisis 
preciso de Ia información. 
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La mas completa colección de información sobre yuca en el 
mundo. 
BUSQUEDAS POR TOPICO ESPECIFICO 
La recuperación de la información se logra por medio de un 
sistema mecanizado que se basa en descriptores de tópico específico. 
Las búsquedas se realizan en un promedio de 15 a 20 minutos, lo que 
significa que generalmente se pueden efectuar el mismo día en que se 
recibe la solicitud. Científicos de todo el mundo frecuentemente 
utilizan este servicio. Las solicitudes cablegráficas se responden de 
inmediato, en la misma forma, enviando los números de los 
documentos pertinentes ya que los suscriptores disponen de la 
colección completa de tarjetas de resumen. De esta manera, los 
usuarios de países distantes utilizan nuestra colección de documentos 
para búsquedas retrospectivas prácticamente con la misma rapidez y 
eficiencia con que lo podrían hacer en la sede del CIAT. 
VOLUMENES ACUMULA TI VOS 
Al final de cada año, el Centro clasifica en categorías amplias 
las tarjetas de resumen producidas durante ese período y publica 
volúmenes acumulativos de resúmenes, los cuales se distribuyen a los 
suscriptores y se venden a quienes no están suscritos. Hasta la fecha se 
han publicado cuatro volúmenes sobre yuca, tres sobre fríjol, tres 
sobre economía agrícola y desarrollo rural en América Latina y uno 
sobre pas tos y forrajes tropicales. Los resúmenes sobre yuca y fríjol se 
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publican simultáneamente en ingles y espaflol, mientras que los de las
otras dos areas se publican solamente en espaflol. 
PAGO DE LOS SERVICIOS 
Coma los servicios gratuitos tienden a ser subvalorados, el 
Centro de Documentación cobra una suma nominal por los servicios 
prestados. Para facilitar el pago se ha creado un sistema de cupones; a 
fin de que los pagos se puedan efectuar en moneda local, también 
existe un acuerdo con el Instituto Interamericano de Ciencias
Agricolas (IICA), que tiene representantes en todas las capitales de 
America Latina. 
INFORMACION CONSOLIDADA 
Un servicio de docuinentación eficiente debe reunir ciertas
caracterIsticas esenciales: la información debe liegar directamente a! 
usuario; el servicio debe proporcionar un sustituto del documento
(resumen a anotación); debe tener capacidad de diseminación 
selectiva de información para poder efectuar bUsquedas sobre tópicos 
especIficos de acuerdo con intereses individuales; y debe proporcionar 
un servicio de fotocopias de los documentos. 
Sin embargo, el con cepto de información consolidada es mucho 
mas amplio que las actividades tIpicas de documentación. Incluye no 
solo Ia recopilación y diseminación de los resultados aislados de la 
investigación, sino también mecanismos que sintetizan estos resulta- 
dos y los integran coma conocimiento cientIfico y técnico que 
contribuye al avance de la ciencia y puede aplicarse en la solución de 
problemas apremiantes. 
En consecuencia, el proceso de consolidación de la información 
incluye una fase evaluativa en la cual un experto en un area del 
conocimiento selecciona y analiza la confiabilidad y calidad de Ia 
información existente en un momenta dado, y luego condensa y 
fusiona esta informaciôn en otros tipos de publicaciones coma 
monografIas, publicaciones de revisiOn a acopio del conocimiento y 
manuales de aplicación práctica. 
De acuerdo con este concepto, el Centrode Información sabre 
Yuca en el CIAT produce: 
1. MonografIas sabre areas especIficas que se basan en toda la litera- 
tura existente proporcionada pare! servicio de resUmenes del Centro y 
brindan al usuario el beneficio de un análisis crItico del tema efectuado 
par expertos mundiales. 
2. Manuales sobre problemas de cam pa que acopian, par ejemplo, 
información sabre enfermedades, plagas, deficien,cias nutricionales, 
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etc. y Ia presentan en un lenguaje simple, junto con ilustraciones a todo 
color. Estos manuales son ütiles, por tanto, no solo para ci investigador 
sino también para el agricultor y el extensionista. 
3. Iieproducción de artfculos ya pub iicados los cuales, debido a su 
importancia, merecen una distribuciOn mas amplia de la que recibirIan 
pm' medio de las revistas mismas, especialmente si se considera el 
limitado acceso que la mayorIa de las bibliotecas y cientificos latino- 
americanos tiene a estas revistas técnicas. Con frecuencia estas 
reproducciones son traducciones a! español. 
4. Boietines inf ormativos, como el BoletIn Informutivo de Jo Yuca, que 
tratan de responder a la pregunta: Quien está haciendo qué y en 
dónde? Estas publicaciones tienen la función primordialmente 
periodIstica de mantener informados a los cientificos sobre investi- 
gaciones en progreso y otras noticias cientIficas y asI aumentan la 
cohesion al fomentar Ia comunicaciOn entre investigadores. 
ADIESTRAMIENTO 
Al primer curso sobre documentaciOn agrIcola que realizO el 
Centro asistieron 16 p.rticipantes de 11 paIses latinoamericanos. El 
jetivo primordial de este curso de dos meses fue el de inculcar en los 
participantes una filosofla de servicio rápido y eficiente y prepararlos 
para trabajar con presupuestos limitados aplicando técnicas apropia- 
das para los paIs&.s en vIas de desarrollo. El curso abarcO tanto aspec- 
tos operativos como funciones administrativas. 
LOGROS Y TENDENCIAS FUTURAS 
El logro básico del Centro de Información sobre Yuca en el 
CIAT ha sido la introducción de un enfoque pragmatico al manejo de Ia 
informaciOn técnica en ci Tercer Mundo. Se hace ci mayor énfasis en 
satisfacer las necesidades de los cientIficos antes que en las técnicas 
para lograrlo, las cuales a veces pueden ser mas complicadas de lo 
necesario. El modelo de información consolidada por producto con 
servicios que lieguen al usuario rápidamente se esté adoptando a nivel 
nacional e internacional. Como tal ha atraido ci interés de sistemas 
internacionales mas amplios, como AGRIS (FAO) y AGRINTER 
(HCA), y se puede considerar como un modelo piloto para servicios de 
información coordinada sobre otros productos agrIcolas básicos en los 
paIses en desarrollo. 
Dada Ia gran aceptación que han tenido estos servicios, las 
actividades actuales se orientan cada vez más hacia ci adiestra- 
miento de persoi para servicios nacionales de documentacióri, a la 
formación de una red de documentación entre los Centros Internacio- 
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nales de Investigacion AgrIcola (IARCs) y otras organizaciones 
nacionales e internacionales, y a intensificar la cobertura de literatura 
dentro de las cuatro areas seleccionadas. 
La demanda actual de adiestramiento en documentación puede 
ser, en parte, el resultado de las actividades generales de adiestra- 
miento del CIAT, ya que todos los becarios están expuestos a estos 
servicios durante el tiempo que permanecen en Ia institución. Mas aun, 
ellos reciben un afIo de suscripciOn gratuita en su area de interés 
después de que regresan a sus palses. De esta manera, se ha creado 
conciencia en estos profesionales sobre la importancia que tienen los 
servicios de información eficientes en la investigación, lo cual ha 
despertado en ellos el deseo de contar con servicios similares. 
Los excelentes resultados obtenidos con el primer curso han 
afianzado la decision de ofrecer este tipo de adiestramiento en forma 
regular, junto con actividades de seguimiento, como reuniones con 
antiguos becariôs del CIAT, a fin de tener oportunidad de intercambiar 
experiencias y promover entre los colegas de paIses latinoarnericanos 
un sentimiento de ser un equipo de trabajo. 
Con relación a Ia formación de una red, los IARCs están en una 
posicion privilegiada para establecer un sistema de información 
eficiente a nivel mundial sobre productos alimenticios prioritarios. A 
raIz de una reunion de bibliotecarios de los. IARCs en ci CIAT hace 
cuatro aflos, el IITA (Nigeria) inició su centro de documentación sobre 
leguminosas alimenticias con énfasis inicialmente en caupI, bajo el 
auspicio del CuD. En 1978, el Centro de Información sobre Yuca presto 
servicios de asesorIa al Centro de Documentación de Sorgo y Mijo en el 
ICRISAT (India), otra actividad patrocinada por el CUD. 
Considerando la actual "explosion de inforrnacion", nos parece 
que Ia tendencia existente hacia este tipo de centros de información 
altamente especializados es Ia solución mas viable, y ia que Ofrece las 
mejores posibilidades para ilegar oportunamente al usuario. 
El CuD ha desempeflado un papel innovador en los programas 
de ayuda externa para los paIses en desarrollo. La polItica del CuD no 
ha sido de manera alguna dogmatica sino flexible y abierta, 
permitiendo asI la incorporacióri de experiencias directas en los 
programas y servicios. Los resuitados de esta actitud positiva son 
programas como ci Centro de Información sobre Yuca, que han liegado 
a tener éxito sin alterár el medio socioeconómico. 
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EL PAPEL DE LA 
INVESTIGACION EN LA 
SOLUCION DE LOS 
PROBLEMAS DE LOS PAISES 
EN DESARROLLO: 
UNA OPINION 
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Este capItulo examina el papel que la investigaciOn en los 
palses en desarrollo cumple en la solución de sus proble- 
mas, las dificultades encontradas por los investigadores y 
los usuarios potenciales de sus resultados, el papel de los 
organismos externos de ayuda, y, finalmente, las experien- 
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¿Futurosinvestigadores?
El Dr. VINYU, director del Instituto de Desarrollo 
Asiático y Pacífico de las Naciones Unidas en 
Bangkok, Tailandia, es un tailandés que ocupó 
anteriormente la decanatura de la Facultad de 
Economía en la Universidad de Thammasat. Con 
estudios económicos e internacionales en Suiza, el 
Dr. Vinyu fue becario del Instituto de Desarrollo 
Económico del Banco Mundial en Washington en 
1967. Sus intereses investigativos particulares son 
la planificación del desarrollo y los problemas de la 
urbanización. 
C ORRIENDO EL R1ESGO DE SIMPLIFICAR EN EXCESO, se pueden hacer algunas observaciones generales sobre el estado actual de la investigación en los palses en desarrollo. Todos 
aquellos implicados han reconocido y aceptado ampliamente que 
aunque La investigación orientada hacia la poiltica y La acción es de 
beneficio mutuo tanto para los investigadores como para Los usuarios 
de sus resultados, hay todavia mucho pot mejorar en esta area. En la 
práctica, la investigación no es reconocida ni aceptada como alta 
prioridad pot los formuladores de polItica. Son indicadores de esta 
actitud, entre otros, las asignaciones presupuestales para investiga- 
ción a nivel oficial y el lánguido interés mostrado pot Los usuarios 
potenciales de los resultados investigativos. 
Hay una seria falta de comprensiOn e incluso de comunicación 
entre Los generadores de investigación y los usuarios de La misma, 
hecho que se refleja de muchas maneras, incluyendo La mutua 
sospecha y desconfianza. Existe además una subutilización de La 
capacidad investigativa en Ia mayoria de Los paises en desarrollo, y el 
excedente podrIa aprovecharse de manera ütil. 
Aunque en muchos casos existe un estrecho contacto entre los 
investigadores de los paIses en desarrollo y los del mundo occidental, 
hay una brecha profunda de contacto entre los propios investigadores 
de los palses del Tercer Mundo. Los contactos existentes entre Norte y 
Sur provienen, al menos en parte, de que muchos de los investigadores 
de los paIses en desarrollo han sido educados —y siguen siéndolo— en 
Occidente, y los vInculos con sus instituciones han sido cuidadosa- 
mente mantenidos. 
DONDE HAN FALLADO LOS INVESTIGADORES? 
La actitud de los usuarios potenciales de los productos de La 
investigación en los paises en desarrollo, aunque no siempre 
defendible, si indica que unas cuantas cosas no andan bien con la 
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comunidad de investigadores, en su mayorIa ubicados en instituciones 
académicas (0 para-académicas) de sus palses. 
Los productos de la investigación son demasiado abstractos: Ia 
investigación en torres de marfil no es muy ütil para los formuladores 
de polItica o los ejecutantes de la misma. Hay desinterés, y a veces 
clara aversion, de los investigadores por la investigación y los 
estudios orientados hacia polIticas o acción, adernás de las intermina- 
bles demoras en la presentación de los resultados. De cualquier forma, 
estos resultados rara vez están disponibles oportunamente para servir 
a quieñes establecen o ejecutan las polIticas. 
Los mismos investigadores consideran muchas veces termi- 
nada su labor cuando han escrito sus hallazgos. Hay una enorme falta 
de interés en hacer el seguimiento de su trabajo, ya sea divulgando sus 
descubrimientos entre un publico mas amplio o esforzándose en ven- 
der sus hallazgos a los usuarios potenciales. 
POR QUE NO SE UTILIZAN LOS PRODUCTOS DE LA 
INVESTIGACION? 
Desde el punto de vista de los investigadores se piensa que los 
organismos oficiales, que constituyen la mayorIa de los usuarios 
potenciales de las investigaciones orientadas hacia poilticas o a Ia 
acción, siempre buscan ilusoriamente resultados y soluciones inme- 
diatos. Demandas tan poco realistas por parte de los usuarios no 
pueden ser satisfechas por La comunidad investigadora. 
La mayorIa de los gobiernos tienen una perspectiva a muy 
corto plazo y no están interesados en las tendencias e implicaciones a 
largo plazo de sus polIticas, un area en Ia cual Los investigadores 
probablemente pueden hacer su mayor contribución. La mayorIa de los 
gobiernos está demasiado preocupada con el manejo de las crisis 
diarias, donde la contribución de los investigadores académicos es 
mInima o nula. 
Los formuladores y ejecutores de politicas no captan, ni están 
convencidos, de la importancia del concepto y La teorla; Ia producciOn 
de la comunidad académica de investigación es considerada intras- 
cendente y plagada de términos incomprensibles. 
LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS 
INVESTIGADORES. 
Aparte de la opinion negativa que los usuarios potenciales del 
sector pñblico tienen de los productos de La investigación, los 
investigadores mismos encuentran otra cantidàd de dificultades en su 
trabajo. 
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El tipo de educación occidental recibida por la mayorIa de los 
investigadores, pone énfasis en la especialización en areas estrecha- 
mente definidas. Esto no se presta para investigación orientada hacia 
polIticas o acción, que debe ser hecha en un contexto mas amplio y 
sobre una base interdisciplinaria. Tampoco las herramientas y 
equipos que utilizaron durante su formación, como desarrollo de 
modelos y computarización, se encuentran fácilmente a disposición en 
los paIses en desarrollo. Esto se complica mas aun por La dificultad de 
obtener el tipo de datos requeridos, o de asegurar su confiabilidad en 
detalle para que las investigaciones tengan un significado. 
En cualquier investigación orientada hacia polItica existe 
siempre el punto de la sensibilidad politica que en muchos casos 
resulta difIcil de manejar para los investigadores. En el proceso de 
labrarse su carrera futura, los investigadores tienen además que hacer 
la difIcil elección entre tener sus resultados investigativos pubLicados 
en revistas reconocidas internacionalmente por su prestigio académi- 
co, en las cuales el tratamiento del tema debe ser teórico y cuantitativo, 
o emprender un estudio orientado hacia la acción, que puede ser de 
interés directo para los usuarios potenciales, pero no muy gratificante 
a nivel académico. 
Hay que pensar cuidadosamente Ia distribución del tiempo del 
investigador entre investigacion y enseflanza, esta iiLtima prescrita 
muchas veces por las instituciones a las cuales están vinculados los 
investigadores. Muy a menudo, en las instituciones académicas donde 
hay una necesidad inmediata y por lo tanto una prioridad mayor, el 
énfasis es puesto en la enseflanza. Esta situación se vuelve més o 
menos permanente en razón de la escasez crónica de profesores. Las 
engorrosas normas y regulaciones administrativas impuestas por las 
fuentes financiadoras, internas o externas, hacen que los investiga- 
dores gasten mucho tiempo en la administración de la investigación en 
vez de dedicarlo a sus aspectos sustantivos. 
Es muy difIcil conformar y manejar un equipo interdisciplina- 
rio de investigadores del tipo que requieren Las investigaciones 
orientadas hacia polIticas y acción. Igualmente resulta difIcil definir 
las areas pxioritarias para la actividad de investigación orientada 
hacia polItica y acción porque en la mayorIa de los casos la polItica de 
los mismos gobiernos en este sentido no está claramente definida. 
Otro problema comñn de los investigadores es la falta de 
acceso a los datos oficiales, que puede originarse en el carácter 
confidencial de dicha información. En otros casos, la reelaboración de 
datos primarios recopilados por los diversos organismos oficiales no 
es tan fácil como parece. En tales casos, los investigadores se tienen 
que basar en datos ya preparados, que generaLmente son incorrectos o 
insuficien4gs, o ambas cosas, y por lo tanto tienen que recurrir a la 
recopilación de datos primarios ellos mismos. Por ello, muchas veces 
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sus proyectos acaban siendo mucho mas costosos y demorados de lo 
que originalmente se pensaba. 
ALGUNAS OBSERVACIONES Y PERSPECTIVAS 
PARAELFUTURO 
A pesar de todas las dificultades y limitaciones, la situación en 
los paIses en desarrollo no es en realidad tan mala, y hay una serie de 
razones para mirar al futuro con optimismo. 
Incluso en el pasado, los productos de investigación han sido 
utilizados por los organismos gubernamentales u otros. La investiga- 
ción en las ciencias pesadas, es decir, las investigaciones tecnologicas 
en areas como las técnicas agrIcolas, las mejoras industriales o los 
estudios biológicos, tuvieron siempre una clientela que empleaba los 
productos de investigación a medida que se produclan. En las ciencias 
sociales y humanas esto era menos válido. Pero ya se puede observar 
una tendencia a utilizarlos más que en el pasado. 
El hecho de que se identifiquen y reconozcan algunos de los 
problemas claves es ya un paso importante. Entre los problemas 
identificados y reconocidos se incluyen los mencionados previamente, 
como Ia brecha de comunicación entre los investigadores y los 
usuarios potenciales. Se puede esperar con certeza que las soluciones a 
estos problemas serán encontradas muy pronto. De hecho, algunos 
paIses en desarrollo han logrado adelantos importantes en este 
sentido. Es asunto de tiempo para que la mayorIa de estos problemas 
se resuelvan en buena parte del Tercer Mundo. 
Ya se ha establecido un marco institucional bien desarrollado 
para promover los contactos Sur-Sur en todas las regiones. Estas redes 
o agrupaciones regionales sirven el propósito comñn de promover el 
contacto, el dialogo y la interacción entre los investigadores y las 
instituciones de investigación en los paIses en desarrollo, y todas ellas 
adquieren cada vez mas fortaleza y popularidad entre los partici- 
pantes. 
Hay también una buena cantidad de realimentación, observa- 
ble y tangible, en cuanto a la forma de. uso real y benéfico de los 
productos de la investigación que se refleja en los programas de 
capacitación de las instituciones académicas en los paIses en 
desarrollo. Los planes de estudio de las universidades se ocupan ahora 
mucho más de las situaciones y los problemas locales. Eso tiene un 
efecto directo sobre la disponibilidad de materiales de enseflanza que 
tratan especIficamente de los asuntos y los problemas de los paIses en 
desarrollo. Mas aun, las instituciones académicas de los paIses en 
desarrollo ofrecen hoy dIa un tratamiento mas interdisctpliQ de los temas y prograrnas orientados hacia cuestiones especIficas.
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Estas tendencias estimulantes, y el papel futuro de la investi- 
gación en la solución de Los problemas de los paIses en desarrollo 
puede ser visto con optimismo. 
EL IMPACTO DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS 
DE FINANCIACION 
La financiación para investigación en el mundo en desarrollo 
varIa en su patron de un pals a otro. No serla correcto sacar una 
conclusion precipitada sobre este punto, pero aqul también se pueden 
hacer algunas observaciones generales. 
FUENTES DE FINANCIACION PARA INVESTIGACION 
Existe un nümero de fuentes a las cuales los investigadores e 
instituciones de investigacion se dirigen en busca de financiación. Las 
fuentes domésticas incluyen las asignaciones presupuestales regula- 
res de las mismas instituciones de investigaciOn, las asignaciones 
oficiales de apoyo a la investigación en universidades e instituciones, 
y las fuentes que los investigadores 0 sus instituciones pueden 
identificar en otros lugares del pals, incluyendo fundaciones e incluso 
el sector privado. Las entidades intergubernamentales, tales como 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales constituyen otra fuente valiosa de fondos. Los palses 
desarrollados hacen también contribuciones a Ia financiaciOn de 
investigaciones en los palses en desarrollo a través de acuerdos de 
gobierno a gobierno, instituciones de investigación en los palses en 
desarrollo o directamente a los investigadores mismos. Y finalmente 
los organismos semioficiales o no oficiales, las fundaciones y, las 
fuentes del sector privado. Dichas entidades, sobre todo en los palses 
desarrollados, constituyen un elemento importante en el suministro de 
fondos de investigación para los palses en desarrollo. 
La magnitud de estas varias categorlas de fuentes difiere de 
pals a pals y de institución a institución. También hay variaciones con 
el paso del tiempo. 
CRITICA DE LAS FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAC1ON 
Mas adelante se examinará el impacto positivo de las fuentes 
externas de financiación. En este punto, puede ser aconsejable revisar 
algunas de las crIticas: 
La primera crItica y quizás la mas importante que los 
estudiosos de los palses en desarrollo han hecho a los donantes 
externos se relaciona con el papel que ellos asumen. Aunque es cierto 
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que los donantes varlan tanto como los beneficiarios de los fondos de 
investigación en cuanto a las circunstancias que rodean sus 
relaciones, una observación general es que aquellos. hacen uso de sus 
propias preferencias y prioridades. Es comün encontrar organismos 
financiadores de investigación con areas y programas prioritarios 
predeterminados cuyos fondos se ponen a disposiciOn básicamente de 
investigadores interesados en lievar a cabO estudios en dichas areas. 
Desafortunadamente, en estos casos los investigadores y estudiosos 
de los paIses en desarrollo se reducen a ser simples recopiladores de 
datos que proporcionan evidencia empIrica a los puntos de vista que 
los organismos donantes quieren difundir. Inclusive ha habido casos 
en que las contrapartes locales no tienen acceso al resultado de la 
investigación. 
Algunos organismos de financiación aspiran a que el producto 
final de la investigación sirva sus propios intereses o los de su pals y 
hacen de ello un criterio importante para las donaciones. Hay ejemplos 
en que los fondos para investigación solo estarán a disposición de los 
estudiosos de los palses en desarrollo si la propuesta contempla la 
participación de instituciones del pals donante, y si Ia investigación 
versa sobre alguin aspecto de la relación del pals del beneficiario con el 
pals donante. En algun:os casos se ilega a estipular que parte de la 
investigación se lieve a cabo en el pals donante. 
Muchos donantes se inclinan solo por los resultados y se 
limitan a financiar investigaciones de "bajo riesgo" a cargo de 
investigadores ya conocidos y establecidos de los paises en desarrollo. 
Esto ha producido una sobrecarga de los investigadores establecidos y 
una falta de oportunidades suficientes para que los estudiosos jove- 
nes hagan conocer su talento. Esta desafortunada modalidad es 
particularmente cierta. 
Los donantes ponen un marcado énfasis en Ia comparabilidad 
internacional de resultados investigativos, y mucha menos atención a 
su utilidad en los paIses. Los estudiosos e investigadores consideran 
que si bien ambos componentes deben existir, el énfasis podrIa ser ala 
inversa. 
Solo en muy contadas ocasiones los donantes externos 
contribuyen adecuadamente al desarrollo de institucioñes. La mayoria 
de los fondos se ponen a disposición de investigaciones especIficas, y 
una vez terminadas, poco queda a la institución beneficiaria para 
proseguir. 
Finalmente, el hecho simple es que los fondos para investiga- 
ción no son fáciles de conseguir. Es muchomas sencillo conseguir 
grandes cantidades de ayuda externa para proyectos de desarrollo, 
servicios de consultorla y programas de capacitaciOn. Las actividades 
de investigación son miradas siempre., y en algunos casos justificada- 
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mente, como empresas de alto riesgo con productos inciertos y 
resultados intangibles. 
IMPACTO DE LA FINANCIACION EXTRANJERA 
Obviamente, a pesar de todas las crIticas, hay un impacto 
positivo considerable que no debe perderse de vista. 
Aunque naturalmente existen diferencias entre paIses, institu- 
ciones y programas, las fuentes externas de financiación desempeflan un papel vital en las empresas de investigación en los paises en desarrollo. Estas fuentes externas son un complemento bien ütil para Ia comunidad investigadora en Ia mayorla, sino en todos los paIses en desarrollo del mundo. 
Las fuentes externas tienen un importante efecto catalizador 
en la generación de fondos para investigacion por la contraparte local. 
El solo requisito de que exista una contribuciOn de Ia contraparte, en 
efectivo o en especie, define en muchos casos que un proyecto se ileve o 
no a cabo. Las fuentes externas proveen también por lo general los 
fondos que sirven de semilla para el desarrollo institucional. Las 
instituciones extranjeras de financiación desempeflan un papel vital en el establecimiento y fortalecimiento de entidades y redes regionales 
que de otra forma no existirIan debido a la falta de recursos y a Ia baja 
prioridad otorgada a tales instituciones por los gobiernos nacionales. 
Las areas de prioridad definidas por los donantes externos, 
ayudan a los investigadores locales a ampliar sus perspectivas y luego 
los capacita para mirar los problemas locales de una manera mas 
fructIfera. Los donantes externos desempenan además un papel de 
suma importancia al promover la colaboración en la investigación 
entre paIses en desarrollo. Sin ellos, hay poca posibilidad de que los 
investigadores se enteren del trabajo de sus colegas en otros paIses en 
desarrollo. Este aspecto tiene una repercusión muy ütil a largo plazo 
pues una vez establecidos los contactos, éstos serán mantenidos por los investigadores después de Ia conclusion de los proyectos. 
LAS POLITICAS DE FINANCIACION DEL CuD 
La noticia de Ia creaciOn del CuD y de sus polIticasa principios de 1970 fue recibida con beneplácito. Para ml, personalmente, fue una 
agradable sorpresa. Durante las dos décadas anteriores, en diferentes 
posiciones, tuve la suerte de ser tanto productor como usuario de 
investigación. TenIa Ia ventaja de haberme asociado e involucrado en 
diversas actividades e instituciones de investigación, por lo cual 
estaba en contacto con una gran variedad de donantes. Extensos viajes me hablan puesto también en contacto con diversas comunidades 
intelectuales en muchas partes del mundo. Mis impresiones y a veces 
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mis aprehensiones acerca de la investigación en Los paIses en 
desarrollo y ci papel de los donantes extranjeros se reflejan en las 
secciones anteriores de este capItulo. 
Las tan largamente esperadas y bien recibidas poiIticas del 
CuD inciuIan: 
—el hecho de que las prioridades de investigación serIan 
determinadas en su mayor parte por personas de los mismos paIses en 
desarrollo; 
—el que aun proyectos de alto riesgo serIan considerados por ci 
Centro, particularmente las propuestas provenientes de investiga- 
dores jóvenes y menos conocidos entre La comunidad académica del 
Tercer Mundo; 
—ci que habrIa un elemento de desarrollo institucional o 
refuerzo de las capacidades locales para La investigación en los paIses 
en desarroilo; 
—ci que ci Centro estarIa dispuesto a apoyar la promoción e 
impiantación de la colaboración Sur-Sur en investigación, de modo 
que hubiese mas contactos y programas conjuntos entre los investiga- 
dores de los paIses en desarrollo; y, 
—el que el énfasis en la administración de La investigación y La 
aplicación de normas y reglamentos en las empresas financiadas por el 
CuD serlan mInimos. 
Habiendo estado entre los primeros beneficiarios de la ayuda 
del CuD para investigación en 1972, y permaneciendo continuamente 
vinculado con actividades respaldadas por el CuD desde entonces, 
puedo asegurar que estoy en posición privilegiada para juzgar las 
poilticas del Centro. Puedo declarar sin ninguna reserva que, al menos 
hasta ahora, ci Centro ha estado a la altura de las expectativas de 
muchos en las comunidades inteiectuales del Tercer Mundo. 
Para ilustrar ci punto puede ser Util citar cuatro ejemplos de 
proyectos y programas apoyados par ci CuD en los que yo he 
participado personalmente. La elección de estos ejemplos se basó en 
los diferentes aspectos de la reiación de ayuda del CuD que ellos 
reflejan. 
EL ESTUDLO SOBRE LA URBANIZACION DE BANGKOK 
Este es parte de un estudio en cuatro paIses, Filipinas, 
Indonesia, Nepal y Tailandia. El estudio de Bangkok se propuso 
revisar La historia de la ciudad y expiicar cómo habIa sobrevivido 
hasta convertirse en una ciudad de cinco miliones de habitantes, 
cuarenta veces mas grande que La ciudad que le sigue en tamaño, sin un 
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plan, sin control del uso de la tierra, y sin un sistema de alcantarillado. 
El contenido, los datos y las metodologIas fueron escogencia del 
equipo investigador. A ms de ser uno de los primeros proyectos 
financiados por el CuD, fue la primera vez que en el pals se formó un 
equipo de investigación interdisciplinario e interinstitucional. JOve- 
nes investigadores desconocidos hasta entonces formaron también 
parte del equipo. Ciertamente se trataba de un proyecto de alto riesgo, 
hecho demostrado con los aplazamientos de la fecha de terminación en 
casi dos años. Pero las lecciones del proceso fueron importantes, 
particularmente en relación con los aspectos interdisciplinarios e 
iriterinstitucionales y Ia participación de investigadores jóvenes. 
Desde entonces, un gran nümero de proyectos de investigación en el 
pals han seguido este enfoque. Fue la aceptación del riesgo por parte de 
CuD la que cambió el ambiente investigativo en diversas instituciones 
académicas de este pals. 
CAMS 
El Consejo de Estudios sobre Personal Asiático (CAMS) es una 
agrupación de estudiosos del Sudeste Asiático interesada en el area 
general de la economla y Ia demografla. El comité ejecutivo, compuesto 
de cientIficos asiáticos, decide las prioridades investigativas, asigna 
actividades de investigación a instituciones nacionales, proporciona 
fondos, y administra y maneja los proyectos de investigación. CAMS ha estado en funcionamiento por casi una década, y aparte de haber 
realizado una serie de proyectos, ha creado capacidades para Ia 
administración investigativa en su propia Secretarfa de manera que 
pueda asumir empresas de investigaciOn a escala internacional. 
ADIPA 
La AsociaciOn de Institutos de Investigacion y Capacitación 
para el Desarrollo de Asia y el PacIfico (ADIPA) inició operaciones en 
1973 con una afiliación menor de 30 instituciones, y ha crecido hasta 
incluir hoy dia más de 130. El papel básico desempeflado por el CuD fue el desarrollo institucional: proporcionar los fondos para la 
secretaria, el programa de publicaciones, y las reuniones de desarrollo 
de proyectos. Estas reuniones ameritan comentario. En la reunion 
general bienal de Ia Asociación, los miembros deciden sobre las areas 
de prioridad para los programas conjuntos de investigación y 
capacitación. La secretarla entonces, con ayuda financiera del GIlD, 
organiza reuniones de desarrollo de proyectos entre las instituciones 
interesadas en cada una de las areas de programa. Esto permite a las 
instituciones miernbros interesadas reunirse con sus contrapartes de 
otros palses y elaborar posibles programas de investigación conjunta. 
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En los ültimos años se han formado 13 de estos grupos; todos ellos, sin 
excepción, presentaron programas conjuntos que en la actualidad 
involucran unas 65 instituciones miembros, o sea la mitad de la 
afiliación total. Hay que seflalar aquI que Ia Asociación no otorga 
financiación alguna a la investigación de estas empresas conjuntas. 
Cada institución participante debe conseguir los fondos para la 
investigación. De los 13 programas en marcha, el GilD financia solo 
una de las investigaciones conjuntas. Esto simplemente demuestra 
que la inversion del.CIID en este tipo de empresas tiene un alto efecto 
multiplicador, proporcionando a los estudiosos de los palses en 
desarrollo Ia oportunidad de vincularse con sus contrapartes de otros 
paIses —oportunidad que no hubiera existido de otra forma. 
PROGRAMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO 
Este es un programa organizado conjuntamente por el Instituto 
de Desarrollo Asiático y del PacIfico de las Naciones Unidas y el 
Instituto Nacional para la Administración del Desarrollo, de Tailan- 
dia. Concebido como parte del empeño global del GIlD en información 
para el Desarrollo (DEVSIS), el CuD se cuenta entre los donantes 
principales de este programa. Esta es una actividad regional para Asia 
y el Pacifico que intenta estudiar el papel de la información en el 
proceso total de la planificación del desarrollo en los paIses en 
desarrollo. Con ayuda del CuD se comisionaron estudios y se 
celebraron reuniones. El papel del Centro en este caso ha sido 
catalizador. El brindó su apoyo en las primeras etapas del programa, 
cuando el elemento de riesgo era realmente alto. Ahora es satisfactorio 
observar que otros donantes se han unido y que el programa se 
expande con rapidez. 
Los cuatro ejemplos anteriores ilustran cuan ütil y crucial ha 
resultado el papel del CuD. Sin su oportuna ayuda, ninguno de estos 
programas serIa tan activo y fecundo. El hecho de que el CuD estuviera 
dispuesto a arriesgarse con una institución en un pals en desarrollo en 
algo que puede ser de indole innovadora, sin ensayo previo y sin 
garantla de éxito, hace que sus contribuciones sean muy bien 
apreciadas por los beneficiarios. No es fácil encontrar otros donantes 
que asuman un papel tan arriesgado. Pero con Ia exitosa experiencia 
del CuD, ya hay mas donantes dispuestos a ensayar con proyectos de 
alto riesgo. 
CONSIDERACIONES FINALES 
Sinceramente creo que el CuD ha comenzado bien. Igualmente 
quisiera expresar mis fervientes deseos en el sentido de que: 
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—el CuD continue en la misma dirección general de cerrar las 
brechas que existen actualmente; 
—la expansion de su capacidad financiera no corrompa su bien 
establecida reputación; 
—su aumento de tamaflo no lo convierta en otra burocracia 
monoiltica; y, 
—otras instituciones de financiación aprendan de la experien- 
cia del CuD y sigan su modelo. 
Nosotros en el mundo en desarrollo necesitamos más CIIDs. 
I I
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APENDICE 
EXTRACTO DE LA LEY DEL 
CENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIONES 
PARA EL DESARROLLO 
BJETIVOS Y ATRIBUCIONES DEL CENTRO 
4. (1) Los objetivos del Centro son iniciar, estimular, auspiciar y 
realizar investigaciones sobre los problemas de las regiones en 
desarrollo del mundo, y sobre los medios de aplicaciOn y adaptación de 
Los conocimientos cientIfico, técnico y otros al progreso econOmico y 
social de dichas regiones, y en La realización de estos propósitos: 
a) obtener los servicios de cientificos y tecnologos de las 
ciencias naturales y sociales tanto de Canada como de otros palses; 
b) ayudar a las regiones en desarrollo en el fort alecimiento de 
sus capacidades investigativas, en La adquisicion de las técnicas 
innovadoras y en el establecimiento de las instituciones requeridas 
para la solución de sus problemas; 
c) estimular en general la coordinación de Ia investigación 
internacional para el desarrollo; y 
d) auspiciar La cooperación en materia de investigación sobre 
problemas del desarrollo entre regiones desarrolladas y regiones en 
via de desarrollo para su beneficio mutuo. 
(2) El Centro, en Ia realización de sus objetivos, puede hacer uso de 
una cualquiera o todas las atribuciones siguientes en Canada u otras 
partes, a saber: 
a) establecer, mantener y administrar centros de información 
y datos, asI como instalaciones para Ia investigación u otras 
actividades pertinentes a sus objetivos; 
b) iniciar y lievar a cabo investigación y desarrollo técnico, 
incluyendo el establecimiento y funcionamiento de cualquier planta o 
proyecto piloto, hasta el punto en que los resultados apropiados de tal 
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investigacióny desarrollo puedanser aplicados;
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c) apoyar o ayudar la investigación a cargo de gobiernos, 
organismos internacionales, püblicos o privados, o los particulares; 
d) hacer contratos o acuerdos con gobiernos, organismos 
internacionales, püblicos o privados, o con particulares; 
e) reconocer, por los medios que el Centro estime apropiados, 
las contribuciones destacadas de organismos internacionales, puibli- 
cos, privados o de particulares a! desarrollo internacional, y publicar 
y difundir de otras formas Ia información cientifica, técnica u otra; 
f) auspiciar o apoyar conferencias, seminarios y otras 
reuniones; 
g) adquirir y detentar bienes inmuebles, dinero o cualquier 
interés derivado de ellos y disponer de los mismos a su libre albedrIo; 
h) adqulrir cualquier propiedad, dinero o valores por dona- 
ción, legado u otros, y detentarlos, gastarlos, invertirlos, o disponer de 
cualquiera de tales propiedades, dinero o valores de acuerdo con los 
términos, si existieren, en que tales propiedades, dinero o valores se 
han donado, legado o puesto a disposición del Centro en otras formas; 
i) gastar, para los propósitos de esta ley, cualquier dinero 
asignado por el Parlamento para el trabajo del Centro o recibido pore! 
Centro en curso de su desempeno; y 
j) realizar todo aquello que sea conducente a la realización de 
los objetivos del Centro y a! ejercicio de sus atribuciones. 
l ción
c) apoyar o ay
r nismos internacionales,públicos privados, l particulares;
d) cer ntratos erdos n gobiernos, organismos
ci nales, ú li i , rticulares;
e) r onocer, por l s ios que l tro time apropiados,
l tri ciones tacadas organismosi t r acionales,públi-
cos, privados e particulares l esarroll internacional, y publicar
y i i l i i científica, técnica otra;
f) auspiciar o apoyar conferencias, se inarios y otras
ni nes;
g) adquirir y t ntar i s i l s, i r cualquier
interés rivado de los y disponer los i os libre albedrío;
h) adquirir cualquier propiedad, dinero lores por -
ción, legado otros, y detentarlos, gastarlos, invertirlos, o disponer de
cualquiera t les propiedades, dinero alores erdo n l s
tér inos, i existieren, que t les propiedades, dinero lores
donado, legado o puesto a disposición del entro en otras formas;
i) gastar, para l s propósitos ta ley, cualquier dinero
asignado por l lamento para l trabajo l tro recibido por el
ntro rso desempeño;y
j) r ali ar aquelloque sea ducente l li ci n
l objetivos l ntroy l ejercicio tri ci nes.
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